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E L C I C L O N D E L N U E V E D E 
S E P T I E M B R E 
Observatorio de Monserrat. 
Cienfuegos U de Septiembre 1919. 
La influencia del huracán, que en 
los días 8 y 9 pasó por el N. de la Is-
ia se extendió por la costa del Sur 
un modo notable ea las corrientes 
inferiores de la atmósfera, dando lu-
j?ar a rachas violentas que no hemos 
visto en otros ciclones, Xun cuando 
su distancia no fuese tan grande. E l 
viento azotó duro a Cienfuegos duran-
te todo el día del martes; nunca lle-
gó a ser huracanado; pero en los apa-
ratos registradores de nuestro Obser-
vatorio anotamos bastante veces ra-
chas de veinticinco y treinta metros 
por segundo, y algunas que otra de 
treinta y cinco. De doce a una el ane-
rnómetro recorrió treinta y cuatro mi-
" las, de seis a siete de la tarde, cua-
renta. Durante el día 663 mülas. 
Afortunadamente no hubo desgra-
cias que lamentar. Con mucha anti-
cipación diéronse oportunos avisos a 
las Autoridades para que se tomaran 
las debidas precauciones, de un modo 
especial en la bahía. 
Este ciclón se presta a un intere-
sante estudio por el rápido aumento 
de intensidad que adquirió en los días 
¡siete y ocho, y por la superposición 
de ondas que, según nuestro modo 
de entender, tuvo lugar el nueve. Con 
los escasos datos que todavía tenemos 
darnos a redactar estas líneas, sin 
que pretendamos hacer una detenida 
• investigación o estudio, tanto por la 
insuficiencia de las observaciones co-
mo por la premura del tiempo. 
Que la perturbación ciclónioa, al 
pasar por Haití hacia el N. del Cabo 
de Maisí, no merecía los honores de 
un huracán parece evidente, a juz-
gar por las observaciones de las Is-
las Turcas, Ouantánamo y Santiago 
de Cuba. Persistieron sin embargo en 
Cienfuegos todo el día 7 las señales 
de una perturbación algo lejana, pe-
ro que no desaparecía ni se alejaba. 
Además, siguiendo nuestro método 
de periodicidad de las ondas, ese día 
debía haberse iniciado el ascenso del 
barómetro, a no ser que sobreviniese 
ctra onda: pero en vez de la inversión 
que esperábamos vino otro descenso, 
oue se acentuó en el hermoso barógra-
fo de Richard el 8 por la mañana. 
Ocupaciones agenas al Observatorio 
nos distrajeren ese día hasta las diez 
a. m., hora en que claramente vimos 
que se trataba de un verdadero ciclón, 
cuya trayectoria pasaría por el N de 
la Isla, pero no muy lejos. 
Después de enviado un cablegrama 
al Observatorio de Belén, se recibió 
aviso del Weather Bureau de Washing 
i ton, pidiéndonos observaciones extra-
ordinarias y anunciando la presencia 
del huracán al SW do las Bahamas. 
Nos pareció que estaba más cerca de 
(Pasa a la CINCO, columna 5a.) 
E L CHOQUÉ D E L O S T R A N V I A S 
EN L A C A L L E D E M A R I N A 
UVFORME D E L ARQUITECTO Mlí-
MCIPA1, SEÑOR WALFRIDO 
FUENTES, SOBRE L A S CAUSAS 
QUE PRODUJERON E L CHOQUE 
El Arquitecto Municipal, señor 
Walfrido Puentes, ha elevado al Al-
calde el informe que éste le pidió ŝ .-
bre las causas que motivaron el cho-
que de dos tranvías ocurrido el ju-J-
ves último en la calle da Marina. 
Dicho informe dice así: 
Señor Alcalde; 
Como resultado de las investigacio 
nes practicadas para determinar la^ 
causas del choque ocurrido entre dri 
tranvías de la Empresa Havana Elec-f 
trie Ry. Co., a las 8 p. m., del jueves 
4 del corriente mes en la Avenida | 
de Washington, y cumpliendo sus 
terminantes instrucciones acerca qel 
hecho ocurrido informamos a uste-l, 
que, constituidos en el tramo de VÍ-'J 
donde tuvo lugar el hecho se obs3iV 
va que este tramo de vía desde el 
crucero hasta el Parque de Maceo 
lo? carriles que la componen son dis-
tintos a los instalados en el resto 
de la Ciudad, careciendo de pestaña 
que solo existe en las curvas; tam-
bién se observa que se han venido 
sustituyendo los polines de las ví^s 
en fecha reciente encontrándose a»* 
tualmente los restos de ios que han 
sido extraídos. 
La naturaleza de la vía. el estado 
r e la misma, la velocidad del carro, 
el estado del material rodante, la di? 
-ribución de la carga en las platafor 
mas. etc., son causas éstas que no 
I m n afluir en la ocurrencia djl 
«tescarrilamlento. 
El Juzgado de Instrucción y la Se-
^etaría de Obras Públicas que es la 
encargada por la Ley de velar por el 
^mplimiento de las estipulaciones T 
conservación de las vías y material 
' e la Empresa, dictaminarán por me-
'ÍO de comisiones de Peritos Ingenie-
mos el motivo del accident.e. 
Así. pues, con objeto de emitir v n 
k!* me concreto si el choque fué d,-
W-ó solamente a causas fortuitas o 
?i PQr el contrario pudiera derivarse 
negligencia por parte de la Empresa 
?e hace necesario disponer de mayor 
"empo para el mutuo cambio de im 
í-resiones con los aludidos peritos Im 
,-emeros y de la práctica de las fn~ 
^stigaciones judiciales y reconoci-
mientos minuciosos de que aerá oh-
el ^cho en que se asientan las 
r m y el material rodante y otro? 
-.ementos que se investigan pero que 
qesconocen actualmente, podrán 
ínfnrü! VlSta elevar a eu Autoridad el informe solicitado. 
\]1f.í,íanos 8010 manifestar al sef.'̂ r 
Z J A que en el tramo comprendí-
p iL , f1 lucero a la calle Prín-
'*Pe el alumbrado no 93 deficiente 
J*ao que existen lámparas de 5 ^ 
Postí / ^ c ^ a s entre . uno y ot-o 
poste del tendido aéreo. 
^ Respetuosamente, Walfrfdo Fn«n-
S 5 > a r ¿ S ¿ t 0 ^ n i c i p a l . Jefe deí 
L A "BARAGÜA SÜGAR C O M P A -
N Y " DESIGNA UNO D E SUS DI^ 
R E C T O R E S A L S R . R O G E L I O D I A Z 
P A R D O 
E n Junta General de Accionistas 
celebrada poit la "Baráguá Sugar Com 
pany, en New York, el día 11 de los 
corrientes, fué designado miembros 
de su Junta Directiva nuestro querido 
amigo el doctor Rogelio Díaz Pardo 
Abogado cubano de altos prestigios. 
Representante a la Cámara y hoftibre 
de negocios ini-eresado en importantes 
empresas nacionales. 
E l doctor Díaz Pardo que había ido 
a los Estadoa Unidos para asistir en 
su carácter de accionista de esa Em-
presa a esa Junta General, regresará 
«n breve, a su patria. 
E l Central Baraguá molerá pn el 
año entrante medio millón de sacos de 
azúcar. -
Felicitamos al doctor Díaz Pardo 
por tan acertado designación. 
L f g a e f e f a s N a c i o n e s 
Las acusaciones de L e g u í a . — D e c l a r a c i o n e s del general O b r e g ó n . — H u y e n d o de Honduras.—Pershing 
en Washington.—Discurso de Wilson en Spokane .—El movimiento separatista ir landés . — Triunfo 
bolcheviki .—Un leader obrero m g l é s va a la C á m a r a . — C o n t e s t a c i ó n de Turquía a Wilson. 
S E D I C E QUE LASIJÍG SE OPONE 
A L TRATADO Y A L A LIGA 
Washington, Septiembre 12, 
E l acierto de que el Secretarlo de 
Estado Lasnsingr se opone a la ratt^ 
íicaclón del tratado de paz y a la 
I.'ga de las Naciones, a peuaiv de sor 
miembro de la Comisión americana 
de la paz se oyó |ioy de labios de 
WUliam C. Bnllitt ante la comisión 
de relaciones exteriores del Senado. 
Mr, Bnllitt estuvo empleado en Pa. 
fís por la Comisión con carácter con-
fidencial. 
Declaró que el Secretario Lansinsr 
le había dicho que "si el Senado y el 
pueblo americano supiesen lo que sife-
nlfica el tratado de paz sería nerrota-
do". 
Mr, Bnllitt dijo qne el Secretario 
l ansing le había dicho que la Liga de 
las Naciones era enteramente inútil, 
qne ciertas naciones habían arregla-
do el munido a la medida ae su antojo 
y de sus deseos, y qne Inglaterra y 
Francia habían obtenido lo qne que-
rían, 
Mr. Bnllitt dijo qne el Secretarlo 
Lansing expresó la opinión de qne los 
Senadores Lodge y Knox entenderían 
lo que el tratado significa. 
al Empréstito de la República irlan-
desa y la correspondencia en qne se 
basó el informe de los delegados ame-
ricanos fueron secuestrados. 
L O S D A N O S C A U S A D O S P O R 
E L C I C L O N 
E X I T O BOLSHEVIKJ 
Londres, Septiembre 12 . 
Un despacho inalámbrico del soriet 
de Moscow dice qne el ejército del 
Snr de Kolclmt cerca de AktiuMnky 
y Orsk se han rendido a los bolshe-
\ i k i i 
Dice el despacho qne el número de 
partidarios do Kolchak presos dentre 
de la semana asciende a 45,000. 
L E A D E R OBKERO A LA CAMARA 
DE LOS COMUNES 
Londres, Septiembre 12. 
Arthur Henderson, leader obrero, 
ha sido electo miembro de la Cámara 
de los Comunes. 
E L M0TIM1ENTO SEPARATISTA 
IRLANDES 
Dublin, Septiembre 12. 
E l rarlamcnto Sinn Fein formado 
el mes de- Enr-ro pasado suprimió hoy 
la acción qne siguió a los ataques ex-
tensos de la policía, y de la fuerza mi-
litar contra el moyimiento Sinn Fein. 
L a policía y la fnerza militar ha 
efectuado muehos arrestos y confisca-
dos armas y municiones. 
Las ciudades de Cork, Belfast, Gal-
viray y Londonderry, se ha hecho un 
registro domiciliario general, parti-
cularmente en lás casas de los Sinn 
Fein, 
Cran número de soldados llegan a 
DonnegaL 
Rifles, escopetas y armas cortas 
han sido confiscadas en rarias ciu-
dades. 
Dos miembros Sinn Fein de la Cá-
mara de los Comunes, fueron arres-
íados «n Gahray, secuestrándose do-
cumentos de carácter político.. 
E n Dublin los documentos relatiros 
CONTESTACION D E TURQUIA A 
WILSON 
Londres, Septiembre 12. 
Turquía, contestando a las deman-
das de Wilson para qne cesen los 
desórdenes declara qne todas las me-
didas serán. adoptadas para mantener 
el orden en A n nato lia. 
Í.A SUPRESíON D E L SINN F E I N 
Dublin, Septftmbre 12. 
L a proclamo, suprimiendo las aetr 
vidade? de los sinn fein alude a 'a 
í-rgatteación vomo, üegal y pellgris*. 
Los miembros de la Cámara de los 
Comunes de frmción sin fein que fue 
ron arrestados son Ernesto Blaythc 
y Patríck O K ^ f 
E l objeto princip?.! del § á . t ü ^ e a los 
dnn fein se cree qte haya sido oh^ 
tener indlcioá sobre el lugar donde 
se encuentran las municiones. 
L a proclama declaró la intención 
dfl cobiero inglés de encarcelar a 
!a mayor pacte de los que fueron 
Pinestos en libertad d u r a n t e el mes 
de Msyo de 1918, y qne habían slú>y 
detenidos por sospechas de complici-
dad ^n las c H i s p i r a c l o n e s alemanas. 
Un agente do la policía secreta fué 
muerto de un balazo durante eL d» 1 
R E N O CIO BALFOUR 
París» Septiembre 12. 
Hcp se anunció qne el C«nscW 
Supremo de la Conferencia de la Paz 
no es probablo qne ruelva a reunirse 
antes del martes próximo porque 110 
SP ha nomb^ido ningún sucesor de 
Sir i r thur Baifour, L a renuncia de-
finida de Mr. Baifour a su puesto tu 
la Conferencia de la Paz ha sido ob-
jeto de muciias discusiones en los 
periódicos de París. 
Sir Henry Lloyd George llegó esta 
noche aquí para una conferencia con 
el Pr.'mer Mlr'stro Clemenceau. 
Eí Conde Curzon, el Vizconde 51 il-
ner v Bonar Law han sido menci<j-
nados como sucesores de Sir Arthur 
Baifour; pero ninguno ha indicado 
si aceptará o f o el puesto. 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la P r e n s a Asociada, por el hilo directo) 
PARDO D E M I E N T E A L E G I A 
New York, Septiembre 12. 
E l ex-Presidente del Perú, José Par 
do, desmiente lo declarado por el Pre. 
feidente Leguía de que había ofrecido 
respaldar financieramente un complot 
para derotarlo. 
Dijo que no no estaba complicado 
en modo alguno con el moTÍmiento pa-
ra derrocar al gobierno peruano y 
que la administración de Pardo ha-
l»»a terminado legalmente el día 18 de 
'Aurosto, 
E L HURACAN RUMBO A T E X A S 
New Orleans, Septiembre 12, 
E l huracán tropical del Golfo de Mé 
Jico se dirige hacia el Oeste con m í a 
bo a la costa de Texas, 
E l yapOr Mascotte que había em-
prendido yiaje para la Habana pero 
qne tnro que regresar de arribada a 
Rey West, ha reanudado su Tiaje. 
Ultimas noticias del Observatorio Nacional.—No se permite levant 
de nuevo las cercas y vallas destruidas por el temporal.—Edific 
apuntalados .—El c ic lón en el i n t e r i o r . — E l cañonero "Mart í" 




D E L OBSERVATORIO NACIONAL 
E n la estación de la Policía del 
Puerto se recibió a las 9 y 40 de 
le noche de ayer el siguiente par^e 
del Observatorio Nacional: 
" L a tormenta es de gran diámetro. 
1 a distribuición de las líneas isobá-
ricas e» algo irregular, sobre todo \ 
LOS VAPORES D E WARD L I N E T 
Y E L TEMPORAL 
^ ™ . : D Í r e c t o r del DIARIü DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Mucho le agradeceré se sirva pu-
blicar en el periódico de su digna di-
rección lo siguiente • 
Avlso al pí-blico 
'Los allégarlos y amigos de los pa-oerca de la periferia donde se ongi-1 
n U n desigualdades en la presión baro- f ^ r o s ( de los vapores, arrericanos 
métrica de carácter local, a veces ¡ J ™ ™ ' J "Morro Castle". han ex-
dando origen a corrientes bruscas ¡ Penmentado cierta inqnletuH por ;a 
o remolinos en los que llega a adq".i-¡ ^ ; ^ « a í : / ™ 8 de esos buques, y 
rir el viento alguna fuerzay en oca- ^ ^ ^ n censurado la aparente 
secunda- ííad.de es,ta Apnoia, la que pa-siones las perturbaciones 
rias. Eso es lo que consideramos q n 
ha ocurrido tanto al mediodía de hov 
como esta noche en que el viento 
ll^gó a 20 metros por segundo (45 mi-
llas por hora). 
"No tenemos noticias de que el ce!-, 
tro del temporal haya llegado a los 
Estados Unidos, por lo que sigue mo-
viéndose con lentitud. 
" E l barómetro continúa aquí ba 
jo 
Luis Gr. Cnrbonell, 
Director 
HUYENDO D E HONDURAS 
Nev,- Orleans. Septiembre 12. 
J c a u í n Airarado, administrad »r 
del puerto de Honduras, junto con 
difz y seis emríleados ás del gobierno 
qne stlieron df ese país, a causa de 
a revolución. ITegraron aquí hoy. 
L A HUÉLOA D E BOSTON 
.Boston, Septiembre 12. 
Nada se decidió hoy sobre la haci-
era ni por los policías en hoelea ni 
(Pasa a la OCHO, colyumna la .^ 
LO B E L BALBANERA 
Se cita por este medio a todos lea 
interesados en el salvamento del vr;-
por "Valbanera" para que concirran 
a mi domicilio calle de Jesús Mar'a 
número 15, a la una de la tarde, pan 
cambiar impresiones con aquel ob-
jeto. 
Habana, Septiembre 11 de 1919. 
Antonio Barrios Bayo. 
E D I F I C I O S APUNTALADOS 
Los obreros municipales a las r>i*-
denes del. Segundo Jefe del Deparra-
mento de Fomento, señor Vasconee-
las procedieron ayer al apuntala-
miento de varios edificios en los cua-
les causó grandes desperfectos el ci-
clón. 
Entre esos edificios se encuentran 
v : áe la oficina de Correos en Luya-
nó. el de la estación de policía de 
dicha barriada, las bodegas situadas 
en Marina y 25 y Calzada y 13, y la 
casa de vecindad de Calzada y N. 
E l " D i a r i o d e l a M a r i n a " y l a s v í c t i m a s d e l c i c l ó n 
E L D E S A Y U N O E S C O L A R 
n^f ^ d0iCtOr Varona. Alcalde Municl-
ae la Habana, ha dispuesto, que 
' L f ^ X Í m o lunes 15 se efectúe .a 
Mi7nf^r?Cl6n del desayuno, que el 
rá a l P10 •(Íe la Habana administra-
a ios niños pobres, que concurren 
"al t Gs1cuelas Públicas de esta capi-
do'pi qUe continuará durante te 
ei curso escolar de 1919 a 1920 
' o m w ^ ^ u n o constará de lec'10 
uensada, manioca y galletas, ai 
Pando 'el curso anterior, partici-
niñrw 61 55 escuelas y unos 2,200 
necesita|osambOS ReXOS' 116 l0S mái 
rnuni^d?inistración de este servicio 
buciAn ^ empezado >a la dist-í-
i n s t a r • esoa artículos, dando -as 
Sorl?T?10nes Pertinentes a los se-
teles iJlrectores de los citados plan-
A los donativos recibidos en !as ofi-
cinas del DT/ÍRIO D E L A 1VJARINA, 
hay quie agregar cien pesos envío de 
los señores "Cifuentes Pego ;r Cia" y 
una docena de fundas de almohada, 
una de sábai.as cameras, do^ de fra-
zadas y una ele toallas, diotativo de 
los señores "'García Yivanco y Cia. 
S. en C." un chcfc de $2ao le la "Com-
pañía General de Seguros L a Co-
mercial", y una docena de Vamisas 
para hombre y una decena de medias 
de señora d;.' los señores "'Alonso y 
Rósete" sastrería y camisería ' E l Me-
ridiano". 
Conforme dijimos en la redición de 
la tarde dle ayer, y en cumplimiento 
del ofrecimiento hecho, por creer o 
muy humane y muy necesaiio to'7a 
ver que se trata de un caso -jrgante, 
procedimos a un primar reparto de 
dinero y ropas, previa visita dte ins-
pección en busca de las personas más 
perjudicadas toda vez que las listasi 
generales que las Autoridades estí.n 
confeocioníTOdo no era posiMe que 
estuviesen terminadas, v conforme 
puede verse ñor la relación aue a con-
tinuación publicamos, distribuimos en 
dinero $417, v en rorras veinte y cinco 
sábanas y fundas, ocho tohfilias, y 
veinte y cuatro medias y camisas. 
E l Director del DIARIO D E L A MA-
RTNNA, y los redlactorts Jcaquín Gil j 
del Rea., y yan-ciago González, hiele-
ron el reparto, siendo adogidos con 
grandes rmiefeiras de gratitud por los 
favorecidos con aquél., gratitud natu-
ral por ser el socorro recibiío el pri-
mero en llegar. 
L a señora A. Suárez, vecina de ¡ 
Príncipe 22, enterada de la misión de 
nuestro Director y comnañeres que lo 
secundaban en au noble tarea, ofre-
ció su casa para que, instalados, en 
ella, pudieran haicer el reparto con 
mayor facilidad. 
E l DIARIO D E L A MARIN4, ayer 
lo dijimos, no pretendió iniciar sub-
cripción aun que estaba, oomo lo es-
táá dispuesto a secundar cuanto se 
haga en pro de los damnificado?.: pe-
ro toda ve? que empezaron a llover 
donativos cr^yó del caso hacer tam-
bion el suyo y proceder al icmedialo 
reparto, algo así como un anticipe a 
lo que vendrá en gran escala, patro-
cinado por la honorable Comisión que 
preside el señor Alca'.de cuya huma-
nitaria gestión somos los primeros en 
ensalzar, con auien estemos de per-
fecto acuerdo y cuyas indicaciones se-
guirnos con el mayor gusto y discipli-
na por que cieemosi que de 'o que se 
trata es de hacer eficaz la acción co-
mf-n. 
Las bendiciones y frase? de grati-
tud que ayer recibieron el DIARIO y 
su Director por lo que influyó en la 
opinión lo escrito ¡OOT él. le? traspa-
sarnos a los generosos donan:es que 
tan prestos ban estado a remediar 
calamidades .jue requieren urgentiai-
mo auxilio. 
Véase ahora, la lista de donativos 
hechos ayer y de las persogas que 
los recibieron: 
Ana Riera: 10 pesos, dos frazadas, 
do:', sábanas y dos pares d0 mtdias. 
•losé Quimones, 25 pesos. 
María González, 5 pesos, dos fra-
zadas y dos sábanas. 
María Fernández- 10 pesos, dos fra-
zadas, dos toballas y dos pares de 
medias. 
Manía Calvr: 5 pesos, una ..'razada. 
Andrea González: 5 pesos, o na fra-
zada y una toballa. 
Carlota Ee»nández: 20 nietos, dos 
Cra/adas. dos sabanas, dos toballas y 
un par de medias. 
Josefina Fernández; 5 p^sos, d o s 
frazada», una toballa, una sábana, 
una funda y dos camisas. 
Manuel Díaz: 15 pesos, dos camisas, 
tres frazadas y dos sábanas. 1 
Vicente Sierra, 10 pesos, dos cami-
sas, dos fra.?ala3 y dos sábanas. 
Anselma Terrea: 10 pesos, una fra-
zada y una sábana. 
Valentín Díaz: 10 pesos, una camisa 
una frazada y una sábana. 
Alejandro Seguí, 5 pesos, una fra-
zada y una sabana. 
Faustina Ribero; 15 pesos. 
Enrique Gómez: 15 pesos, una ca-
misa, tres fuadas y tres pare« de me-
dias . 
Enriéue Castro: 10 Des«,.s y dos íun-
das. 
Filomena Atosta: 10 peso?/dos fra-
zadas, una bábana y dos pares de 
medlasi. 
E N A U X i U O D E LOS DAMNIFICADOS 
POR E L T E M P O R A L 
L O S R O T A R I O S T R A B A J A N C O N E N T U S I A S M O E N A U X I L I O D E L A S V I C T I M A S . — L A A C C I O N 
D E L A C R U Z R O J A . — C O N S T I T U C I O N D E L C O M I T E E N C A R G A D O D E L A C O L E C T A P U B U C A . — A L 
B E R G U E P A R A L A S V I C T I M A S . — U N A FUNCION B E N E F I C A . — O T R A S N O T I C I A S 
E L CLUB KOTARIO 
Socorro a las victimas del ciclón 
Publicamos a continuación las can-
tidades que se han recaudado por el 
"'Club Rotarlo" con destino a los dam-
nificados por el ciclón. Arroja im-
pórtate cantidad en metálico y en ar-
tículos de primera necesidad. Y de 
que aumentará con varios actos be-
néficos, como el día de " L a Flor de 
la Caridad'' en el cual un distinguido 
grupo de damas y señoritas de la me-
jor sociedad postulará por calles, tea-
tros y puntos de reunin. y un baile 
aue SÍ' celeb»ará »n Miramar sê , 1-
riimente.dm aeás de la instalación f-n 
c-1 Plaza de una mesa petitoria y de-
pósito de artículos donados para los 
damrJficados, amenizada con las ban-
uas del Biérc'to. Maring, y Munici-
pal, 1 o hay que dudar. 
L a Habana ofrecerá, como siem-
pre, un rasgo A e los sentimientos 
caritativos que la adornan. 
Véase ahora la lista de lo recaeda-
do aver: 
Hancr Nación.-;, de Cuba . 
Eanc.» Español 
í l . Ceiats y C i x . . . . . ! 
Pnco Internacional de Cuba 
L^nco Mercantil America-
no 
Compañía Nav'eva de Cu-
ba 
C. Zetina . . . . . . 
Betatieourt y Ca [ 
A . Gutiérrez Lee . 
A . F . Kelly 
P- D. de Pool 
A.na Tejada 
VV'ejo Steel Works. . . " 
P.oberto de Marchena, un 
bult 1 de rop^s y . . . . 
$1.000 00 
1.000 00 












Una cubana, í;rciaría fran-
ciscana 
Marir Díaz Iriaar 
Cecil Tournesa 
Ernocto Acuña 
Juan P . Mora.es . . . . . . . 
Manuel Raiceo 
Rubén López Miranda. .. . 
Roberto Salm n 
•Víanuol Díaz . 
C. O 
^gu-^tín Abadía 
Comandante Fernando Cap 
many . . • • 
Ma-ina Queral 
20 00 











E L C L U B ROTARIO DE L A HABANA 
E X C I T A L A C A R I D A D D E L 
P U E B L O D E E S T A C I U D A D 
E N F A V O R I>E X.AS 
V I C T I M A S D E L C I C L O N 
¡ ¡ACUDA EN S U A U X I L I O ! ! 
* * * 
M U C H O S S E K E S H A S Q U E O A O O 
S I N H O G A K 
S I N R O P A 
S I N D I N E R O 
REMITA DINERO, ROPA, 
V I V E R E S , E T C E T E R A AL 
H O T E L P L A Z A 
O A E A S E C R E T A R I A D E L . 
C L U B R O T A R I O 
Sirvienta de U señora Que-
ral . .. . . . 1 00 
G. Smith . . . . . . . . 1 »0 
Adoifo B . Núñez 2 00 
Sr . Francisco 5 00 
F r . bdulio de la orre . . 1 ''0 
George Washington. . . . 5 00 
S. H . Salmón . . . . . . 5 00 
P . P . Hyatt . . . . . . 5 00 
Fernando Núñaz . . . . . 50 00 
' V i l V a m Merrv • . . . . 1 00 
Kog¿r Gómez . . . . . . 110 
Mr. Trout 1 0̂ 
Ramór Hernández . . . 1 00 
r avir. 1 00 
Galán 1. 00 
Agustín Alvaftz . . . . . 1 ( 0 
R . E G-ay 1 00 
G. Weddell . 2 0'' 
J G Hunter 1 00 
Osea'* Mestre . . . . . . . 1 00 
Pranntr . • 1 uO 
C tsacarter, S A 100 00 
ü.orend^b. Salmón . . . . 100 00 
Carlos Alzugaray . . . . 5) 00 
Alberto de Arn as . . . . . 50 00 
M. A Mcb^ath . . . . 25 00 
Llegado dem^viado tarde 
para ciasifoar 207 50 
Pedro Aguiar: 10 pesos y dos pa-
res de medias. 
Celestino teguí : 10 pesos, una ca-
misa y dos fundas. 
Isabel Banda: 15 pesos, y un par 
de medias. 
Félix Arango: 10 pesos. 
Luis Ros: 10 nesos. 
Juana HerTílndez: 15 pesoa. 
Julia Aizpurrúa: 10 pesos. 
Esperanza Gil- £> nesos. 
Filomena González: 12 peso í . 
Félix Iglesias: 10 pesos. 
Petrona Armenteros: 5 peso*,. 
Filomena Valdés: 10 pesos. 
Carmen Suárez: 10 nesos. 
Tomás Casamichana: 11 pesos. 
¡̂ nge". Men^adez: 10 nesoo. 
.losé Martíiiez Fernándiez: ?0 pesos. 
Ramón Calvo: 15 posos. 
Arturo de Armas: 20 peses y doa 
camisas. 
Antonia Torres y Gonzalo Palomi-
no: 5 pesos, dos sábanas y dos fra-
zadas. 
Julia Pérgz: 2 pesos. 
Julio Ruiz; dos toballas y ona ca-
recía no demostrar interés e<i dar no-
ticias . 
"Gomo explicación solo puedo de-
cir que esta Agencia se limitaba «4 
informar que carecía de not' Jas, por 
Oue en realidad las que reoibfa oran 
de ningtfn valor. 
'•El vapor "México" envió un aero-
grama desde la Estación de Miami -n 
el que de ía L l é g a m e iniAr», les " 8 
a. m."' Este r ensaje fue e'iv.ado el 
día 9 a Jas i c a. m. y recibido el dfa 
10 a las 4 p. m. Otro aerograma en-
viado desde Miami el día 10 a las 3 
p. m. diciendo "Esperamor. llegar es-
ta noche tarde, détonidos por hura-
cán", se recibió en la ofleira de la 
Ward Ltne a las S-30 a. m. del día 
" E l vapor "Monterrey" envió un 
aerograma el lune? día 9, avisando su 
llegada el martes por Tas tarde, y 
nada se supo hasta que en la mañana 
del jueves 11, cuando el vapor esta-
ba en puerto, se recibió otro aero-
grama del día 10, a las 12.3^ p m 
j avisando estar a SO millas de ia Ha-
bana y que llegaría durante la no-
che. Eáte mensaje fué recibido en la 
Habana el dfa 10 a las 10.2P p m. 
y entregado c-a ésta Agencia el día 1 1 
a las 8.20 a. ni. después de estar fon-
deado el buque en bahia. 
"Con un Servicio inalámbrico tai 
defectuoso, sin duida debido a .a? cor* 
diciones del tiempo imperante, es fa-
cil explicarse la carencia de'noticia* 
y ello me induce a ofrecer al públi-
co esta explicación de lus hachos r 
fin de disipar toda idea de que esta 
Agencia no ha estado siempre atenta 
l y deferente al público que favorece 
1 a la "Ward .Line" con un patronaziro 
1 y confianza". 
Le anticipo mis gracias por i a aten-
ción que éste asunto, merezca a usted 
y cuya información deseo poner ante 
el púublicio en" las columnas de ese 
periódico para que se tenga una, idea 
exacta de lo que ha sucedido tn rela-
ción con la falta de noticias de los 
vapores antes citados. 
usted muy atentamente, ^ T M , 
H . Smith, General Ag^nt, pp. J . Mora-
les de los Eíog, 
Total en efec:.vo . $5.023 20 
Salvador Sabí. dos cajas de leche 
condensada. 
diario Sabí, media caja leche coa-
censada . 
G- íiodríguez y Compañía, peijte-
ría " E l Bou Mavché", 50 pares de za-
jatos. 
A Miranda y Compañía, peletería 
E l Lazo de Oro'', 12 pares de ¿ i . -
ratos. 
Empleados de la Compañía Armoar 
Obrapía , 61 . Apartado 2304 . (Para a la NUEVE, columna l a ) 
L A S D R O G A S N A R C O T I C A S 
E n la Jefatura Local de Sanidad, 
se revisan cuidadosamente, los du-
plicados de las recetas de las drogas 
narcóticas. E n virtud de ese trabajo, 
se han podido advertir, que en mu-
chas de esas recetas se notan las ¡si-
guientes infracciones de la Ley, que 
advertimos a los interesados, paca 
evitarles trastornos y penalidades: 
lo.—Debe recordarse, que las fór 
r-ulas médicas en que se prescriban 
drogas narcóticas, deben estar escrl-
tar con tinta o lápiz tinta y expresar 
se claramente, con caracteres impre-
•os o a mano en casos de inspección 
el nombre, direccifiín y teléfono del 
médico que la expide. 
2o.—Los señores farmacéuticos, da-
ben firmar y sellar al dorso esas re-
cetas, hacñVdo constar la fecha do 
haberla despachado. E l sello expre-
sará el nombre y dirección de la Far-
macia. 
3o.—Es preciso indicar el nombre 
y dirección del enfermo, para el que 
se formulen esas drogas detalle que 
hay que expresar en la propia reci-
ta. 
Los señores farmacéuticos, deben 
'ener cuidado y estar alerta, pues a i 
gunos de los habituados a esas dra-
gas, acuden a diversos recursos para 
adquirirlas, tales como utilizar reco-
tas falsas, imitar la firma de médi-
cos conocidos, imprimir fórmulas con 
el nombre de médicos y otras super-
cherl|Ls análogas. Para evitar incurrir 
en responsabilidades, los farmacéuti-
cos deben exigir la identificación de 
la persona que lleva la receta, sobre 
todo cuando por la naturaleza de la» 
drogas que aparezcan prescriptss, las 
ofrezcan dudas o sospechas. 
L A S CERCAS DEREUMBADAS 
E l señor Alcalde ha dispuesto n-i 
se permita levantar nuevamente las 
cercas de, madera, vallas y carteles 
anunciadores que por efectos del re-
ciente ciclón han sido demolidas y 
que eran construidas con maderos 
usadas, productos de demoliciones, 
cuyas estructurás y aspectos afecta-
b.'.n al ornato ¿fe la Ciudad, muy espe-
cialmente en toda la zona que ha si-
do castigada por la referida pertar-
bación admosférica. 
Todas las cercas que se construyan 
en lo sucesivo en la Ciudad, tendrán 
que ajustarse al modelo confecciona-
do por el Departamento de Fomento y 
aprobado por la Alcaldía. 
D E SURGIDERO 
Surgidero de Batabanó, Septiem-
bre 12. 
Durante el día de hoy sufrimos 
fuertes aguaceros con rachas coc lón 
cas, algunas con velocidad de 60 mi-
llas. Varias embarcaciones se fueroa 
al garete. E l cañonero Martí sufrió 
averías. 
D E SANTLIGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, Septiembre 12. 
Desde esta tarde se dejan sentir 
aquí fuertes ráfagas de viento, acom-
pañadas de lluvia y descargas eléc-
tricas. 
Todo parece indicar que se trata 
re reminiscencias del ciclón que az >-
tó las provincias de Habana Matan-
zas. 
Casa<inín 
P R O C E S A D O 
Por el señor juez de instrucción de 
la Sección Segunda fué ayev tarde 
procesado por un delito de robo ( U 
grado de tentativa Antonio Gouzálsi 
Orúe a quien se le señala fianza de 
dosciertos pedoa para disfrutar de ú-
bertad provisional. 
ROBO Y TENTATIVA D E S E ' 
CUESTRO 
Rosa Cortina de Arenas, vecina t'e 
la calle de Concordia número 40, d<J-
uunj ó ayer en la quinta estación de. 
policía que un individuo de la ra^a 
negra penetró en su domicilio y te 
hizo un robo de novecientos pes -̂s. 
A l da/se a la fuga el citado mo-
reno, según L», denunciante, trató de 
lleva' se a su nenor hija Julieta Aba-
nas, i'e cinco uños de edad. 
,A of-kar de ser perseguido el lad1.ftii 
y presunto se. uestrador, no pudo ssr 
arrestado. Con la denuncia se d;o 
cuenta al señor Juez de instrucc'ó i 
de ía Svcción Tercera. 
ÜiAKIU b t L A WAKÍMA Septiembre 13 de 1919. A N O L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o , 
f i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s ' d e l m o i d e y i p e r a c i o n e s d e B u c a 
e s G e n e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
u H u n s m c i o i i t A - m o . 
OFICINAS, A-740a. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m hecho do ser esta la única casa Cebaría con puesto en la Bol-
sa *« Valores de Nueva York (NKW YORK STOCK EXCHANOB), 
nos coloca en posición ventajosísima part la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Bapeeialtónd en inversiones de pri-
mera clase para rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAI19E1Í. 
PIDANOS COTIZACIOirES A N T E S D E VETTDEB SUS BONOS 
B E L A L I B E B T A B 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i s a l de 3|á a 6 pulgadas , a 22.50 quin-
tal . 
S i s a l " B e y " da 3|4 a 6 p a g a d a s . • 
$24.50 quinta l . 
Mani la corriente, de 3|4 a S pugradaa 
a $33.00 quinta l . 
M a n i l a "Rey", e x t r a superior , d* 314 
B pulgadas, a $35.00 qu in ta l 
Medidas de 6.114 a 12 pu l sadas , aumento 
de 50 centavos qu inta l . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZAOXON OnCIAI. 
B a n - C omer-
queros . ciantea. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
S E P T I E M B R E 11 
Azficarea y tabacos: 
Amer . Beet Sugar . . 
C u b a n A.nver. S u g a r . . . 
Cuban Cano Sugar c o m . 
Cuba Cañe Sugar prf . . 
P u n t a Alegre Sugar . . 
A m e r i c a n S u m a t r a com. 
General C i g a r 
Tobacco P r o d u c t s . , . . 
C i g a r Stores 
P e t r ó l e o y G a s : 
Cai'ifornia P e t r o l e u m . . 
Mcxican Pe tro l eum. , , 
S inc la i r Gul f 
S inc la i r O i l . . . . . . . 
S i n c l a i r Conso l idat . . . 
Uhio CH#;s G a s . . . .. |. 
People's G a s . . . . . 
Consol idaed Gas 
T h e T e x a s Co 
Cobres y aceros: 
qi 
salones del Centro de Dependientes . E n 
esa J u n t a se t r a t a r á n asuntos de I m -
portanc ia para los in terese s de las accio -
n i s tas . 
L a s Pre fer idas de l a L i c o r e r a abrieron 
a 52-3|4 y a este precio se v e n d i ó se 
v e n d i ó un lote en Ja c o t i z a c i ó n oficial. 
A M O Cletro A1 c ierre se vendieron otras 50 a i g u a l 
precio quedando de 52.3|4 a 54. L a s C o -
munes se cotizaron a d i s tanc ia de 16 a 
20 s in operaciones. 
SY% i L a s acciones de l a E m p r e s a Nav iera 
250 ' e s t á n de alza. P o r Prefer idas pagan a 
3214 ü-V/t, 95.1|4 y nada hay ofrecido dentro de este 
.S0"/¿ i l imite . 
Londres , 3 d|v 4.21 
L o n d r e s , 60 dlv. . . . 4.1U 
P a r í s , 3 d|v. . . . . . . ^9% 
A l e m a n i a . 5 
E . U n i d o s . . . . . ... 114 
E s p a ñ a , 3 d|v 314 
F l o r í n • 
Descuento p a p e l co-














L a s Comunes e s t á n sol ic i tadas hasta 76 
y tampoco sale pape l a l a venta dentro 
de este l í m i t e . 
L o s d e m á s valores aunque f i rmes , no 
v a r i a r o n y cerró el mercado quieto pero 
f i rme . 
L A J U N T A D E L A L I C O R E R A 
H o y , a las dos de la tarde, se cele-
KOV ¿yv,/ b r a r á la J u n t a Genera l ex t raord inar ia de 
roj/ Koaí* ls accionistas de la C o m p a ñ í a L i c o r e r a , 
VJT/ í q i / en los salones de la oficina p r i n c i p a l de 
o¿ /8 o.) /s 2a C o m p a ñ í a , J e s ú s Peregr ino , n ú m e r o 36. 
Informaremos a m p l i a m e n t e a nuestros 
lectores de lo que en dicha J u n t a se 
acuerde. 
. oSVi 53 
20Si/o 107 Vi 




A z ú c a r e s 
Prec ios cotizados con arreglo a l Decre-
to n ú m e r o 70, de 13 de E n e r o . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polar!-
rabión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 5.06.5825 
centavos oro nacional o americano l a l i -
bra. 
A z ú c a r de mie l , p o l a r i z a c i ó n 89, para 
la e x p o r t a c i ó n a centavos oro n a -
cional o americano l a l ibra . 
S e ñ o r e s noter ios de t u m o : 
P a r a c a m b i o s : G u i l l e r m o Bonnet . 
P a r a In terven ir l a c o t i z a c i ó n oficial d« 
la B o l s a P r i v a d a : F r a n c i s c o Garr ido y 
Pedro A . Molino. 
H a b a n a , 12 de Sept iembre de 1919.^ 
A N T O N I O A B O C H A , Sindico Pres idente 
p. s. r . ; M A R I A N O C A S Q U E R O . Secreta-
rlo. 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
SN L A FINCA «LA VENTA" E S T A -
CION D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre* y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras> coiom-
Lianas, novillos colombianos para mw-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispa\a. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto CA» 
bello. 
Putido entregar cargamentos com-
Fletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqal^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J-
F . Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
S e p t i e m b r e 11 
A c c i o n e s 1 . 1 6 3 . 7 0 0 
B o n o s . 1 3 . 3 1 7 , 0 0 0 
B O L S A P R Í V A D A 
r 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
O F I C I A X . 
Sept iembre 12. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
C o m . V e n . 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
P l a -
E n e l B o l s í n se c o t i z ó a l a s cuatro 
p. m. como s igue: 
Anaconda Copper 67% 6<% Baneo E s p a ñ o i 1061,4 107 
Chino Copper . . . . . . . . « t t t F e r r o c a r r i l e s Unidos SKnl 92 
I n s p i r a t i o n C o p p e r . . . . . . WHí. bOVi H a v a n a Elec tr i c , nref . . . . 1ftf> 110 Kennecot t Copper 3 5 ^ SaVs 
M i a m i Copper 27 
Hay Consol id Copper 23% 24 
Bethlehem Steel B . 91 9 1 ^ 
Crucible Steel 183 183^ 
E a c k a w a n n a , S t e e l . , . . . . 83 SfVÚ C u ¿ a n " c í í e V p r f ! ' \ \ \ I N o m l n i l . 
 p 09 " 
H a v a n u E l e c t r i c , c o m . , . 101 103 
T e l é f o n o , pr f 100 110 
T e l é f o n o , c o m . . , 98% 99% 
N a v i e r a , p r f 95% 100 
Naviera, com 75% 76% 
Midvale com. . . . 51% 61% Cuba Cañe,'com,' Nominal! 
&Mgate Iro» a n d Stee l 9-' 91% C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y 
L . S. S tee l COm 104% 104 KnvAfrafirtn r,rf *I,,™Í„.,V I n t e r n a t i o n a l N i c k e l . Utah Copper . 
26 
85% 
F u n d s . E q u i p o s , Motores : 
A m e r i c a n C a n . . . . . . . . . 54% 54: 
a m e r . S m i i t i n g a n d R e f . 
Amer. C a r a n d P o u n d r y . . . . 135% 135% 
Amer ican Locomot ive E x . . . 99% 98% 
B a l d w i n Eocomot ive 128% 127% 
General Motors 235% 235% 
West inghouse E l e c t r i c . . . . 54% 
S t u c í e b a k e r 117% 115% 
A l l i s - C b a l m e r s 44% 
P i e r c e - A r r o w Motor. . . . . . 58% 
Indnstr la lea 
V i r g i n i a C a r o l i n a C h e m . , 
Centra l L e a t h e r . . . . . . 
l 'orn P r o d u t c s . . , , . . 
üi S. l^ood Produc t s C o , 
L". ^. Indust . Alcohol . . . 
^ m e r . Hide arid E e a t h e r . 
Keys tone T i r e a n d R u b e r . 
<ioodrlch C o . . , . , . . 
ü . S. R u b b e r 
Tía. Swi t f I n t e r 
l i ibby. Me Neil' and L i b b y . 
Swi t f and Co 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r C o . . 
X a t i o n a l .Leather . . . . . 
N a v e g a c i ó n , p r f Nomina l . 
C o m p a l i í  Cubana de P e s c a y 
N a v e g a c i ó n , com N o m i n a l . 
C n i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a de , 
Seguros . . . loo 200 
U n i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a de 
Seguros, Be 80 100 
D e A r r o y o s A n t o l i n del Collado, 
nell , con 800 sacos c a r b ó n . 
D e Nuevitas , C. P a d i l l a , con efectos. 
D e Cabanas , H a b a n a , Pena, idem. 
D E S P A C H A D O S 
P a r a C á r d e n a s , R o s i t a , A l e m a n y . 
M a t a n z a s , Mar ía , E c h a v a r r i a . 
Sagua, C l a r a , Alvarez . 
Cabanas , Seraf ina, P é r e z . 
S p í r i t u Santo, Dolores, J e s ú s . 
B O N O S «» 
R e p . C u b a Speyer N o m i n a L 
R e p . C u b a 4-112 por 100. . . Nomina l . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . . . . Nominal . 
A . H a b a n a , l a . H l p : . . . . 1 0 1 110 
A . H a b a n a , 2a. H i p 101 107 
f e r r o c a r r i l e s Unidos 74 83 
Gas y E l e c t r i c i d a d 110 120 
H a v a n a E l e c t r i c R y N o m i n a l . 
U . B R . Co. Hli». Gen . (en 
c i r c u l a c i ó n ) Nomina l . 
C u b a Te lephone 79 B2 
Cervecera Int. l a . H i p . . . . 99% 100 
Bonos del F . C . del Noroeste a 
Guane (en c i r c u l a c i ó n ) , . . Nomina l . 
Obligaciones de la Manufac tu -
rera Nacional 100% 102% 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . 106% 106% 
Banco Nacional 175 S i n 
F e r r o c a r r i l e s Unidos 90% 92 
H a v a n a E l e c t r i c , pr f 109% 109% 
I d e m Idem, com. 101 102% 
Nueva F á b r i c a de Haelo. . . . N o m i n a l . 
M e n C í a . 






i umin T i r e a n d u u b b e r Co. 
Prefer idas 20 
Cuban T i r e a n d R u b b e r Co. 
Comunes 13% 18 
C o m p a ñ í a Manufacturera N a -
cional , p r f 68% 
C o m p a ñ í a Manufacturera Na-
cional , comunes 40% 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , 
Prefer idas 52 54 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , 
comunes . 
Compama Nacional de Calzado, 
Pre fer idas 








o z a y 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O * 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q o i t , 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
Cervecera I n t . p r f . . . . . . 98 S i n 
I d e m idem, com 45 S i n 
T e l é f o n o , pr f 102% 109% 
T e l é f o n o , c o m . . . . . . . . . 98% 100 
N a v i e r a , p r f 95% 100 
Naviera , comunes . . . . . . . 75% 76% 
Cuba C a ñ e , pr f . . . . . . . . Nominal . 
I d e m idem, comunes Nomina l . 
C o m p a ñ í a de Pesca y Navega-
c i ó n , preferidas 80 100 
C o m p a ñ í a de Pesca y Navega-
c i ó n , comunes 37 40 
ü . U . Amer icana de Segu-
ros 155 180 
I d e m , Benef ic iar las 86 100 
U n i ó n O i l C o m p a n y N o m i n a L 
Cuban T i r e a n d R u b b e r Co. 
P r e f e r i d a s . . » N o m i n a L 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
Comunes . 13 18 
Q u i ñ o n e s n a r d w a r e C o r p o r a -
tion, prefer idas . N o m i n a l . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p o r a -
tion, comunes. . . . . . . . Nomina l . 
C o m p a ñ í a Manufacturera N a -
cional , pre fer idas . . . . . 68% 70% 
C o m p a ñ í a Manufacturera N a -
c ional , comunes . , . , . . 40% 42 
C o m p a ñ í a Nacional de C a m i o -
nes, P r e f e r i d a s . . . . . . N o m i n a L 
C o m p a ñ í a Nacional de C a m i o -
nes, comunes . . . . . . . . N o m i n a L 
L i c o r e r a Cubana , pref 52% 54 
L i c o r e r a Cubana , com 16 20 
C o m p a ñ í a Nacional de P e r f u -
m e r í a , prefer idas Nomina l . 
C o m p a ñ í a Nacional de P e r t n -
mer ia , comunes . . . . . . . . 38 45 
C o m p a ñ í a Nac iona l de P i a -
nos y F o n ó g r a f o s , p r f . . . 70 S i n 
C o m p a ñ í a Nac iona l de P i a -
nos y F o n ó g r a f o s , com. . . N o m i n a L 
Compaii ia In ternac iona l de Se-
guros, preferidas 95% 102 
C o m p a ñ í a Internac iona l de Se-
guros, comunes . . . . . . 30 32 
Ca Nacional de Calzado. P r e -
feridas .: 61 80 
Ca. n a c i o n a l ó e Calzado, co-
m u n e s 59% 69 
Ccmpauia <le . larc ia de Matan-
zas, prefer idas 78 84 
C o m o a í n a de .1 are la de Matan-
zas, prf, s i n d 77 83 
Coi a"' le J a r c i a de M a t a n -
ras , s l a d . c o m . 40% 45 
Comnafila de J a r c i a de M a t a n -
zas, comunes ^ . . . . . . 40% 44 
M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 12. 
I^A V E N T A E N PIB 
E l mercado ganadero sigue muy ani-
mado. 
L o s precios que r ig ieron hoy en io« 
t erra les son los s iguientes t 
Vacuno del' p a í s , 12 a 13 centavos. 
Amer icano , de 10 a 11. 
E l ganado de cerda, de 19 a 21 centavos. 
E l lanar , de 18 a 20, 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
L a s carnes beneficiadas en. este Mata-
doro se cotizan a los i g u i e n t é s prec io» ; 
Vacuno, a 41, 43 y 45 centavos. 
Cerda , de 35 a 70. 
L a n a r , de 75 a 80 centavo*. 
(Continúa en la QUINCE?) 
661.'. 








Ferrov lar toe : 
C h i . M i l and St. P a l pr f . . . . 63 
Idem idem c o m . . 42 
Interb Consol id com 6% 
Idem idem p r f 21 
Canadian P a c i f i c . . . . . . . . 152 
L e h i g h Val l ey 40% 
Missouri P a c i f cert i f 27 27% 
N, Y . C e n t r a l 72 71% 
St. L o u l s - S . F r a n c i s c o . . . . 18% 38% 
K e a d i n g com 78 
Southren Pac i f i c 100% 100% 
Kouthren R a i l w a y qom. . . . 26 25% 
U n i ó n Pac i f i c . . . . . . . . 121 
Chesapeake a n d Ohio . 
B a l t i m o r e a n d Ohio , . 
P h i l a d e l p h i a . 
M a r í t i m o s : 
I n t e r n . Mer. Mor cora . 





M E R C A D O D E V A L O R E S 
A b r i ó a y e r este mercado quieto, pero 
f irme, siendo m u y l imi tadas l a s operacio-
iies efectuadas durante el d ía . 
L a s acciones del Banco E s p a ñ o l , sos-
t ienen s in v a r i a c i ó n el tipo de 106.1|4 
compradores . A este precio se v e n d i ó un 
lote de 50 acciones y cont inuaban pa-
gando. Cerraron de 106.1|4 a 107. 
L a s acciones de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos no var iaron , pero se m a n t u v i e r o n f i r -
mes de 90.1|4 a 92. E l domingo p r ó x i m o 
d ía 14 es e l d ía s e ñ a l a d o p a r a l a J u n t a 
viO 
90 Prefer idas C o m p a ñ í a J a r c i a de Matanzas , 
S indicadas 77 00 
C o m p a ñ í a J a r c i a de Matanzas , 
C o m u n e s . . . . . . . . . 40% 45 
C o m p a ñ í a J a r c i a de Mata&zai», 
S indicadas 40% 45 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, 101.114. 
Idem, v i s ta , 101. 
Londres , cable, 4.33.112. 
I d e m , vista, 4.22. 
I d e m , 60 d í a s , 4.18.1j2. 
P a r í s , cable, 61. 
Idem, v is ta , 60 1|4. 
H a m b u r g o cable, .18. 
Idem, v is ta , 10. 
Madrid , cable, 97. 
I d e m , v i s ta , 96.112. 
Zur ich , cable, 91. 
I d e m , vista, 60 S|4. 
Milano, cable, 63. 
I d e m , vista, 52 1|2. 
UOIIJÍ K o n g , cable . . . . 
Idem, v i s ta 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PtESTAMOS SOBBC JOTESU 
C o m w l K d o . 1 1 1 . 
V E N D E M O S 
BONOS H I P O T E C A R I O S D E L T E L E F O N O 
T I P O 7 9 3 4 . - R E N T A N : 7 % 
S o n l o s B o n o s m á s b a r a t o s e n p l a z a , y l a s 
a c c i o n e s p r e f . d e é s t a C i a M e s t á n a l 1 0 4 y 
s o l o r e n t a n e l 5 . 8 0 . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
A V I S O 
Por orden del señor Presidente del 
Banco Popular de Cuba, S. A., ciL.o, 
por este medio, a todos "¡os accionis-
tas de diclia Institución para la Junta 
General extraordinaria aue habrá ae 
celebrarse el díg, 24 de Septiembre 
corriente, en el domicilio social» 
Aguiar número 100, a las 5 p. m., y 
tendrá por objeto tratar de la ra-
forma de los artículos 2, 5, 10, 11, 12, 
13 14, 16 y 17 de los Estatuto? y 
modificación del capital social, de-
biendo concurrir con sus acciones a 
Secretaría, donde deberán ser depo-
sitadas, con veinte y cuatro horas de 
antelación a la hora en que la junta 
debe verificarse. 




" E L I R I S " 
Compañía de seguros mu titos contra incendio 
EstaUecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficina en su propio JEdifkío. Empedrado, 34. 
Esta 'Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvióndo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $70.547.346.50 
Siniestros pagados hasta la fe^ha. 1.806.168 93 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . . 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918. . . . . . 
Importo del Fondo especial do Icescrva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 2o. 
y ¿:er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y 
efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 31 de Agosto de 1919. 
E l Consejero Director: 
Carlos A. Moya y Plchardo. 
alt. 15d.-6 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENTB QUEDARA INSTALADO E L T E L E F O N O P A R A rOMUNlCARNOS CON 
I O S ESTADOS UNIDOS, Y D E S P U E S S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOPAS LA3 NACIONES D E L MTJKDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
T A R E D T E L E F O K I CA Y T B L E Q P A P I C A QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS DKSDH 
NUESRO PROPIO DO MICILIO OON CUALQUIER P A R T E DHL GLOBO-
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A L A V E Z QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA ÜBPA QUE B E N E F I C I A R A NOTAr 
E L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS, 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A $16.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE E X P E R X -
MENTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E , PUES. PARA M A A ANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 





T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
^ « r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
^ « « • m a n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n i u m a -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
A l o s A c c i o n i s t a s d é l o s F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s d e l a H a b a n a . 
Debiendo cel j b r a r s e ' u n a J u n t a de acclo-
nistaa de l a C j m p a ñ í a F e r r o c a r r i l e s U n i -
¿oti de IR H a b a n a , p a r a t n t a r en é s t a 
d-> asuntos importantes y trascendenta-
les relacionados con los intereses do los 
citados accionistas, se hace Baber por es-
te medio, a f in de que concurra e l m a -
j o r n ú m e r o de accionistas posible a l ob-
.KÍO de poder l legar a conclusiones de-
í m i t i v a s . 
D i c h a j u n t a se c e l e b r a r á en los salo-
r.ep del Centro de Dependientes e l d í a 
11 del corr i -nte mes, a l a s 'Z p. m. 
L . A C O M I S I O N . 
26576 13 a. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S e n e l I I . Y o r k S t o c k E x c h a n g e y B o l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - « 1 3 7 
c woo 29 i * 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S . D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A » 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A.7751, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
E N 
A c o s 
m'ík1 
AÑO LXXXVIÍ D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 13 de 1 9 1 . P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E M M A R I N A 
¿ o s e I . RIVKWO. 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
AemnMni 
NICOLAS RIVZRO Y ALOMeO 
FCr^TDADO i s a * » 
^ • • V N O E N C U B A . P R L A P R E N S A - A S O C I A D A 
PRECIOS DE SIJSCRIPCIOXi 
H A B A N A 
, » 
- 4-20 
I b - O O 
P R O V I N C I A S 
1 m e » 3 l - S O 
3 I d . « -4 -30 
6 I d . ~ 8 - S O 
1 A fio . . 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e s S 6 - 0 0 
6 I d . „ l l - O O 
1 A ñ o „ a l-OO 
APABTADO 1010. TELEFONOS. REDACCION: A-6301. ADMIÍíISTRA 
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-6tt»4. 
A T R A B A J A R 
Después de tanto divagar y discir -
^ar sobre las causas fundamentales 
i e la desesperante carestía de las 
subsistencias s e han encontrado por fin 
en una frase sencilla y clara; la fal-
ta d e producción. El remedio radical 
ÍC sintetiza en una paflabra: tra-
bajo. 
No se obtiene la normalidad de 
los precios, como lo creen o aparen-
tan creerlo los inconscientes, los au-
daces y pedantes en su ignorancia, 
{os mercaderes de la patriotería en 
todas las ocasiones, con deshacerse 
pn contorsiones d e ira contra los co-
merciantes, con lanzar contra ellos el 
Vocabulario impotente d e s u s insultes 
y con pedir su castigo y su extermi-
nio como si se tratase de una ga-
villa de ladiones o de una plaga per-
jniciosa y funesta. 
Tampoco s e puede conseguir la 
baratura de las subsistencias, sino 
^crecentar y agravar su carestía, pro-
bioviendo huelgas ar'oítrarias y siste-
máticas que disminuyen Ja produc-
ción, suscitando conflictos obreros que 
Entorpecen y destruyen la industria y 
enervan la vitalidad económica del 
J>aís y excitando al proletariado ha-
pia el caos, las sombras, los horro-
res y las monstruosidades del bólshe 
vikismo. 
El remedio de la torturadora ca-
restía está en e l trabajo. Todo cuan-
jto lo fomente y lo intensifique con-
tribuirá a aumentar la producción. 
Aumentada la producción, disminuirá 
}a demanda, Y disminuida la deman-
da, amenguarán proporcionalmente 
los precios. Si queremos por lo tan-
to resolver, no teatralmente y con fin-
gidas redenciones, sino real y efec-
tivamente, no desviando la cuestión 
por [tortuosos vericuetos sino pene-
jtrando en su tronco y en su mé-
Idula, hemos d e esforzamos con to-
ldos los empeños por organizar, pro-
teger e impulsar cuantos elementos 
•puedan contribuir a la mayor can ti-
ldad y calidad del trabajo. 
Contándose el orden y la tranqui-
lidad entre sus facto'res más impor-
tantes, hemos d e afanarnos por bus-
car y establecer todas aquellas me-
ididas que los garanticen y consoli-
den; hemos de ahuyentar prejuicios 
y prevenciones y odios sistemáticos 
¡que destruyan la harmonía entre el 
tapital y el trabajo; hemos de Con-
tener predicaciones malsanas y pertur-
badoras que engendren o aviven e s e 
espíritu de rebeldía ácrata y destruc-
tora que ha llevado a Rusia el hambre, 
la miseria, la confusión, e l liberti-
íiaje y el bandidaje; y hemos de cal-
car exaltaciones agitadoras que vean 
explotaciones, verdugos vampiros e 
iniquidades antiproletarias en todo 
cuanto existe. S e ha de fomentar el 
trabajo e n el capitalista que ha de 
administrar recta y equitativamente 
sus caudales, que no ha d e acumu-
larlo estérilmente sino invertirlo en 
empresas fecundas y beneficiosas pa-
ra los intereses de todos y que ha 
de tratar a sus operarios como ele-
mentos sociales imprescindibles a quie-
nes debe en gran parte la riqueza 
conseguida. Se ha, d e fomentar el tra-
bajo en el obrero dándole la retribu-
ción que en justicia merece, prodi-
gándole todas aquellas consideracio-
nes de que e s digno quien nos ayu-
da con sus fuerzas y su sudor, fa-
cilitándole todos los caminos de una 
instrucción y educación sanas y en-
noblecedoras, señalándole a todos aque 
líos que, a fuer de redentores y rei-
vindicadores, lo engañan, lo explotan 
y lo llevan hacia el desorden, haci?. 
la agitación, hacia la miseria y aun 
quizás hacia la cárcel o el presidio. 
Hemos d e combatir sin tregua la 
vagancia, las plagas d e los jugado-
res y los "soutenerus," la de los pa-
rásitos, ya políticos ya sociales. ¡A tra-
bajar! los que han trazado el círculo 
de su vida alrededor de alguna me-
sa de café, de algún garito, de al-
gún prostíbulo o de la firma d e al-
guna nómina. ¡A trabajar! los agitado 
res que declaman y peroran en los 
círculos de los clubs contra explo-
taciones que no existen y sobre bien-
andanzas quiméricas que jamás se 
pueden alcanzar. ¡A trabajar! los ti-
madores y estafadores profesionales 
que merodean por los bancos, por 
las notarías y los bufetes a caza de 
algún trampantojo. ¡A trabajar!, cada 
uno en su campo, e! hombre fuerte 
y robusto y la mujer débil y delica-
da. ¡A trabajar! en las ciudades y e n 
los campos incultos y no explorados 
todavía. \ A trabajar! todos harmóni-
camente hermanados, para que los 
caudales benéficos de ese trabajo 3e 
extiendan en todas partes y vayan 
a todas las manos y sácudan el pe-
so aplastante de la carestía de las 
subsistencias. 
N E C R O L O G I A 
M A NTJF.Ti R O ^ H T G U E Z R E K P F E T . r S 
A y e r recibieron cristiana sepultvi-
ra ]os restos oiortales de Manuel Ro-
dríguez Reiiuueles, estimado amigo 
nuestro, cuya firma al pié do poesíns 
qúfi revelan Inspiración, y que deja-
ban entrever irara un porvenir la obra 
de un pceta oue hubiese escilado un 
elsvado puesto en las letras, apare-
ció muchas veces en las colovnnas d»?! 
DIARIO. 
Manuel Rod^ísvez Rendueles era un 
cíalallero, un inteligente conocedor 
P A M E S 
Obterr g a d i n e r o d e s u s S n v e n t o s . A u m e n t e e l v a -
l o r do s u s m a r c a s . N o s o t r o s l a s i n s c r i b i m o s . E c o -
n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . E v i t a r á , m o l e s t i a s , 
B d i f l i o o H O R T E R . R O U S S E A U &. L E O N ; T e l , A - 2 5 4 2 . 






S E C R E T A R I A , 
Concurso para cubrir dos plazas meantes de Médico Interno en la Caía 
de Salud ^CoTadonga**.) 
esueo0rden del 8efior Presidente de 
un ^entro. se anuncia que se abre 
y A c u ^ C X L r s o paí"a cubrir dos plazas 
CPCO ^ES ú e Médico interno en la 
d^ de Salud "Covadonga". 
^Pirantes deberán dirigir sus 
Casa l̂aS al señor Director de la 
A e u t t - JSalud "Covadonga", dQcto-
enviará1 Varona, y, unidos a ella, 
rio v PSUS exPedientes universiti-
Profesional, como requisitos in-
dispensables para figurar en el con 
curso. 
E l plazo de admisión de solicitu-
des terminará el sábado día 13, in-
clusive, del corriente mes. 
L a resolución de este concurso ae 
llevará a cabo por la Sección de 
Asistencia Sanitaria del Centro. 
Habana, 8 de Septiembre de 1919. 
K. G. Marqués, 
Secretario. 
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T E R R E N O E N B A H I A 
VKX-Dp T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A I N M E D I A T O H A B A N A 
0011 'mueífp1»08 ,0tes p e q u e ñ o s y grandes, N U E V E M I L i metros a D O S C I E N T O S 
ue ^ H-ihnr, CIV,.el l i toral de la B a h í a M I L , Y M A S . Negocios de $20,000-00 a 
bién ven-i lm T lenen F e r r c c a r r i l . T a m - M i l l o n e s de pesos. No se dan Informes 
* Poca disfíi S- varios lotes de terrenoa Intermediarlos sino a C o m p a ñ í a s que 
í a r a indnat^í1' la <ie los rmielles, propios realmente nec-isiten estos terrenos. D l -
í^ l - Prpr-i / ,con Calzada o F e r r o c a - r í j a s e : a A d m o r . de l a " C U B A N & A M E -
T5£ ^0 o5?0Qs V Í ^ s d e V E I N T E C E N T A - R I C A N B . C . ' , H a b a n a , 00, altos, en tre 
.'«o.OO) "pV » J E I N T E Y C I N C O P E S O S O R e i l l y y San J u a n de Dios , H a b a n a . 
motro. Lotes do terrenos de n - -" 0-11 y 13 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
^ Qcinta de "San José" (Arroyo Polo) 
atamiento específico del Dr. C. M. Desvernine. Director Propietario. 
"-Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 
i C6657 alt. Ind. 30JL 
A R T l 8 . - " D e los Catorce Consejeros de este Banco, N U E V E se-
rdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba'-' 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
C A S A C E N T R A L ; . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S EN LA H A B A N / 
B e i a S C O Q Í n 4 . — E g i d a 14 (Palacio Internacional). 
M o n t e 1 2 . — O ' R e l l I y ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l l ^ . . 
D E S D E W A 
Para el DIARTO DE L A MARINA 
dentro 5e la industria tabacalera y i profundamente: y hasta su afligida 
era adtemás un amante esposo y pa- viuda, la señora Caridad Igleñias, In-
dre. • jos y demás familiares hacemos llegar 
Su fallecimiento nos ha apartado | cor. nuestra sinctra expresión de cen-
A G E N T E S , 
C O B R A D O R E S » 
V E N D E D O R E S , 
q u e q u i e r a n 
g a n a r C I E N P E S O S E X T R A C A D A 
M E S p o r u n t r a b a j o q u e p u e d e n 
h a c e r " d e p a s o " , p r e s é n t e n s e d e 
t r e s a c i n c o d e l a t a r d e e n 
M e r c a d e r e s y T t e . R e y 
— T e r c e r p i s o , D p t o . 3 0 7 . — : 
dolencia, nuestros votos ñor que una 
vetrdiadei-a resignación cHstinna les 
ayude a sobrellevar el rudo golpe re-
cibido. 
6 de Septiembre 
Cufca; que desde hace largos años 
es el ingenio de azúcar de los Estados 
Unidas;, ahora xa a ser, en invierno ¿u 
íabema, su garito y su burdel, o coji-
S3cuf,rcia du l a ptohibición antial.o-
hólica y demás puritanismos impe la -
ves aquí, donde no se piensa como .«íl 
historiador inglés Macaulay, que '.'el 
gobierno tiene el derecho dtj imponer-
le al pueblo la decencia, pero no la. 
santrdad'. 
Esta república y el Canadá se han 
vuelto "secos" L a gente rica, que ha 
almacenado licoret» en sus cuevas 
puede seguir bebiendo en sus casa-i 
poro esto es menos divertido que em-
paparse en el café y en el restauran-; 
v sobre que en machos casos tropie-
za con la desaprobación de la esposa 
y dw las hijas hay ei inconveniente 
de exponerse a perder el respeto de 
la servidumbre No quedan en esta 
parte del mundo, máe que dos zonas 
'•moJadas'% que sor Méjico y Cubi. 
L a primera es algo peligrosa, porque 
el americano o el canadense que va-
ya allí con un programa diario de 
P<,ckíails, puede encontrarse con un 
Pancho Villa o un Guadalupe Sanche;; 
que lo secuestre y, además, le llarr-e 
bo están sus sacerdotes más «n 
c-ntacto que los angllcanos con /a 
clase pobre, en la que . ven algmos 
de IOÍ malos efectos del alcohol, le 
aquí que sean prohibicionistas euia-
--mstis y agresivos 
Hay. algunos diarios, entre ellos «1 
ibe-a "Daily News", que forman 
•'a llamada ' P.-ensa del Cacao", po--
que fstán controlados por Epp- c 
Cadbu-y. millonarios dedicados af ne-
gocio del cacao molido. Estos capíH-
1 stas pertenecen a una de las confe-
siones disidentes: la de los cuáqu.»-
rc s. Son partidaros de la prohibición 
que es apoyada por esos periódicos 
y este; apoyo ha perjudicado a la cau-
sa, poique la gente dice: "&e nos quiti-
re privar de cerveza pava que tom-.-
mos más cacao". Y de aquí ha s^I-
'¡p el chiste de que «sos fabricante, 
y sus periódicos debieran adoptar 
este .«••ma: Cacio enm dignitate. 
Un obstáculo muy fuerte en aquel 
país a la prohibición es el respeto a 
ia propiedad, respeto del cual se i.»a 
Irescindido aquí de una manera des-
envuelta y que ha regocijado a los s ». 
cialstas y comnnstas. En inglatena 
tialistas y comunistas. En Inglatei-M 
que se tiene que indemnizar a los 
í r ingc^En C u b a ^ r v ^ m á r seguridad dueños de cfmecerías y de destilerías 
• se suprime el negocio. Y cornt» y no se ponen motes a los extranjero3, 
luego, está tan cerca de la Florida. 
0 donde acuden millares de turistas 
y muchos americanos tienen residen-
cias d« invierno, que es facilísimo el 
trasladarse a la isla para hacer una 
"cura de espirituosos". 
E l Times, d-.; Nueva York, ha pu-
blicado acerca ¿el asuhto un artíci lo 
q- e es un poderoso reclamo, para Cn-
1 a. En ese articule se reproducen pá-
rrafos de una carta escrita en. la l ia 
baña por un rmericano con propei'--
cíones resueltamente báquicas, "fíe 
v'sto entrar—dice—el trasatlántico 
francéb "Marseille" con 84 mil cuar 
esas dos industrias representan ca 
pítales muy cuantiosos, la medida 
echaría sobre el contribuyente bnvá-
r ico una carga pesada, añadida a htS 
abrumadoras originadas por la guei 'a. 
Así,, probablemente si aMí se va a 
la prohibición será por grados y ̂ on 
indemnización.' Y como en el resto 
de Europa no existe agitación en ese 
sentido, cuando a los americanos ri-
ces s- les acaben los saocks de be-
bidas que han puesto en sus cuevas, 
no pararán sel más que en primarj-
ra y en otoño. Para el invierno tienen 
a Cuba, y para él verano todo el m i 
tos de galón del champagne más fino. í P i d«l "beberse", que comienza por 
el Sur en la Manzanilla de Sanlú^ar 
de Barrameda y acaba por el Norte 
en e; whiskey escocés. 
X . Y. Z. 
E S I N U T I L P A R A L O S HOMBRES 
Luchar Contra, la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyacentes. 
E l tratar la caspa y la caída del ca-
bello con irritantee o aceites en loa 
que pnetíen prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar agua 
del océano con un cucharón para lm-
pe<5ir que ̂ uba la marea. 
Nb se puede lograr una curación 
•atisfactoria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar *1 gérmen de la cas-
pa. 
E l "Herplclde Newbro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. Una vez elimi-
nado el gérmen, el cabello emprend» 
otra vez su croclmlenío sano y se 
pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminaréis el 
efecto." Cura la comezón del cuero, 
cabelludo. "Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 ita. y |1 en mo-
neda ámerlca.na. 
"La Reunión", E . SarrtL—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 55.—-Agentes 
especiales-
t a 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El electo tónico y laxants del L A -
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y u c 
afecta la cabeza. L a firma de E . WJ 
G R 0 V E se halla en cada cajital. 
C8215 15d.-4 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y a n a n c i é s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E S C O N O C I D A P O R 
S u E x c e l e n t e T e l a . 
S u D u r a c i ó n , 
S u P e r f e c t o M o d o d e S e n t a r 
E l a l g o d ó n q t í e s e u s a e s e s c o g i d o 
p o r s u c a l i d a d y r e s i s t e n c i a . 
T o d a s l a s p i e z a s B . V . D . s o n s o m e t i -
d a s a l a m á s e s c r u p u l o s a i n s p e c c i ó n 
£ x í | a ¡ a M a r c a d e 
T e / a R o j a . 
S i n o l l e v a e s t a m a r c a d e t e l a r o j a 
Márca Registrada 
N o e s l a r o p a i n t e r i o r B . V D . 
Camisetas B. V. D.. corte saco. 
Calzoncillos a la rodilla y 
•Trajes de una pieza. (Pat. E . U. A , J 
mt B . y . d . c o / M P A w y 
líETf YORK 
Dos días antes una barco español ha 
bia desembarcado un cargamento de 
vinos; y la semana pasada otro bu-
M i e francés trajo una vasta cantid i i 
do c o f i a c y de. "cordiales". Hay aquí 
tres grandes cervecerías, una de las 
cuales produce 20 millones de bo+.p 
Has al año. Me propongo residir '.n 
Cuba y atender por correo a mis ne-
/ gocios én los Estados Unidos". 
Y añade: "Cuanto a los precios: 
Í*1 cbampagñe a 4 pesos el cuarto do 
j z ^ i ó n , e l ron a diez centavos la te-
ma, el Bacardí a 95 centavos la bo-
t t.ella, la cerveza, a 5 centavos el vaso 
a 10 la botePu. Y es lo curioso que 
•con todas estas tentaciones, nunca yo 
V i a un cubano cb-'io". 
Sin duda, con el aliciente de pod'-;"-
'¿c ponor en stado de celebración", 
aumentará ahí bastante el núai'? 
ro de excursionistas; y como pront" 
se sabrá que Cuba es. como dice el 
autor de la carta—"el paraíso de , (as 
gargantas áridas", muchos individuos 
que vayan del .>íorttí al Sur dirán a su 
Terroso que no han pasado de la Flo-
ric'a, pa-ra no confesar que se han 
"mojado". También será posible 
nue se invente negocios imaginario?, 
que servirán de pretexto para visitar 
Isla. 
Pero ¿no echarán a perder el ne-
gocio los prohibicionistas? Escos, 
imitando a los "bolshevistas", no se 
contentan con trabajar para el país, 
si no que traoajan. además, para â 
•aportación, t l n la Conferencia de la 
Paz han logrado un éxito; que se p r v 
hiba la importación de alcoholes en 
lis co'onias africanas que no son aa-
tr.nomas; con lo que los etiopes ten-
drán que contintarse con los espiri-
tuosos que puedan elaborar por fer-
mentación y a ascendidas. Ahora los 
prohibicionistas tan invadido a In-
glaterra, adonde han enviado un após-
D r . Robelin 
de las Facultades de París y Ma-
drid Ex-Jefe de Clínica Dermato-
lógica dei Dr. Gazaux. 
T a r i s 1888) 
Especialista en las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a 2a ANEMIA; REUMA; 
NEUPOSISMO y MICROBIANAS;, 
MALES de la SANGRE; del CABÍS • 
L L O y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demáá defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. m. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
mode-nisimos 
Teléfono A-1332. 
alt. Iad.-16aR. C7431 
TX) ' V O U S P E A K E N G L I S H ? 
L o . « p r e n d e r á con é x i t o y m u y 
pronto, por medio de nuestro me-
. todo por correspondencia, que es 
m u y l á c l l , corto y que h a sido 
preparado especialmente para la 
yente de hab la e s p a ñ o l a . P a r a 
mayores detalles, e n v í e s u n o m -
bre y d i r e c c i ó n , a • 
T H E . U X I V E K S A L , I N S T I T U T B 
D B P T . H . 2$5 "West, IOS Streert. 
New Y o r U C i t y 
30d-12 sep. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamieiico especial de las aíeccio-
res dá la daasre, venéreas y «©cre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosas» 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
lol, un Mr. Johnson, salido del Oeste. ¡ hombre, 7 1|2 a 9 lj2 d<3 la noche. Cil-
A U í e r a un0 de ê os sujetos borras 
c--sos—como " los que vemos en el 
cine y que ya nos vaii cargando—que 
disparan revolverazos por puro sport 
como los mor.ns cuando "corren 'a 
pó vora". Se ha convertido en predi-
cador del Evangelio del agua fresca 
y otias "potaciones''—como decimos 
aqiif, por latinismo—de la más aUa 
vi- tud. 
y j i Inglaaerra Mr. Johnson ha sido 
bien acogido—¿y cómo no?—por los 
1 rnhibicionistas; p^ro éstos son alH 
bastante menos fuertes que aquí. Y 
el pueblo, en general, se ha mostraio 
hostil '•' hasta se ha considerado ofen-
dido. A'l inglés no le gusta que el 
fxtranlero váva a decirle lo que debe 
hacer y es mucho más independiente 
on e1 pensar y en el proceder ija^ 
el americano. A Mr. Johnson se le 
han puesto enfrente, no sólo los be-
b'BdO'-os y los que explotan el negocia 
do la bebida, .si que también los na--
t darr'cs de ia moderación, o tem"r>3-
rjmce, que.no PS la prohibición. Una 
stuora de talento, Lady Henry Som-
merset, asociada a grandes obras fi-
íanttí picas, muy popular, ha dicho 
que so flebe asnírar a la abstención de 
lif >• es, pero por la l i b r e voluntad dei 
ind viduo y no por imposición de 'as 
leyes, y que la prohibición, en 'lug-'-f 
de fuiientar ia abstención, la contra-
i :'a, porque excita, el deseo. 
Un prelado, el Obispo de Hertford, 
le ha caldo encima a Mr. Johngon, 
manceniendo el mismo criterio ine 
aquePa dama. L a Iglesia Anglicana 
r.o evtá por la prohibición, pevo 
por t& sobrieda! Le parece bien tolo 
'o qué, por medios indirectos y pru-
dentes tienda a disminuir el consumo 
de alcoholes; pero reconoce que ti 
ciudadano británico titme tanto dere-
cho a beber cerveza, vino o -whisksv 
como a comer pan y carne, y pro 
clama que el abuso se puede y se debo 
impedí-, en pa"to por esos medios in-
directos y en parte por la educación. 
Fntre los protestantes de la izquier-
da es donde abundan los prohibicio-
nista?; y es lo mismo que sucede 
&quí. Los "disidentes"—como se .'es 
''ama en Inglaterra— son dados al 
radifaMsmo y la exageración; y < o-i 
nica para mujeres, 7 112 a 9 V ^ i de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
nario. 142. Telefero A-8990. 
26109 17 S 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVEBilDAO 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S . 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D E 
E S C R I B I R 
" U N D E R W O O D ; 
J . PASCÜAL-BALDW1N. 
O B I S P O . 101. 
O r . ( ¡ o o z a l a P e d r o s o 
Ci l & V S A D i O D K L . ÜOSPITAJL D E KMKK-i geuclas j d«l K o s p i t a i N ú m e r o Uao. 
"LTiSPECÍAJUlSTA E N V I A S V R 1 K A R I A S 
J2j y enfermedades renéread . Cistoscopla, 
caterismo 63 loh u r é t e r e s 7 e x a m e n do 
rl3dn por loa Rayos X . 
j-JiTECCIONES DK NEOS ALVAR 9A3f. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. T »B £ a 0 . m.. en la c a l i * da 
A l o s H i j o s d e G r a d o y s u C o n c e j o 
C8120 alt 3d.-4 
Para tratar de asunt&s de la ma 
fundamente al "Club Grádense", s i 
hijos de Grado y su concejo, sean o 
junta que habrá de celebrarse el pr 
del Centro Gallego, a las 2 p. m. 
L a importancia de los asuntos a 
la vida del Club Grádense, nos role 
Innecesarias, ya que el patriotismo se 
deber, 
¡MOSCONES, HASTA E L DOMIN 
L L E G O ! ! 
C8344 alt. <d.-ll 
yor importancia y que afectan pro 
convoca por este medio a todos io. 
no socios del citado Club, para 'a 
óximo domingo, día 13, en el Palacio 
tratar, que de tal manera afectan 
va de excitaciones, que estimamoa 
ñala a cada uno el cumplimiento del 
GO PROXIMO. E N E L CENTRO Q V-
LA COMISION. 
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L A P R E N S A 
" E l T r i u n f o " dice, tratando de ia 
p r o p o s i c i ó n de do» miembros del C l u o 
Kotar io , d ir ig ida a convertir la sociedaO 
en yrupo po'itico, lo s iguiente: 
E l malogrado, que lo f u é a despecho 
de su edad, ¡oronc l Teodoro Roosevelt, 
e s c r i b i ó u n a vez en su l ibro "Ideales 
Amer icanos" , esta frase que conviene r o 
o lv idar : para t r iunfar en lá ridei es pre-
ciso pegar fuerte en l a l í n e a . E l aforis-
mo necesi ta un complemento: urge siem-
pre saber d ó n d e e s t á la l í n e a eu que te-
nemos que pegar, porque muchas reces 
sis pega creyendo que es en "nuestra" l í -
nea, y resul ta que damos un golpe en 
v í g o . Así le o c u r r i ó a l Club Botar io cuan-
do en s e s i ó n anter ior propusieron dos 
de sus miembros m ú s dist inguidos, los 
s e ñ o r e s Alzug. i :ay y G o n z á l e z del Val le , 
que el «Jlub se dec larara elemento do 
«dtuaeió in p o l í t i c a , organismo dispuesto 
a l u c h a r en esa que ha sido l l amada are-
na candonte. Mientras el C l u b R o t a r l o 
a c t ú e con el c ivismo con que viene h a -
c i é n d o l o , í e s u r a m e n t e alt-anzani, como 
hasta a q u í , resonantes é x i t o s que se t r a -
dueen ep bien do ia comunidad. Pero 
s u m a r s e a ia a c c i ó n de los partidos, t e -
pet ir en su seno l i s luchas bizantinas 
del c o m i t é de barr io , es desnatural izar-
lo, no solo porque s e r í a necesario modi -
jt'far sus estatutos previsores, sino por-
que equivaldri j . a l levar a l l í la p a s i ó n 
par t idar i s ta cuando hasta el presente ha 
sido el bien del p r o c o m ú n lo que h a da-
do impulso a todos sus e m p e ñ o s . 
¿ D e modo que el colega piensa que a l 
t rans formarse el Club Kotar io en colec-
t iv idad p o l í t i c a no lo i m p u l s a r í a y a en 
sus e m p e ñ o s e l bien del p r o c o m ú n ' / 
E l colega, uuc es ¿ r g a n o de u n par t i -
do p o l í t i c o , tiene autoridad y experiencia 
suficientes para decirlo. 
Nuestro colega " L a D i s c u s i ó n " e s c r l -
l e , r e f i r i é n d o s e a los recelos de l a opo-
s i c i ó n con motivo del R e g i s t r o de elec-
te r e s : 
E l Censo ce p o b a l c i ó n es l a base del 
Reg i s t ro de electores. P o r lo tanto, de 
la pureza de esto paso in ic ia l , depende-
rá s in duda gran parte del c a r á c t e r Oe 
la p r ó x i m a Jucha en los coioicios. Antes , 
las l i s tas se ha l laban plagadas de n o m -
bres i m a g i n a r i o s — r e c u é r d e s e el famoso 
caso de Cande lar ia—y se daban escan-
tlalos tan r;onados como el de las fo-
c a é " en C i e í o de A r i j a . Ahora , en lo s u -
cesivo cada diez a ñ o s se e fectuará , un es-
crupuloso recuento de habitantes en el 
terri torio nacional . X esto uo s e r á l a 
obra de los .-.gentes de los part idos po 
Uticos, forzosamente plegados a sus i n -
te roses, sino que h a de responder a l com-
promiso de ••lementos de l a integr idad 
m o r a l de nuestros magis trados . 
L a p r e v e n c i ó n oposicionista no se de-
tiene entre nofotros ante c o n s i d e r a c i ó n 
a lguna E s i n ú t i l que se dicten leyes que 
btorgueh amnl las g a r a n t í a s a l derecho de 
todos. Siemore h a b r á tema p a r a l a cen-
sura s i s t e m á t i c a . K n la l e g i s l a c i ó n n o v í -
s i m a inf luyeron decis ivamente los l ibe , 
rales del matia miguelista—ese es un se-
c.-eto a voces—.¿por q u é truenan, enton-
ces, contra el Censo, cuando a ú n no h a 
comenzado :a tarea de los enumeradoresv 
Se quejan le los nombramientos , pero 
t s a a c u s a c i ó n de parc ia l idad contra e l 
personal no se moles tan en concretar la , 
¡ r e f i e r e n los ataques en globo, en con-
vinfo. para no verse obligados a ofrecer 
ia debida o o m w r o b a c i ó n . 
At i era se ofrece u n a oportunidad para 
(¡no los diarios de o p o s i c i ó a comprueben 
lo que denuncian y no hagan ataques 
en globo. Af inen l a p u n t e r í a y usen a r 
mas de prech ón , po.-que s i no lo h a c e n , ' 
la p l a n c h a r e s u l t a r á monumenta l . 
Leemos en nuestro colega " E l Comer-
cio" r W . ^ ^ W M 
L a seguridad persona l no existe para 
los habitantes de la H a b a n a . 
Lia v ida le los c iudadanos esta cons-
tantemente a merced del capricho, de l a 
bruta l idad , del inst into feroz de c u a l -
quier chauffeur, motor i s ta o carrero. 
L a s autoridades s iempre i m p r e v i s o r a » 
dejan nacer --i esas gentes desalmadas, 
s i n darse cuenca de que l a p r o t e c c i ó n d 
v idas y naciandas de los ciudadano 
const i tuye ia pr imera y m á s ineludibl 
de lag Jbligaciones de cuantos gobierc 
H a s t a dondo l lega l a audacia de r> 
c,ue m a n e j a n m á q u i n a s , hasta donde s 
desprecia la vida de las p e r « o n a s , se h a 
puesto de manifiesto . con 3^ n a r r a c i ó n 
q-ue ayer nubl icaron los p e r i ó d i c o s de 
u n sujeto que f u é matado por el tren d 
O a l i a n o a Jd'arianao y que es u n a v í c t i 
xna m á s de Jas y a innumerables aue e 
m i s m o h a ocasionado. 
E l motoris ta del tren homicida, refiere 
y un v ig i lante de p o l i c í a yue v ia jaba en 
l a p la taforma del carro , conf irma su d l -
cbo que: desde que sal ieron del p a r a -
dero de D o T i í n g u e z , v ieron que por l a 
l í n e a y en i^ua l d i r e c c i ó n caminaba A n -
d r a d e ; «pie desde que lo vieron el moto-' 
r i s t a a v i s ó repetidas veces y s iempre con 
m a y o r intensidad por medio del silbato 
nc a p a r t á n d o s e a pesar de ello el occiso 
do la v ía , que p r e t e n d i ó hacerle) en los 
momentos en que el motor le daba a l -
cance y 10 arro l laba . 
No se puede dar u n a c o n f e s i ó n m á s 
p a l m a r i a n i m á s c í n i c a de c r i m i n a l i d a d . 
C l hombre que iba por l a v í a f u é ases i -
nado por oí motorteta, con l a complic lr 
(U-d del l íuar . l ia , con pleno conocimiento 
de lo pie hacían, con las a g r a v a n t e » 
do e n s a ñ a m i e n t o , superior idad de fuerza 
y seguridad do que l a a g r e s i ó n no po-
d í a sor repelida. , . 
Creen esos hombres d i s c u l p a r su de-
lito dic i -ndo que tocaban el. p i te para 
caio se r e t i r a r a de la l inea el hombro que 
mataron d e s p u é s de i r largo espacio v ien-
do que iban a matar lo . 
; Y s i era tordo? . . . . 
; Y s i .10 estaba en su j u i c i o ? 
É l que no M aparcara , a pesar de los 
pitazos, no era r a z ó n para matarto. n i 
puede serv ir de excusa p a r a jus t i f i car su 
muerte el uaber tocado un pito. 
A s í piensa el colega; pero h a y moto-r 
r i s tas que p iensan de otro modo. Creen 
que el que no oye el pito debe perecer 
per defecto de o í d o y que a l que no se 
aparte .le la v í a a t iempo h a y que a p l i -
carle l a pena de t r i t u r a c i ó n para que no 
cons t i tuya un o b s t á c u l o a l paso del tren. 
E l T i e m p o 
Dbservatorio Nacional 12 de Sep-
tiembre de 1919. • 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
inerídiano de Greenwich. 
Barómetro en milímitro: Guaie, 
755, 90; Pinar., 756, O. Habana, 758 
45, Roque, Santa Cruz, 737, 90; San-
tiago, 758 O. 
Temperatura: Guane: máximo 3J. 
mínimo 24; Pinar máximo 28, mínimo 
25 Habana, máximo 30; mínimo 23, 2, 
Fanta Cruz, máximo SI, mínlmo21; 
Santiago, máximo 32, mínimo25. 
Viento y dirección en metros p - ' i ' 
3p|undos: Guane, S E . 5, 4. Pinar, SB 
S, O. Habana, S. 6 3, Caraagüey, NÍ2 
2 7. Santiago, Calma. 
Estado del Cielo: Guane, Habana 
y Santa Cruz, parte cubierto Pinar, 
nublado Santiago, despejado. 
Ayer llovió en toda la proviucia de 
P del Río, excepto en Guane, C. de 
Güines, Sábalo, llovió en todas 
provincias de la Habana, Matanza^-? 
y Santa Clara, Cascorro, Martí, Fran-
cisco, Momón, Lugareño, Büa, J'<-
babo, Céspedgs, Piedrecitas, Balnve. 
Campechuela, Guisa, Mansanillo, Bar-
•-le, Bueyecito, Omaja, Cacocún, Babi' 
ney, Yara, Bayamo, Felicidad, Saav 
pré, Macuriges, L a Maya, Songo, Crio-
to, Maffo, Caney Cobre'y Santiago de 
Cuba. 
Se pone en conocimiento de los se* 
ñores socios de este Club Carreño, 
que la función religiosa que esta So-
ciedad tenía organizada para el do-
mingo próximo día 14 del corriente, 
en los jardines de L a Tropical, sa 
celebrará en la Iglesia Parroquial de 
Puentes Grandes a las 10 a. m. Noo 
v-mos obligados alterar así el Pra-
grama a causa del mal tiempo que? 
v:e ha presentado. 
Habana, 12 de septiembre. 
E l Presidente. 
H O R T A L I Z A S 
y F l o r e s . E s c r i b a per instrucciones pa-
r a su s i embra y Nota de Precios de Se-
m i l l a s frescas y de clase extra . So l i c i -
t a m o s las ó r d e n e s de los s e ñ o r e s C o -
merciantes que se dedican a su venta . 
C O M P A Ñ I A A G K I C O L A M E R C A N T I L , 
A p a r t a d o 1,030, H a b a n a . 
p . 5d-12 5t-17 
O M B R E R 
Modelos de exquisita belleza, lo 
más elegante para la estación. 
Ta.nbién cascos y formas, muy 
ca^Dchosos y última moda.. Hay 
de muchos precios, siempre redu-
cidos. Vendemos como si los pre-
cicb al por mayor, fueran los do 
épocas normales. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Camoanario. 
l - i q u i d a m o s a m u y b a j o 
p r e c i o a l g u n o s s o m b r e -
r o s q u e n o s q u e d a n d e 
V e r a n o . 
f o r m a s d e T a g a l a $ 1 . 2 5 
f o r m a s de l i s e r e í a $ 1 . 7 5 
E L D E S E O 
G a l i a n a 3 3 . - T e l . A - 9 5 0 6 
C 7962 4d-4 
PARA ALMOHADAS, COJINES, 
HAY UN RELLENO IDEAL, 
PROCEDENTE DE L A INDIA, E L 
SUAVE, FRESCO Y DELICIOSO 
QUE L A L U E S I T A DETA-
L L A EN MONTE ¿ 3 , TELEFONO 
A - 8 1 0 7 . a N C U E N T A p . % MAS 
BARATO QUE E L MIRAGUAN0 
boscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A -
R I O " , Y E N C O R R A L E S 141. 
c 7761 
D a n í t e r i n 
P A R A 
C E L C A B E L L 
L o q u e d i s t i n g u e 
i 
3L 131 
A N D E R I 
d e todas las d e m á s lociones es su 
particular cualidad de embellecer 
r á p i d a m e n t e l a cabellera, de 
eliminar la caspa evitando asi la 
calvicie y de favorecer el crecimiento 
del cabello. Esto es debido a su 
composic ión especial en la que entran 
antisépticos, estimulantes y otras 
substancias consideradas como de 
mérito extraordinario por la ciencia 
dermatológica 
Dentro del paquete de cada Irasco 
se envía un interesante folleto titulado 
L a Corona de la Belleza" en el cual 
se estudian concisamente las causas 
de las enfermedades del pelo y se 
dan amplias instrucciones para el 
tratamiento de la cabellera por el 
H A B A N E R A S 
G u a r d e s u d i n e r o h a s t a q u e v i s i t e 
" L A S N I N F A S ^ 
D o n d e t i e n e l a o c a s i ó n d e a d q u i r i r l o d e d i e z p o r 
c u a t r o . G r a n L i q u i d a c i ó n . S o l a m e n t e p o r q u i n c e 
d í a s . U n i c a s g a n g a s v e r d a d e r a s e n t o d a l a R e p # ~ 
t i l i c a . N o d e j e d e v i s i t a r p r o n t o e s t a c a s a s i n o e s t á 
r e ñ i d a C O R s u s i n t e r e s e s . 
H O Y M E J O R Q U E M A Ñ A N A 
SOMBBEBOS B E fEÑOBAS T ÍÍI3ÍAS 
Sombreros de pía j a , a 25* 50. 80 r $ 0-90 
Sombreros de paja gmesa hermosísimos, a 1.00, 1,48 y 2.00 
Sombreros de Picot, Lisére j pnja inglesa, últimos modelos de 
París y JTew Y o r k , a 8.00, ¿ OO y 6.00 
Sombreros de alta noredad, última creación de la moda, de 15, 20, 
25 y $30, a 6,00, 7.00, 8,00 y ^ . . . 10.00 
Formas de tedas clagesi a como finiera. 
CBSAS B E HELO 
Piejias de crea de hOo... . . . $ 
Piezas de crea de hilo, con 80 Taras, a . . . 7.98 
Piezas de crea de hilo, con 80 raras, a 800, 10.90, 11,90 y . . . . . . 13^0 
Piezas de crea de hilo, mny fina, a . 1B^« 
Piezas de crea fina, 5,000 legít imas a 18.00 
Ploza de Madapolán francés, yarda do ancho, a 8^9, 4.20. 4.68 y . . 4.95 
Piezas Telas Ricas, a 1.98, 2.68, S.79, 4 58 y 5.90 
Piezas Grano de Oro, a 8.98 y 4.90 
Piezas Wagnta finísima, a 4. . . . o^S 
Tela Egipcia, (algodón Eglpdo) lo más fino, a 6 ^ 
Jíansnt francés, mny fino, a 4.88 
Tela antiséptica, a 2̂ 50, 2^8 y . , . . . . 2.08 
HOLANES Dli HILO 
Piezas de holán batista, doble ancho, a 6 90, 7.80 y . . 
Piezas de holán do hilo batista, finísimo, a 12.80 y 
Piezas de holán clarín, doble anely;, a 5.98 y . . . 
Piezas de holán clarín, finísimo, a J4.00 y 
WARANDOLES 
P»czas Warandol de hilo, a 
Warandol de hila pnro, a. 
Pieza Warandol finísimo, lo mejor qne se fabrica en hilo, a . . . 
BLíJSiS 
Blnsas Marqniset Linón, IGnselina y Toal, a 0.98, 1.25, 1.00, 210 y 
Biosas d© Toal finísimo, con bordados a mano, 3,98, 480 y 
Blusas de seda Burato, Crep. de China y seda lavable, a 2,98 
8.85 y. • 
B'insas de Crep. Georgett, a $¿08, 5.98, 7 20 y 
SATAS 
Sayas de todas clases, desde 1,75 JiTiSta . . . 
Sayas de Gabardina, primera, a 3.08, 4.75, 5,80 y 
Sayas de seda, estilos última noredad, a 7.90, 9.80 y 
Trajes de niña, (los de 2 00, S M y 4.00), 0.98, 1.25, 1.50 y 
Cubrecorsés y camisas de día y de noche. Sayuelas, Kimonas, 
Refajos y Pantalones, el mejor surtido de la Isla, a menos 
de la mitad de nrecio. 
Corset Niñón, a 0.98, 1.46, 198, 4.56, 5JO y . . . 
Ajustadores, a 0.98, 1.75, 2.48 y 
Corset fajas, a 1.68, 198, 2.88 y . . . 
Crep, Georgett, de primera, a . . . 
Cortes de restido de panto, finísimos, a 2.98, 3.88, 5.97 y 
Cortes de rostido de punto, a • • — 
SABANAS, MANTELES, TOALLAS 
Sábanas grandes, a 
Sábanas cameras, a Í JtS, 1.72 y 
Sábanas cameras de hilo, a 24)8 y 
Fundas, a 0.88, 0.48, 0.58 y . . . 
Manteles de hilo, a 0 98, 1.98, 2.48 y 
Serrilletas de hilo grandes, de 4w00 i 5.00 docena, a 1.22 y 
Toallas felpa, a 0.27, 0 38, 0.48, 0.58, 0.68 y . . ^ . . . 
Medias de muselina, de hilo y seda, a 0.39, 0.48 y • . . . 
Medias de hilo escocia y seda, muy fina, a 0.98, 1.38, 1.68 y . . . 
Flores, fantasías y adornos, una Verdadera rerolnclón en los 
precios. 
TOALLAS B E BASO 
Toallas de baflo dobles y grandes, » 1.88, 2.68, 3 78 y . . . 
Trajes de bailo de punto para señorn, a 1,48, 3^0, 4.00 y 
Gorros de baño hermosísimos, a 0.2?, 0.48, 0^8 y . . 
Flores, fantasía y a dornos rasi regatados 
Batas de felpa de baño, a 4.20 y . . . . . . 
Testfdos de nifia, gran surtido en Toüe Warandol, Br l l y Muse* 
lina, a 138, 1.08, 2,88, 3,20, 4.80 y 
" L A S N I N F A S " 
F l o r e s F a n t a s í a s y A d o r n o s O a s i R e g a l a d o s 
Neptnne» 59, entre Arenlda de Italia y Aguila*—Teléfone A-8383 


































C A R T E L DEL DIA 
E n el Nacional, fución extraorc'l-
nari?,, poniéndose en escena la co« 
media de Dumas que lleva por ti-
tulo L a Dama de las Camelias encar 
uando el papel de la protagonista 
que tan bien parece cuadrar a sus 
facultades, la notable actriz Margi-
garita Robles. 
Mañana, en matinée Muros de Oro, 
representándose Malraloca en la fun-
ción nocturna. 
Y L a Casa de Troya el martes 
Por la tarde. 
L a tanda de Campoamor. 
Tanda de las cinco y cuarto, en la 
tjue se ofrece la exhibición de la 
cinta titulada Después de la Guerra 
por Grace Cunard, ventajasomerue 
conocida de los espectadores habane-
ros. 
También por la tarde, y la tan-
da las cinco, se proyectará la pelíca-
ja L a mujer Salraje en el teatro Faus-
to. 
Se repite por la noche. 
Al final del eepectáculo. 
E l programa de Payret ha sido com-
binado con L a España de Pandereta, 
L a flor del barrio y La tierra del s 
para esta noche. 
L a zarzuela Amor Ciego, del mae. 
t-o Penella, linda por su letra y n Z 
t u . música, subirá el martes al ^ 
tel. 
Y se prepara el estreno de L a R>-
na de las Tintas para el miércoles 
E n Martí van hoy las mismas obra» 
qi e se vieron anoche para la reapa-Ui 
ción de la Mayenclia. 
Y en Rlalto, Las sombras del pa, 
sado, por la bella actriz Norma Ta"] 
madge. 
A propósito de Rialto. 
Está ya todo dispuesto debidaiteu. 
te para estrenar la grandiosa cin J 
Las Fiestas de la TIctoria en V a r U 
el martes próximo. 
Será un acontecimiento. 
L O S D O C T O R E S RECOMIENDAN 
O p t o n » p a r a lo» OJoa. 
V i * »s» e^te P e r i ó d i c o mafiana l a s n . 
c laraclones d© Doctorea 
M é d i c o s y espec ia l i s tas de los oloa »a 
cetan Optona Como un remedio cl*or 
seguro en el tratamiento de afecciones H 
los ojírs y p a r a fort i f icar l a vista. 
vende en todas las d r o g u e r í a s balo «i.* 
r a n t í a de devolucifin de l dinero 
L i n i m e n t o 
a n c o 
ÍEn UTavalancha deLjuego" nadie 
vacila, nadie teme los golpe» y 
torcedura» cuando en casa hay 
unMrasco de Linimento Blanco 
"INCO." Una» cuantas gota» so-
bre la parte afectada, y -n 
desaparece el dolor! 
DE VEKTA EN TODAS US BOTICAS] 
\ ü n r e m e d i o p o r * 
c o d a e n f e r m e d a d 
D e venta en l a s d r o g u e r í a s S a r r á , B a r r e r as, Johnson , Taqueche l , M a j ó Colomer 
y C o m p a ñ í a . 
S a n a t o r i o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, ¡ 
Gaanabacoa, calle Bárrelo No. ¿ 2 . Informes y consaltas: B e r n m 3Z| 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó ^ 
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L . A . S C O A J N , N ú m . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i r a a 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATKDBiATIC 0 DE L A UXITEKSIDAL», OmUJANO ESPECIALISTA 
3)EL HOSPITAL "OÜLIXTO OAECIA* 
Diagnóstico y tratamiento do las Enfermedades del Aparad Uri-
nario. Examen directo do loa ríñones, T e j l g a , e tc . 
Coa«nít&s, de 9 a 11 de ia mañana, y de 3 y media, a 5 y media ás U 
tarde. 
L a m p a r l S l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6776 a l t . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S PINTURA 
Dllrajo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos j m t é c n S m i 
A n ú r o . 4 1 . e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o F - 1 3 8 8 . 
ia 30 as 
O R P , R L A T A Y N I Q U E L v / 
\ I / / / X 
LOÁES 
MARCA RtO)í>T«AOA 
/ V \ A S E X A C T O 
Q U E E L . S Q L . 
/ y \ A S F U E R T E 
1 \ \ \ 
Q U E U N C A N O N 
C06 IMPORTADORES 
J U A N R . A L Y A R E Z Y C Í 
M U R A L L A 117. T E L B F O N O A - 1 7 9 ^ . H A B A N A 
I 
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H A B A N E R A S 
U N A B O D A E N P A R I S 
L r e a . Propietarios de " E l Easanu.''' 
Muy Sres. míos : 
Habla una mujer, que aun u i ñ i , sabe comprender las 
le mí sexo, y ñor ello, veo qua cuie-v redacta sus :itra 
LLega una grata nueva. 
T p del matrimonio de una cubana 
en^ans . con un caballero de la ans-
^ S t a t a ' d f G r a c l a Cbaguaced?. 
aquella blonda, esbelta y linda «3" 
¿nHta que apenas presentada en sa-
S a l donde brilló con sus singula-
íeS encantos, la vimos alejarse aa-
,̂•0 ina estados Unidos. 
C Es la hija del doctor Bafael Cha-
rutceda, mi buen amigo, tan jusU-
mente estimado en esta capital. 
Gracia Chaguaceda ciñr: a sus s1e-
nes condal corona por su enlace coa 
P ! señor don Casimiro Granzón de la 
Terda. 
Conde de Vivará 
y Grande de España. 
Recientemente dió a la estampa un 
libro con el t í tulo de Polonia cuyQ 
prólogo está escrito por el Conde de 
Romanónos. 
Diré del Conde de Vivar, por úl t i -
mo, í u e es poseedor de una Inmensa 
fortuna. 
La boda, repito, se celebró en Pv* 
rís. actuando como testigos por par-
te de la novia el señor Val l in , Cóniul 
de Cuba, y el Vicecónsul, señor Garri-
do. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos del novio el Conde de Legu-
jiskie. Ministro de Polonia en Dina-
marca, y el señor Contr£.ras, Minis-
tro de España en Polonia. 
Brillante fué la ceremonia. 
Las despedidas del día. 
Son muchas. 
Ya en el México ya en el correo de 
la Florida van hoy viajeros numen-
,oS con rumbo a l Norte. 
Citaré algunos. -
La Condesa Viuda de Macuriges con 
«us dos hijas, las señori tas MelLta 
y Carmen Mpntalvo, que seguirá en 
W invierno viaje a Austria 
Los distinguidos esposos Federico 
i 'ohly y Josefina Eml i l . Henry Se-
nior y Elsa Pensó y Carlos Arnolú-
c0n y Adriana Serpa. 
Y el Ministro de Chile. 
¡Feliz viaje! 
El Casino Internacional. 
Nueva asociación constituida 8í>r 
empleados del Banco Internacional de 
Cuba y 'de la Compañía Internaco-
^ml de Seguros. _ , > Ao 
Se inaugura mañana , a las tres ce 
]a tarde, en Vi l la Josefina, la casa que 
se descubre, coronada por hermosa 
cúpula, al paso del Puente Almend--
El señor Juan I . Malvido, presiden-
te del Casino Internacional, se aa 
servido invitarme. 
Agradecido a la atención. 
O»ra invitación recibo. 
Es del Alcalde Municipal, doctjr 
Varona Suárez, para el acto de la 
•nauguración del monumento erigid * 
a) general Alejandro Rodríguez on 
el Vedado. 
Acto señalado para las cuatro de 
la, tarde de mañana en el Parque 
limitado por las calles do Wilson, Pa-
seo y Séptima. 
Resultará muy lucido. 
Viajeros de vuelta. 
Los quellegaron en el Miaml ayer 
El doctor Rafael Fernández de Cas^ 
tro, que regresa de las Montañas, i g 
norando aun la muerte de su pobre 
hija Conchita. 
El coronel Aguirre y su distingui-
da esposa, Fredesvinda Sánchez, et 
doctor Nicasio Silverío y el señor Pas-
tor Viurrún. 
Y Geraldine de Pubillones. 
¡Mi bienvenida! 
Una bienvenida más. 
Para el señor Luis E. Ricart 
El amable y muy simpático llegó 
anteayer, por la vía de Santiago de 
Cuba, del viaje que emprendió recien-
temente a su querida tierra de Santo 
Domingo. 
Fué objeto el señor Ricart al volver 
nuevamente al Unión Club esa misma 
noche de un cariñoso recibimiento. 
No tiene allí más que amigos. 
Yo de los primeros. 
René Izquierdo. 
Son todo para él felicitaciones. 
T rás brillantes ejercicios, luchando 
contra dos opositores, acaba de obte-
ner la beca para estudiar en el ex-
tranjero el joven violoncellista. 
René Izquierdo, que ha dejado ple-
namente demostradas sus aptitude* 
musicales, es discípulo del señor An-
tonio Mompó, miembro de la Socie-
dad de Cuarteetos Clásicos. 
Embarca rá dentro de breve plazo. 
Va a Europa. 
En la Clínica de Luyanó. 
Esto es, la Clínica de Ortega, fun-
dada recientemente con el nombr? ex 
Raimundo Menocal. 
Allí fué operada de las amígdola'3 
el sábado último de manos del pro-
pio doctor Ortega, la señori ta Nen» 
Cosío, bella hija del ilustre Fiscal do 
la Audiencia de la Habana, doctor 
Ibrahín Cosío. 
Feliz íué la operación. 
Ya ha vuelto la operaba al lado de 
.cus familiares amant ís imos para vm-
pletar su curación. 
.•Enhorabuena! 
E l abono del circo. 
¿Cuál otro que el Circo Santos y 
Artigas que funcionará en Payre* 
desde Noviembre? 
Los pedidos de localidades llegan 
por el teléfono A-1564 de día en día 
por los abonados de las temporadas 
úl t imas. 
E l conjunto art íst ico que viene es*e 
año es superior, bajo aspectos diver-
sos que nos han t ra ído anteriormen-
te los populosos empresarios cuba-
nos. 
H a b r á muchas sorpresas. 
Ya se s a b r á n . . . 
Zenea. 
E l l ibro del poeta. 
Reconfilación de trabajos en prosa 
y verso del cantor de Fidelia llevado 
a cabo por el Comité Pro-Zenea a 
iniciativa idel doctor Andrés Segura y 
Cabrera. 
E l producto de la ventá del l ibro 
se dedicará a los fondos de la susertp 
ción pp^a el monumento cuya primera 
piedra está ya colocada. 
Por conducto del distinguido doc-
tor Se,gura y Cabrera llega a mis ma-
nos dicho tomo. 
Reconocido quedo a su cortesía. 
Enrique Fontanills. 
d p  
cioo, por esta vez, ha carecido da 
la vida: Saberse detener. 
Nosotras las mujeres cuando os 
nunca por n ingún concepto, pedim 
nada en absoluto. 
Unicamente muveres de sentimiei 
son las que p iden . . . 
Nosotras sabemos sentir y apreci 
con nosotras, pero para halagav n 
brotar espontáneas. Jamás forza'l 
Esas son mis impresiones, nací 
anuncio. Son sinceras y espontá 
un límittí, estimo que habré hecho 
obtiene algo, se ha t r i u n f a d o . . . 
delicadezas 
q ien atrayentes anun-
ía base o vir tud tan necesaria en 
tamoa en el estado de "prometida" 
i s a nuestros novios, nada 
fes vulgares, o de clase abyecta, 
ar la-? delicadezas que se tiene 
ucstros sentimientos, tienen que 
as , cuando más impuestas, 
tífts al calor de la lectura de su 
neas, y si ellas sirven para señalar 
un bien. Y cuando en la vida so 
Una Adolescente. 
Tiene razón Una Adolescente 
en lo que dice. Pero sin duda 
no se fijó bien en el anuncio 
que comenta. En ese anunció-
la muchacha no pide nada ai 
novio; lo que hace es decirle, 
como una queja mucho tiempo 
contenida, que su conducta no 
vevela al enamorado que busca 
siempre la ocasión de hacer oo-
jeto a su p.'ometida de las ma-
yores delicadezas del espíritu. 
Es un reproche, airado, sí, pe-
ro perfectamente explicable en 
ese momento psicológico en que 
ella, herida por el desden con 
que él la escucha, siente en su 
alma el derrumbe definitivo de 
todas sus ilusiones. Y rompe 
"^n- él porque es incompatible 
el hermetismo sentimental del 
novio con la ternura efusiva de 
la muchacha 
¿No dice usted misma que "las 
delicadezas tienen que ser es-
pontáneas?" Pues bien, como 
pasaron muchas fechas memo-
rarles—la de su santo, la do 
petición de mano, entre otras 
— t j n que él le regalara nada, 
ella—no por el valor material 
del regalo, sino por lo que mo-
ralmente significa—le conside-
ro "demasiado egoísta y dema-
siado vulgar" y resolvió da" 
por terminadas sus relaciones 
amorosas. 
De todos modos muchp le agra-
decemos sus objeciones, y es-
peramos qu-í si en algún cas-i 
futuro se las vuelve a sugerir 
cualquier anuncio nuestro nos 
favorezca con ellas, pues la cr i -
tica, cuando es bien intenciona'-
da, siempre es útil y prove-
chosa. 
R E L A M P A G O 
C u r a todo d o l o r de m u e l a s 
R E L A M P A G O es el específico del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
más agudo, el más violento y más 
mortificante 
Un algodoncito húmedo en RE-
L A M P A G O , cura el dolor de muelas 
con la velocidad del re lámpago. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Los que sufren dolores de muelífs, 
porque temen al dentista, deben tenei 
siempre R K L A M P A G O en su tocador. 
Limpiar la carie, poner en ella un 
algodoncito con R E L A M P A G O ; 
hace desaparecer en seguida el doloi 
de muelas. 
R E L A M P A G O cura sin i r r i tar y 
si se derrama o cae en la hjoca, no 
quema, porque no es cáustico. 
PIOÁLO E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
\ trador de la "Correspondencia" re-
j cibiendo un trancazo por la espalda 
en el hombro derecho y otro en la 
i frente estando en el suelo, su estado 
( ''s leve. E l agresor que fué detenid.i, 
se llama Rafael González, con ante? 
cedentes correccionales y filiación r^-
yista a t r ibúyese la agresión a la 
campaña de la "Correspondencia" 
contra el negocio de Mercados. 
COEEESPONSAL 
L a C a s a d e H i e r r o 
Acabamos de recibir un inmenso 
surtido de joyería fina francesa. Br i -
llantes, perlas, zafiros y demás p'o-
dras preciosas. Nuestros diseños sos 
exclusivos y nuestros precios ¿ta 
competencia. 
H i e r r o , G o n z á l e z y C i a . 
Obispo, 68. 
E X I J A S U D E R E C H O S I N C O N T E 
Q u e l e d e n e n t o c i a s p a r l e s » 
e l r i c o y s i n r i v a l c a f é d e 
" L A F L 0 8 OE T I B E S " , B e i o a , 3 7 . T e l é f o n o ¡ 8 2 0 . 
" O Í : C O S A S P R O P I A S T A J K X A S 
Benavonte. No ha faltado poetóla 
de esos de cabellos largos e ' veas cor-
tas, como la mujer de Schop^nhau^r, 
que ti ldará de cursi a Penavente. Y 
pn efecto, anoche hemos visr.. en el 
Nacional Lo Cursi del autor -.ngignw, 
y hemos tenido que exclamar: Si a 
esa altura llega el autor en Lo Cursi, 
i a dónde l legará en lo fino v delica-
do? 
Brindo esta observación al amifro 
Fernández Rodríguez el benavenusta 
acérrimo de pluma "encantadora" y 
sm máá floreos baratos, cambio de 
disco. 
Para decir a Uds. que la nof.a de el^-
e.aneia, .je " s ^ r i í " , de verdadero gus-
J° P11 joyas ror- brillantes, la dan 
^uprvos y Sobrinos en Agui'.a y Kan 
IÍ™ * Como la da ^ VajUa en Ga-
tífi y ?ail]'a C(>n sus jn^gos de por-
celana LimogPs y de Sajonia, de 
v'Kítal ^ostoria y Baccarat. Como la 
fnn Ci011 8113 I-'^umes y ar t ículos de 
i-ucaaor y sus novedades para rega-
do J ^ ^ 6 1 " ^ " 1 1 1 Dnie: Store, en Pra-
cona"íar ^ ^ c ^ i ^ d o - Ni tintiíjo n i 
tin-1 yo 1111 Problema re&uielvo:—sin-
«iT^^01.que i!o oórao —y con t i por-que no duendo. 
tedeT^f3"1-1"6^5' P 0 1 ^ ' según ns-
traba. ^ ^ me ^ D ^ a d o ia 
saEhSnvde no comer ni dormir les pa-
que t i ^ ^ c a o s , especialmeuíe, a los 
Como ^ s a í i n a d o a lgún ó rgano . 
n o genara'lidad de los mortales 
nos O M ! ^ 1 " ^ ^ y ^ naturaleza 
tales nA. ? Uacer uso •-•n-<ante de 
^ d S n l ^ ÍO ,*aat"ral" ^ que 
desni,^ t n-OS' y que Dara " f i a r l o s 
m ^ ^ f f la tot ica. Bien os verdad 
que en ésifa. cuando no en .a tienda 
de víveres f.noá, acabamos compran-
do Agua de Vilajnífra famosa, cuando 
el órgano desracorde es e' esíómae-o; 
el hígado o la "tr ipi ta ' ' Pero variemos 
de tema. 
La eEtadlstica. Cuatrocientos mil lo-
nes de dólares, centavo más o menos 
des.tinó Carnegie s noner en IIÍÍ2 a e -̂
ie revoltoso planeta. Y vio .-.I fin la 
guerra 'nás yrande habida. Ttescien-
tos millones de zapatos cada r.iglo 
lanza Lr4 Pon;0a desde la Manzana de 
Gcmez, y aún no ha logrado evitar 
un t raspié entre las señora^, n i en-
tre los caba'.leros. ni mucho menos 
entre lo¿ caballeros y las señora?. Por 
ultimo, la mar d'e años lleva soste-
niendo a med{á Habana un B azo t^n 
Fuerte como el de Galiano 132, con 
sus incomparables víveres finco, y es-
ta es la hora en cine nadie todavía le 
ha dicho "Gracias". 
Esa es la ñumanitlad. lector. 
Segrui la estadíst ica. 
f̂» ?ft ^ 
Continúa nuestra liquidación de sayas y vestidos de verano a 
precios ínfimos. Venga a verla, señora. Liquidamos el stock 
completo de la confección de verano. 
cmw 
c 
DE SAN ANTONIO DE R. BLANCO 
Septiembre, 10. 
X3> TEMPORAL 
Con bastante Intensidad se han deja-
do sentir I013 efectos del ciclón, ayer, 
ror el día y durante la noche. Torrencia-
/¡•CÍ aguaceros y fuertes ráfagas cíe viento 
han destruido cañaverales, platanales y 
grnn cantidad de frutos menores. 
Hoy ha calmado un poco el viento 7 
el agua. Es lamentable el estado de 
los campos, espccialmenté los de cana 
que se encuentran totalmente en el suelo. 
Desgracia personales, ninguna. 
TK ñ-SIíADO 
El distinguido matrimonio Izquierdo-
Ortega, con sus encantadoríis hijas Ofe-
31a y Teresa, se han trasladado a la Cal» 




En vista de las manifestaciones he-
chas por el chauffeur el Juez de 
Guardia decretó la libertad del mis-
mo. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
* HE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba Sep. 12. 
Dícese que la Gomipañía "Tex Max 
Terminal Company" ha comprado par 
te de la finca "Caimanes" para esta-
blecer muelles, almacenes y depósi-
tos de petróleo con objeto de surtir a 
ingenios y fábricas movidas por va-
por. También la compañía del f e -
r rocarr i l "Cuban Company" trata otra, 
vez de establecer los tá l leres que es-
lán en Camagiiey en esta ciudad, COUB 
truyendo más muelles en el l i toral 
de esta bahía. Por eJ vapor ameri-
cano " B a ñ a n " han llegado cuatro ca-
jas conteniendo mangueras para ei 
cuerpo de Bomberos, de latí cuales es-
tán tan necesitados. E l Superinten-
dente de Escuelas, los inspectores y 
el Secretario de la Junta do Educa-
ción están girando visita de inspec-
ción a las Escuelas públicas con ob-
jeto detTomprobar la matr ícula y asis-
tencia de alumnos. 
Casaquin. 
D E S D E CIENFUEGOS 
Septiembre, 10. 
LOS T S C E K C A E O S 
La célebre subasta anunciada para las 
diez de esta mañana, se declaró desierta 
al no acudir ni un tolo postor. 
E N IJA C O K T E 
La policía ¿etuvo, hace días, a un jo-
ven que dijo llamarse Carlos J. Frlgue-
ros. sospechando que preparaba el timo 
do la limosna. 
Al registrar su habitación, a lo que 
opuso resisfoncia, se encVhtró un rollito 
de periódicos con dinero, tal vez pre-
parado para .^alizar la estafa. 
TToy compareció Trigueros ante el Juez 
Correccional, saliendo condenado a cien-
to ochenta días de arresto. 
Segn'm la policía, el condenado hoy es 
"pájaro de cuenta," conocido en la 'Ha-
bana y que usa un diento de oro de 
quita y pon para despirtar a sus víc-
timas. 
EL CORRESPONSAL. 
E L CICLON DEL 9 
DE SEPTIEMBRE 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
DESDE CIENFUEGOS 
Ciefugos Septiembre 12. (Las 9 30 
p. m.) 
Esta noche fué agredido en el p á ^ 
cae central Florencio Velis, admini:5-
nuestra Isla, y a eso de las once, al 
cablegrafiar las observaciones extra-
ordinarias, avisábamos a Washington 
jo 'siguiente: "Hurruane oíd Bahama 
Channel increasing intensity". Er. de-
cir, nosotros situamos el huracán pro-
j í i m a m e n t e al N. de la Provincia do 
Camagiiey; los hechos parecen con-
íix-mar nuestra opinión. 
Pasó el día ocho sin rsue el viento 
adquiriese mucha fuerza. Amaneció 
el nueve bastante amenazador por la 
violencia que empezaba a manifestar 
las rachas, quo como hemos dicho más 
arriba, azotaban la población con du-
reza y persistencia no acostumbrada 
en temporales que cruzan a esa disr 
tancia. E l ba rómet ro cesó en su des-
censo al mediodía: la baja fué mode-
rada. 
Las dos ondas de baja barométr i -
ca calculadas por nosotros cerrespon 
oían ios días seis y diez de Septiem-
bre, esperando el siete y ocho una 
subida de la onda. No sucedió así. 
ZAKS. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ARROLLADO POR L N FORD 
En el Centro de Socorros del 2c 
Distrito, fué asistido por el doctor 
cabrera el asiático Antonio López de 
91 anos y vecino de Oqueda 51 de dis-
tintas heridas graves diseminadas 
por todo el cuerpo. 
Manifiesta el herido que las lesio-
nes que presenta las sufrió al tomar 
casual 7 conSíidera el hechy 
En el hospital *;Qálixto García." 
donde se constituyó el Juzgado se pre 
sen tó el chauffeur Aniceto Hernández 
que maneja ia máquina 4464 manifes-
tando que en su máquina condujo ai 
Centro de Socorros a l herido y que 
el no ha arrollado al asiático. 
v i A j A Ñ n r 
Q u e ' h a y a ^ ^ l r í n ' 0 " ' T " ^ g e n t e s condiciones: OUA ™ ajadu por el giro de víveres 
¿ e e s ^ T ^ V ? , ^ l í n r düSl3 ^ . n z a 8 a SacUago dg Cuba. 
re8 ^ esl í fnia ^ ^ T ^ ^ ? Ĉ  Io:: comerciantes del giro de vn-e-
Oi.t. y que Pueda demostr arlo, 
tenga buenas referencias. 
^•-e tenga quien lo garantice. 
v^e sea so .tero. 
^o s« atienden recomendados 
^ el t7empoP."eSeCtarSe lca bien laS a d i c i o n e s pura que no nos hag.a p ^ -
C r u s e ü a s y C í a . M o n t e 3 2 0 . H a b a n a 
d e T e m p o r a d a 
R E F O R M A S 
P r ó x i m a l l e g a d a d e n o -
v e d a d e s d e i n v i e r n o ^ 
d ( W d i © ta p r e ^ e i a í t e ( p M ( g @ i 5 i i i a A p f f w © * 
d k © § i M ® M A © ( p n © © s i mímémi 
" L a C a s a G r a n d e " 
S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . G a l i a n o 8 0 
Vino la baja del día seis, y cont inuó 
hasta el nueve, sobreponiéndose las 
dos ondas. La anomal ía que estába-
mos observando en el barograma fue 
un argumento decisivo para npsotros 
de que el ciclón, pers is t ía y aumenta-
La en intensidad. 
Quien duda que este análisis de las 
curvas barométr icas puede ser y es 
muy útil para la predicción de los hu-
lacanes? En otros ar t ículos y escri-
tos hemos t ra ído ejemplos para demos 
. i rar el método de prever con mucha 
anticipación las subidas y bajadas 
del barómetro . Los barogramas tie-
nen sus leyes, y a nuestro modo de 
entender, por medio del análisia ar-
mónico se ha de desen t raña r l o ^ ca-
i actores y propiedades de las curvas 
barométr icas ; aqu í es donde se ha do 
estudiar en qué día se amor t iguará 
o desaparecerá una onda. Si los Ceñ-
iros Meteoroiógicos de las naciones 
¡emplearan parte de su personal en ese 
análisis ordenado de las observacio-
nes, se dar ía un gran paso en la Me-
teorología. Lord Kelvln opinaba lo 
mismo. Es una lás t ima el que en es-
IOS treinta años apenas ee haya da-
do un paso en el método rutinario de 
las cartas isobáricas . Utiles y nece-
sarias con é s t a s ; pero ¿cuándo se pro 
cederá a estudiar científicamente las 
tndas de los barogramas? Estemos fir 
memente persuadidos de que el baró-
metro tiene sus leyes, que las ondas 
son periódicas y quo la mayor dif i -
cultad está en determinar su ampli-
tud. 
E l trabajo del anál is is armónico es 
muy grande, porque es necesario abar 
1 
*. C O M O P O R M A G I A 
•e alivia inmediatamente el dolor del 
^« cabeza tomando las 
O B L E A S D E S T E A R N S 1 
El remedio de confianza 
De venta en las boticas y droguerías' 
en los paquetes originales. 
O B L E A S o t S T E A R N S 
P A R A E l D O L O R D E C A B E Z A 
car grandes extensiones; pero COJ 
una buena organización y coopera 
t ión creemos se podrían trazar ma 
pas, donde, con una r,emana o dos d 
anticipación, go indicara la march 
futura del barómetro en determina 
das regiones. Para un investigado 
aislado esto trabajo sería ímprobo i 
poco menos quo imposible. 
S^Sarasoia S. J, 
U N C A B L E 
José/Castillo. 
THB BBEK3 AGENCT 
Habana. 
Florentino Morloto de Quemados de Güines ilegó anoche por tren a 
estación Peunsylvaniu, personaJmente lo llevó esta mañana «1 colegio Schuylkiü 
está bien da falud y contento estoy esperando loa otrot-. 
Xi. MacXiean Beers. 
Bl cable que antecede nos ha sido enviado por nuestra sucursal en New 
York por mediación de la cual esperamos a los jóvenes que ingresan oh Ips 
colegios de New York o sus alrededores y los llevamos personalmente. Nos 
hacemos cargo de enviar estudiantes a los colegios omcrlcanos. 
THB B E E » S AGENCT 
O'Reilly. 9%, altos. Dpto. 15. Teléfono A-3070, Habana. 
New York, 401 Flatlron Building. 
C 834.Í Sd-U 
ind 11 i s a . m i 
C. 8112 alt. 
M I M B R E S F I N O S 
i n d i í d a b i e i n c n t e , u n s a f o o c i t o 
l u c e m á s s i e s t á a m u e b l a d o 
c o n y o e l e g a n t e a j u a r d e m i m -
b r e y e l b u e n g u s t o d e l d u e ñ o 
d e l a c a s a s e m a n i f i e s t a , t a m -
b i é n m á s , d e c o r á n d o l a c o n e s -
t o s m u e b l e s d e m o d a . 
C R E T O N A S E L E G A N T E S 
T E N E M O S V A R I A D O S M O D E L O S 
E X C L U S I V O S D E E S T A C A S A 
F R A N K R D B I N S f U 
• H A B A N A • 
H A Y E X I S T E N C I A S D E 
N D 0 L A 
e n l a s f a r m a c i a s 
L a l e c h e m a t e r n i z a -
d a q u e t o l e r a n t o -
d o s l o s n i ñ o s . 
CS363 3d-12 
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G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a d e A l t a C o m e d í a . 
L A S a s 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
L a t e m p o r a d a d e M a r g a r i t a R o b l e s 
M U R O S D E O R O 
Se estrenó anoche en el Nacional la 
comedia en tres actos, de Fernández Ma-
tos, titulada "Muros de Oro." 
Kl asunto no es nuevo; ba sido lle-
vado al teatro muchas veces y está muy 
explotado ya. Dentro del teatro español, 
t i inolvidablo Kamos Carrión lo presen-
tó en su comedia ''Los Señoritos." 
En esa obra también hay unos jóve-
nes educados en la opulencia, con amigos 
ricos, habituados a derrochar el dinero 
que le daban sus padres y que al volver 
a su casa dan la impresión de que están 
divorciados de sut; progenitores por las 
diferencias de educación y de ambiente; 
pero que después, al conocer la pobreza 
de su familia y la situación de su 
c-asa, devuelven los guantes que han com-
prado, empeñan lo que tienen y se dispo-
nen a trabajar para ayudar a los suyos. 
Los padres, que estaban preocupados 
por la educación que le habían- dado a 
sus hijos, se conmueven ante la gene-
rosidad y la nobleza de sus descendien-
tes, y se estrechan más los lazos que pa-
recían al principio próximos a desatarse. 
En la comedia de Fernández Matos 
los hijos son argentinos y el padre es-
pañol, y la pobreza no es real, sino fin-
gida por el padre que se vale de esa 
estratagema para probar el' amor de sus 
hijos, quienes, naturalmente, a pesar de 
sus recelos lo quieren bien y están dis-
puestos a sacrificarse y a trabajar para 
la familia en vista de la ruina de la 
casa. 
El desacuerdo se funda, en parte prin-
cipal, en que no son padre e hijos del 
mismo terruño, en que no han sido for 
mados en el mismo ambiente, y de ahí 
burge el conflicto. 
Como se ve, la diferencia no es mucha: 
y el asunto fundamentalmente es el mis-
mo. 
Otras obras hay también que tienen por 
base parecido problema entre hijos y pa-
dres por el cambio de posición econó-
mica ; pero no vamos a referirnos ahora 
a ellas, porque sería darle demasiada Im-
portancia a la originalidad—importancia 
que no tiene en estos tiempos en que a 
• •ada paso es necesario acudir al "Nihil 
novum sub solé." Prescindiendo de la ana-
logía que existe entre "Muros de Oro" y 
otros obras teatrales anteriores, puede de-
cirse ya mucho en elogio de la comedia, 
l.orque en ella hay interés y se mantiene 
ia atención del" público hasta el final; 
las escenas tienen naturalidad y produ-
cen efecto y los tipos están muy bien 
presentados. 
Raúl es un personaje que tiene ver-
cadera intensidad humana y que vive en 
la escena con extraordinario vigor. 
Ermita y Susana son dos figuras de 
mujer interesantísimas. 
El "Don Alejandro" es una creación 
acertadísima. 
Odón, .Aíntonio y Baltasar no desen 
tonan en el cuadro. 
La acción es conducida al desenlace con r 
singular habilidad. 
La forma, salvo algunos apartes que 
ya han caído en desuso y unas reflexio-
nes sentimentales resueltas con frases de 
efecto, merece elogios calurosísimos, sin 
duda. 
La interpretación que se dió a la co-
media fué magnífica. 
Margarita Robles hizo magistralmente 
como una gran actriz, la Ermita. Expre-
só el amor, el dolor, la ansiedad y la 
angustia sin caer en amaneramientos y 
sin acudir a recursos condenados por la 
estética. Se condujo con deliciosa natu-
lalidad, y fué, por su excelente labor, 
justamente aplaudida. 
La señorita Sborel encarnó la Susana 
con acierto sumo aprovechando todos los 
resortes de buen gusto para dar la ex-
presión del person»J«u 
La Riva desempeñó de modo esplén-
dido el papel de Don Alejandro. Por l'a 
acción y por la dicción se hizo digno de 
calurosas alabanzas. 
Admirable Vedia, que es un actor que 
reúne espléndidas aptitudes y que las 
sabe emplear con mucha habilidad. Su 
Raúl fué un positivo triunfo. Los que co-
nocen bien el tipo del joven argentino que 
pe presenta en la obra quedaron encan 
tados de la fidelidad de la interpretación 
Plausible fué la labor de la señorita 
Vega, de Ruste, Novajas, Pérez Sáenz y 
Medina. 
La presentación merece los elogios ge-
nerales. 
El público salló satisfecho de la ex-
cel'encia de la ejecución. 
J O S E L O P E Z G O L D A K A S 
H o y , S á b a d o 1 3 . N o c h e d e G a l a * N o c h e S E L E C T . 
S E L E C T P I C T U R E S 
presenta a l a siempre admirada y aplaudida actriz 
M B 
y su propia compañía en la fina comedia dramática desarrollada en un 
olácido lugar y llena de notas de encantadora frescura, adaptación 
de l a obra de FRANC01S CÜREL 
T h e S a v a g e W o m a n . E n g l í s h T í t l e s . 5 a c t o s . 
E l argumento se debe a Ka th r / t i Stuart y la dirección a Edmund 
Mortimer. Todo el in terés de esta producción recae en la admirable la-
bor de Clara Kimball Young, muchacha de la manigua africana, levada a 
Par ís por un explorador francés Habituada a la alta vida bohemia, regre^ 
sa a sus bosques y quiere sostener aquel género de vida. La toman cciro 
rt-encarnación de la Reina Saba y estv-; terror y los incidentes dramát icos 
ile sus amores avaloran notablemente la película. 
T a n d a s 3 y 9 . 4 S p . m . 
A l a s 8 y 3 0 . 
E s c á n d a l o , p o r C o s t a n c e T a l m a d g e 
P r o g r a m a S e l e c t 
PRONTO: 
HONOR SIN HONRA, por Clara Kimbal l Young; 
LA NOCHE DE BODAS, por Ai* ce Brady; 
FELICIDAD A L A MODA, por Constance Talmadge», 
REPERTORIO EXCLUSIVO DE "CONTINENTAL F I L M EXCHAN-
JE", Habana. P. ld.-13 
e c t á c u l o s 
NACIONAL 
La compañía de Margarita Roblea 
pondrá, en escena esta noche, como 
íunción extraordinaria el drama en 
emeo actos, e nprosa, original 4* 
AJejandro. Dumas, "La Dama de las 
CmwJia i . " 
A c ;ta obra se le ha dado el sl-
euieníp reparto: 
Margarita Gantier, señori ta Mar 
garita Roblei: Sofía, señori ta Sbv 
•e'; Prudencia, s-eñora Sánchez; Ña-
uen reñora Plana; Olimpia, señori ta 
Siria; Lucía, señori ta Gorostegai; 
Mimí, señori ta Robles ( P . ) ; Natara, 
seríorita Vega ( R . ) ; Rosina, señori-
ta Vega Rey; Armando Duval. s eñs r 
Vedia; Jorge Duval, s tño r Lagos; 
Gastón, señor Pozanco; Gustavo, se-
ñor A^edina; Saint-Gaudens, señor 
Férex Sáenz; Varville, señor NovM-
fas; FJ Conde de Giray, s eño / Rustn; 
E l Toctor. señor Ruste; Un criado,, 
señor J iménez : Un demandadero, se-
üof J iménez. 
Precios que regirán en esta fun-
.ción: 
Gri'les sin entradas, ocho pesos; 
palcos sin entradas, seis pesos; luna-
ta can entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un pese; entrada gcac-
ral , iin peso; delantero de tertulia, 
cuarenta centavos; delantero de ua-
raíso. treinta -..entavos; entrada ate— 
tulia treinta «"onta-vos; entrada a pa-
raíso veinte centavos. 
Mañana, ma t inéa . 
Pan-, el martes se anuncia "La Ca-
sa de la Troya." 
Prorto, la oL'*a de Muñoz Seca, ' "La 
venganza de Don Mendo." 
S> anuncian para fecha cercaba 
' E l pueblo doimido" y "Colonia ve-
rani.-'jra." 
y y Y 
PATEET 
Puede decivse que la compañía Je 
Penella estrenó anoche "La T iena 
i e l S^l", obra ya conocida en es^a 
capital. 
Todos los Í rtistas encargados de 
la in+erpretación de la bella revista 
se esforzaron, y lo consiguieron, pa-
ra contribuir al gran éxito alcanza-
do 
La c bra fué montada con gran lu -
jo . Magnífico el decorado y la indu-
m e n t a ñ a . 
Elogiadísimió Elanquita Pozas y 
Juanlio Mart ínez. 
"La España de Pandereta" ocupa 
la tanda sencii.Ia de la función de es-
ta noche. 
Precios para esta tanda: palcos 
con seis entrada"?, cuatro pesos; l u -
neta con entrtda, cincuenta centa-
vos; do'antero de tertulia con en-
trada, veinticinco centavos; delante-
ro de cazuela con entrada, vein^a 
centavos; entraba a tertulia, quince 
centavos; entrada a cazuela, diez 
¿entavos 
En la tanda doble figuran el salle-
te "L'í Flor ¿el Barrio" y "La Tie-
r ra del Sol ." 
Precios pava la tanda doble: p a l o » 
"on t .e l¿ entradas, seis pesos; luneta 
enn entrada, un peso; delantero 13 
tertulia con entrada, cuarenta centa-
vos; delantero de cazuela con entra-
da, treinta centavos; entrada a ta:-
tulia, treinta centavos; entrada a ca-
zuela, veinte centavos. 
Para el viernes 19 se anuncia d 
estrene de "La Sucursal de la Glo-
ria", jetra y música del maestro Pe-
n«ila. 
'La Sucursal de la Gloria" será 
presertada espióndidamente. 
S A N T O S y A R T I G A S i n a u g u r a n u n n u e v o C i n e 
E L C I N E " G L O R I A " 
S i t u a d o e n l a c a l z a d a d e V i v e s 1 5 9 y 1 6 1 , e s q u i n a a B e i a s c o a í n . E L M I E R C O L E S 1 7 . 
. . Local construido especialmente para esta clase de espectácu 'o amplio, fresco, limpio, ventilado: y fc;n columnas que molesten en lo má3 
mínimo al espectador. Capacidad para ochocientas personas. Departamonto de preferencias para familias. Un bien combinado sistema de ventila 
i n'-iíi°S a*>aratos modernos del úl t i r io modelo con cajas contra incendio La caseta de proyección, fuera leí local, lo que aleja todo peligro para 
el publico. Una buena orquesta. Se exhibirán además de las inmejorables películas de Santos y Artigas, to"o lo bueno que llegue a Cuba. 
Todas las películas que fi*íU-an en el programa inaugural son ast-enos en Cuba. 
Estreno de películas cómicas por el aplaudido artista americano Harol-Lloyd, r ival único de Charlot. 
Estreno de la sensacional y emocionante serie de la casa Pathó por la simpática y valiente Ruth Rok.nd, y Perico Metralla, titulada 
" E L S E N D E R O D E L X I G R E " 
Otro grandioso estreno el sublime cine drama interpretado por los principales artistas de la comedia francesa, titulado 
" T R A G I C O D I L E M A " . F o n c i ó n c o r r i d a d e 6 a 11 . P r e f e r e a c i a 2 0 , L a a e t a 1 0 . 
8366 4d.-12 
lJe prepara otra obra de Penel'a: 
'Arr.or ciego." 
*• * "* 
CONSUELO MATEJÍDIA 
Con espléndido éxito reaparec ió 
anoc> e en «1 teatro Martí la valiosa 
tiple Consuelo Mayendía. 
En la interox'etación de las obras 
que Jo fueron confiadas, realiaó Ja 
notable artisra española una labor 
magnifica. 
E l público, que llenaba el coliseo 
íde Dragones, rindió a la aplaudida 
tiple un gran homenaje de adpvra-
c-ión y s impat ía . 
• • • 
JESUS PALLAS 
Ha llegado, procedente de Santia-
go de Cuba, ê  culto ytalentosó maes-
tro señor don Jesús Pa l lás , muy es 
temado amigo nuestro. 
El señor Pal lás ha sido contrata-
da por la compañía de Penella como 
directt-r de orquesta. 
Bi?n venido sea el estimado mao.s-
v.'o. • * * 
fAMPCAMOR 
En las tandaa de las cinco y cua»"-
lc y de las nu=ve y media se exhibi-
r á la cinta "Después de la guerra", 
int( rp-etada por la simpática artista 
Grace Canard. 
En las demás tandas se exhibirán 
el octavo episodio de la interesante 
HOY, SABADO, GRAN ESTRENO 
D O U G L A S F A I R B A N K 
E N 
J U G A N D O C O N E L D E S T I N O 
U l t i m a s F u n c i o n e s 
R o x a n a 
Mañana, colosal estreno en mat inée 
y noche: L A MUJER SALVAJE, por 
G a r a Kimball. 
cinta '"La atracción del Circo", t i tu -
lado "La escaUra humana"; las co-
medias ' 'Ambrosio corazón de le^n'-
"La cura del vampiro", " E l jineta 
del caballo pir^to" y "Novedades in-
ternacionales r-úmero 2 1 . " 
En la mat inée de mañana habrá un 
variado programa. 
En ?as tandas de las cinco y cuarto 
y de IPS nuev.e y media se proyecta-
rá la cinta "Los ojos de la inoo-an-
•la". Interpretada por Mary Me La-
i c n . 
En ctras tandas figuran dos estre-
nos c'e cintas cómicas interpretadas 
por Charles Chaplin; "Un artista 
chambón" y "Jugando l impio . " 
E l próximo lunes, «s t reno de a 
cinta "Camino de espinas", por Ja 
•notable artista Dorothy Phil l ips. * * • 
M A S T I 
Anoche comenzó la nueva tempo-
rada de la compañía Velasco, reapa-
reciendo ante el publico habanero los 
aplaudidos artistas Consuelo Mayjn-
dia y Gustavo oánchez del Pino. 
La valiosa tiple que icón tantas 
Empatias cuenta en esta capital re-
cibió grandes y calurosas demost a-
ciones de admirac ión . 
Puede decirse > la reaparición 
do la señora Mayendía constituyó un 
gran snecés . 
La función de hoy es corrida. 
En la p r i imra parte se represen-
tará la revista "La Liga de Naci-'-
nes.'' 
En segunda, 'E l Señor J o a q u í n . " 
Y en tercera la revista de Quineto 
Valverde, refonnada," "Cantos de Es-
p a ñ a . " 
Precios para esta función: grilles 
con seis entradas, quince pesos; pa^" 
cos con seis entradas, doce pesos; 
lunetas y butacas con entrada, un 
p u s o cincuenta centavos; delanteros 
de principal con entrada, un peso i O 
centavos; cintrada general, ochenta 
centavos; delantero de tertulia, se-
senta centavos; tertulia, cuaren.a 
centaves. 
Mañana, en ritinée, " E l Señor Joa-
q u í n ' y ''Cair.os de E s p a ñ a . " -
Se prepara " E l Club de las So.t*--
-as " * * * 
COJÍEDIA 
Compañía la Alejandro Garrido. 
Función d i a r a . 
* * * 
T e a t r o B O l í V a r d e M e d e l I í D ( C o l o m b i a ) 
MODERNO. COMODO. CAP A L 
S e s o l í c i t a s c o m p a ñ í a s d e O p e r a , Z a r z u e l a , 
D r a m a , e t c . , y E m p r e s a s d e O n e * 
Dir igir la Correspondencia a !a COMPAÑIA DEL TEATRO BOLIVAR. 
C a b l e s : , , T E A B O L , ^ 
245ÍJÍ alt lOd 23 a 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
Cintas para todos i 
los sistemas 
Papel Carbón 
Taller de Ñique 
lado. 
Piezas de repues-
to. Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y garant ía 
absoluta. C I N T A M U L T I G R A F O 
HABANA Núm. 95. - HABANA. - TELEFONO M - U S ? . 
A L H i M B R A 
"Los Ntígritcs Curros" ocupan la 
Erimcra tanda en la función de esta 
^oche. 
En segunda, la revista cómico-líri-
ca, de Rodríguez y J . Anckermaan. 
" ¡Agua ! " 
Y en terce-a. " E l bombardeo de 
Amberes." 
Et). «nsayo lá ob/a en un acto, Je-
t i a de- Lino Lozano y música d-^l 
maestro J . Anckermann, '"La Da-ua 
del Cuarto obscuro." 
* * * 
MAROOT 
E l programi de hoy tiené un gran 
atractivo: el entreno de la interesan-
te cinta en cinc > partes "Jugando con 
t i destino", ÍB .erpretada por uno 
los artistas iue con más simpat-'a^ 
cuenta en el público habanero: Don»* 
glas Fairbanks. 
Hal r á nuevos couplets pa.' la b«llat 
y elegante toradillera española R'J» 
xana 
En las dos funciones de mañaaa* 
domingo, se proyectará la cinta * L'V 
mujer salvaje" interpretada por C l i -
^a Kimba l l . 
¥ * * 
RIATTO 
He y "Las sombras del pasad•)*% 
por Norma Taimadge y "Las dos mü-
jerss", por Harry Cavey Cayena. 
La primera cinta se proyectará en 
las tandas de ia una y media, de las 
cinco, y cuarto, de las siete y media» 
y de ¡as nuev*1 tres cuartos. 
*"Las dos mujeres", a las doce yl 
(Continúa en la NUEVE) 
Hoy, SABADO, Matinée Elegante, Tandas 5 ^ y 9 ^ 
E l g r a n d i o s o d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o , d e i n t e n s o 
a r g u m e n t o : 
P U E S 
I n t e r p r e t a d o p o r 
G R A C E C U N A R E ) 
T A N D A S 5 y C U A R T O y 9 y M E D I A 
E s t r e n o d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a , e n s e i s 
a c t o s : 
C a m i n o d e E s p i n a s 
I n t e r p r e t a d o p o r l a a d o r a b l e a r t i s t a 
D O R O T H Y - P H I L L I P S 
M i é r c o l e s , 1 7 : I R A . p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a F R A N C E S C A B E R T I N 1 | 
o 8401 I d - n 
H O Y , S A B A D O 
e n 
F O R N O S 
• D e 1 a 7 : 2 0 C e n t a v o s . • 
L a C a s a D o n d e N a d i e R í e , 
J u g a n d o c o n l a S u e r t e , 
L a R a t e r a R e l á m p a g o . E p . 1 3 : : P o r F r a n c e s c a B e r t i n i y G u s t a v o S e r e a a : : 
H O Y , S A B A D O 
e n 
F O R N O S 
A l a s 9 . 
^6977 13 8 
¿ P o r q u é e n p o c o s d í a s e ! E X P R E S O I N T E R N A C Í O N A L , S . A . h a m e r e c i d o l a m a y o r a t e n c i ó n d e l c o m e r c i o ? 
P o r q u e s u s e r v i c i o e s r á p i d o y e t i c i e n t e e n ! o s d e s p a c h o s d e A d u a n a , F e r r o c a r r i l e s y V a p o r e s , y p r e s t a t o d a c l a s e 
T e n e m o s s u f i c i e n t e n ú m e r o d e c a m i o n e s p a r a s u s e r v i c i o d e a c a r r e o s . 
N o s h a c e m o s c a r g o d e t o d a c í a s e d e r e c l a m a c i o n e s , a s í c o m o d e l a r e c t i f i c a c i ó n d e s u s f l e t e s . 
d e g a r a n t í a . 
E G I D O 1 4 . 
I N T E R N A C I O N A L . , S . A . 
T e l é f o n o s : M - 2 7 8 4 y 
C S 3 7 0 5d. -12 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 13 de 1919 PAGÜNA SiETfc 
mo L x x x v i i 
V e n t a E x t r a o r d i n a r i a . 
C u r a N e 
e C a b e z a , 
R e ú m a 
Sobre 5 cts. Ca 
T R I B U N A L E S 
S e a b r e a l a s 7 A . 
i ¿ S bA AUDIENCIA , 
PENA W MUERTE 
Ak\ diez y siete de los corrien-Part ncíentrn Lüalado el acto del 
in crai ^ la causa sosruida contra el 
^ í c l J ñ n i'Z'itebün Diaa Pino, como autor 
procesado ' . p i na to perpetrado en 
de "".n Ma-ía Hernández Pérez y para 
la el m^esentante del MUiisteno 
Í M ^ I doctor Diego Vicente Tejera, l i o 
Iviscal. ac*-L,, , xyenll do muerte apre-
^ í n ^ U concurrencia de circunstan-
c!án o ovantes de alevosía y haber ele-
"'•Ho d ^ S ^ i t o las horas de la noche 
^ ^rSetrar el crimen. Para este ac-
^ P t i e n e Intcrasado del señor Presl-
, HV la Audiencia la desigmacWn (io 
s e f o r £ magistrados para completar 
^ a ' e Hnco en atención a la pena so-
licitada ñor el fscai. 
EXPEDIANTE DE PENSION 
T a <t-ila -le lo Civil y de lo Contencioso 
¿ S ^ r i t l v o de esta Audiencia, cono-
5 5 " ^ ^íf incidente de revisión promovi-
lCnpor c Ministerio Fiscal en el erpe-
I ^ J A Z Ó* nen«16n iniciado en el Juzga,-
do de Primera Instancia del Oeste por 
rofael Amaro y Amaro, del comercio v 
V™ ds esta ciudad, que se encuentra 
^ X n t e de apelación oída librementa 
rtl^! wnt™ resoluclfin. qu« declaró 
hisar el recurso de revisión solicita-
da d¿l auto de nueve de noviembre del 
nño sin hacer especial condena-
?16n de ^stas? ha fallado confirmando 
el auto de treintluno de mayo último 
s i n hacer especial condenación de costas 
ni declratoria de temeridad ni mala r»j 
a los efectos de 1 aorden número tres de 
la serie do mil novecientos uno. 
EE FISCAE PIDE PENA POR IM^RUr DENC1A Y DAÑO A DA PHOPIEDAD 
En escrito de conclusiones provisiona-
les elevado a la Sala Tercera do 10 CSn-
tr.mal de esta Audiencia, el representante 
(!el Ministerio Fiscal solicita la imposi-
ción de la pe.ia de tres meses once diaa 
de ¡uresto mavor para el i-rocesado Ma-
nuel Ramos Rodríguez, cJmo autor ae 
un delito de imprudencia con infraccJcm 
de Reglamentos que de mediar malicia 
integraría un delito de lesiones graves y 
una falta de daño a la propiedad. 
POR UN DE DITO DE ROBO.—EN ED 
CENTRAD •TODEDO" 
Kn otro escrito de conclusiones pro-
visionales elevado a la Sala Segunda de 
10 Criminal óc esta Audiencia, la re-
presentación del Ministerio F'iscal son-
cita la imposición de la pena de 2 anos. 
11 meses 11 días de presidio correccional 
para el proessado Isidro Alfonso y Cam-
panería, como autor de un delito de ro-
bo y una indemnización al perjudicado 
mediante el abono de cincuenta centavos. 
Dice el Fiscal Ferrán, que (n la mafíana 
('el 5 del actual, Isidro AKonso Campa-
nería. apro rochando de que Juan Oa-
trera Hernández, que reside en la case-
t a donde se encuentra Instalada la bas-
cula de pesar caña del Central Toledo, 
se ausentó de la misma, con un hierro 
ocupado violsntó una de las argollas de 
ía puerta y sustrajo del interior ropas 
de vestir y un reloj do 0» propiedad del 
Crbrera, que momentos después fueron 1 
ocupados en su poder y conteRó ser autor j 
de. dicho hecho. Dico igualn:ente el Fis-i 
cal que lo sustraído ha sido tasado en I 
veintiún pesos treintlsleto centavos y el 
daño causado en la puerta en cincuenta 
centavos, todo en moneda oficial. 
INCHAUSTEGUI. CONDENADO 
Se ha dictado sentencia por la Sala 
Segunda de ."o rViminal do la Audiencia, 
condenando a Herminio Inchúustegui a 
multa de S100.00 por delito contra ol 
ejercicio de ios derechos individuales v 
absolviendo a Horacio Azcuy y José Díaz, 
del mismo delito. 
J U A N C A S E L L A S 
Time informes de la h o n o r a b i ' i i a ü de mi casa y ezactitud conqao 
ei,mple sus contratos. 
Fxamine -^aidadisamente los cionnos de panteones que he construido 
en el Cementerio y que llevan mi firma 
Me hago cargo ^ toda clase de trabajos de mormolería . 
Tengo bordas para uso inmediato y casos de urgencia, 
••''rámites ic dilig^nciass de eTh iniíiciones y traslado de restos. 
FICINAS Y T^.TJ.ERBS. 
TELEFONO A-1961 MALOJA 66. 





Alfredo Dulza idea, es condenado a nn 
af'O, ocho -vieses 21 días de prisión co-
necclonal IJOT rapto. 
José García, es condenado a dos me-
ses un día de arresto mayor, por falsi-
ficación en ir.srca industrial. 
Antonio Dan, es condenado a $5.00 ds 
rra:lta, por amenazas. 
OTRA PENSION 
Da Sala de lo Civil de 'la Audiencia, | 
habiendo visto el recurso de revisión Ln- 1 
tcipuesto por el Ministerio Fiscal, en p! 
expediente de pensión iniciado en el 
Juzgado de Primera Instancia do Beju 
cal. por José Miguel Hernández Falcón, 
empleado cesante y vecino de Calabazar, 
contra sentencia de 11 de julio del co-
rriente año, que declaró no haber lugar 
a la revisión del auto de 7 de octubre 
do 1919, por el que te concedió a Her-
nández Falcón pensión del Estado, as-
cendente a mil pesos anuales, como te-
niente corond que fué del Ejército Dl-
bertador, ha fallado confirmando el auto 
apelado, sin hacer especial condenación 
de costas, ni declaratoria de mala fe. 
A NOTIFICARSE 
Relación de h'S personas que tienen no-
tificvaclones en la Audiencia en el día de 
hoy: 
Raúl de Cárdenas, José Riera Medina, 
Oscar do ftayas, Vicente S. Gutiérrez, 
Teodoro Cardenal, Ignacio Cuervo, Dau-
rcano Fuentes. Duis I . Novo. Miguel V. j 
Constantin, Salvador Xiqués, Oeaar Mbn- I 
toro, Ovidio C. Giberga, José Gorrín, Jo- I 
sé M. A"!ilrí"j, Mario Díaz Irizar, Fer- I 
llardo Si agir, José D. Penichet, Rogelio1 
Rcdelgo, Pedio M. do la Cuesta, Miguel 
G. Dlorento, Francisco P. Ledón, Alber-
to Blanco, Carlos de Armas, Duis Nc Ga-
quet, Isidoro Corzo, José L. Roilelgo, 
Faul Adler, Angel F. Darrinaga, Fran-
cesco M. Hos. Oscar G. Edreira, Felipe 
I-'rieto, Ricardo M. Alemán, Alfredo Ca-
sulleras, Adriano Troncoso. Antonio Co-
ya, Rafael Peláez, José Valiente, Nicolás 
ViUageliú, García Carratalá, Enrique Da-
vedán. 
Procuradores: 
Granados, Regueras, Perdomo» Ricar-
do Zalba, Pascual Ferrin, Antonio Sel-
jas, Garcilaso de la Vega, Chiner, Pe-
reira, Espinosa, Enrique Manito, Amador 
Fernández, Jjsé Illa, Bilbao, Sáenz de 
Crlahorra, Leanés, Recio, Síerling, Clau • 
i dio Vicente, Castro, Trujillo, Radillo y 
; Dlc.ma. 
Mandatarios y partes: 
Antonip Seijas, Tomás Alfonso, Gu-
mersindo AL Martínez, Fraucisco Aguiar, 
F<íilx Rodríguez, Aurelio P. Vázquez, Mi -
guel A. Uen-ión, José A. Ferrer, Ostval-
do Cardona, José Montalvo Rodríguez, 
Evelio Hernindez, Duis Márquez, Ramón 
Fci.ioo, Oscar ê Zayas, Antonio Roca, 
Juan Vázquez, Antonio Domínguez, Ra-
món Ruiz Salas, Georgina Calvés, Eula-
lia Quijano, Fernando G. Tariche, José 
Fulero Olivares; Clotilde Hita, Antonio 
G. del Río, Kamón Illa, Cndlda Várela. 
Duis Sánchez Menéndez, Ricardo R. Es^ 
cobar, Bernabé Vega, Ramiro Morfort, 
Klpidio Lagiardia, Alfredo D. Placé. 
« 1 
M l í t H O 
Koy, mamá. Creo que pronto podré le-
vantarme y jugar con mis amiguitas. 
Desde eme tomo las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r , W i l l i a m s 
que voy mejorando cada día.** 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams son un tónico reconstituyente de 
gran eficacia. Regeneran la sangre, nor-
malizan los nervios, estimulan las fun-
ciones estomacales, y en general son re-
comendables en casos de Anemia, 
Clorosis, Debilidad General, Dispepsia, 
Neurastenia etc. 
Se le mandara, gratis un valiosofllbrlto--"Enfer. 
inedades de la Sangre"—si lo pide i . Dr. Williama 
ilodicme Co., Schenectady. N. Y- E. U. A. 
ÜN C U T I S I R R I T A D O Y D E S -
F I G U R A D O N E C E S I T A 
P O S L A M . 
Si en algún lugar de la cara tiene 
usted barros, granos o picazón que 
le molesta, apliqúese PO'SDAM, no 
le puede hacer daño y podrá usted 
disfrutar de su beneficio que tan fá-
cilmente puede usted hacerse suyo. 
Sienta suc-ed su influencia calmante 
y cicatrizante. Si padece usted de 
eczemas, usted sabe cuanto antes lo 
que POSLAM le ^uede valer. Ea el 
remedio del cual puede ".sted fiarse 
para curarse los barros, granitos y 
demás síntomas de erupción en el 
cutis. POSDAM es calidad, poder ci-
catrizante concentrado. 
Se vende tn todas partes. Para una 
muestra gratis escriba al Em^rgency 
Daboratories, 243 West 47th. St New 
..York City. El jabón POSDAM ela-'* 
horado con Poslam es el que debe 
tusar a liarlo, tanto en su toilette 
como en el baño. 
C 7SS2 ld-13 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y «núnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a M á s N o t a b l e L i q u i d a c i ó n d e R o p a d e H o m b r e 
N u n c a c e l e b r a d a e n l a H a b a n a 
E m p e z a r á A q u í e l L u n e s p o r l a M a ñ a n a 
N o n o s g u s t a n f o s s u p e r l a t i v o s . H a n c a i d o e n d e s u s o s o b r e t o d o e n ! o 
q u e s e r e t i e r e a l i q u i d a c i o n e s d e r o p a . P e r o n o p o d e m o s d e j a r d e d e c i r l o q u e 
e s t a v e n t a s i g n i f i c a y s o l o e n c o n t r a m o s u n m o d o d e d e s c r i b i r l a : L A M A S N O -
T A B L E V E N T A D E T R A J E S P A R A H O M B R E N U N C A V I S T A E N L A 
H A B A N A . 
E s t a e s N u e s t r a P r i m e r a V e n t a d e L i q u i d a c i ó n 
y a b a r c a d e h e c h o t o d a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s . A s í l o s t r a j e s d e l a n a , c o m o l o s 
d e v e r a n o , s i n e x c l u i r l o s P a l m B e a c t i , C r a s l i , M o l i a í r , S l i a n C u n g , 
S e d a R a j a l i f C a s i m i r e s » S a r g a s , F r a n e l a s > t o d a c l a s e d e g é n e r o s . 
S o n l o s d e n u e s t r o ^ s t o c k " d e s i e m p r e c o n e l m i s m o e s t i l o y h e c h u r a s c a r a c -
t e r í s t i c a s d e l o s f l u s e s d e L A N E W Y O R K . 
R E B A J A S : 
F L U S E S D E 
$ 1 5 - 0 0 y $ 1 2 - 5 0 
, , 2 0 - 0 0 . . . 
, , 2 2 - 5 0 . . . 
„ 3 5 $ 3 0 y $ 2 5 
„ 4 0 y $ 3 5 . . 
„ 4 5 y $ 4 0 . . 
, , 5 0 y $ 4 5 . . 
. A $ 9 - 9 0 
. „ 1 2 - 9 0 
. „ 1 7 - 8 5 
. „ 1 9 - 9 0 
2 4 - 9 5 
2 9 - 7 5 
3 4 - 9 5 
5> 
P a n t a l o n e s 
$ 1 2 - 5 0 . . 
F r a n e l a B l a n c a , d e 
. . . . A $ 9 . 9 0 
T r a j e s p a r a 
$ 7 - 5 0 y $ 6 - 5 0 . 
„ 8 - 5 0 y $ 8 - 0 0 
„ 1 2 - 5 0 . . . . 
. , 1 5 - 0 0 . . . . 
A $ 4 - 8 0 
„ 6 - 8 0 
„ 9 - 9 0 
. . 1 1 - 8 0 
Mochos Otros A r t í c u l o s o P r e c i o s Reducidos.-
C o m p r a r a h o r a u n p a r d e f l u s e s e s u n b u e n n e g o c i o . V a l d r á n m u c h o m á s l a 
t e m p o r a d a p r ó x i m a . C o m p l e t e a h o r a s u g u a r d a r r o p a q u e e s u n e m p l e o p r o v e -
c h o s o d e s u d i n e r o . N u e s t r o s p r e c i o s s o n i n f e r i o r e s a i d e c o s t o y n o n o s a t r e -
v e m o s h a s t a d o n d e l l e g a r á e l p r e c i o d e l a r o p a . 
CO#Ft C T D/?£SS POR M£^ 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o A - 9 0 6 6 
H A V A N A ' S A M E R I C A N C L O T H I N G S T O R E 
I N i c a m b i o s . | N a d a s e c o b r a p o r l o s a r r e g l o s . N i d e v o l u c i o n e s 
F O L L E T I N 6 
HEADON H I L L 
S U C U L P A H E R O I C A 
(De 
VERSION CASTELLANA 
™*ta en ia ^ r ^ , de Jo»« Albe-
Belascoato, 33-8. Teléfono A.5893. 
Apartado 5U. Habana.) 
£ , I C o n t l n i U ) 
?emial 8vln?sJcatedráticos de la Aca-
—K-Trí (lue corren... 
'í? sockrro^eH.!0 ~ \ ^ \ ^ Koger con 
Pero dehP "^r ^ que Ie caracterizaba.— 
•unnue TV. T1*5" ñ * *;<,"Pi' entendido que. 
ûedo srír-.r,̂ 1"8"1*'10 01 ^ v o r 1.00, no 
*? sea r/onJ Cl"fí BU ""Socio amoro-
(Jl0 a sanc w , V aun,:I"e yo esté propi-
8, Lesbu" ;=narl0- Ln no Puedo obliRar 
l11 vida «r, fI"fraSrl 'as necesidades de 
í0 muy h,V6^ morin ^ nn:l hermana, na. ^ cuena, es auefta de su perso-
. - v " caí?^"011 mistenoSamente. to no Be har-i ^ q"f> '-onsentimien-^Y ^ usted „^ORear~d,Jo levantándose. t.6 mis intp,.ro 150 ,0P"ne. voy a cuidar rar a la s ^ w f ^ora- EsPero encon-'a &eüorita Blythe en el salón. 
CAPITULO VI 
, LOS ENAMORADOS DE JUDT 
•^MWn^w^Ji1^ ;1! Xo,"to del m"Huo del «Jnter . elgulendo lae márgenes 
cíe los pantpnos, y <jos mina» nr^-ri , 
U a ^ n ^ . rni:',S,KCerCa del « ^ " ¿ b í e ^ S i s -
•ombre raro que pe^nec lá a un 
te esta e^-rofi^m2 ^u Principal habitan-1 
Dick Holt /Afn ^ablt,aci6n e^ anfibia, 
" o n . s ^ eia^reÍerend<íadt7errraaS 
r e s á n e l a estaba s l t u a V ^ ' ^ ^ s ele" 
deet é i ^ ^ 4 ^ ™ ^ 
pantenos^auf ta^f ^ \ üe fo 
f|osUneet̂ UoqUae p ^ o " d ^ í r s e ^ ^ ^ i q ^ e ^ ^ ? \%l\0 de •una colisión en aguas de Yar-
d f su^nnt ' ÍL3 13 Pericia y buen iuicio 
month 6n que ^bernó, cuando el 
mouth, pero que se salvó de aquel ne-
b l ^ h u n d i ^ f 3 hacer a^a ^ amenaza-í oe» ¿« 'Z8^ í,on ^rumbo a la estrecha 
S enca]fanahía de Déadma"' d ^ d « M> 
i J ? f X % era e1' "Eebo," barco cos-
tero dedicado al transporte de carbón, 
en lastro, en el momento del choque; y 
como no habia cargamento que salvar 
y tenia una vía de agua a proa, cuva 
reparación hubiera costado más de lo 
que valla el buque, se le abandonó para 
que se pudnera en aquella soledad. Du-
rante un perfodo de tiempo en que azotó 
al pafs una epideml» de viruela, se uti-
lizó como hospital de variolosos; trans-
currió después un largo periodo de aban-
dono hasta que una mafiana Dick Holt 
pe hizo a la mar en su barca de pesca 
por aquella bahía, y encontró en el cas-
co abandonado una vivienda ideal que 
su alma selvática e indomable buscaba 
haefa tiempo ansiosamente. 
Dick se hizo de nuev oa la vela con 
rumbo al Sud, y una semana después 
volvió en la misma forma trayendo su 
ajuar, compuesto de unos pocos bultos 
^ los utensilios de cocina; y su familia 
constituida por su hija Judy de seis años 
de edad. No había nadie que les estor-
bara, y allí en el fondo espacioso del 
casco, el Negro Dick y Judy vivieron 
aesde entonces, no precisamente en olor 
de santidad, pero sí en un estado de 
libertad muy del gusto de sus natura-
lezas indómitas. 
Dick Holt hubiera sido, indudablemen-
te, pirata si hubiera vivido cien años 
antes, y Judy podría haber sido casi 
cualquier cosa, siempre que el cargo no 
llevara aneja la menor sombra de disci-
pima. Dick, en la época en que los en-
contramos, era un gigante de cincuenta 
ofios, de recia musculatura, barba ne-
gra, ojos sombríos, de gran fijeza y de 
un color azulado tan obscuro que hacía 
buen juego con Ui barba. No hay razón 
para guardar el' secreto en lo que afec-
ta al origen de sus ingresos. Ostensible-
mente ganaba su vida pescando y cazan-
do aves silvestres con su trabuco que 
daba a la barquilla el aspecto de un 
buque de guerra en miniatura cuando 
bogaba de playa en playa en los meses 
de invierno. 
En realidad, el negro Dick era con-
trabandista, en tanto cuanto ese delica-
do arte es practicable en estos días 
prosaicos. Algunas veces, siempre balo 
el manto protector de la obscuridad de 
la noche, la barquilla desdeñando la Quie-
tud de la playa surcaba la bahía v so 
alejaba mar adentro para acudir a uña 
cita convenida de antemano con nnS 
de esos almacenes flotantes que Se co 
nocen en el país con el" nombre ri« 
"Dutch Coopers" (1), y que proveen a 
(1) Toneleros holandeses 
las escuadrillas pesqueras de objetos de 
lujo ilícitos. De estos misteriosas vía! 
.-•es volvía la barca con sus compartimen 
tos «testados de paquetes distintos™me 
en loa días sucesivos repartía Dick en 
redonda.POSa OS de muchas "'"as a i * 
oí L-SijÍ?t<íitCie wfíos ^ haMa Pasado en el casco del buque transformároii a la 
niña de seis, en unt garrida moza de 
veinte, de ojos muy negros. J"<iy Holt 
había herededado de su padre ^ -fuerza 
íisica, v, además, presentaba. unas cur-
vas tan genuinamente femeninas. que 
la redimían de toda sospecha ^ mas-
eullnldad. La vida al aire Ubre sin tra-
ba aljruna que l tevaba en la atmósfera 
saladag de ios1 lagos, había dado \™r% 
tro el aspecto reluciente de ^ /a lud y 
había desarrollado su cuerpo dotándole 
de una esplendidez de formas que ha-
cían de ella un hermoso ejemplar de 
mujer a pesar de sus músculos de hie-
que la asemeíaban a una joren 
amazona. 
Adoraba a su padre como a una divi-
nidad v hasta unos días antes no ha-
bía tenido ocasión de saber lo que eran 
otros amores. 
La -ildea más cercana distaba de allí 
cuatro millas y estaba en la parte opues-
ta de los pantanos; rara vez la visita-
ba, y, cuando lo hacía, se recataba de 
la gente, limitándose a Itrato con loa 
comerciantes a quienes compraba las 
provisiones necesarias para su casa. 
Y por entonces, repentina, y casi 
simultáneamente, dos hombres se aso-
maron a la existencia ge la doncella de 
los lagos Uno de estos fué Andreas Voor-
dam, el piloto del buque en que su pa-
dre tenía tan íntimas relaciones. El otro 
era el' señor Jomes Reynell. que casual-
mente acertó a pasar un día por la plu-
l-va a caza de patos silvestres. Cortejó 
I Asiduamente a la joven belleza, cuyos la-
bios bflmedos. colores rosados y faccio-
nes cinceladas atraían sus aficiones de 
tenorio depravado. Menudearon las visi-
tas, con preferencia en los días en que 
ol padre de Judy estaba ausente, hasta 
el punto de hacerla pensar qué género 
do vida l'a esperaría si ae casara con 
un caballero. En el fondo sentía que 
bubiera surgido aquella complicación, que, 
más que nada la afligía; porque obser-
vó que su corazón se regocijaba infinita-
mente más cuando estaba al lado del 
marino holandés que cuando se acercaba 
a ella el pulido habitante de ' l i ciu-
dad. 
El conocimiento había empezado seis 
meses antes de la muerte de Inman Dau-
beny. Una semana después, o sea al día 
siguiente ai de su regreso de Londres 
de espiar a Leonardo Wynter, Reynell 
atravesó la región pantanosa y se escon-
dió en los cañaverales que limitan la 
playa por la parte de tierra. Allí per-
maneció hasta que sus gemelos de cam-
po le dejaron satisfecho de que la barca 
de pesca no estaba amarrada al casco. El 
padre de Judy debía de estar atfsente, 
y ella sola en casa. Aunque, en cierto 
modo, se habia congraciado con el Ne-
gro Dick, Reynell tenía excelentes ra-
zones para preferir su habitación a su 
compañía en aquella ocajión, al princl-
Las intenciones honradas no' forma-
pio de la primavera. 
ban parte de sue quipaje cuando se de-
dicó a perseguir a una muchacha que 
vivía en el casco de un barco carbone-
ro naufragado, y cuyo padre se dedica-
ba a la caza de av'&s para ganar el pan 
de cada día. Reynell sospechó desde el 
primer momento que Dick tenia alguna 
otra fuente de ingresos más misteriosa 
y sobre todo más productiva que la ca-
za y la pesca, pero hasta la fecha no 
había podido evidenciarlo. 
Colgándose del' hombro los gemelos 
echó a andar playa adelante y llamó en 
ol casco-vivienda de Holt. Esperó unos 
instantes, al cabo de los cuales la cara 
ruborosa de Judy apareció en el puente 
del buque. Los mástiles del "Febo" ha-
bían desaparecido años antes, y no que-
daba en él' indicio alguno que indicara 
cuál había sido su aparejo, pero conser-
vaba la toldilla a popa y un castillete 
elevado a proa. Este quedó medio aplas-
tado en la colisión que dió fin a su 
carrera, y fué en la parte posterior del 
buque, bajo el puente de popa, en don-
de los Hol'ta se habían instalado. 
—¿Puedo subir a bordo? — preguntó 
Reynell quitándose la gorra con mucha 
finura. (Ponía especial cuidado en las 
minucias de esta naturaleza). 
fu. 
-Si es ese su gusto...—se le contes-
La marea estaba baja, y esta circuns-
tancia le evitó el tener que andar unos 
cuantos pasos, con agua hasta los to-
billos, para llegar a la escala de cuerda 
embreada que daba acceso al portalón. 
Se encaramó al puente con los pies se-
cos, j . , sonriente, tendió la mano. 
—¿Supongo que el señor Holt está 
fuera, en sus negocios?—dijo mirándola 
de un modo significativo, como iudi-
cando que aquellos negocios no eran un 
secreto para él. 
—Sí; mi padre ha ido a. A^lingham en 
/a barca a vender el pescado—replicó la 
joven.—Venga usted por aquí si tiene que 
hablar algo. Se está mejor al fresco. 
Y se dirigió a la escalera de madera, 
por la que se subía al alcázar de popa, 
mostrando aiguna prisa al pasarle por 
delante de la puerta entreabierta que 
daba al interior. 
Reynell extrañó que estando la maña-
na húmeda y fría no le invitar aa entrar 
en la cámara, que hacía las veces de 
cocina y vivienda en general, como se 
le había recibido en anteriores ocasio-
nes. Judy no le guardaba las deferen-
cias debidas. 
No obstante, la siguió al alcázar, y 
apoyándose en la caseta medio podrida 
del' timonel encendió un cigarrillo. La 
muchacha no le quitaba la vista, admi-
rando la elegancia desenvuelta de sus 
movimientos. Con el rabillo del ojo. Rey-
nell notó la halagüeña atención de que 
ora objeto y la miró descaradamente por 
ver si sostenía la mirada. Fracasó el 
empeño porque lal joven Judy bajó los 
ejos ruborizándose. 
—Está usted demasiado encantadora 
hoy, para que rae satisfaga con hablar 
—murmuró dulcemente.'—¿No le parece 
a usted que mi paseo de cinco millas 
para verla merece una recompensa? 
Judy levantó modestamente los ojos, 
y con una mezcla de curiosidad y de 
disgusto, preguntó: 
— i Qué recompensa podría dar una 
pobre muchacha a un caballero tan f i -
no como usted? Padre se llevó todo el 
pescado, y en estos días no cazó ningún 
pato. 
Envalentonado por el matiz de disgus-
to que había dado a su respuesta. v que 
él atrbiuyó a coquetería, dió dos pa^os 
bacía ella, y la hubiera echado los bra-
zos si. ágil como una cervatilla, no ie 
hubiera esquivado. 
—Que qué recompensa, hermosísima 
reina de los lagos?—replicó en tono me-
loso.—Pues bien, ¿qué mayor recompen-
sa puede desear un hombre que besar 
esos labios de gloria y cirios murmu-
rar estas sencillas palabras: le amo a 
usted? ' 
De nuevo trató de avanzar un paso más; 
pero la joven, con un ademán enérgico, 
le invitó a que no se moviera. Obedeció 
con tanta mayor razón cuanto que vió 
que estaba muy excitada. Su respira-
ción se hizo muy activa, y aunque no 
descubrió en su . cara señal alguna de 
repugnancia, sí notó una gran perpleji-
dad. . 
—¿Usted... usted me ama? — pre-
guntó con voz casi imperceptible. 
—¡ Apasionadamente! i Sinceramente . 
—Y usted, siendo un caballero, ¿se 
avendría a hacer su esposa de l'a hija 
del negro Dick 
Una miada extraña cruzó la cara las-
civa de Reynell, en la que se dibujó una 
-.•isa forzada. 
—Eso habría que pensarlo; yo no es-
tov todavía en condiciones de casarme 
—contestó.—Más adelante, quizás. I ero, 
oiga usted, Judy, ¿por qué uo habríamos 
de gozar de lo presente y dejar lo fu-
turo? ¿por qué. . .? 
--Eso es lo que yo quiero hacer—tn-
ternimpió la joven ctivO rostro, antes 
colorado de mero rubor aparecía ahora 
ieñido de brillante carmín;—le pregunte 
si quería usted casarse conmigo. 
Reynell se quedó mirando azorado los 
ojos encendidos y el seno . jadeante de 
Judy ' Trataba él solamente de divertir-
se, 'disfrutando unos días en el campo, 
mientras los Wynter volvían a Ponerse 
en campaña. No tenía la menor intención 
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IlAOE OCHENTA Y CINCO AÑOS 
SABADO 13 SEPTIEMBRE 1834* 
sS. Pefersl-ijrgo 20 Iffayo.—5* as*3 
giira qu'i ur. r.kase imperial dkcretprá 
muy en breve la exped'ció^ de óOO 
jnil cosacos a los dominios españoles 
con el Kalim&o y piadoso oiiicto da 
sentar en el trono al señor d-m Car-
10», y restableciendo en su antigua 
fuerza y vigor el derrocado despotis-
mo con sus adláteres de cai^arillris 
imposiciones y bajalatos. Ejército 
desamhorcar-á en Puerto Sapi«..le y el 
célehró aero-Viuita Manuel García Ra-
mos se l inearía de trañspi>rtav t n K!O-
bo.i aerostáticos los viveros / l . s raa-
íei ¡ales de yaerra. 
ÍÍACE CINCUENTA AÑOS 
LUNES 13 DE SEPTIEMPRE 1«69 
No hubo periódico por ser bines. 
FACE VEINTICINCO AÑOS 
JUFVES 13 SEPTIEMBRE 1S9-4 
En ÁUiisu. En la función de hoy to-
man parte a Hernando con ja com-
pañía de Zarzuela el gran violinista 
Claudio Brindfs de Salas-
Tocará la difícil composición "La 
Bruja" de Paganini. 
-Ha fallecido en su reside'-icia del 
Cerro el señor don José Mar+,nez Ri -
co. Poseedor hace años de una buena 
fortuna, aunque adversidades de la 
suerte le redujeron, no le faltó nun-
ca el¡ respeto y la consideración de to-
dos-
I n í o r o i a c i ó n j C a M e p í i c e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
u colocarse por debajo del nivel de 
ayer. 
Las acciones que revelaron fuerza 
proimnoiada incluían a Ctiban Ame-
rican Sugar, que avanzó 19 puntos, 
í orl l lard Tobacci que subió 18 puntos 
y Mexlcan Petroleum que ganó 7. 
Tas r e ñ í a s del día ascendieron a 
775.000 acciones, 
. .Los bonos estayieron irregulares. 
AZUCARES 
New York, Septiembre 13. 
El mercado dH azúcar j je rn iane^ó 
sin cambio, cotizándose la centrífuga 
a 7.28. 
El mercado del refino no sufrió 
alteraciones, rigiendo el precio de 9 
ceíitavos para el granulado fino. 
La demanda del refino esturo ac-
tiTa pero Ja mayor parte de los re-
finadores «stán todavía fuera del mer 
."ado, aunque esperan Tolrer a eptr.5.T 
en la próxima semuna, 
DIVERSAS N O l l o A S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LE0UIA ACUSA A PAT?1>(> 
Liimb Perú , juereSe Septiembre 12. 
E l Presidente Leguía publicó esta 
noche xma ñora reiterando las acusa-
dones de que un complot muy bien 
desarrollado para asesinarlo fué el 
motiTO de las detenciones generales 
que se llevaron a cabo el martes. 
Declaró halier podido obtener una 
carta i ficrita por el ex-Presidente Par 
do aprobando el movimiento para de-
irocar al ejecutivo ofreciendo respal-
darlo financieramente. 
E l Presidente Leguía dijo que orde-
naría el procesamiento de los leaders 
de las turbas responsables de los ata-
ques contra los periódicos. 
Agregó que la investigación dar ía 
por resultado la deiposición de las au-
toridades responsables de los ataques 
a los periódicos y a las residencias de 
w propietarios. 
S i n e x c a v a c i ó n 
..«(Oír •;.-cr' • 
I li lumtuuutuáuu. 
por las uniones obreras, ni por las 
autoridades. 
BE CLARA Cl ONE S BE OBLE CON 
Nogales, Arizona, Septiembre 12. 
La mayoría del pueblo americano 
lechaüa la idea de la intervención a i 
ínada en Héjico, declaró el general 
D 
L a P r e f e r i d a 
P o r l o s H a c e n d a d o s d e C u b a . 
Entrega Inmediútú 
O B f f A P / A 6 1 
( ^ Í N RIVAL) 
PARA CERDOS (4 E S T I L O S ) , AVES 
DE CORRAL, GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES, PATIOS, SOLARES, CORRA-
LES, E T C . 
PUERTAS GALVANIZADAS (» E S T I -
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (ACERO G A L -
VANIZADO), E L E G A N T E S Y ECONO-
MICOS, PARA FINCAS, C H A L E T S , C E N -
T R A L E S , COLONIAS, ESCUELAS, C E -
MENTERIOS. E T C . 
POSTES DE ACERO ANGULARES, PA-
RA TODA C L A S E DE C E R C A S . 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA C E R C A R . 
¿PAPEL DE TECHO SURTIDO COMPLE-
T O . PRECIOS BAJOS. 
En todas \»i Ferreterías exíjanse los productos 
AI por mayor: 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUSA (9, MJ0S. APARTADO 1917. TEUfOHO A 5332. 
HABANA 
El Presidente Samuel Gompers de i Obregon antes de emprende^su pro-
la Federación americana d d trabajo ;*ima excursión de propaganda elec-
exíioríó a las autoridades par» que re- t ^ a L en pro de su candidatura presi-
llrasen su oposición a la unión de | «encial. 
policías hasta después de la confe-
rencia que s» celebrará en l\'ashiug-
ton el seis dv Octul're nróximo, y ex-
hortó también a los huelguistas para 
que volviese» a l trabajo si las auto-
ridades aprobaban su produ lucción. 
El gobernador Coolidge dijo que 
creía que lo<: huel?ruistas debían ser 
tratados como desertores y que no 
se íes debía permitir volver a sus tra-
bajos. 
No ocurrió desorden ningÚM» duran ' 
te el día, pe rqué las trenas dej Estado I 
coa boyoneta^ caladas, sruard.iban las 
caíles? pero las tiendas estaban todas 
r.er'rí'da.s con las ventanas cubiertas 
áe tablas. 
Sí AS S{)BRL LA HUELGA LE BOS-
TON 
Uoston, Septiembre 12. 
Los policías en huelga is;diearon 
que están dispuestos a volver al tra-
bajo pero el Comisionad;» de Policía 
dijo que había d-¿.do órdenes para que 
no se admitiese a ningano de los huel-
giiistas-
OTEOS ESTRAGOS B E L IfLBACAN 
Mianu, Florida, Septiembre 12. 
Bos goletas cuyos nombres hasta 
ahora se ig/'ora se fueron a pique 
cer<ra de la Isla del Gato er el gru-
po de las Babamas con todos los que 
iban a bordo según nersonas que lle-
gan de allí hoy. 
En Eleurtlie vi r ios edificio*; fueran 
destruidos, mientras que en .'as islas 
de l íar loven'o se perdieron dos go-
letas. 
Varias casas fueron destn,!das en 
las isb» Watlirí is . 
P IKSHING EN WASHINGTON 
B'ashington. Septiembre 12. 
E l Mayor General John J. Pershing 
lleg a esta ciudad de New l ' o rk hoy 
y fué recibido por el vicepresidente 
Marsball y una gran multi tud que se 
había reunido en la Estación.. 
Fué escoltado hasta su hotel poy 
tropas de caballería . 
DEPORTES 
(De la Prensa Asociada, per el hilo directo) 
CABLES BE BASE BALL 
LIG-A NACIONAL 
Pesultado de los juegos celebraco? 
bey: 
Chicago 3; Brooldyn 1. 
Chingo 4; Brooklyn 5. 
PiHfcburg 5; Filadelfia 6. 
Cincinati 6; Posten 5. 
San Luis 5; New York 6. 
LIGA AMERICANA 
Resultado dr: los juegos celebrados 
boy: 
Fi 'véelfia 0; Chicago 7. 
Washington 4; Detroit 0 
Boston 3; Cleveland 4. 
El juego New York-San Luis fué 
pospuesto. 
mélica Mercantil escrito por Valerio 
Montorio, un tomo en tela S.i.60. 
Tratado de Teneduría de Librosi 
por partida doble, Teórico-FrácJtico, 
Apéndice con algunos problemas de 
Aritmética Mercantil escrito por Va-
lerio Montorio. un tomo en tela $1-50 
Contabilidad Comercial. Tratado 
Teoroco-Práctico de Contabilidad y 
Tenedur ía de Libros por narti.la doble 
por Teodosio Cabezas y Simón, en la 
que se trata extensamente de la Co-
rrespondencia de los libros auxilia-
res, de los Bociumentos de Comercio 
y de la Contabilidad en su parte teó-
rica y libros necesarios". Condene una 
sección de más de SO casos práct icos 
de contabilidad. 2 tomos en tela $3.00 
Diccionario de Correspondencia Co-
mercial, Castellano, F rancés , Italiano 
Inglés, Alemán, nn tomo en tela $4.00 
Contabilidad General de Seguros 
per F. Ruíz Feducby. 1 tomo en tela 
2 pesos. 
Tratado Teórico Práct ico ó? Conta-
bilidad Penitenciaria precedir'.o de no 
cionr>s de contabilidad general y del 
Estado por f l Conde de Caberrus, 1 
tomo tela, $250. 
P u b l i c a c i o n e s 
•••Asturias" y el Centro Asturiano 
OBRAS P A R A ESTUDIOS COMER-
CIALES 
EN "LA MODERNA POESIA" OBIS-
PO NUMERO 33h. 
. Los Estudios Comerciales son boy 
les predilectos de la juventud. Ya todo 
el miumdio se ha convencido de su gran 
valor práctico, dejando nara un según 
do plano los estudiosj que son meros 
adornos como la literatura, el arte, etci 
Las Sociedades modernas son hoy 
ricas y prósperas gracias a ia Indus-
ta-ia y al Comerciio principalmente. 
Por eso los Estudios Comerciales han 
llegado a ocupar el primer nuiosto en-
tre todos. 
"La Moderna Poesía" puede ofre-
cer en esas maiterias. lo mismo en 
obras corrientes aue en otras de con-
sulta. Y así ofrecen los libros de Hor-
ta, de Castaño, de Oliver y Bravo, de 
To \ i la colonia asturiana buscará 
boy ei número de esta popular revld-
!o poi- tratarse en él, con la indepen-
dencia de criterio y alteza de mb'as 
que caracteriza a "Asturias", el de-
batido asunto del futuro palacio da! 
Centra Asturiano. 
A este tema, que apasiona a los 
asiurianos, y que es por sí propio in -
teresar, tísimo, hay que aplegar a 
• menitíad que ofrecen las páginas de 
" A s t v i a s . " 
Publica una fotografía de A r m a l 
(Boal); dos vistas de .Luarca; 'u'!3 
de Oviedo; cuafro de la v i l la boalenso, 
en. la gran página central; una de 
Salas; una de Puerto de Vega; otra 
rio Vi l l aor i l (Navia); dos de las jiras 
de los Clubs de Castri l lón y Candis 
de Tineo; una de Morón, más ot-.v.s 
de carác te r personal. 
Los origina' es literarios cuer.tof, 
c ó n i c a s y poesías—llevan las firmas 
de J. Alvarez Ace/edo, Mercedes Va-
lero de Cabal, Beatriz de San Euty'c» 
^ abriciano Gon/ález, León Pelayo, J, 
pip" Fernández. M .reos del Torniello, 
Carlos Ciaño, Nuevo Zarracina, F o -
EL BISCURSO BE W1LSON EN 
SPOKANE 
Spokane, Washington, Septiembre 12. 
La aceptación por los Estados Uni-
dos del tratado de paz: ?iene que ser 
incondicional si es que se ha de cal-
mar el espíritu de inquietud que rei-
na en todo el mundo, declaró el Presi-
dente Woodrow Wilson on nn disenr- j 
so que pronunció aquí hoy. 
Cualquier «amblo qtie tienda T ha- | 
cer incondicional ía ratiÑcación pro- i 
longar ía la ÍHcértidumbre de las ac- j 
tnaíes condiciones; pero el Presiden- i 
le no veía inconveniente ninguna < ; 
hacer fas interpretaciones necesarias 
que no cambiasen el significado el 
docijiuento. Beclaró que mngnna de 
las condiciones sugeridas para la Liga 
de las Naciones estaba justificada. 
En constestación al aserte de que 
la Gran Bre taña tendr ía una prepon-
derancia de votos en la Liga de las 
Naciones, declaró que todo peligro de 
esa índole desaparecería con el hecho 
de que las decisiones tenían que sei 
unánime. 
La A-samblea de la Liga, dijo, era 
en gran parto un cuerpo <le debate, y 
rara vez decidiría a!tro sobre cuestio-
nes importantes, y cuando lo biciese 
los Estados Unidos, con su único vo-
to, tendrían un yoto absoluto bajo las 
regFs que exigen la unanimidad. 
VALORES 
\ew York, Septiembre 12. 
Las operaciones en la Bolsa de Va-
lares se concentraron boy en las es-
pecialidades. La situación obrera to-
davía impide el pleno desarrollo de 
ias operaciones, 
United States Steel cerró con una 
ligara baja, mientras las acciones a r 
nos bajaban varios pnntor, llegando 
Maurlce Potelñ Montorio, e tcé tera 
E l Consultor de Negocios que con- ino A. Mesa y Gícara. 
tiene Nociones Legales y Modelos de Además, crónicas especiales de 
Documentos, necesarios para, dirigir- Oviedo, Avilés, Pravia, Cabranes. Can-
so en los negocios bien sea"! de ca- ras de Onís, Pola de Siero, "Aposti-
rácter Civil o bien de carác ter comer- I l;as". y Ecos oe la Colonia, 
cial en las Repúblicas Hispano-Ame- ^ n<jmeiv, en f in , Insuperabi'J, 
ricanas, por L . López Lapuya. Un 
ra entonces..." lindos versos de Ma-
nuel María Mustelie.r; "La casita" y 
"Nada como el consuelo.." compon-
clones poéticas de Miguel Galiano Can-
cío; "Rosas Rojas" y "Noche de I n -
vierno", dos senetes de Alfredo I -
Level. 
Muy interesantes informaciones son: 
' 'E l vuelo Columbia-Artemisa, so-
bre la visita de los aviadores cubi-
ros a la finca del doctor Ricardo 
Dolz: "Recuerdo de la Marsellesa'> 
bobra el músico francés Edelmaui, 
a nepasado de la familia cubana de 
tYelmann, " E l Mavquss de San Mi -
guel de Aguayo" "De la vida comir-
cial", con seis fotografías y "La in-
dustria nacional" con cinco grabi -
iics. 
Entre las secciones fijas se i iá • 
l ingu-n "A trovés de la República", 
que ocupa varias páginas ilustra/"as 
c. n una profesión verdaderamen:e 
extrao •diñaría la crónica social, 
fxempre amena y la interesante cró-
nica de teatros que firma Emibo 
Teuma 
Como se ve, es esté número u^o 
de los m á s amenos y variados -le 
cuantos viene publicando la exce-
lente revista tan afamada en Cuba y 
en el extranjero. 
lo que se invierte en dúlces podría j 
adquirirse una cajlta de lapices de] 
colores que seria un magnífico resoi- j 
te de entretenimiento y provecho por 
largo tiempo, para los niños. Una mu-
ñeca barata vestida de color.'ues, que 
se rompe a IJS dos o tres dios, cues-
ta tanto o mucho más que unas cuan-
tas libras de barro para alfareros que 
podría servir para que los niños rao- < 
rielaran diferentes piezas de vajilla 
y que ayudar ían a ún progreso edu-
cativo incalculable. Tendr ían las ma-
dres suficiente dinero para comprar 
un verdadero almacén de juguetes pe-
dagógicos, que podrían durar casi loa 
primeros años de la niñez, sí se re-
s í s t e s e a la tentaciói al pasar por 
fronte a las tiendas, de comprar pa-
ra los niños antojadizos lo que a és-
tos se les ocurre, ta l como un borre-
go de lana de fragilísima construc-
ción, que a la media hora Je juego 
pierde las patas; si pudiera persua-
dir a los parientes q'.ie obsequian al 
i niño, de que gastaran el dinero que 
I a este le regalan a dliscreción de la 
i madre y en juguetes educativos me-
jor quie en exceso de dulces que les 
dañan la dentadura- ^ 
Los lápices de colores cuestan solo 
¡ onos cuantos cént imo?; por algo mAs 
¡ puede comprarse papel de envoltura 
s n otro corriente que, cortado en gran-
( des hojas cuadradas, suminisvra ma-
' 'XCNLTAL" i terial para muchos dibujos y cuadros 
Se ha publicado el últ imo n í n ero ' ejecutados por artistas de tr.33 o oua-
de "Mundia l ' revista ilustrada que t ro años. A los niños puede enseñár-
ha logrado a'canzer una popularidari j seles a dibujar del natural vesos, pla-
extraordinaria. Este número, perte-' tos, cu'rculos, etc.; a dibujar los con-
neciente al d't. 10, pues apar-ce toaos toi-nos de los objetos, pasando un lá-
los miércoles, es sumamerte iatere- pi:-: al rededor de ellos y sobre el pa-
sante. En la portada trico.or apare- pe.' e iluiminando en seguida los di -
ce la apTaudida tiple de zarzuela Ra- bujos obtenidos de este modo. Esto 
mona Alsina En la primera página I constituye magnífica preparac ión pa-
figu'ran dcsi bermosas estroltas del K ra. la escritura. Los dibujos ilumina» 
cine —Luego publica un cuento por • dos, pueden cortarlos los niiie», des-
Sigfrido del Alba—"A un arr.go", so-' pues, con tijeras de punte, rom?. 
neto rie Manuel María MusteP.cr.—Fo-i do esto un buen ejercicio manual, 
tografías interesantes de la hneiga de 1 Se opina genoralmente que los niííos 
t ranvías de \Tueva Y o r k — " i l mar-> de• menos de cinco años de edad no 
geu de la acinalidr.d", con profusión I Pneden usar tijeras; pero la» e^cep-
de fotografías.—"La semana •eatral",; clones a esta pretendida regla son 
con retratos de notables avtistas.— 
"La furia por las pianolas:" por D^n 
¿cómo creen que pueden pagarla sin 
instruirse seriamente sobre detalles 
de as'uaito tan importante como la 
ed^cactión de sus propios hijos? Que 
eníre su biblioteca casera y práctica, 
conservan, al lado de los Mr ros de 
cocina, de reposter ía y de otras ar-
tes del hogar, uno o dos buenos l i -
bros que enseñen a ser madrtí, y pue-
da consultar ésta y meditar su lectu-
ra en los minutos que trans-'nrTen es-
perando que se cueza un alimento o 
se caliente una estufa. MucLas ma-
dres no saben una palabra del mate-
r ia l educativo que pueden adquirir en 
el extranjero, y del que hay buenas 
traducciones en el país, pueden ad-
qui r i r ese material a precios mucho 
más reducidos que los de los juguetes 
comunes que compran en la^ tiendas. 
R R E O S 
Habana, Agosto 30 de 1919. 
.la -Administración 
o insuficiencia de 
Cartas letenidas en 
de Correos por falta 
dirección. 
A l acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
que aparecen en las listas p la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos do la Dirección 
General,, 
L a l e g í t i m a p r e p a . 
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a 
i c a z 
P e r f e c c i o n a ^ 
I n i m i t a b l e 
N u t r e y F o r t l f k s m 
E s p a ñ a 
Alvarez 
R. José. 
Pedro. Alvarez José, Alonso 
Bahamondi Lorenzo. Bahamondl Juan, 
Eanaón Manuel, Baño Antonio, Blanco 
Icnacio. 
Canosa Alíonso,- Campos Higlnio, CS.-
riíiena Dolores, Carbajal y Leonco, Catn-




gnida señorita Julia Pumai'ega herm 
na de la'desp. sad.i, y el rico propleuS 
don Miguel rumariega, padre de la 
Firmaron el acta matrimonial en M, 
iUdad de tesMiíos. por ella, el conocido i 
catimado comerciante habanero don Jni 
Inclán y ol distinguido caballero dm 
José líspinosa; y por él, el comeroiam 
den Pedro Betancourt, don Manuel Cam 
pa y don Kicardo Bellas, rico propletal 
rio de la Ciu iad de los dos ríos. 
Los nuevos esposos se dirigieron a lt 
Ciipital, donde pasarán la luna de mía 
ei un confortable hotel 
Entre la concurrencia recordamos laj 
distinguidas .lamas: Blanca Rosa Día' 
d»> Inclán, Elisa Bellas de Plumas, J-i¡a 
nita Pumarioga de Campa, María'Espí 
rosa de Pumaringa, Elisa Alvarez de Es 
pinosa y Lovíto Plazaola, viuda de Luí» 
Señoritas: Julia Pnmariega y EnlalJ 
Díaz, y un rrrupito de encantadoras ni 
fias formado por Blanca Rosa Inclán, ¿i 
la e Ilda María Campa. 
Del sexo feo, los sefiores siguientes 
Gregorio Barroso, Alcalde Mnnieipaí 
José M. Pérez. Deogracia Rodríguez. Jo, 
sé Inclán, Federico Parodi, Elias Mor: 
Domingo Plasencia, José M. Pachécí 
.T-,.ez Municipa1 ; Enrique Plumas, Manne 
Campa, Augel Gutiérrez, Ricardo Bellas 
Juan oJsé Aranda. Manuel Vargas, Jos 
ge Brito. Miguel Pumarieca. Jcs(i Espi 
liosa y los hermanos Pedro y Federict 
fíoirlcelaya, Juan Ugalde, José Palacio» 
Carlos M. Rodríguez y el señor Gervai 
sio Alonso, tn renresentacíén del DIA 
RIO DE LA MARINA. 
Espléndido iré el bufet; pastas, dulcp? 
licores y espumoso Champagne, fvieroi 
servido^ con profusión. 
Muichos y valiosos regales recibiere» 
los desposados. 
Deseo a tn.i distinguida parejlta um 
eterna luna de miel. 
EL CORRESPONSAL. 
Dans Enriiie, 
tomo en tela, SO.90. 
Contabilidad Industrial, obra muy 
útil a los Directores, Gerentes, Ad-
ministradores. Ingenieros y Contado-
res de Fábricas y Talleres, por Alva-
ro de la Helguera y García- Un tomo 
en piel, $2.EíO. 
Meiheraoi'andum del Contador Mer-
| cantil o Formulario de Comercio Re-
l ropiJacbm Metódico y ordenada rite las 
j Fórmulas o Raerlas Generales mási simi 
i pliftcadas y modernas para resch^er 
con la mayor facilidad y rapidez los 
cálculos meroantiles seguida de úti-
lísimas tablas de Equiyalenoias ofi-
ciales por Emilio Oliver Castuñer. Un 
tomo en piel. $2.00. 
La Tenedunía, de Libros sbnpliíica 
oigno de la c t l tura e importancia ae 
la colonia asturiana. 
"EL. FIGARO" 
Panfilo.—Siete retratos de tea cam-
peonas actuales de boxeo de los dis-
tintos pesos- - 'De Canadá a ia Pata-
gonia en fer; ocarril"-—PiPci- sas vis-
tas de Budapesr y Shautug.—Repro-
ducción en coloros, a dobTe plana, de 
un hermoso paisaje del pintor Crutcet. 
-—•Tocado niHtinal", cuadro de G. Du-
rand—"Vía luxo". poesía de José Ro-
dríguez Díaz—"Actual idad gráfica' ' , 
coa numerosas fotografías.— "En e1 i 
amargo destierro". con retratos i e ; 
lae familias imperiales de Alemania i 
numerosísima^. 
A medida que crecen los niños Ies 
gusta pasar los lápices de colores a. 
las caja?, d^ acuarela, que pueden ad-
quirirse por muy poco diner.'1. Estas 
cajas desparps del barro nlástioo. son 
lo que produce satisfaocioneis más 
duraderas a los niños Todos los di-
bujos que los niños hayan hecho e i l u 
minado con lápices, pueden r.er i l u -
minados con colores de agua, oon gran 
deleite de aquellos. Loa periódicos 
ilustrados pueden aprovecharse para 
que los niños iluminen SMB grabados; 
propftam.ente estimulados. muestran 
Fernández José. 
Galelgo Santiago, Gar José, Gcner 5 






I Martí Jaime, Martínez ManueL 
Pausas Antonio, Patiño José, Paz Sal-
vador, Perpiñán Julio, Pérez Ramón, Pé-
rez Miguel, Puebla Ceferino. 
y Anfetr-a—"La cesta de oles ' ' , grs-j aptitud para hacer grandes dibujos 
eioso emento de Ensebio Blasoo.—' E l ¡ en los pliegos de papel dp p?3vol;tura 
mal do ojo"— "Curiosidades amenas" i i luminándolos después. Las -Tuñecas 
otros trabajos y ja c o n t i r u a c m de laj de papel recortadas de los ma gazines 
importante novela de Edra: 
Amicis, titulada "Corazón" 
¡do ne 
o n 
c l o s N i ñ o s 
TENTATIV A D E ROBO 
A la décimalercera estación de no, 
l'cía participó ayer el menor Pompw 
-'o Roc.úeta y López, vecino de Quim 
•"e • calle Primera, en el Repar! 
Jacomino, que al llegar a su r e f e r í / 
casa e introd r j i r el llavín t¡n la ceí \ 
rradura parí, abrir, encontró uni 
cantidad de cera como si hubiese 
tratado de saiar un molde, sin dd^ 
•"on pf'opósitos de robarle. 
L i b r o s ú t i l e s e i n t e -
r e s a n t e s . 
Rojas Antonio, Roas 
Manuel, Rubio Pedro. 
Antonio, Rubín 
Admirablemente presentado, con ^ 
profesión de bellos grabados, select:.t- j 
originales liteiurios, y numerosas , o ¡ 
interesantes informaciones de actúa- > 
iidad. ha aparteirio el últ imo númaro i 
de esre bril lan-ísimo semanario, can j 
rrpnlar y prestigioso. ' Sugestiones a las madres por el Comi-
lón su portada presenta un linriísi'n^ 1 té de Educación Públ ica de los 
cVbujo de Salcines, bellamente reoro- ) Estados Unidos y por la 'so-
dueido en colores, como interesante 
n.>ta art íst ica. 
Entre sus importantes trabajos l i -
terarios figuran dos notables trabajos 
da o Nuevo Método de Enseñanza de l cr prosa, "Montañas", por José María 
la Teneduría de Libros en Partida do-' 
ciación IVacional de K i n -
dergarten, 
(Por la Señora Dorothy Caií ield F i -
slier.) 
a ieneemna üe Libros en Partida do- .macón y Calvo, y "Yo quiero ser fe- j F1 m í . i a r ^ , 
mo L S a í l on" Un ^ U ' ' - ' • v o v Eduardo Meireles; "E l Es- d e ^ S e Z 
mo en to a si.üit. grimidor", hev-mosísimo soneto deL , - , , ^ „„„ r,„ 
D e u s o p r á c t i c o 
lógico 
Ungüento Monesla, 
como biiona, probada 
tlvamente excelente para 
y cerrar sin dejar hnelli 
i'< s, golondrinos, diviesos 
de esa dase. Ungüento Monesia 
rtaberlo en todas las casas. Cun 
das y qu'jmaJuras. 




Contabilidad Popular., Tratado de 
Teneduría de Libros por Alejandro 
Pon. Perito Contable. Un t o r ^ en te-
la. SI.50. 
El Comercio y les Comerciantes, En 
ciclopedia publicada bajo la dirección 
del doctor Tolouse, Director del La-
boratorio en la Escuela de Altos Es-
tudios- Un tomo tela, $1.80. 
Elementos de Contabilidad y Tene-
duría de Libros con numerosos ejer-
cicios práct icos por varios profesores ! 
por G. Bruñfio. Un tomo en tela, $1.80 ; 
Tratado LTniversal de Teneduría de '• 
Libros por el Dr. C. Horta. Un tomo 
en rústica, $2-00. ' 
Tratado Universal de Teneduría de' 
Libros por el Dr. C. Horta. un tomo ! 
en pasta, $2.50. 
Tratado completo df> Aritmética 
Mercantil Novísima por ol Dr. C. Hor- ' 
ta un tomo en nlstica ?2.00 j en ñas- i 
ta $2.50, 
La Moneda y los Sistemas Moneta-
rios de todas las Naciones, por el Dr. 
C. Horta, un tomo en rúst ica $2,00 y 
en pasta $2.50. 
Contabilidad y Teneduría de Libros 
In-
posi- dustrialos y Comerciales, en grande 
imor y pequeña escala, un tomo en lela, por 
nalea Eloy Martineü Pérez, $1.50, 
heiÍT Tratado de Teneduría de Libros per 
"( partida doble Teórico-Pract:-.o, Apén 
dice con algunos problemas de Aritr 
ra la educación pue-
- con mucha ma>or faci-
grimíCor", hermosísimo soneto de I lida(i q„e lo que las ma<jr.e£: creen. 
Fvancisco Viliespesa, ilustrario por j H.ista ias famniag qUe viver en ma-
Noriega. el distinguido artista meji- • yor estrechez se gastan mucho dinero Madre. 
cano; "Honor merecido", con un re-1 en insignificancias, por ejemplo, j u - Hay señoras que no piensan en pa 
ti ato del'rioctor Al í redo Aguayo; "Pa-' guetes frágib-s para los niños. Con sarla sin uu buen libro de cocina 
de moda, e iluminadas per los peque-
ños, no solo no cuestan un centavo, 
sino que dan excelente práct ica a la 
vista y a las manos. Deben recordar 
las madres que los niños que tienen j 
gran piráctica en el manejo dt lápices 
y ninceles, llevan gran vente'ja sobre 
los demás, cuando concurran a la es- ¡ 
cuela y empiecen su aprendizaje de ! 
lectura y de escritura- Después de los j 
cuatro años, las madres deben pen-
sar en qne los niños ejerciten los de-
dos al dibujar y colorear; pero nun-
ca haciendo o iluminando dibujes pe-
queños, que son fatigosos pars. la vis-
ta del niño. 
En glol^o, i a! vez la mejor utilidad 
que pueda obtener mía madre qi-.o 
sabe economizar el dinero no invir-
tiéndolo en dulces o juguetea frági-
les, es comprarse algunos libios bue-
nos que contengan consejos práct icos 
sobre la educación, ellos le propor-
cionarán indicaciones de incalcula-
ble valor ac-rca de su profesión de 




Vázquez Antonio, Valdés Avelino. 
CARTAS TASATAAS 
Berdeja Rosá.rio, Lapido Angela. 
E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
PARA 
DESDE M A D R U G A 
Septiembre. 8. 
Un la noebe del sábado, día seis del 
corriente, se celebró el mí.trimonio de 
la simpática parojita señorita Carmen 
Pumariega y Díaz, y- el correcto joven 
señor Juan Goirieelava y Ugalde. Tuvo 
efecto la ceremonia en la residencia de 
los familiares de la novia, casa Hotel 
"Inglaterra" <n esta localidad. 
Ofició en la ceremonia religiosa, el Pá-
rroco señor oTsé PiiUln, acruando en la 
p.n-te civil y el señor oJs¿ Manuel Pa-
checo . ' • . . . . 
El acto ê i calizo en la mayor mtimi-
d:.d, asís tica lo únicamente los familiares 
rio ámboss prometidos y un grupo de los 
amigos más allegados que hicieron votos 
fervientes por la felicidad de los rec#jn 
casados. 
Ante nn nltar artí ;ticamente adornUdo, 
con flores, compareció la novia,v_ luciendo 
elegante traje que realzaba notablemente 
su belleza. Fueron padrinos la distin-
Aplicarse riña medicina desconocida, BO-
Dre un grmo. un tumor o una úlcera, 
lecie ser contraproducente, lo natural 
que en Cuha, se ponga 
medicina reconocida aplicada a los Negocios AKríc^las 
T o d a s d e s i n f e c c i o n e s . 
E v i t a r t o d a c i a s e d e e n f e r m e d a d e s * 
L a l i m p i e z a e n g e n e r a l . 
A h u y e n t a r i n s e c t o s . 
jpe venta en las buenas FARMACIAS en Frascos. — Para cantidades mayores, d i r í j anse a 
L I N D N E R & H A R T M A N 
H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 0 e 6 C U B A N o . 2 3 . 
alt 9d-13 
Los que necesitan ingerir en pe-
queñas dosis una gran cantidad de 
alimento nutri t ivo "EL NUTRIGK-
NOL" se compone de extracto de dar-
no, coca, cacao, y glicerofosfatos, mfe-
riieinas mezcladas en vino puro y 
agradable. 
Sus indicaciones son: anemia, neu 
rastenia, convalecencia, debilidad ge-
neral y sexual, agotamiento, debilidad 
mental y pretuberculosis. 
D r . J . L Y O N 
i ) £ L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de la» hemorre ides. sin dolor ni em-
pleo de anestésico pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
CorsvUas de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruelou 14, (altos). 
LAS SECTAS Y LAS SOCIBDAr 
LtíS SLCKiiTA.S A TliAVES 
LiQ LA HISrORIA.—EstudM) 
analítico v descriptivo de laa 
principales sectas misteriosas 
y de las sociedades secretas 
más importantes, comprendien-, 
do desde las creencias de las 
primitivas civilizaciones hasta 
laa últimas modulidades del 
sindicalismo contemporáneo, por 
Santiago Valenti Camp. 
Edición ilustrada con preciosas 
láminas en colores representan-
do laa ceremonias de las prin-
cipales Sectis. 
2 tomos en 4o., mayor, elegan-
temente on'.'uadernados. . . 
MONOGUAPiA SOB.iíE LOS EE-
EliANii^. ADAGIOS Y PKÜ-
VEKBluS CASTELLANOS y 
las obras o fragmentos q.uc ex-
presamente tratan ds «Uos en -
nuestra lengua. 
Obra escrita por don José Ma-
ría Sbarbi y premiada por la 
Biblioteca Níicional de Madrid, 
puesta 'jn forma do diccionario 
Libro muy curioso y ameno pa-
ra los que les gusta el ebtudio 
de los Jetranes españoles. 
1 tomo en íolio, pasta. . . . • 
ANTOLOGIA DE PBOSA AME-
NA.—.Contiene trozos esc( gulos 
de los mejores autores españo-
les desde Alfonso el Sabio, has-
ta nuestros días, ordenada por 
el P. Luis Herrera Oria. 
Tomo I.—Comprende los ano» 
de 1250 a 1550. \ _ 
Tomo XI.—Comprende los ano» 
de 1550 a 1616. 
Tomo 111.—Comprende los anos 
de 1616 a 1828. . ^ 
Tomo IV.—Comprende los anos 
1828 a 1918. 
Precio de ios 4 tomos, ea pas-
ta T-áaS 
£1. PKOBLKMA SOCIAL \ . LA-
BEMO CHACTA CKISTIAM A.--
Obra escrita por Manuel ae 
Burgos v Mazo, con un prologo 
del Excmo. señor Eduardo Ba-
to- ' Ao 
•j voluminosos tomos, en «o-» 
tela i" 
AKlaAS X DEFENSAS.—Vulgari-
zación del conocimiento cic ias 
armas de ¿uego modernas.—BU-
utilidad.-.Manera de servirse 
ellas en todos los casos uuc *| 
pueden presentar, por A. vaa 
nuez Aldama. , 
Edición ilustrada con profusión 
de grabados 
1 tomo, en 4o., rústica . - . • 
LOS METODOS ALEMANES DK 
EXPANSION ECONOMICA, por 
Henri Ilauser. _ 
Versión española P111511̂11"3-
la Cámara .ficial de , Comercio 
de Madrid. „-,cHcn 
1 tomo en 80., m^or ' ^ n A ^ -
CORBESPONDENCIA MEBCAN 
TIL.—Método práctico de «> 
da clase de modelos ¿e corres^ 
pendencia mercantil. P0- "̂7o 
ido Cots y Trías. Obra de texto 
en varias Academias n.ercan 
tilea. * . . 
1 tomo, en 4o., tela. . • • •pq 
T l a P I VNTAS MEDICINALI!-»» 
L Í | o ( » ctnfejos de h i g i e n e ^ 
la ¿dación de las tnfenreciades 
con remedias vegetales, po| 
Idicdón ilustrada con 48 J « 
ñas en -olores represcrtaMffl 
Us principales plantan 
tivas. 
1 tomo, en rustica. ¿mx-f. 
CONTABILIDAD MBRCANTIB; 
—Tratado elemental do Corita 
bilidad y Teneduría de Llóros 
por partida doble, con i-^elos 
prácticos y cartas y dociunentos 
comerciales, por Alvaro <ie 1» 
Helguera. A J l l 
1 tomo, en 4o., encuadernaao. • .TOSE INGENIEROS.—Las ^ 
trinas de Ame^hino J-»̂  
ira, la vidr y el Uombre. 5! 1 
1 tomo, en 4o., rústica- . • • * 
• . '-d 
Librería •'CERVANTES • de 
Vcloso. Galiano, 02, (Escir'/ja >• 





u l A K I Ü Üfc L A M A M i A S e p t i e m b r e 1 3 de i » * 
P A G I N A N U E V E . 
E n a u x i l i o d e l o s , 
( V I E N E D B L A P R I M E R A ) 
fiL Ceba, diez cajas de lechts evapora-
b a y ^ Baco ne garbanzos. 
W " í a Pa lma Criol la", catorce do.e-
^•nas de m e d i a » . ^ 
TTWl IXTííCIOíí BENEFICA 
f T A E m p r e s a del teatro Payret ha 
! ^ d T a l Alcalde una «unc ión a be 
^ L ^ o de los vecinos pobres ce i 
? | m i n o damnificados por el tempo-
ra l . , ., 
P O N A T I T O S V f ^ l 0 * * C O i n ) E N " 
w Rrepresentante en la Habar.a 
¿ J l a . casa Borden's, Mr. Draper j a 
^ « a d o l i a A l c a l d í a 10 cajas de leche 
d0 ^«nsada "Magnolia" y " A g u i l V 
T i aue sean d i f t r ibu ídas entre lar 
í S ü i s Pobres j í c t i m a s del ciclCn. 
A T B E K G U E P A B A L A S Y I C T I M A S 
TTI s eñor Manuel Varona Suáre-.. 
Ai^ílde Municipal, dispuso ayer que 
^ w e del Departamento de Sanidad 
^ ¿ f n e f í c e n c i a Municipal, s e ñ o r 
7 •« Rocamora y e l s e ñ o r J o s é Ciu-
S ^ e m p S o de7 la A d m i n i s t r a c i ó n 
A Í L I S I v is i taran la parte del i i -
S & a d a , c o m i s i o n á n d o l o s para 
S o r c i o n a r l e s albergue y las aten 
?fo?es neecsarias a las familias po-
bres de esa Zona, dedicando con ese 
fin el H d ^ i t a l Municipal. 
1 ^ t S ^ r e s Capitanes de P o l i c í a 
i n f r i a r o n que h a b í a n procedido a 
resolver esos particulares, dejándo^ 
S í e s advertidos, de la d i s p o s i c i ó n dei 
señor Alcalde Municipal en aquellos 
casos que necesitasen de esos auxi-
lios, l 
T í 4 r C I 0 X DE TiA CRÜZ B0 .T1 
Al Salón de R e p ó r t e r s de Palacio, 
^ enviada nyer para su pud icac i en 
la sisnnente nota: 
«Wediáas que h a tomado ía Cruv: 
•RO?3 NsfionH Cubana:— Dispuso 
acordó one el Comité de Damas de !a 
Tnctituoión acudiera en socorro de los 
damnificados. P a r a ese objeto l a Se-
fiora MaPfa Herrera Viuda oe Seva 
en ausencia de l a s e ñ o r a M a ñ a n a Se-
va de Afenoctil, esposa del primer Ma-
<nstrado de Ja R e p ú b l i c a Presidenta 
de %a C/-J^ Ruja , y de 'a Vicepresidcn-
ta también ausente, de acuerdo con 
el presidente de l a Cruz R o i a . Gene-
ral Miguel Varona. Jefe del Eptado 
Mavor del Ejérc i to Nacional, y en com 
pa^ía del s e ñ o r Alcalde Municipal 
doctor Manuol Varona SuArez, y del 
doctor Pamór. ríe l a Puerta , han to-
mado las medidas compatibles con 'as 
facultades y recursos de que pueden 
disponer r e p t n t i n a m e n t é en bene i í c lo 
de las últ imas v í c t i m a s del ú l t i m a ci-
c l é n . A este iin v i s i t ó ayer dicha res-
petable péñora los lugares Jc-vadidos 
por la innundac ión distribuyendo per-
sonalmente socorros a los necesita-
dos. L a señor? H e r r e r a de Seva atien-
de desde su despacho de la C r u z Roja 
y en las horas desocupadas para ol.o, 
a la obra a que desde los primeros 
moraentog viene ded icándose , hacien-
do consisr qve en el edificio 'Je dicha 
Institución se e s t á repartiendo ropa y 
dinero a los Dec(-sitados y en un ca-
mión dtl P í ó i c i t o Naaional' se e s t á n 
repartiendo camas a los damiaficados, 
en sus domicilios. 
JSS I A V 0 E BE LOS D A M N I F I C A -
DOS DETJ C I C L O N 
Ayer qnodó constituido el Comi té onc 
debe realizar l a colecta publica 
Ayer Quedo censtituido e'i la resi--
den cía del A . ja lde Municipal, doctor 
Varona S n á r t z , el Comi té qae, por 
iniciativa de esa Autoridsd debe rea -
lizar una colecta públ ica pora auxi-
liar a las v í c t i m a s del c i c l ó o . 
Dicho Comi té lo componen el doc-
tor V a r o n a Guárez. el doctrr Carlos 
M. Alzugaray. Presidente del Club Ro-
tario; el s e ñ o r (Eudajdo Romagosa, 
Presidente de l a L o n j a de Comercio; 
el eeñor Enr ioue R . Margarit miem-
bro prominente de esa i n s t i t u c i ó n ; y 
el doctor Aurelio Mende?. Secretario 
particular del Alcalde. 
Se convino en la necesidad de im-
primir gran actividad a los trabajos v n - i x i i a , ínu. ctui,!viuao a. ios xianajos 
que han de realizarse, dado lo apre-




- i CLLI ciliar. 
A ese efecto, se acordó aprobar la 
medida adoptada por el Alcalde de so-
licitar del Jefe de la Pclic-'a Nacio-
nal la confección de un censo de ve-
cinos damnificados, como base de la 
labor auxiliadora que se ha. empren-
dido; y pe acordó rogar a la Jefatu-
ra de Pol ic ía que realice ese trabajo 
en el menor tiempo posible. 
'tíegún nuestras noticias, ese censo 
quodárá terminado hoy s á b a d o . 
Se adoptaron, a d e m á s . Tos ?cxierdo% 
siguientes: 
Que el Comité se denomine "Pro 
Candad" 
Que_el Tesorero del Comité lo sea 
ei señor Romagosa y Secretario el 
doctor Méndez . 
Que durante quince d ías , o narfJr 
ftába''0' se s irva en la Cocina 
en í :a "MiIla T r u f a n " , situarla 
-n la c a s a d> Beneficencia y Materni-
oaa. por Belasc . -a ín . almuerzo 
l0s Pobres damnificadee 
siclentes en las calles de Marina 
S r ° d^s<í0 B ^ a s c o a í n h a s í a Ho?-
puai, y Vapor, P r í n c i p e y H o r ñ o en 
S J T l m e r 3 s ^ ^ r a s . A fin de que 
Z r l ^ T ^ 1 0 5 So10 Rean disfrutados 
W n , i o la s e ñ o r Alfonso 
v S S ^ V ^ h ™ n a S do la Ca-
s t^rá^ >, a ? a s a ú e Beneficencia v i -
didos ^ r ^ r í ó n de los -ompren-
trata. O s i f i c a c i ó n de que se 
de^lo S l ^ ^ s e a la d i s t r ibuc ión 
c u e m a T i - f / ^ ^ e c t e . se tengan 
^ n perec í / r fainilias de los 
cán n ? v n f^0"1'0C/-í ión flél hui 
^ecesar^ ^ " Sta?0 Ae Po^re'a ha 
resano el auxilio del C o r n i l 
V̂l̂™11*™™*** al 
4 f a ' S ^ C a ^ t e r í ^ ^ a ^ 
«onibrfi uTa 0 j r a . de benefic. nci 
doctor AÍZ ^ . ^ 1 8 1 6 , " c " m P ^ s t ü < 
^anUei y los s ^ o t e s Jn ^ r a e . c ^ ^ T f Z 7 R a m ó n la w J n ' la colecta en la 
SefioresIUEnta iy 0tra f o r m ^ : 
^ P r a r í raleo' Pnidoncio 
de ? , l a Avenida d, 
^ en o'^f" Hafael A d e m á s „ 
fi^a del ^ n ^ 6 cons"tuivl en la 
^1 CO^Í U I S ^ x i m o en 
Que í f ^ con el mismo 
ición t f tere-'e íambiPn ' 
l unoadeeIa excitar, 
'^an en l i * P T 6 ^ ™ que 











L ó p e z 
calle 
i £da por les 
Aivarez 
roa-.i^ará 
3 I ta l ia v 
1 Comi-
ma-









fueren 7 e r ' h ¿ ¡ m U V O S e so has 
^ E o S j a ^ r ^ . e U la Secretar/a 
Cla del Vi ^ Rotario) . cu la 
do ^C,tor v a r o n a S u á r e 
^ la T ,VVl!í5( n n ú m e r o 84). . 










M p Q O I E R . 
L o s c a m i o n e s G A R F O R D r e s u l t a n s i e m p r e l u c r a t i v o s , 
p o r q u e s u c a l i d a d , m a n o d e o b r a , p r e c i o , s e r v i c i o , — e n f i n , 
t o d a s l a s i n d i v i d u a l i d a d e s d e l G A R F O R D — s e d e t e r m i n a n 
p o r l o q u e e l G A R F O R D t i e n e q u e d a r f i n a l m e n t e a l o s q u e 
l o u s a n — e s t o es : B a j o c o s t o p o r t o n e l a d a - k i l ó m e t r o . 
I 
LANCE & C O . 
Prado 55 
B o l s a s P l a t e a d a s 
8384 
Bolsa de Señora 
3 V x 4 J í " 
Hay dos tamofloo mayores 
9183 
Bolsa para Caballero 
N U N C A 
S E P O N E N 
N E G R A S 
Se lavan con 
agua y jabón 
blanco, como 
las de plata 
fina, y siempre 
como nuevas. 
í M u r a l l a 2 0 , (entre Habana y Compostela.) T e l é f . A - S S 8 6 . 
&a", per Matilde di Marzio . 
E n las tres tandas de m a ñ a n a s ? 
p r o y e c t a r á n los episodios quinto y 
sexto de la í er i e " L a vatera r e l á m -
pago"' y la c r e a c i ó n de los notables 
artistas F r a n c e s c a B é r t i n i y Gustavo 
Serena, " I r i s . " 
Se preparan los estrenos de las 
cintas " T r á g i c o dih-ma", " E l sende-
ro del tigre" y " L a E s p a ñ a t r á g i c a . " 
* * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de la tar-
de y ue las siete de la noche figura 
la m a g n í f i c a "inta "Amor de á g u i -
la *, interpretaaa por l a s i m p á t i c a ar -
tista ZVIary Pi.ckford. 
E n Jas tandas de las dos, de las 
claco y media y de las nueve, se ex-
hibirá "Este r Oeste", por Doug'as 
F a r ' l a h k s . 
Y en las tandas de las tres y med'.a 
y ocho de la noche, figura " A cara o 
t T \ i z , \ basada en l a ó p e r a " L a F a r -
c iul la del W e s c . " * * * 
y en la r e s i a e n o a del s e ñ o r Margarit 
( B a ñ o s n ú m e r o 54, Vedado) jvdemas, 
a l recibirse i i alquier aviso isobre do-
nativo? que no puedan ser remitidos 
a cualquiera de eso? lugares, el Co-
m i t é m a n d a r á a buscarlos a ios sitios 
que se indiquen. 
Y finaimome se a c o r d ó publicar la 
r e l a c i ó n de donantes diariamente. 
E S P E C i A C U L O S 
(Viene de la S I E T E ) 
cuarto a las cuat-'o y a las ocho y 
media. 
E n las d e m á s tandas, l a comedia 
" B á r n a r o s y barberos", el drama " E l 
bonoi de los hombres" y "Aconteci-
mientos universales ." 
E l r r ó x i m o tunes c o m e n z a r á la ex-
h i b i c i ó n de la interesante serie en 
iiez y ocho episodios " L a bala de 
K'oncff", por Juani ta Hansen y J a ? k 
Mullh&lL y estreno de la coedia titu-
lada "Aris tocrac ia moderna", inter-
oretada por Douglas F a i r b a n k s . 
* * * 
F A U S T O 
P a r a hoy se anuncia e l estreno de 
. a interesante c inta titulada " L a m x-
Uer salvaje", c r e a c i ó n de lanotab.e 
art is ta C l a r a K i m b a l l Young . 
Tiene cinco actos y se p r o y e c t a r á 
•m las tandas de las cinco y de Jas 
tueve y cuarenta y cinco. 
E ü l a tanda especial se a n u n j i a 
"Gvito de odio'', interpretad apor B3-
ty Nansen. 
Y en l a seg'inda tanda, " E l e s j á n -
dalo ', por la o impát i ca art ista Cons-
tancia Talmadge.. 
E l lunes, 'Todo un hombre'', por 
Will ir .m S . H a r t . 
* 
M T R A M A B . 
E n el concurrido Cine Miramar te 
anuncian, para la primera tanda, ios 
fpisodios cuarto y quinto de la se-ia 
"Los sueretos de la Orden Negra", ü -
mlados "Los globos venenosos" y ' ' E l 
?s tra1 ." 
E n segunda, la m a g n í f i c a p e l í c u l a 
" B u í í a l o vencedox." 
* * * 
M A X I M 
L o s episodios quinto y sexto de 'a 
interesante serie "Vindicator" se ex-
níb irán ^n la segunda parte de 'a 
funcilr», de hoy. 
E n la primera se anuncian cintas 
c ó m : f £ s . 
ir en tercera, el interesante drac ia 




E l depandlento d e a c e r o , d e l a s c a s a s d 
c o m e r c i o , i d e a l p a r a c a r r o d e repart í» 
A n i m a s 177 
M a r i n a 2 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
A p a r t a d o 88 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l 
C o m e r c i o 
A N T I G U O S D E IlNCLAIí, CAJíAL 
Y P E R E Z 
C A R R U A J E S I ) E L U J O , MAGTÍIUCO 
S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S , 
B O D A S Y B i U T I Z O S . 
UÜZ 33. 
T E L E F O N O S A.1S38, A14024 T A.4154 
L A Z A R O S U S T A E T A 
t 
E . P . D . 
E l S r . J o s é P é r e z Claret 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de l a tarde del d ía de hoy, nos 
que suscr iben: esposa e hijos, rue-
gan a las personas de su amistad s© 
s i r r a n concurr i r / -a dicha hora a la 
C a s a de Salud ^ a P u r í s i m a Concep-
ción'*, p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
irasta e l Cementerio de C o l ó n ; favor^ 
que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , Septiembre 13 de 1919, 
P i l a r Navarro , y iuda de P é r e z ; Jo-
s é , E n r i q u e , J u l i a , F i d e l , Soledad* y 
Alfredo P é r e z N a r a r r o . 
27028 13s. 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE 1.» CLASE 
I n f a n z ó n F e r n á n d e z 
E S C R I T O R I O S : 
LAHPABíLLi , 90 . SAN M W L , 63. 
T E L S . A-4348 y 3584. 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
1 A M A Y O R EN SU G I R O . POSEE-
DORES D E TRES C A R R O -
ZAS NEGRAS 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : 
C o n c o r d i a . 3 9 . T e l . A - 4 4 6 3 
EstaMos MOSCOU y S i GEIBü 
Carruaje s L u j o ew» 
F R A N C I S C O E R . V I T I 
Magnifico servicio p a r » entierros 
Z a n j a . 142. T e l é f o n o ^ A-8528 £ 
M Z A 
E n las tandas de hoy se anuncian 
If s episodios y 12 de " L a m á s o a r a 
de lo- di-entes blancos", titulados "fí? 
cuadro viviento" y "Venganza f - i i -
trcida' ; "Dos m a ñ a n a s de Noche Bue-
uu" y otras cintas muy interesante; 
If, j L 3L 
i - O R N O S 
" I r a " , notab't- c r e a c i ó n de la Bor-
t i r i , se p r o y e c t a r á en la tanda dtj Uvs 
U'ieve. 
"J i í?ando con la suerte" a las tres, 
u las cinco y a las ocho. 
"Lü casa dorde nadie r íe" a la un'i 
y a la ssiete. 
Episodio 13 oe "I-a ratera r e l á m p a -
pago" a las dos, a las cuatro y a jas 
diez.. 
* -¿r 
J A T I E N D A ÍÍEGEA 
" L a s dos hi 'trfanas" y " L a rat3ia 
r e l á m p a g o " sy e x h i b i r á n hoy en d 
cine situado en Belascoain e squ in i a 
C l a v e l . 
E L C I N E ^ G L O B L A " * 
L a i n a u g u r a c i ó n del nuevo cine de 
Tantos y Ar t i cas se e f e c t u a r á el pró -
s imo m i é r c o l e a , 17. 
E ! Cine "Glor ia" e s t á situado en 
Belavccain n ú m e r o s 159 y 161' esciai-
n a a Belasco-v.n, y e s t á dotado C9 
todo lo necesario para que pueda 
gurar entre los cines de primer or-
den 
E l local, construido especialme'nr.r! 
para esta clase de e s p e c t á c u l o s , es 
amplio, fresco, ventilado y sin colum-
nas que m o l e á t t n a los espectadores. 
Tiene capacidad para ochocientas p?r 
tona?! y deparramentos de preferencia 
para famil ias . Cuenta a d e m á s con 
^os aparatos del ú l t i m o modelo para 
casos oe incen . io . 
Por la pantalla de este nuevo sfe-
ión d e s f i l a r á n las mejores cintas de. 
"os i>v pulares empresarios. 
P a r a la i n a u g u r a c i ó n se anun'Cif.u 
" E l sendero del tigre", serie de P a -
thé , ol drama en siete actos "Tráf i -
co dilema" y p e l í c u l a s cómi-cas por 
K a r o l d L l o y d . 
L a s funciones s e r á n corridas, de 
seis a once, votando las lunetas de 
Mrefe-iencia vemte centavos y diez las 
n s t a r e s . 
£ 1 C a m b i o 
E s M a r a v i l l o s o 
No mas Espinillas, Granos, Barros y 
todas las d e m á s erupciones cu-
t á n e a s d e s p u é s de usar las 
Pildoras de C o m p o s i c i ó n 
de C a l " S T U A R T . " 
Unos cuantos días son suficientes 
para corregir cualquier condición en-
fermiza de la piel. L a s pildoras de 
composición de cal " S T U A R T ' van di-
rectamente a.l origen del mal, que es 
la impureza de la sangre. Cuando las 
toxinas de la sangre se destruyen, el 
efecto en l a piel es casi Inmediato. 
Todas las afecciones desaparecen. 
M A R M O L E R I A 
D E J U A N C A R B A L L O 
C o n m a q u i n a r i a m o d e r n a . P A N -
T E O N E S d e 1 y 2 b ó v e d a s , p r e -
p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
"Gracias a las pildoras de compo-
s i c i ó n de cal " S T U A R T " V d . se 
sent irá tan bella como se es cuando se 
posee u n cutis terso y aterciopelado. 
E s t a s admirables plldoritas contie-
nen Sulfito de Cal , el mas encaz 
purifleador de la sangre. Cualqule: 
átomo de impureza es expulsado del 
organismo. Con una sangre pura y 
vigorosa circulando en sus venas, en 
lugar de un fluido vicioso sentirá vd. 
su cuerpo renovado y su cara sera 
tan hermosa como un Hrio. 
No importa si son espinillas, granos, 
manchas, barros u otra erupc ión cu-
tánea Úse las pildoras de composi-
ción de cal " S T U A R T . " Ellas han 
curado a miles de mujeres Que ^ 
tienen un cutis terso V h*""0*0-
Compre una caja ^e Pildoras de 
compos ic ión de cal "STtTAKT Hoy 
mismo, en cualquier f ^ m a c i a y en 
í íoco tiempo Vd. quedará, asom-
I r a á a del notable cambio que el eapeJo 
le muestre. 
Representantes Exclus ivo»» 
S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E X A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
En el día se ha dado sepultura a 
los cadávered de: 
Domingo Campillo Cruz 41 años. 
Marianao. Enagenación menral. Bó-
veda 243 del Obispado-
Diego Santiago Cobo 44 afos. Apo-
daca 2 A. Bóveda 354 del Obispado. 
Arverio Esclerosis. 
Raúl Rodríguez Barbarrosa, 25 años 
Antón Recio 22. 
infiltración urinosa. N. O- 15 de se-
gundo orden Bóveda 1 de Enrique Or-
tega. 
Alejandro González Buckley. fiO 
añns Franco 4. Arterio esclrrosis. N . 
W. 21 hóvtda 1 de Alejandra Gonzá-
lez 
Matilde Sierra y Peña-
45 años. Hor.pital Mercedep. 
Gangrena S E. 11 de segundo or-, 
den. 
Hilera 4 fura 5. 
íldefonso Vázquez González. 
70 añcs Manrique 144. 
Arterio esclerosis. 
S B. 11 de segundo orden ..iJéra 4 
fosa 6. 
Alberto López Socarrás . 
23 años Pr ínc ipe 23 Tuberculosis. 
S E. 11 de segundo oren nilera 4 
Fosa 7. 
José Mari" Ortega Onnacbca. 
42 años. Quinta Covadonga Cirro-
sís- S. E. de r.egundo orden en hilera 
8 fosa 1. 
María Cedefio Morejón. 
04 años. Trinidad-19. 
Cardio epclerofris. S. E. 11 de segun-
do orden liilera 7 fosa 3. 
Leopoldo Grillo y Campi, 16 años 
Belascoaín 124-
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por m á s 
de veinticinco años 
P a r a dolores de cabeza causados 
p o r i n d i g e s t i ó n o p o r abuso 
de beb idas a l c o h ó l i c a s 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
S. E. i l de segundo orden Hilera 8. 
fosa 2. 
Rita Belón García. 
60 años Santa Rosa 17. 
S. E. 11 de segundo orden hilera 7 
fosa 4. 
Constantino Casdele Raño^re-
35 años. Quinta Dependientes. Tn-
berculosip S. E. 71 de segundo orden 
hilera S fosa 2. 
Eduardo Pardo García. 
58 añcs Salud 119. <Enteriti«. 
S. E- 31 de segundo orden Hilera 8 
fosa 3. 
Julio O. Juan Mourella Borrero. 
i meses Auditor 27 enteritis. 
Ñ. E. y c. c. hilera 10 fosa 15. 
Dámaso García y Alberto. 
S meses. Gamis 13. 
ñ E- 3 de segundo orden hilera 14 
fosa 9. (Limosna.) 
Juan Felices Perera, 
4 años Marianao. 
S. E. 3 de segundo orden, hilera 14 
fosa 10. (Limosna.) 
Ensebio Pedro Pérez y VaUK-s-
3 años, gangrena del pulmón. 
5 E. 3 de segundto crden, hilera 14 
fosa 10. (LiTnosna.) 
Santiago Benítez y Piedra 
GS años San Benigno 3. 
S. E. .14 o. c hilera 6 fosa 15. ( L i -
mosna.) 
Isabel Mana fO añcs-
j-Tospital Mercedes. 
3. E. 14 c c. hilera 6 fosa 15 - ( L i -
mosna.) 
José Bellido García. 
C5 años tuberculosis pulmonar. 
S E. 14 c. c- hilera 6 fosa 16. Hos-
pital Calixto García. (Limoenn.) 
Manuel López Peña . 42 años . Hospi-
tal Calixto Gorcía. S. E. 14 o- o. hilera 
6 fosa 16. (Limosna.) 
Manuel Barbosa Rodríguez 2 1 aüos 
Hospital Calixto García. S. E. 14 c e . 
hilera 6 fosa 17. (Limosna,"» 
Total ñe enterramientos en este di?, 
20, de ellcsi 8 fueren de limos/ia. 
EyiITTMACIOJíTS 
Por el mal tiempo reinante no se 
han hecho exhumaciones en ]os días 
8 y 9. 
CONTESTAMOS 
S. Tolosa—El panteón que usted in-
teresa, no se cede, pues los herederos 
respetan cual deben, los restos de sus 
antecesores .Ríe en ese lugar descan-
san. 
P I D A E N T O D A S P A R T E S 
C E R V E Z A 
T R A D E MARK 
P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
U n 
O t a r d 
V . F . O . P . 
En la* casan vieja» 
•e hallan los 
cosrnacs viejos. 
£1 Cofmac 
es mejor mientras 
m á s viejo. 
u e s t i i a a o e n i a c i u a a a d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a = = = 
O t a r d D u p u y & C o . 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y el por 
mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
v T t e . R e y 14, a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A - á 8 9 2 . 
A N U N C I O D E V A D I A 






























1/4 Y 14 B O T E L L A S 
A L E Y S T O U T 
C8402 alt. 6d.-13 
Huér fana—Dir í j ase al Padre Cape-
llán y 61 le tíird si todos los días 18 
de mes pued'i dedicarle una n'lsa por 
el alma de su difunta madre. 
Calderón.—L,e es sufificiente con una 
parcela de 4xG. 
Edelmiro.—No tengo antecedentes 
sobre el asunto que usited interesa; 
pero h a r é investigaciones pava ver si 
puedo satisfacer sus deseos. 
InTestigiaídur.—Para dejar satisfe-
cha su pregunta, neces i tar ía un es-
pacio grande de esta sección -JH! cual 
no puedo disponer 
Diga su dirección y por corta con-
tesraré dánd'oie una amplia y muy in -
teresante infermación, mupho mási i n - , 
teresante de ¡o que usted puada. ima 
ginarse. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúaciese en e l DIARIO DE 
L A M A R I N A 
N u e v o s a l u m n o s d e l a 
A c a d e m i a M u n i c i p a l 
d e M ú s i c a . 
De orden del señor Alcalde, se hace 
púlvlico para Cionocimienao de las 
p t r sonás a quienes interese, que ban 
sido admitidos como alumnos de la 
Fscuela Municipal de Música, para t \ 
curso que principiarí- el dia primero 
de OctubreO próximo> los siguientn ;: 
Arm rindo Valdés Valenzuela, de Cár-
denas 60. 
Aqui l ino Se-r'.o Rodríguez, de Ville-
gas 85. 
Ana y Domingo Portout y Enriquez, 
de A de la República 150. 
Ofelia Agrelc y Pulz, de TejadHls 64 
L T O 
5 o n l o s e x c e l e n t e s V I N O S L S P A N O L L S 
q u e t o m a n las p e r s o n a s d e g u s t o e x q u i s i t o 
y q u e s a b e n l o q u e t o m a n 
M O S C A T E L , 
A M O N T I L L A D O 
B L A N C O y C L A R E T E 
(DE M E S A ) 
L o s R L C O M I L N D A N e m i n e n c i a s m é d i c a s 1 
c o m o r e c o n s t i l u v e n t e p a r a las P L R 5 0 N A 5 
E N F E R M A S 
<-\ft>n 
UNICOS I M P O R T A D O R E S . 
B E R N A Z A , 4 8 
E F . A - 2 7 5 7 
A p a r t a d o 7 8 
H A B A I 
I 
Rain el Feijóo, de Calle 8 númeío 2<;5 
esquina a 21. (Vedado). 
Alejandrina CAbaleiro y Armenteioe. 
de Virtudes 143 -
BEna Conde- de Revillagigedo 137 
Ana Josefa ^ovo y Vidal, de Praa-
64 (Cerro) 
Hortensia Rodríguez Cruz, de Pren-
sa 25. (Cerro). 
Rosa García Lópe? de Zanja 137 
Virginia Noohea de la Cruz, de San 
Joaquín 80 
Flora J iménez Ayaya, de San Láza-
ro 235 
Caridad Bulart , de Gervasio 141 
Margariaa Guardado Noguelra» a« 
Przuela 88. (Cerro). 
Francisco Gá^vez, de Oquendo 126, 
Letra J. 
Juana Maria, María Teresa y Mar-
garita Rey, de Animas 142. 
E l r e p a r t o ^ C a n a r i a " 
Ha sido informada favoralemeare 
por e l ' Departamento de Fomento el 
pioyecto d« reparao de urganización 
ce la estancia "Canarias", en Jesús 
del Monte. 
Dicbo Depaitamento propone se 
exija al propietario de dicha flaca 
que ceda para usos procumales ii 
manzanas 1 o 5 de dicbo reparto. 
También propone que los edificios 
oae se construyan en ese reparto 
tengan jardín y portal. 
Suscríbale «1 DIARIO DE LA MA. 
RIÑA 7 feEaiciése ¿n el DIARIO DE 
L A MARINA 
a l a s m p r e s í o n e s " 
L a C a s a d e l V e r m o u t h I M P E R O 
t i e n e a l a d i s p o s i c i ó n d e l 
D r . J o s é I . R i v e r o , D i r e c t o r 
d e l " D i a r i o d é l a M a r i n a " 
$ 5 0 0 
p a r a i n i c i a r u n a c o l e c t a p ú b l i c a e n f a v o r d e l o s 
p o b r e s " q u e p e r d i e n d o c u a t r o t a r e c o s y u n o s c u a n 
t o s c a c h a r r o s d e t e r i o r a d o s l o h a n p e r d i d o t o d o 
d e l M o n t e : 
^ T e l é f o n o I - 1954» , 
S n s c r í b a a e mi 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P ^ r a c u a l q u i e r r e c i a , 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L_, 
383 
Conmrreiite» a la cacer ía celebrada en el coto "Moraltes Ben í t e i " e l día primero del corrieiíte, descrita en la 
crónica qne «nrM'taos en la ' ed ic ión de la tarda del rarxtes 
-[Sémola y TAPiocIk 
C a ü d l a d l E s t e a í m a y N u a f e r í l t i v a p o r E s c e l m c ñ a . 
E s p e c i a l p a r a l o s M i S o s y P e m m a s D e l i c a d a s . mt LA FLOR DEL DIA 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
C3468 - alt. In.-24ab 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
CONTINUASE IGNORANDO DON-
DE ESTA EL "VALBANERA'WEE 
CAÑONERO " M A R T I " TARO EN 
BATABANO^-EL "INFANTA ISA-
B E L " ^ - RIÑA ENTRE FUNCIONA 
R I O S ^ - AYER ARRIBARON 15 
BARCOS 
Continuase careciendo de noticias 
del vapor español "Valbanera'' que 
tanta ansiedad ha despertado desde e! 
tpartes en que según se asegura, es-
tuvo f íente a la Habana y se alejó hu 
¡yendo del ciclón. 
¡ La casa consignataria y las ofici-
j has oficíales del puerto se han visto 
j pictóricas de personas inquiriendo ln 
termes del ve-por ''Valbanera". 
Se ha hablado de naufragios, de 
fragmentos de botes recogidos y de 
la mar de infundios. 
También se ha dicho que el barco 
rc tá refugiado en Islas Mujeres con 
sus máquinai; descompuestas; pero 
esto tampoco os creíble por que ya 
se tuvieran noticias por a lgún c u 
ducto de tal accidento. 
Los más experimentados en estos 
casos mantienen la nota optimista y 
declara que aun no es tiempo de per 
der todas las esperanzac robre la suer 
te que le haya cabido al "Valbane-
ra". 
Los familiares de los que viajan 
en dicho buque, tanto por teléfono, 
como personalmente no cesan de in-
quir i r noticias de las casa consigna-
(aria. 
E l cañonero " H i í a r t í * 
Ayer tarde en Batabanó. debido 
a una tormenta que se desarrolló mo 
mentáneamento se fué sobre un vara-
dero lituado cerca del lugar donde 
estaba fondeado el cañonero de la ma-
rina de Güera Nacional ' 'Mart í" . 
Como está varado en fango es muy , 
fácil ponerlo a flote. 
E l "Infanta Isaber* 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz y la Coruña, llegó ayer 
tarde el vapor correo español "Infan 
ta Isabel'' que trajo carga general, 
E5 pasajeros de cámara y 1542 de ter-
cera. 
Ninguna novedad ocurrió a borde 
del "Infanta Isabel" y nií siquiera 
sus pasajeros fueron molestado? por 
el mal tiempo. 
Tanto en la tripulación, como el 
pasaje de este vapor mostrábanse en 
tristecido por la falta de notician del 
vapor "Valbanera", de cuya suerte no i 
be ten ían noticias por la tarde. 
En el "infanta Isabel" llegaron los 
señores Jaime Trilas y famijia, Asun- j 
ción Gudayol y familia. David E4cov i 
say, Jaime Domenech, Margarita Es- j 
car rá , Luis Fernández, José Baque, 1 
José Sánchez. Pedro Pujol, Manuel 
Suárez, Rita Vivó. 
Los artistas Pilar Gil, Valentín Gou 
zálezt Ju l ián Benlloch, Eulogio Vo 
lasco, Dámaso Sierra, Clotilde Revira, 
Pilar Sierra Revira, Joaquín Gonzá-
lez, el compositor de música señor 
Vicente Lleó. 
I Rafael Carlol y familia, Joaquín 
Sanjenis, Ricardo Fernández, José Gó 
mez, Ramón Morín, Caridad Fr ías , Jo j 
sé García, Jos: María Santaballa. A l - j 
varo Canrradí- y familia, Inés Silvia. | 
Pamón Camano, Celestino Ramos,; 
Juan Daz, José Torrens, Pidenete de j 
la Torre, Vicente Roca, María E. Pa-
ieo, Ramón Poreira, Delfín Vovetía y 
otros. 
No fué recogido el cadáver. 
Ayer tarde no pudo ser recogido el 
cadáver que se víó flotando frente al 
l i toral del Malecón, pues la fuerte ma 
rejada no permit ía que ninguna em-
barcación se acercara a la costa. 
Do tierra t.'mpoco era posible ex-
traer el cadáver . 
Salió y regresó 
El vapor aiaericano "Lake Cande-
lar ia" que sa ' ió ayer para la mar tu-
vo q u * regresar por haber sutrido 
una descompe Eición en la máquina 
que tiene que reparar en puerta, 
15 barcos 
Durante el día de ayer entraron en 
puerto 15 barcos de travesía, una go-
leta cestera, y un vapor costero. 
Riña entre funeionJJríoH 
Ayer tarde ocurrió un uor-idente en-
tre el inspector especial de Hacienda 
señor Antonio Gómez Padrón, y el 
Inspector de Descaiga de la Aduana 
señor Armando Villas. 
Según las declaraciones aparece 
que Gómez Padrón estaba atisbando 
algo en el muelle de San José donde 
prestaba sus servicios Vil la , y que 
éste que no conocía al Gómez lo re-
tjuirió para que 3e retirara: je ro al 
ser primero derobedecido y más tarde 
aeoonocido surgió el mcifl^tile yéndo-
se ambos funcionarios a las man. 
Del caso se dió cuenta al Correcio-
x-al, y aJ/ propio tiempo se ha iniciado 
un expedienta administrativo. 
Muelles " V U L C A N " para Ford , 
los m á s fuertes y de m á s alta ca-
lidad en el mercado. 
Debido a las ventajas que he ob-
tenido comprando un gran lote de 
estos muelles, puedo ofrecerlos, 
A $ 3 . 4 0 C A D A U N O 
P r o v é a s e dft estos muelles antes 
que realice este lote. 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A * 
alt. I T T 
ITas petróleo 
E l remolcador "Brucameer" llegó 
ayer de arribada forzosa con un lan-
chón tanque cargado de petróleo. 
E l "Lajee Glencal" 
Procedente de Filadelfia llegó ayer 
tarde el vapor americano "Lake Glen-
cal' ' oue trajo un cargamento de car-
bón.. 
E l Tayama M « m 
Procedente de Hong* Kong, Yokoha-
ma, Cobe San Francisco de Califor-
¡nia y Colón llegó ayer tarde el vapor 
| joponés "Tayama Maru" que trajo 
10775 sacos de arroz y 100 cajas de 
tejidos de seda. 
Este vapor l levará para Nueva York 
tabaco cubano. 
El Lake Blanchaster 
Procedente de Mantan^ig y condu-
ciendo un cargamento de adúcar en 
t ránsi to llegó ayer el vapor america-
no "Lake Blancharter" que seguirá 
viaje a los Estados Unidos. 
" E l Esperia" 
Procedente de Génova y escalas lle-
gó ayer tarde el vapor italiano "Es-
1 eria" que trajo un cargamento de 
mármoles . 
El J . A. Bostwlck 
De Tampicc llegó ayer con pet^vlec 
el vapor americano "J. A. Bostvrick"'. 
El Gene Crawles 
De Baton Rouge y también condu-
ciendo petróleo llegó ayer el vapor 
americp.no "Gene Crawley". 
El Montirideo 
Para Nueva York salió ayer el va-
por español '"Montevidev!" que lleva 
targa generrl y pasajeros entre ellos 
el General Manuel Piedra, Ministro de 
Cuba en Centro América, acompañado 
de su familia. 
E l coñonerc mejicano "Zaraífoza*' 
E l gobierno de Méjico na notificado 
íil de Cuba, el próximo arribo a este 
puerto del cañonero mejicano "Zara-
goza". 
Dicho buque- l legará en la próxima 
semana, procedente de Veracruz. 
La visita del "Zaragoza" í . la Ha-
bana, es pata esperar aquí, la llega-
ría del crucero "UIVuguay,^ que trae 
a su bordo el cadáver del Ministro 
Plenipotenciario de Méjico en la Re-
pública Oriental, señor Amado Ñervo, 
oue falleció recientemente. 
El cruceyo "Uruguay" viene ebcol-
tado por el crucero Argentino "9 de 
Julio". 
E l a c i d o U r i c o 
Ya solo o combinado con otras sa-
les insolubles, depositándose en el 
rtñón, vejiga y articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
insoportables dolores del reuma, 
h mbago, ciát 'ca, etc.. etc., sino alg2 
más todavía, pues la circulación do 
eecs productos de desasimilación in-
completa provocan a la larga i r r i ta -
ción en las arterias y de ahí que és-
tas puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. " I A vejez viene prematu 
ramente por este corto camino". E l 
Benzoato de Li t ine Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico, 
a Cltiples ensayos y experiencias de 
i/foboratorio demuestran que la Ldtl-
na se combina con el Acido Urico 
formando ei Urato de Li t ina muy so-
lu l le . 
Muchas aguas minerales deben su 
.oyutación a ia Li t ina que contienev 
B I Benzoato de Li t ina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas» 
pues <3egún se ha podido observar ia 
cantidad de Lit ina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
ral. 
Y A . L L E G A R O N 
L A S F A M O S A S G O M A S 
B E R G O U G N A N 
m 
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U n L i b r o d e P e d r o G i r a l t 
i o s libros se escriben 
con el cerebro y coa v i 
cox-azón. pero es prec's-J 
tener corazón y cereb1*^. 
Pcív'o Giralt, ha demostrado como 
.T">*é Echegaray, que se puede ser 
l omb'-f científico y tener sentünienLo 
literíino y artístico. 
l o demuestra su libro "La Vida d,',l 
Cor.Hxtfn'. 
Ec una serie de cuantos exquisitas, 
con pensamienlos exquisitos tambió-. 
f̂ omo muestra para los que re-
quieren como o] santo apóstol "ver 
pai-a reer", reproducimos, .algunos: 
En "El Realismo", dice: "Escolá.*-
tico fué desde entonces realista; ;e-
nía en sus bracos la realidad y se ca-
só cor? ella, y en "Las tres caraj de 
la mujer"—exclama: "No es preciso 
íjiie una mujer engañe a un hombre 
para hacerlo infeliz". 
Ck-.to, es peor, no engañar y ooli-
£ÍV.* r i hombre a declararla virtuosa 
0 ]r>. declaran mfame, porque no .a 
unge de santa, 
"El Padre Amado" es realista y de-
'licad'rimo y de una gran tensión nc-
Velesoa. 
"Ln interview con la muerte" 3̂ 
fmísimemeutii moderna y "La virtud 
de Rosalía" psicológicamente ideal. 
En "La vida de los muertps" s® ™' 
vela altamente psicólogo y en "C'a- ^ 
ra"' > "El amor qüe vuelvo", de uua ¡ 
originalidad e.icíntadora. 
W "ibro se llama muy bien "La 
Y'da del corazón" pues únicamente 
c o n é M G puedan vivirse tan románti-
cos rpisodios en los que a la fuc-'ia 
îene que habpr algo del alma seu-si-
tiva de tan inspirado autor. 
Conocíamos, como amantes del 
cervantismo y de lo estético, al señ-̂ r 
^edro Giralt y Alemany. en sus li-
bro*:; pero, gratísima sorpresa nos 
h n CL usado en estos cuentos que tío-
non la finura de Eourget, la dulzu-'i 
CIH Loti, el aura psicológica de Coo-
pee, la profundidad de Goucouvt. el 
aan sugestiva de Ohnet y de P.ev^t 
y hasta la ironía de Eca de Queir- s. 
Hay momentos en que lo vemos SM-
tíricc. como Rusiñol, otras suave 50-
n.o O'ler, otra? profundo cual Picuu. 
y l a s más clásico como Ba'laguer. 
Pero Giralt, poeta, literato, hombre 
científico, es modesto, tan modesto» 
f.ue hay mom3ntos que pai-ece hura-
f ó , r 1 es huye de salutaciones y de 
1 ersenas porqae sabe que el hombre j 
ruando nos halaga es una ecuacvvn 
oue sale al paso con dos incógnitaá: 
1? adulación y !a hipocresía. 
Yo r':. que el maestro dirá: ¿Por qué 
ha tíscrito usted eso? Pero como he 
r-cibido el libro mi profesión me da 
de'-prho a juzgcrlo. 
Este es mi juicio^ y Giralt, dV.)e 
ace\'1r.rlo. D. Pedro, ha escrito algo 
que debe leerse como profundo, moni 
7 delicioso. 
Yo creo que esta será la opinión ae 
las Ifctoras que como femeninas, vi-
ten más "La Vida del Corazón" con 
e', suyo, qutí olvida> sufre o engaña, V 
» on los aJenos que unas veces embar-
gan de celestial felicidad y otras tor-
turan como dulces y amables verdu-
gos de los hombres. 
Pedro Tru j i l l o de Miranda. 
USTED NO PUEDE EQUfVOCARSR 
CUANDO COMPRA 
^ I S K 
D E C U E R D A 
Una gema grande y fUOftel, que com 
felna eiastic;datí, mlilaje, seguridad 
éiiSnfort y veloo'dad 
Garant ía absoluta 
G A R A G E " H A B A N A * * 
ZuI,jUeta y Gloria. Habana. 
De v^nta en todos los Garagea prln 
eipalee de Cuba. 
Solicitamos Agent»8 el Interior, 
C a m p a ñ a c o n t r a l a B r u -
j e r í a y e l C u r a n d e r i s m o 
UNA ACLARACION SOBKE LA AC-
TUACION DEL JUEZ, DOCTOR 
VIDAL BOSQUE 
(Por correo) 
San Cristóbal, Septiembre 10. 
El vecindario de este pueblo y, es-
pecialmente los elementos políticos, 
han visto con desagrado una carta 
publicada por "Heraldo de Cuba", en 
viada desde Guanajay, en la que, ref i -
riéndose a la cívica y enérgica cam-
r^aña que contra el curanderismo y la 
brujería viene librando él doctor J. 
Vidal Bosque, activo Juez de Instruc-
ción, se quiere demostrar que esa la-
bor obedece únicamente a fines po 
líticofe. 
Y no es así, porque el doctor Vidal 
Bosque, cuya actuación eg muy dlc-
f3íía, viene procediendo con rectitud, 
imponiendo c a | M g ^ severos a bru-
ÍOF y curanderos sin reparar en r a z n 
ni matices políticos. Y esto que d-v 
cimoe, lo demuestra el hecho de que 
. entre los presos que cumplen las 
j condenas «m la cárcel de Pinar del 
• Río, hay blancos y negros, conserva-
dores y liberales. 
Si "Heraldo de Cuba**, que es una 
publicación seria, enviará un redac-
tor a este pueblo para que investigue 
la labor del doctor Vidal Bosque, ve-
r ía lo e r rónea que es la noticia quw 
re le suminis t ró y aplaudiría , sin du-
i7a alguna, los trabajos que personal-
mente ha hecho el aludido Juez, en 
bien de la admini tsración de Justi-
cia, y para castigar como se merecen 
a los criminales que valiéndose de 
•Irogas y creencias africanas, han ve-
r 'do cometiendo actos de barbarle 
con muchas jóvenes de esta región 
E l corresponsal. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
EL DOCTOR AGUSTIN BASSART 
Fste aventajado profesioual. ap'¿-
oiabla amigo naestro, durante la a a 
senot?- en .03 Esta,dos Unidos de"« 
Norte, del prcTesor Ürosmán Lópe?, 
ge hij hecht, cargo de atender a 
clientela del veterano dentista. 
Flotamos al joven Bassart, oor 
líiber sido designado para tan ds'i-
cado tuesto; -r también a los client'S 
dél dretor Lót)ez. por contar con uu 
facultativo honrado, inteligente y 
pváct'Vo. 
DON SILVESTRE A L T A HEZ 
Ayer tarde salió para los Estados; 
üfidos, en viaje de comor.t̂ , nuer-
tro estimado ámigo ei activo, comer-
c'iaute de ésta plaza don Silvestre Al-
varez. 
He propone el señor Alvares visitar 
los principales centros comerciales 
americanos para que "La Opera", el 
popular almacén de ropa, sedería y 
confecciones, pueda ofrecer a c u nu-
merosa clientela las iiltimas y verda-
deras novodadbg de otoño e invierne 
Feliz viajé y completo éxilo le de-
Seamos . 
MRS íxERALDINE P U B I I IONES 
En compacia de sus bebas hijas 
Carmen y Gerry y de su señora ma-
dvj regresó de fu excursión JKH- los 
Estados Unidos la distinguida señora 
Geraldine Wade, Viuda del inolvida-
ble Antonio Pubillones 
Madama Goráldine trae un ^ famo-
sa cartera pubilloniana todos los con-
tratos que ha firmado en Nor.e Amé-
rica con los artistas que procentará' 
en su próxima temporada que inaugu-
rará en cl teatro Nacional. 
E l DIARIO saluda afecta o-amonte 
a la señora Geraldine Wade de Pubi-
llones. 
MR. I I IEODOEO LO V E 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la amab'e vi.-;ita del 
culto periodista Mr Tbeodlon' Lowe, 
Jefe del Departamento Î atino Ameri-
cano del importante rotativo de Nueva 
York, The Sim. 
Mr. Lowe a qüieP acompaña su bo-
lla y elegante esposa, pasará varios 
días en nuéstia capital tomarlo apun 
tes para las impresiones quc¡ de 3U 
viaje a Cuba publicará cuanJo regre-
se a Nueva York. 
El DIARIO DE LA MARINA, desea 
a los distinguidos viajeros grata es-
tancia en la llábana. 
BUEN VIAJE 
Hoy por la, mañana embarca para 
los Estados Unidos nuestro querido 
amigo el señor Julio Quiñ mes, en 
viaje do negocios 
vjue tenga un i-.liz v.aje • .'rucho 
éxito en su misión le deseamos. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r emedio que t an to é x i t o l i a t en ido « n E u r o p a , 
S t o m a l i x , c u r a cuando ot ros f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o vigor d iges t ivo á e s t ó m a g o s deb i l i -
m é d i c o ' 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura e i 
e x t r e n i m i e n t o , pud iendo conse-
gu i r se c o n s u uso una d e p o s i c i ó n 
diar ia . L o s enfermos b i l i o s o s , l a p l e n i t u d g á s t r i c a > v a h í d o » 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a in t e s t ina l , se c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A que es u n t ó n i c o l a x a n t e , suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
l 
J . R A F E C A S Y C A ^ Teniente Rey , 2 9 , H a b a n a . 
Unices Representantes y Deposi tar ios p a r a Cu i t a . 
A t e n c i ó n r e u m á t i c o s 
No croan que osto año Van a Bufrlr 
'de su oruel í'fccción, que tnnto les hizo 
rabiar ol invierno pasado, este invierno 
ru. (sufrirán leunui, no tenclríin ri |do en 
los huesos, no sufrirán ni tendr;n moti-
vos para qoejaree, porexue es de supo-
ner exue serán prácticos y tomarán Es-
pecífico Valifl i , que cura el reuma. 
En todas ias boticas se vende Especí-
fico Valiñn, (-.'le cura todos los reumas, 
ya sea articular, muscular o gotoso, por-
•-H-e Específico Valiña, liace eliminar 
nuutiples elementos Que originan el reu-
ma y entre ellos, el principal es el Aci-
do Urico, tan dañino al organismo To-
uitn Especifico Valiña y cúrense. 
Eos componentes del Específico Vali-
ña son gu.sUmclas vegetales exclasiva-
ruente que promueven el buen funciona-
miento del organismo y Pacen que éste 
dimine los malos elemento-s que tenga v 
sobre todo cido úrico, tan perjudicial 
y lan peligroso cuando en exceso existe, 
causando el reuma generalmente. 
Para la curación del rev.ina. Específico 
Valiña, es altamente provechoso, porqus 
tomándose en esta época, evita que cuan-
do los frescos aparezcan, el reuma sa 
nnmifieste y como dice el refrán, hom-
bre prevenido vale poír dos, tomar aho-
ra sEpecífico Valiña, es prevenirse y evl-
tai el sufrimiento del reuma. 
D r . A r t u r o R . R o s 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS DE 8 A 11 A, M. Y 
DE 1 A 4 P. M. CALLE 15, ENTRE G 
Y 8, VEDADO. TELEFONO F-215!i. 
C7559 30d.-21a. 
mi 
N u n c a f a l t a 
En la cnfíioiín de la diabetes, él "Co-
palche" (marca registrada) nunca falla. 
_ Apenas iniciado el tratamiento, se 
siente el enfermo mejor, pues desapare-
ce la sed insaciable, disminuye el azú-
car de la orina y vuelven la animación 
y el buen color. 
En tiempo relativamente breve, el "Co-
ralche" (marca regl.ítrada; cura la dia-
betes. La cura radicalmente. 
Este magnífico remedid es un secreto 
arrancado a ios indios mejicanos y per-
feccionado por la ciencia moderna. 
Pídase el "Copalchc" (marca registra-
da) en droguerías y farmacias. 
A. 
D r . V . P a r d o C a s t e l i ó 
D i LO^ HOSPITALES DE NE^W fÜUK. 
íTiLADELFlA Y -'iCEKCBDES." 
Enfermedades de la pleí y avartosiB. 
Bnfermerdados venéreas. Tratamientos pos 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Príido, 27. Tels. j»-0965: J-SüSS. De 2 & L 
M u c h o v i g o r 
El hombre que al ndtar el decaimien-
to físico, inicia el tratamiento de su de-
bijidad, tomando las Pildoras Vitallnas, 
recupera el vigor perdido, lo renueva y 
vvelve a ser y lo será mientras las to-
me, el hombre de energías y fuerzas, 
capaz do todos los arrestos. Pildoras VI-
ta-inas, se venden en todas las boticaá 
y en su depósito "El Crisol," Neptuno 
esquina a Manrique. 
A. 
P a r a a c a b a r l o 
Con el pr^oósito de acabar con el reu-
ma, de lesíurair su padecimiento, de ha-
cer que el reumático deje de sufrir y 
viva eonténtio sin la tortura dé los dolo-
res, nada es preferible al tratamiento 
por el Antlrreumático del doctor Russell 
J -urst de Filadelfia, preparado que hace, 
con suma rapidez, eliminar el ácido úri-
co y desaparecer por tanto el cruel mal. 
Aütirreumático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, se vende en todas las bo-
ticas. 
A . 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
f f 
E l í x i r " M o r r h u a l t a 
Ulr i c i (New York ) 
que ¡además fortalece, cura 
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A S M A 
TOS FERINA 
TUBERCULOSIS 
y o t r a s 
AFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
Es una l á s t i m a 
p e e l la no sepa p e e l 
J a b ó n R e s i n o l 
le l i m p i a r á e i cu t i s 
"El la ser ía una muchaoha bonita, s i 
k o fuera por esa complexión mancha-
la". Pero el uso continuado del jabón 
le Resinol, auxiliado con un poco de 
pomada Resino!, probablemente ae la 
transformarla en clara, fresca y atra-
rente. Si su contrariedad estriba en 
tener un pobre cutis, comience a usar 
labón Resinol y verá la rapidez con 
|ue mejora. 
E l Jabón Resinol y 
la pomada Resinol se 
Tenden por los prin-
cipales droguistas. 
íío, f55. 1 
B A S T A Y A 
Un eminente facultativo, después de muchos años de ex-
perimentos, ha encontrado el remedio m á s eficiente pera el 
Asma, Bronquitis, "grippe". catarros nasales y la mayor ía de 
las afecciones bronco-pulmonares. 
No se trata dé r&adiciniis de patente n i pildoras "cúralo-
todo", es un tratatnienuto que seguirá usted bajo la dirección 
de un facultativo, quien pondrá BUS conocimientos a su dis-
posición, 
V I S T A H A C E F E 
Solicite nuestro tratamiento gratis, que será suficiente 
para que reconozca el mér i to de nuestras medicinas, contes-
tando al mismo tiempo las signientes preguntas: 
1- Edad . . . 2. Sexo. . . 3. Cuanto tiempo ha padecido dé As-
m a . . . Bronqui t i s . . . O qué enfermedad Bronco-pu l ínonar . . . 
4. En qué .'•poca del año le molesta más la enfermedad • . . 
5. Padece usted del corazón . 
Escriba su nombre y dirección bien claros y remita dfea 
centavos en sellos de correo para el franqueo del tratamien-
to gratis. Dir i ja su correspondencia al 
A t l a s M e d i e C o m p a n y , D p t o . V . , 
Lockwood BMg. , Bttffalo, N . Y . , L ü . A . 
¡ A H . . . . Q U E D E L I C I A , ' 
Q U É F R E S C U R A , Q U É A L I V I O ! 
— H e b a i l a d o s i n descanso p o r c o m p l a c e r a l p ú b l i c o , 
p e r o a h o r a , c o m o t o d a s las noches , t e n g o l a i ne fab le 
c o m p e n s a c i ó n d e b a ñ a r m e los p ies c o n " T I Z , " que 
m e los a l i v i a , m e los ref resca , m e los de j a l i b r e s has ta 
d e l a ú l t i m a p a r t í c u l a d e sudo r y m e los p e r f u m a ex-
q u i s i t a m e n t e . G r a c i a s a l uso d e estas a d m i r a b l e s 
pas t i l l a s , m i s p ies e s t á n s i e m p r e á g i l e s y , a u n q u e t en -
go ca l los , p u e d o u s a r z a p a t i l l a s es t rechas y b a i l a r s in 
F a t i g a r m e . M i s me jo re s t r i u n f o s e n l a escena se los 
d e b o a " T I Z ; " s i n este de l ic ioso b a ñ o d i a r i o n o s e r í a 
l o q u e soy. P o r eso a c u a n t o s s u f r e n d e los pies, y 
e s p e c i a l m e n t e a las d a m a s , r e c o m i e n d o c o n entusias-
m o e l uso c o n s t a n t e d e las i n c o m p a r a b l e s pas t i l l as 
" T I Z / ' 
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
1 
S. A 
Edicto en construcción: Cuba. 10& 
SECRETARIA Habana. lOO.—Tel. A-9601 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCAR1AS 
ABOLIDO TODO LO QUE SI&OTFIQUE USURA. 
FacMklades no usadas hasta noy para ta consoli-
dación de! crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
U S T E D D E B E P O S E E R D O C U M E N T O S 
DJE M A Y O R O ñ R f l N T I ñ Q U E U N A 
S I M P L E L I B R E T A G O M O 
R E S G U A R D O D E 511 A H O R R O , 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
¿—AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
«WB»SDE>ÍT» 
Ramón Galán y Maseda. 
Franmsco Uamosa. Or Miguel A. Vtvancos. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital -j * % 5.000.000-00 
Reserva y utilidades no repartUas 8 077.379.15 
A c t i v o . . . 143.588041.67 
GIBAJTOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL IffüKDO 
E l Departamento dé Ahorros abona el 3 por 100 de interó» anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CÓX CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cuslau**' 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
alt. 4d~23 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
cgwaapac® eai c®EniBnfflBcar a s u s 
c o esa ^(SiagraiS Ha ajpxsnihuura dio 
sai Suscmursal ©m 
a l 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d t z Q u a t r o S e p t e m b r e 
!»l&pecn(SiB(d!g> l a » S a d M a á a s dio (dláclba SBicmirgal a \m t & 
EfiKsrciiffliaiites y jparftñcnnliaipcs (gp© insqpñiBraiai scus scr̂ BCH®*» 
AÑO I J í X X V Í i 
D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 1 3 de 1 9 1 9 . P A G I N A TRECE 
FL P R A M O N I C H EN L A SEO DE 
^ * Ü R G E L L 
SeKún cartfi recibida por un csti-
* ! o 7 o m v * ™ r o de redacción, el vir-
jiiau>j ^ f l . J r i p p FMmón Romanich, 
1UOrf5.o d é l a i J e s i a T e Sant^ María 
Síi Rc=arío. actualmente en Esrana. 
i t á sei-iamente enfermo a consecuen-
de "na pulmonía doble, en la Seo 
S u r g e S . Lérida. Su estado ha lie-
fado a revestir caracteres de vcrda-
deín f^Ramonich se vió atacado re 
rPn inamente de tan grave dolencia Iflí República de Andorra donde se 
^ n n t r i b a de excursión en com,pa-
de 'os estimados sacerdotes' Pbros. 
" í í r t ín Vlllarrnbla y Jaime Faus,_tam 
i l S del Clero de Cuba, dos estíma-
l o " amigos nuestros. Anteriormente 
2°Wan realizado visitas a los sant.ua-
•'s d- la Virgen de Monserrat, de la 
virc.en de Nuria y a otros 
^ V e í a m o s con satisfacción la mejc 
ro rt-l P Ramonich y celebramo2 las rJrlt^ nuevas de los cultos sacerdo-
tes Pbros. Vilnrrubla y Faus, respec-
l i va mente 
J X R É C Ó N S T R U C C I O N D E L A S 
C A L L E S 2 3 Y 2 5 
Aprcniación de créditos.— Autoriza-
p 1 cienes de estilo 
Ha s'do concedida autorización de 
í^tilo a Mr. Henry L. Fonda, para 
Herce- funciones de Vicecónsul do 
fo^ Estados Unidos en la Habana, y 
• Mr Arturo Durbru para Vicecónsul 
de'Inglaterra en Clenfuegos. 
Por reconstrucción de calles 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto la apropiación do un crédito 
de $485.000 para el pago obligac.o-
nes ccr obras de reconstrucción de 
las calles 23 y 25 en el Vedado. 
También .se ha dispuesto la apro-
riación de $50.000 mensuales d3 loe 
''Recursos extraordinarios de la Na-
ción" como en el caso anterior, para 
vagar al señor José López Rodríguez, 
contratista de las obras de recons-
trucción del pavimento de las calles 
de la Habana. 
Con resistencia leR-al 
Ha sido declarado con resistencia 
legal el relleno con exceso realizado 
por los señaros Justo y Francisco 
Carrillo y Morales y Justo Carrillo 
Puig. de la Zona marítima, en la man 
^aiia 41 del reparto "Carmelo" en ol 
litoral de la Habana. 
S e r e t i r a r á n l o s f a r o l e s 
El Alcalde ha ordenado a la Em* 
presa del alumbrado público que pro-
ceda a retirar los faroles de gas que? 
existen en el Parque de la calle Pa-
seo, en el Vedado, para sustituir es 
sistema de alumbrado por el e'éc* 
trico y colocar las farolas ornamen-
tadas. 
Telegramas del 
El cabo Campis. desde San R a m í n , 
ri-munica que en ül rio Ay apareció 
uliogado el espafiol Ramón Lorenz'.-. 
Bedford, Ohio. — "Estaba en una con-
dición deplorable, débil, nerviosa y 
extenuada de tal manera que me era 
imposible el trabajar en la casa. Por 
muchos años había estado siguiendo 
diversos tratamientos y multitud de 
remedios. Un amigo me habló acerca 
del Vinol. Consulté con mi doctor al 
respecto y él me dijo : — ' Sin disputa es 
la mejor medicina que puede encontrarse 
hoy. Nada podría recetarle yo que 
fuese mejor.' Lo tomé y hoy me en-
cuentro tan bien y tan fuerte como la 
mujer más saludable. El Vinol fué mi 
salvación." —Sra. FRANK A . H O R K E Y , 
Ash Street, Bedford, Ohio. 
Garantizamos este famoso tónico de 
hígado de bacalao y hierro para condi-
ciones como las descritas. 
De venta por todos los farmacéuticos 
Chester Kent & Ce, Inc., Propietarios, 
Bostor-j Massachusetts, E. U. de A. 
1QÜE DESGRACIADA SOY! ESTE 
DOLOR ME ESTA MATANDO! 
STA es una exclamación que se 
j ^ , oye de infinidad fie mujeres por-
que sufren horriblemente de do-
lores de -"espalda, y se consideran 
desgraciadas por creer que tales pa-
decimientos son naturales de su sexo, 
^ste es un error muy grande'pues no 
exi_sten tales dolores "propios del 
sexo.̂  El dolor de espalda es uno de 
jos síntomas más comunes del mal de 
'os ríñones y es uno de los primeros 
índicos de debilidad renal. Inme-
diatamente al aparecer dicho dolor de-
be Ud. comenzar a prestar ayuda a 
ios ríñones, pues de no hacerlo así 
sus padecimientos serán mayores de 
día en día. La falta de filtración en 
os ríñones causará que la sangre se 
nene de venenos úricos y pronto se 
sentirán en las coyunturas, músculos, 
etc. aquellos dolores que se denominan 
generalmente "reumáticos." 
Lew P i l d o r a s de F o s t e r P a r a L o s 
K i n o n e s han salvado miles de personas 
del mal renal. Todos los ingredientes 
que entran en su composición son de 
Primera calidad; han sido usadas y 
recomendadas por más de 50 años, 
^o contienen drogas de ninguna clase 
^ Perjudiquen el organismo. Si 
J - d- dolores de espalda diríjase 
^mediatamente a la botica más cer-
cana y compre un frasco de P i l d o r a s 
n er P a r a L o s R i z o n e s . 
. Ue venta en todas las boticas. So-
ncite nuestro folleto sobre las enfer-
niedas renales y se lo enviaremos ab-
solutamente gratis. 
(3) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUÍFALO, N. V., E. U. A. 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . . 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
) D A S L A S B O T I O 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
a d e s E s p a ñ o 
PEOGRESO SOCIAL 
NICK invitan a la matinée bailable 
qu t celebrará esta Sociedad el día 21 
del corriente en su salón social, ca-
lle Falgueras número 26; Cerro. 
•.íracias. 
CÓÍÍCÉPCld'N ARENAL 
En el Teatro de la Comedia se ce-
lebrará una gran función extraordi-
naria, el día 17 del corriente, a oe-
neficio de los fondos del Comité 
Coopev^tivo al Centenario de doña 
Concepción Arenal, subiendo al palco 
escénico j a gran obra de don Jos^ 
Echegaray, "El Gran Galéoto", des-
empeñado por la compañía que d i r i -
ge el señor Alejandro Garrido. 
Tomará parte también la filarmO'-
nía de la Sección de Bellas Artes del 
Centro Gallego, dirigida por-el maes-
tro J. Zon. 
Las localidades se encuentran a la 
venta, todos los días, en la Secre-




La velada que esta sección proyec-
taba ceelbrar ayer en el Teatro de 
la Comedia, ha sido suspendida p<->r 
indisposición de la primera actriz 
señor i ta Irene Albareda, y del señor 
Pere Boquet. 
LOS DEL DISTRITO DE ARBO 
Recibo amable invitación y progra-
ma para el almuerzo y mat inée baila-
ble con que esta Sociedad solemniza 
el sexto aniversario de su fundación., 
en los espaciosos jardines de "La Po-
lar" el día del corriente. 
Es el objeto de esta fiesta es reu-
nir fraternalmente a todos los con-
vecinos, y al mismo tiempo si la ma-
tonee es beneficiosa engrosar los fo-i-
dos sociales, pues tiene en estlid""» 
los planos del primer edificio esco-
lar, y el empeño es acometer las 
obras en este año. 
Noble empeño. 
Las entradas están de venta al pro-
cío de 3 pesos caballero, y 1 peso 5^ 
cíntavos señoras, para el almuerzo, y 
0 centavos familiar la mat inée en 
los puntos siguientes: 
Rúa y Chao, J. del Monte, 587-A: 
Baltasar Rodríguez, S. Ignacio, 27; 
café "Los Dos Hermanos", Regla; 
café "Vista Alegre", Paradero del 
Cerro, y en la secretaría, bajos del 
Hotel Roma, Tintorería . 
He aquí el programa: 
Menú: Vermouth Impero; Entre-
N O P U E D E 
S E G U I R . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i i 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
' S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O 4 ' E L C R I S O L ' % 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
més variado; Arroz con pollo; Filete 
de pargo; Carnero estofado. 
Postres: Frutas variadas al natu-
ra l ; Vino, del Condado db "Arbo"; 
Laguer "Polar"; Licor de tamarindo 
^ la reputada casa A. Trueta v Ca : 
Tabacos, pan y café. 
PROGRAMA 
Primera Parte: Paso doble, viva 
"Arbo"; Danzón, Santa María ; Dan-
zón, La Mora; One Step, Sailin; Dar» 
zón, La úl t ima rumba; Danzón, Los 
jobitos. 
Segunda Parte; Habanera, Rona: 
Díinzón, La carretera; Danzón, Viva 
Arbo; Vals Straws, Smile; Danzón 
El volumen; Paso doble, Cielo anda-
luz. 
En obsequio a la Comisím se toca-
rá para finalizar, la jota "Los Arb m-
ses". 
Orquesta francesa Leopoldo Cet» 
vantes. 
CLUB ASTURIANO DE S A ^ A CLA-
RA 
Señor Director dej DIARIO DE L A 
MARINA. 
Habana. 
La Directiva de esta sociedad ha 
acordado la celebraciión d̂e n'-a prran 
Romería el domingo 14 de septiembre 
en la "Quinta" rme pos^e den Fran-
oisco López, presidente del Ca-Mno Es-
pañol, en las cercanías de esta ciudad, 
en conmemoración de nuestra Señora 
de. Covadong.i Patrona de Asturias. 
Noble deseo honrar tan gloriosa fe-
cha proporcionando a los hijos de 
aquella t ierra y sus simpatizadores 
un diía de jühilo, y solaz esparcimien-
to del espíritu rememorando las que 
al igual se celebran en aquel hermo-^ 
so "Terruño." 
Muchas gracias por la inviraefón. 
B A S A L L 
ATLETICOS Y MILITARES 
Si hoy la lluvia lo permite, so ce-
lebrará en los terrenos de Almeaida-
res Park un interesante desafio en-
tre el Club Atlético de Cuba y el 
Círculo Mili tar , perteneciente este úl-
•limo al Campeonato Iníer-Club. de: 
que es el leader. 
L a ' importancia de este encuentro 
«ntre Militares y Anaranjados consis-
te en que son los dos teams más im-
I-ortantes de sus circuitos respectivos, 
tstando formados por player de indis-
cutibles habilidades Y como en 
la úl t ima lucha sostenida por el Atlé-
tico y los Militares, aquellos no deja-
ron que los de color kaki pisaran ol 
home en todo el "game", debido en 
gran parte al fenomenal pitching de 
Andino, los del Círculo van animados 
de los muy lógicos deseos de desqui-
tarse la lechada que les aplicaron los 
muchachos que dirige Ramón García, 
el día 23 de Agosto. 
Por eso no dudamos en asegurar 
que ha de ser un buen match. 
Todo depende del buen estado del 
tiempo 
De poderse celebrar el juego, por 
ser sábado empezará a las tres. 
L A TEMPORADA' AMERICANA 
Abel Linares, el conocido magnate 
beisbolero cubaxio, acaba de llegar de 
los Estados Unidos, donde estuvo en 
tratos con los directores de varios 
clubs de las Ligas Mayores. 
Es muy probable que nos visiten 
los Gigantes de Me Graw y el Boston 
Americano, teams que llegaron a un 
completo acuerdo con el señor Lina-
res y que por lo tanto deben visi-
tarno*?. 
Son dos teams formidables. 
NOTAS 
Por guardar luto reciente por la 
muerte de su señor padre, esta tar-
de n i mañana , f igurará en el line-
up del Atlético Octavio González. 
Una baja de consideración que no 
desaprovecharán los Militares! 
No obstante todo lo que se habló 
respecto al escabroso asunto del Ví-
bora Social, éste tomará parte en el 
L e c h e M a t e r n i z a d a 
" G L A X O " 
Para criar niños como si tuTientn 
nodriza 
Normalizada difinitivamente la Im-
portación desde Inglaterra de la Le-
che Maternizada "Glaxo" interrum-
pida por necesidades de la guerra: 
hay ya existencias en las farmacias 
y droguer ías de la República, donde 
no volverá a faltar. 
Para informes y prospectos dirí-
jaco al 
Director de THE MARRISON 
LVSTITUTE 
Manzana de Gómez 320. HABANA 
C8315 alt. l(Vd.-9 
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z Á L E Z 
O c u l i s t a 
OBISPO 9 0 , altos. T a . A - 0 I 5 0 
c 6757 alt 16d l 
D R . FEDERICO T 0 R R A L B A 3 
ESTOMAGO. INTESTINO H. SUS 
ANEXOS 
Caasuitas: de 4 a 6 p . m . en Em-
pedrado , 5, entresuelos. 
D o m i c & o : L í n e a , 1 3 , Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
N i n g ú n m é d i c o n e g a r á q u e los c o m p o n e n t e s d e A g a r -
L a c ( A g a r - A g a r , F e r m e n t o s l á c t i c o s y F e n o l f t a l e i n a ) son 
e fec t ivos e n e l t r a t a m i e n t o d e l E S T R E Ñ I M I E N T O . 
L a s m u j e r e s y n i ñ o s p u e d e n usa r l a s s in p e l i g r o a l g u n o . 
tegnndo juego que por el Premio Na-
cional de Amateurs, se celebrará el 
domingo. 
Tiene tan poco interés y es tan in -
necesario su resultado, que no vale la 
pena jugarlo y mucho monos presen-
ciarlo. 
.Pura fórmula! 
He aquí el resultado en que se ha-
l lan los clubs que optan por el Cam-
peonato Nacional de Amateurs. 
: J. G. P. Ave. 
A. C. C. 22 18 4 
Aduana 23 16 





21 11 10 524 
Víbora 23 9 14 891 
P u e d 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
£ 1 d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E L I X V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
Se v e n d e e n 
todas las b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
N . G E L A T S & C o . 
Á Q O I J I . R , 1 0 6 - 1 0 8 . B J E . I « Q U K R O S . 
V e a d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e s t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
• - I Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos d a p é e l t a s este S e o o l é n . 
— pagando interitase* al 3 % anual . — 
TMSBS « s t a s operaciones pvedan efoetnarxe t a m b i é n per eerroe 
E T C O 
á n c e r . L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * 
t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
, 4 9 , esq . a T E J i D I L I A CONSULTAS DE 12 i i 
S ^ p a c i a i p a r a l o a p a b r a a i d e 3 i r m e d i a a 4 » 
Q u i é n p o d r á e x p l i c a i 
p o r q u é l o s c h a u f e u r s , a l 
p o n c h a r s e , p i e n s a n e n 
s e g u i d a e n 
S y r g o s o l ? 
. A G I N A C A T O R C E DLARiQ O h . L A M A R I N A S e p Ü e m b r e 13 de 19 x A Ñ O I A X A V I I 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
PARA INDUSTRIA, ALMACEN O GA-raje, se alquila un espléndido Vocal acabado de construir, de 2.0C0 metros 
cuadrados (44 metros de frente), con mu-
oha ventilaclíin y claridad en Subintna 
números 73 ay 83, entre Desagüe y Pe-
ftalver. Informa su dueño en el mismo; de 
& a. m. a 5 p. m. v 
27052 20 s. 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES 
para u n g ran loca l de esqui-
na, p r o p i o para u n g ran esta-
blec imiento e n N e p t u n o , 1 2 9 . 
Informes en el 1 2 7 . 
26907 17 B. 
s 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE ANGE-
> les 78, informan en los mismos. 
27039 18 B-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
mn |||||IMI|ln7-.»--̂ Mi«M»Mrmri™iiiMlN 
SE ALQUILA EN MONTE, Z-A, E8QUI-na a Zulueta un hermoso departamen-to de dos habitaciones pisos de mosaico; 
es muy fresco. 
27037 22 8- . 
CEDO UNA ELEGANTE SALA AMUE-blada, por horas, de 1 a 5. Solo para consultorio médico. De no ser así Que no 
ce presente. Es casa partiicuíashrdluu 
te molesten E» casa particular. Para 
informes llamar al teléfono A-4693. 
27029 I» s- . 
EN CASA PARTICULAR DONDE NO hay in-aullinos, se alquila una habi-tación interior con o sin muebles. Se 
da comida si lo desea. Hal teléfono. Rei-
na, 131, primer piso, derecha. 
27030 18 s-
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, PE-ninsular, o parda, se prefiere que no »ea muy joven. Sueldo: §25, ropa limpia-
y uniforme en Tejadillo, 32, bajos. 
27049 J6 B-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A cuartos, acostumbrada a servir y que sepa coser alpo. Buen sueldo. Belascoain, 
2f>, altos, entre San Miguel y San Ra-
fael. , „ 
27023 18 8. 
" " C O C I N E R A S 
C" O C I N E R A , E N T R O C A D E R O E S Q U I -na a Crespo, número 55, se solicita v.na cocinera. Se piden referencias. Sueldo 
25 pesos. 
27031 16 
SE SOLICITA EN REINA, 131, TER-cer piso, izquierda, criada peninsular, 
para cocinar y quehaceres de la casa. Buen 
eueldo sabiendo cumplir con su deber. 
27021 16 s. 
SE NECESITA UNA COCINERA Y QUE ayude a la limpieza. Solo somos tres 
personas mayores. San Nicolás, 170, altos. 
27021 16 s. 
COCINERA O COCINERO ESPADOLA O del país, para muy corta familia en 
.Neptuno, 162-A, altos. Tiene que traer 
referencias. 
P-396 17 s. 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A L A 
lO limpieza en la farmacia "San Carlos", 
San Miguel esquina a Lealtad; debe te-
iier referencias. 
271)26 16 s. 
A N U N C I O 
En la Armería Nacional, Compostela, 170, 
se necesitan obreros que sean mecánicos 
y vestidores do automóviles, mecánicos 
en general,» herreros y pintores de ca-
rruajes. 
C-8410 5d 13 
s I ? JLJ V / X C R E C E N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
QE5ÍORITA, PENINSULAR, DESEA CO-
locarse en casa de moralidad, para 
criada de nrino; no tiene inconveniente 
eu cocinar siendo un matrimonio solo. 
Se dan buenas referencias. Dirigirse a 
Factoría, 29, altos, cuarto número 35. 
27051 16 s. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA co-locarse para limpieza de cuartos o 
criada de mano; desea casa moral, corta 
familia.. Infoiman: Reina, 64. Prefiere 
la Hab;|ria. 
_ 27045 _ _ 16 8. 
UNA JOVEN, ESP ASÍ OLA, DESEA^CO-locarse para cuartos o cocinera, en ca-
pa de moralidad, para corta familia. Calle 
G, 71, entre/7 y 9. 
_ -"0'!"' ' 10 s. 
TVf'SEA COLOCARSE UNA S1VRIEXTA 
X> para las habitaciones, coser o acom-
pañar señoras. Informan cu Jesús del 
Monte. 3U. 
27023 16 a. 
COCINERAS 
U>iA BUENA COCINERA, ESPASOLA, se otrece^a quien necesite una de toda 
confianza. También se coloca para cama-
rera de hotel. Informan: Obispo, 100; de 
10 en adelante. 
27036 16 8. 
C H A Ü F F E U R S 
r^HAUEFECK, CON SIETE AfíOS DE 
i V Í^K0'11^' .tre3 en España y cuatro en 
l - ^ . , bana' úesea colocarse en casa par-
no A - W 2 comero,io- Infornwn: Teléfo-
-7wo 16 B. 
O E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F P ' U R 
™fS™c ' lS ÍL Particular o en camión; tiene 
f f l n l y P á t i c a en el oficio y no 
cLlás, i T l ^ T ^ Informan ™ Nl0-
V A R I 0 S 
P E t í ^ T o n lA:tI,ER80XA SERIA, PRAC-
*, tica en estf» rnm^ ^„ii»¡.„ : ramo,^ solicita empleo. 
16 8. 
, tica en este . 
ITWO1"0"88" CR*SPO' 56. altos 
'TovirN J . S P A S O L / C O N A M P L I O S r o l 
d5 hal1?16^08 d0 ÍT\glé* y francés Scapa¡ 
fie hacer co.-t esponrlencia otínañol-i fra 
-w-í:»altos' Habana, ¡e ioss 
SE DKSEA COLOCAR EN CASA PAR- , ticular, para limpiar automóviles un 
joven peninsular. Informan en Consulado, 
número 70. 
27046 l6 
AGENTE: SE OFRECE PARA CUAL-quier clase de artículo u ^mpleo. Se-ñor Torras. Crespo, 56. Altos. 
27043 l6 »• 
E N S E Ñ A N Z A S 
CRIADO-SECKETARIO PARA PER-sona sola, se ofrece caballero seno e instruido. Por carta a Juan O. Cres-
no, 56, altos ,„ 
27041 16 8-
N Ü R S E 
Se ofrece una blanca, americana, que ha-
bla bastante español para trabajar con 
tamiUa cubana o española: para más in-
formes dirigirse a The Beers Agency, 
CReilly, 8-112, altos. Tel. A-30<0. 
C-8408 od 13 
COLEGIO ESTHER (Ce r ro , 5 6 1 . ) 
Este acreditado colegio católico de niñas, 
deseoso de favorecer con gran prosperidad 
a la extensa barriada del Cerro, abre 
desde esta fecha una sección de varones, 
hasta de 30 años, en un amplio salón do 
su gran edificio. Las familias tendrán por 
este medio, una magnífica oportunidad pa-
ra la sólida educación e Instrucción de 
fus hijos, ahora que se ven privados de 
la meritísima enseñanza de los Padres 
Kscolapios por cierre de su Colegio. Para 
infromes completos dirigírsela su Direc-
tora, Otilia U. de jVílvarez. 
C-8407 lOd. 13' 
COMPRA Y V E N T A DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
Compro casas chicas y grandes en 
esta c iudad y sus barr ios , pues t en-
go in f i n idad de ó r d e n e s para in~ 
ve r t i r d inero ve rdad , no se quiere 
perder e l t i empo n i se le hace per-
der a nadie . Operaciones en 2 4 
horas, y coloco d inero en h ipoteca . 
Luis S u á r e z C á c e r e s . Habana, S9, 
de 2 a 4 . 
C-8390 4d 13 
U R B A N A S 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
TEJADILLO, 14, ESQUINA A AGUIAR; 
DE 2 A 5. 
V E N T A D E CASAS 
Agalla, tres, $7.000, $7.500 y $8.500. Lam-
parilla, $6.000 y $15.500. Trocadero, $18.50̂ . 
San Nicolás, dos, $7.000 y $15.000. Maloja, 
esquina, $8.000. Cienfuegos. $6.000. Ha-
biaa, $16.500. Consulado, $35.000. Sol, 
$23.500. Escobar, $7.200. Misión, $13.500. 
Can José, $11.500. Compostela, $20.000. 
Tenerife, dos en $8.000. Animas, $17.000 
Crespo, $16.500 y muchas más. Bvelio Mar-
tínez. Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. 
Notaría; de 2 a 5. 
A U N A C U A D R A D E P R A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
dos ventanas, sala, saleta y dos cuartos 
en cada piso, más dos cuartos en la azo-
tea con servicio sanitario completo en am-
bas plantas. Renta $150.00. Precio: $18.60a 
Evefio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. Notarla; de 2 a 5. 
E N U V I B 0 R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
reparto Mendoza, en $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.000; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. (Notaría.) De 2 a 5. 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Bvelio Martínez. Tejadillo, 14, 
esquina a Aguiar. (Notaría.) De 2 a 5. 
27050 16 s. 
ATENCION EL MAESTRO DE TODOS los corredores de establecimientos de 
la Habana, Domingo García. Salón H, 
Manzana de Gómez. Para información gra-
tis, no acepten ningún negocio sin con-
sultar conmigo; a todas horas. 
27047 20 a. 
ADOS CUADRAS DEL PRADO, HER-mosa casita, moderna, de dos plantas, 
en $14.700; otra con 142 ms. de dos plan-
tas, sala, saleta, tres cuartos, en $16,500. 
Suarez Cáceres, Habana, 89; de 2 a 4. 
C-8390 4d 13 
EN CORREA PROXIMO A LA CALZA-da hermosa casa, con hall, cuatro cuar-
tos, patio, traspatio, moderna, de cielo 
raso, jardín; en $10.500. Trata directa-
mente Luis Suárez Cáceres. Habana, 89, 
de 2 a 4. 
C-8390 4d 13 
EN L A C A L Z A D A _ D E J E S U S D E L Monte, muy cerca' de San Francisco, 
dos hermosas casas con establecimiento, 
lentandp más del 8-112 por 100, moder-
na, toda de azotea, se dan en $22.000. No 
se trata con corredores. Habana, 89; de 
2 a 4. Suárez Cáceres. 
C-S390 4d 13 
SOLARES Y E R M O S J 
CjESORA, PENINSULAR, DESEA CO-
O locarse de criada o camarera, no se 
fija en sueldo depándola tener un niña 
también; va al campo; tiene quien la re 
comiende. Dragones, 7, hotel Nuevitas. 
^ 27027 16 s. 
• Tf OVEN, E S P A S U L A B DESEA C O L O -
p j carse de criada de mano o maaejado-
fca. Informes: Amistad, 1)5, altos. 
27034 16 s. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 
16 i . 
VENTA DE SOLARES 
En el Vedado: Una parcela de es-
quina, calle A y 2 1 . Mide 25 por 
22-67 metros, con 566 metro* cuadra-
dos, a $33 el metro. 
Otra parcela de esquina e n 6 y 2 1 . 
Mide 22-66 por 26-22 metros, con 594 
metros cuadrados, a $29 el metro cua-
drado. 
Otra parcela de esquina e n 6 y 25. 
Mide 22-32 por . 34 metros, con 758 
metros cuadrados, a $22 metro cuadra-
do. 
En La Lisa. A una cuadra del t ren 
eléctrico se rende un solar de 1578 
varas cuadradas, a $2 la rara . 
En La Coronela. Hermoso lote a me-
dia cuadra del Parque. Tiene 2269S 
metros cuadrados, con frente a tires 
calles, acera* y contenes, árboles fru-
tales, etc., a $2 el metro cuadrado. 
Se oyen proposiciones. 
En el Country Club. Con frente al 
Grand Boulevard, acera de la brisa, 
en la parte más alta, se vende una 
parcela de terreno con 2775 metas 
cuadrados, a $6-50 el metro. 
Trato directo con el d u e ñ o : E- J. Me-
neses. Obispo, número 2 1 , altos. Te-
léfono A-4131. 
22 a. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
VENDO CUAN CAFE RESTAURANT propio touristas, recreo, fuera de la 
Habana, Calzada y tranvías por puerta, 
ida y vuelta 20 minutos, como doco con-
trato 4 u 8 años. 'Venta: 100 diarios. No 
cotxíLdores. Informa: V. Rodríguez. Rei-
na, oO. 
27654 16 B. 
M U E B L E S 
Y P B E N D A S 
FAMILIA QUE EMBARCA VENDE LOS muebles de una casa, dos juegos de 
cuarto, de sala tapizados, uno de recibi-
dor, caoba, sombrerera, mesa, aparador 
lámparas y nn plano, todo moderno. Una 
fiambrera. Concordia y San Nicolás, altos 
bodega. ' 
26SS2 ig 
A VISO j 8E VENDEN TRES MAQUINA» 
de coser Slneer, dos y medio gabinete, 
- gavetas. $26. $24 y $2L Todas muv bue-
na^£:-^prove<"lien eanga. Villegas, 00. 
-<600 17 s. 
O E V E N D E E N L A C A L L E D O S , E N T R E 
. i^r 7 J P ' ViUa ^ r ^ o t , dos juegos com-
pletos do cuarto. Otro de niña. Uno de 
sala, uno do saleta; otro de comedor 
v.?rV=neyrra ohn s-vPho". un fonógrafo: 
varias lámparas, una vajilla, una ,ris-
í^wo ^ i0 kw»™*»;? muchos adornos de 
27043 bronce' Bel8 Blnones de portal. 
Páginas 
Catalanas 
Para el DIAEIO DE L A . MARINA 
Cata luña trabaja y gana millones. — 
Francia comisionista de Cataluña* 
Falta un Banco de exportación.— 
Nuestras naturales industrias. — 
Los eternos alegres y confiados.— 
Se dice que los sindicalistas encar-
celaaos piden una legislación obre-
ra.—La magnitud de Ja cuestión 
social en Cataluña.— 
Barcelona, Agosto 10 de 19W 
A la chita callando, sin que a ello 
so dé publicidad y sti haga ruidosa os-
tentación, en Cata luña trabaja hoy .a 
industria con Lanta intensidad y tan 
copiosamente como t n los tiempos iJe 
Ja guerra. Las fábricas no dan 
abasto a los pedidos y los obreros uno 
se hallan en huelga lo es tán por ra-
zones que seria largp enumerar,, pa 
ro r o pov* qn-a los patronos no *-e 
arengan a todas las condiciones c« 
mojor dicho, imposiciones de las cla-
ses! trabajadoras. 
Claro es tá que los precios que hoy 
ee pagan p o r lo que se fabrica no 
son aquellos fantást icos y abusivos 
de cuando 'la guerra estaba en su apo-
srec, pero si bastante halagadores pa-
va que podamos afivmar qne «d enri-
quecimiento de la industria catalana 
¡i^ne hoy una segunda época esplé ' i 
tíida, ext raordina- iá , que nadie pre-
veía y que nos sigue proporcionando 
•huero en cantidades fabulosas. 
Francia, con sus fábricas destral-
oa s y por ello con sus Industrias pa-
ralizadas, ha pensado en ser la co 
mi sionista de los pueblos vencido^' 
vendiéndoles lo que a nosotros noy 
compra hecho.. .mientras ella no 
pueda fabricarlo. 
A los lectores se les ocur r i rá segíi-
ramente la misma pregunta que al que 
e í to etícribe se le ocu r r i ó : ¿ P o r qué 
España no hace el negocio que va a 
hncer Francia? ¿Por qué no somos 
comisionistas de nuestra fabricación, 
entendiéndonos directamente con los 
compradores? 
Muy sencillo: porque aquí carece-
mos de entidades facilitadoras do la 
v:da de cambio y exportación. 
Francia, previsora, ha creado des-
pués de la guerra su Banco Nacióla1 
de Comercio Fixterior. que se encar-
ga de descontar a los exportadores 
k s créditos contra el extranjero, fa-
cilitando así el comercio de su paí», 
que de otro modo no podría vender 
per lo extenso de los plazos de reem-
tolso y por los peligros anejos a la 
actual si tuación de compensar en lo 
posible lo que la industria no puedo 
ganar po inutilización del ntillage. 
Nosotros, quo por caracter ís t ico re 
traimiento capitalista, somos gente 
que vamos siempre det rás , como el 
r a lo de los ar.imales... que tienen 
r* bo, «n vista de lo que ha hciha 
F. ancla hemos fundado un Banco de 
Exporlación, pero particular, no na-
cicnal, insuficiente para todas las 
nece¿idades que Impone un comer 
cío, que ha de conceder plazos de tres, 
de seis y hasta de nueve meses: el 
B a ñ o Urquijo Catalán, f i l i a l del Ban-
<o Urquijo, do Madrid. Claro está 
que ese Banco merece todas las gra-
titudes, pero aa poder no alcanza al 
objeto total d 3 su fundación y , ade-
r o i s , por su ca rác te r particular AO 
condiciona sus operaciones con aqu»? 
Ibis facilidades que puede otorgar un 
K T ganismo grande, Intervenido por un 
Espado vigilance y cuidadoso. 
Por hoy hemos de congratularnos 
de que nuestras fábricas marchen a 
todo vapor, de que el Banco Urquijo 
Catalán cree unos cuantos comisio-
nistas —no iñachps—de nuestros pro-
ph.s productos. dM que nuestros géno-
A-̂ S manufacturados se eitiendan por 
el mundo con el marchamo fraa 
fós, pero ¿y laego? ¿Y cuando"Frin-
cia repuesta del cataclismo ponga en 
ficción sus fábricas y sus máquinas 
y sus obreros? ^Qué h a r á entonces la 
industria española, acostumbrada «, 
grandes rendimientos por circunstan^ 
cií-s puramente eventuales? ¿Será 
cierto que la industria, sobre todo ia 
c¡vte se basa en el algodón, desapare-
cerá en España por ser artificial, des-
de el momento en que no tenemos Ja 
primera materia y hemos de somfetef-
nos a los precios y a las tarifas qtia 
S-Í nos impongan •per: productores y 
consumidores? 
España, por su naturaleza, por sus 
productos y por su condición, tien? 
Industrias posibles que no desarrolla, 
<, que desarrolla en parca medida, 
ppro tendrá que i r a ollas con ana 
t ransformación radical, si no qui3"e 
perecer industrialmente. E l hierro; 
oí cafbó, el azogue, el cobre, a 
madera, la lar-a, la agricultura, la 
r uergía hidrául ica, guardan el secreto 
de nuestro porvenir y sólo esperan a 
que con inteligencia y buena voluntad 
se lo arranquemos; nos lo brinda y 
no lo tomamos, dis t raídos, alegres y 
confiados, como los del pueblo fa aio-
so de la comedía benaventina. 
DIse un periódico de Barcelona: 
'Por las sindicatos sindicalls'-aa 
se?ores Pes taña , Buenacasa, Rífrí-, 
Seguí y otros ha sido remitido a l di-
putado republicano señor Layret un 
documento exponiendo las aspira3io-
i\f-B de la clase obrera catalana. '/ 
señalando orientaciones para una la-
bor do legislación social. Dicho do^a 
mentó debe ser entregado por el señor 
I ayret a l Presidente del Congrego. 
K&tá redacaado en té rminos muy enór-
j gíCOf .* 
¡ Lo» apreclablcs svJetog que se c l -
t;in, on cuanto se "planeo" una re*v-
J v c í o r d t a de las que tan frecuentes 
s n PU Eareelona y suenan media do 
'.ena de tiros, oertenecen al grupo i o 
V.s que se meten MU BU huronera y de 
BJIÍ hay que sacarlos con un alfilef 
como el fueran caracoles. 
Lo de que exponen las aspiraciones 
de la clase obrera catalana, es un «lo-
ch- porque la clase obrera "(catalaai 
ts uno cosa, y ellos son.. .ellos, coan 
decía Maura. 
Lo de la labor legislativa soc'a' 
también resul a una a ñ a g a z a para 
despistar; en primer término, porqae 
los anarquistas son enemigos natura-
es de lo legal y organizado, y en 
segundo lugar, porque sería la p r i n n 
ra •« vx que a los que se llaman repre-
eontantos de la clase obrera se les ha-
hrla ocurrido un proyecto de ley quo 
en?pr:iti,e algo beneficioso para I^s 
obrero.^ 
¿Cuántos proyectos ha presentaio 
Pablo Iglesias en su larga vida pa'!'* 
ment&sria y cuantos han presentan 
1c s Begteiro, Saborít , Anguiana y LA1*-
go Paballero? ;N i uno! 
Además, el documento aludido dicen 
'jue ei.tá redactado en t é rminos en j r -
glt-OS. 
¡Claro! Como que nada hay mejor 
qve chillar mucho cuando no se tic 
nen razón para aparentarla. 
Acabamos de leer lo que coplamo* 
antes y al pasar la vista por otro d a-
rio •¡•.•opezamos con la siguiente ada-
rac ió r : 
"Señor Director de " E l Diluido*'. 
Muy señor m í o : En el periódico de su 
d ign i dirección apareció el d ía 3 de 
ios corrientes una gacetilla en la que 
se hace constar que algunos sindica^ 
listas, entre ellos el que suscriba, 
han elevado al Congreso de los Dipu-
tado? un documento "en el que se ex-
poner, las aspiraciones de la cKáe 
o'-rera y se seña lan orientaciones pa**a 
i.na labor de legislación social. Lo 
becho por los sindicalistas, firmantas 
del documento en cuestión ha sido 
considerado por algutnos elemertos 
obre:os como una desviación de nues-
tros principios Para los que critican 
una obra que desconocen hemos de 
aconsejar que esperen la publicación 
del documento aludido para j uzg i t 
Es nocesario que se sepa que hay an-
tecedentes practicados " In I l lo tempo 
re" por los precursores de la inter-ta-
clonal", y p á s recientemente, a p i ri-
pósito del proyecto de ley sobre el 
terrorismo, los anarquistas españoles 
nombraron un delegado para que i n -
formase en el Congreso contra dicho 
troyocto. Por lo que se refiere a la 
petición de un indulto general, diro-
mos ene ya »--n Diciembre, cuand" 
disfrutábamos de libertad los que hoy 
oetamos presos, "pedíamos" para los 
rresos comuneá el mismo perdón q^e 
rara nosotros rechazamos entonces y 
ahora. Entendemos que -nuestras as-
pr aciones" debe conocerlas todo el 
mundo, ya que nosotros las cono je-
mos sobradamente. Que conste, ante 
tolo, que en el documento objeto de 
C; \a aclaración ni pedimos n i co^J. 
parecida, por er.tender que ello supor.e 
•ina negación de nuestros principios, 
ds los que estamos tan encariñad>>á 
como nuestros leales discutidores. 11» 
clba señor director, por la publicá,-
c ón de estas líneas aclaratorias mis 
saludos respetuosos. M . Buenacasa". 
Lo cual corrobora que esos sujetas 
per su confesión bolchevista paladi-
na y sin tapujos, han de ser mirados 
ron lupa. 
NI queremos n i debemos dejar de 
tratar de la cuestión palpitante, de la 
cuestión obre a, que sigue al orda^ 
del día, desvelando a las autoridades, 
. a los que creen que el prden socia'., 
•—queremos deuir, el respeto a las le 
ves y a la libertad—es la base del 
bienestar de la humanidad. SubvertidD 
en toda Europa, no iba España a ser 
la excepción y como España es la que 
nos Interesa de una manera Inmedii-
ta y Cata luña y Barcelona de un mo-
do definitivo y actualísimo» de nhí 
qi e no d « e m o s de transmitir a los 
irctores, no sólo los hechos, sino iO 
qu» está en período de gestación. 
E l estado de guerra qp. que nos ba-
ilamos es tá perdiendo por momentos 
su eficacia "fulminante", aquella efl 
cada saludable que impone el orden 
por leaccíón inmediata que restablece 
f l Imperio de la ley ins tan táneamen-
te; sin más Justificación que la de 
eptar perturbado el derecho. A fuer 
de liberales' entendemos que el erita-
do de guerra debe declararse sin tar-
danza, para reprimir; pero también 
sin tardanza debe levantarse, una 
vez Lecha la "represión, para que la 
síntesis de poder y autoridad que ro 
presenta la excepcional medida no 
decaiga en el concepto de aquellfis 
que 1H provocaron con el estado do 
guerra prolongado lo que ocurrió con 
la guerra submarina: los barcos alia-
dos llegaron a perder el respeto a 'e s 
>íunergibles al ver que. en los dos 
primeros meses de actuación 'os 
eíecaoc que producían no eran, n i mu-
cbo menos, irremediables. 
Aquí la gente se ha habituado a sa-
ber que estamos bajo la jurisdicción 
nr ' l í tar y los perturbadores del ordtn 
se arriesgan a sus ejercicios crimina-
les confeccionándolos, a la medida; es 
d^cir, poniéndoles en relación con la 
pena, de manera que ésta no llegue a 
ser la úl t ima, la de muerte, pues fia-
dos en la costumbre, saben que ios 
indultos son periódicos, fatalment.o 
periódicos, y tiue la libertad se x e o -
bra con un poco de paciencia. . . . 
De este descrédito del estado de 
guerra han nacido una serie de delitos 
sociales que habr ía flue castigar en 
grandes bloques de gentes incursas en 
penalidad, dando margen a que pudie-
ra decirse que aquí, como en Rus'a, 
—la Rusia actual, que no le va en ;a 
¿ra a la Rusia vieja en rigores bárba-
ros se sancionaban en masa y 
sin contemplaciones. Con el uso, ol 
estado marcial se desprestigia, y és-.o 
es un pecado imputable a nuestros 
políticos, que con sus concuspicencias. 
no dejan gobernar a los que. sean 
Ciuienes fueren, represantan y cr:*-
la'izan la vi r tud constitucional. Somos 
antim'litaristad, en el sentido de no 
ítesear el predominio del brazo arma-
do sobre los demác sectores naciona 
le;, pero si el Ejército aquí no tona 
per su cuenta honradamente el res'a-
blpcimiento de .a normalidad, aplic-i'J-
dc ias leyes sin cortapisas, estamos 
ipe.-didos. 
Dia tras día venKs quo se declaran 
huelgas aumentando constantemente 
.'as que hay; dia tras dia los crímenes 
fociales, los asesinatos crecen sin 
tasa; dia tras dia, la tranquilidad r 
la sefuridad públicas se alteran con 
delitos terroristas. En el ramo de 
construcción son ya innumerables las 
obras boycoteadas por los obreros; 
los patronos declaran el "lok-out" «̂ n 
varios edificios; los cargadores d?*! 
muelle se retraen del trabajo y loa 
trigos y las demás mercancías hau 
drf ser descargadas por esquiroles 
protegidos por la fuerza pñblica; ca 
da lunes en la huelga general el " p l ^ -
to del dia", que si no llega, l legará 
de un moment'> a otro con perturba-
ciones revolucionarias. 
Y la masa bindicalista, la que tra-
baja y paga, la mayoría del u^ís. en sa" 
irn'i, espoleada constantemente por â 
inijuletud y la nerviosidad de ver co-
mo se esteriliza su traabjo,, vive sin 
sosiego, sin base de cálculo para Í-1 
porvenir, que, por otra parte, no pae-
fie establecer por lo movedido del 
asiento en quo tiene que emplazar su 
oüra. 
Los recaudadores de cuotas sindica-
listas entran en prisiones a diario, y 
a diario salen de ellas sin haber pu" 
gado la desobediencia al fuero miM-
tar que les prohibe la ilegal exacción. 
E l miércoles 'vltimo, a la una de la 
•arde explota una bomba en la cal'e 
de Cortes, cerca de su cruce con el 
Paseo de Gracia, que hiere a seis 
ciudadanos. E l público se i n d i g ^ 
contra'los autores y cont ra . . . quienes 
no lo descubrea y contra las autorida-
des. . . que ahor^ son las militares 
Y sigue el desprestigio y continúa 
el desgaste del único muro de con-
tención que se opone a la ola síndí 
callstá. 
En una palabra: faltan ejemplari-
dades Justas. 
SI hecho que apuntamos ante**, 
mas caracter ís t icas que ioR 
ntcntados terroristas do nue TÍU 
ua sido víctima. oarcelüQ£ 
A la uiüi de la tarde del di 
individuo bajo de estatura T P - 6 , 
ruerpo y con traje de obrerrn ^ 
trTba una carretilla de mano arrn* 
f̂ n dirección u' Paseo do Graci/6'1'10 
t ¡ arroyo dere:bo de la callo * ,>0' 
tos. ^ Cor 
Un muchacho que se hallaba 
proximidades, en frente de los la! 
ucl Marqués d i Marianao. vlrt « ' 
ccaductor de la carretilla, al s f' 
nervado, la abandono, huyendo ^ Í 0 0 
, la Rambla de (..-.taluña. En esto P 
| tó el artefacto con ruido enorme'3' 
j sordecedor, poblándose seguidJl' 0n 
t ; ambiente del humo espeso y nan60111 
j Wmdo del expiosivo, quedando la " 
i r re t i l la hecha arozos menudos 
jn-ibiemlo podido quedar visible'la 
1 Mi l la de identidad, con el nú!l ;a 
12C4, de esta matr ícula . Q':i'0 
.LOS heridos por la metralla de i 
bomba fueron seis y alguno de el' 
-í '^.é. bajo la sospecha de que nui'f 
saber algo del hecho. ij 
Los cristales del palacio del M1P 
quí'-s de Marianao saltaron hech^ 
añicos, así como los de otras c*** 
colindantes. ^ 
Maqta ei momento presente, 
¡ se ha descubierto que permita vistnm 
brar quiénes 8 3an los autores del ab 
minable hecho. 
&e dice, y nosotros compartimoi la 
•creencia, que ¡a bomba estaba destltia-
c'a a las obras del "Hotel Ritz", dñ J 
casa Pich. o ce la casa de Bar" a 
Arnús-Garf, cuyas obras están boy 
ccV adas. 
Bntre los ar t ículos que están C0D. 
FÍO erados como de primera necesljM 
figura el vino, supletorio de los ali. 
b r u t o s deficientes de nuestras ch. 
Sfs modestas, y el Ayuntamiento, c:¿. 
tre los impuestos substitutivos del rte 
Consumos, hace fiburar el de O'lo pta 
por Mtvo. 
YSÍ' cuando hace tres meses so 
anunció este recargo, los vihatens 
preventflvamdnte subieron los cü^ 
céntimos por botella de l i t ro ; y abo, 
ra, cuando va a entrar en vigor la 
sredida, han vuelto a poner un sobíj-
PÍGCÍO igual. Resultado: que el vm 
ha subido veinte céntimos por lú-o 
y esto está ocasionado una sede di 
protestas que originan campañas de 
. ¿ rensa y agrava la ya insostenible si. 
tu i c ión de la economía ciudadana. 
E, Ferrer BITTINI, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anónciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por Padres Agustinos de l a A m é r i c a del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
¿ F o r qué envía usted sns hijos al Nortt ? ¿Será posible que reci-
ban allí tan buena educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán 
aprender allí Inglés tan concienzuda •-..ento como aquí en la Haba-
? Es economía para usted enviar sns nijos ? BJl Colegio faan Agns-
tia responde satisfactoriamente a totífica la corporación es tá re-
• á n g o . A-2874. 
ET objeto de este plantel de edttcarión no se el-*cnnscrlbe a l lns-
trtff la inteligencia de los alumnos con Bólidos conocimientos cien-
tifioos y domii io completo del idioma inglés, sino t-ue tiendo a for-
mar BU corazón, sus costumbres y ^aracter. armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente deíorrol lo del organismo. Por 
1c que se rfef lere a la educación cien das pr.-eguntas Pida usted un ca-
sueita a que continúe siendo «levad* y sólida y conforme en todo con 
H t exigencias de la pedagogía moderna Hay departamentos para 
ios n iños -de 7 a 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
del curso tendrá lugar el S de Saattembre. Bil Idioma oficial del 
Colegio es el ing l í s 
P í a a s e proápectn, 
JfATHEB MOTPÍIHAIÍ, 
Director. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
1 7 , número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocti^rna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 m. ?• . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 ® . 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibnjo, pintura, modelado y escultura 
Horas: de 2 a 4 p . ro. 
Calle 25, número 3 1 1 , entre B y C, Vedado 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
Tia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
26688 9 o 
Colegio " E S T H E R " 
CBBBO, í-tíl. TELEFONO A-187«. 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen-
tales, Preparatoria y Bachillerato. La-
bores en general y clases de adorno. Se 
admiten pupiias, medlo-pwpilas y exter-
nas. Nuevo curso el 9 de Septiembre. Pí-
danse prospectos. 
C 7544 S0d-21 ag 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía. 
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Compostela, é& 
'.«519 , 30 s 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, Q«e en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. Precio: claS'i 
alterna, tres horas, $7. 
Sra. R . Gi ra l de M é n d e z . 
C A L L É CONSULADO. 9 8 . 2 o . 
24 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqutgrafp-mecanógrafo en espa-
bol, pero acuda a la única Academia Que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza BU aprendizaje. Baste saber Que te-
uemos 250 alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho de la mañana basta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, ta<xuisTafla Pitman y Orellana, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je merc^itil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. Es-
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajísimos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
''Manrique do Lara." Consulado, 180. Te-
léfono M-2766. Aceptamos Internos y me-
dio internos para niño» del campo. Au-
torizamos a los padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
sefianza. Consulado, 130. 
25446 80 t 
Academia de i n g l é s " R O B E R T O 
A g u i l a , 13 , a l tos . 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA PRIMERO DE OCTUBRE, 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas, ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados, Es el único racional, a 
la par sencillo v agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Ilepúbllca. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., «asta, SI. 
34850 23 s 
UNA SESORITA INtiLESA, CON D i -ploma, da clases de Inglés. Neptuao, 
100 (MI Colegio.) Teléfono M-1187. 
26S(Hí 26 í. 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-98<)2. 
26839 30 • 
COLEGIO N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R O S A R I O 
Dirigido por las Religiosas Dominicas 
Francesas. Calle G y 18, Vedado. Teléfo-
no F-42SÚ. Be admiten pupilas. Medio pu-
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
reanudará sus clases el día 8 de Septiem-
bre, 
23780 14 a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
«eiascoaln, uAncfe 037-O, altea, Directo-
ral Ana Martines de Días, Garantía o 2a 
ensoñanssa en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; sn 
la Academia diurna y nocturna, Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales, ¿a 
venden los útiles. 
S R T A . M A R I A R A M I R E Z 
Profesora de piano y solfeo. Se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
fce toma verdadero iftterés por sus dls-
^P" ,̂8; Calle Bayo, número 88. bajo. 
También aceptaría "üna colocación en un 
cine, ea esta Capital. 
26056 .16 s 
A C A D E M I A PARISIEN " M A R T I " 
Academia Modelo, única en BU clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. 
de Pabfin. Corte, costura, corsets, som-
breros, pintura sobre telas y otros objetos 
Flores, frutas, encajes y peinados. La cla-
se de corte, costura y sombrero, por la 
tarde; y las otras por la mañana; dos 
horas de clases diarias, $5; y $3 alterna 
Clases de noche. De venta el Método de 
corte 1918 y el de corset. Se admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten in-
ternas. Habana, 65, entre O'Keilly y Saa 
Juan de Dios. Se da título de la central 
Martí. 
25808 2 o. 
T T N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N -
VJ dres, quo da clases a domicilio, de 
idiomas, Instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en .a Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o inglés 
a cambio de habitación y comida. Dejad-
las señas por una semana en Lamparilla 
50, altos. 
COLEGIO " L A I N M A C U L A D A " 
Di r ig ido p o r las Hi jas de la Car idad 
A n c h a de l Nor te , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de medio siirlo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, emuesará ei próíTmo curso el dia 
1 na Septiembre, 
Además de ios seis grados de la ense-
ñanza elemental so dan clases de Bachi-
llerato conforme ai programa del Institu-
to, clase» de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se' 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combleación ten loa jueiros 
de FroebeL 
Las personas que deseen informes más 
detallados pueden pedir al prospecto qué 
se les remitirá por correo. 
C-7064 add 3. 
/^OLEGIO SAN ELOV. DE la. >: ia. . KN-
señanza. Comercio, Idiomas y Meca-
SSÍK**1*: ^itiguo y acreditado Co-
legio, reanudará sus clases on lo. de 
êptlembre, con gran edificio, superior 
trato y en el mejor punto para internos 
TeTéfono l - ^ m ' Quemados de ^"ianao, 
25*73 ^ • — - • •• 14 a 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a de l Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s 
Dirigido por las Religiosas de Jesfts Ma-
ris. Para señoritas. Internas, mediopen-
sionistas y externas. Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
I'elefono 1-2634. Las clases comenzarán el 
dia 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
25628 .. J o . 
Academia especial de Inglés. En Luz 
17, Habana. Director; Carlos F. Mal 
zaniila. Clases diurnas y noctnrnaj 
AJ público e n general y a los comer 
c i antes en particular. Para los de-
pendientes de Restaurants y Cafó) 
queda abierto un curso donde se leí 
da rá por el d ía lecciones de ese idi» 
ma puramente práct icas. 
26951 27 s 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de k 
seuora Julia Méndez, profesora con tito 
lo de la Central de Barcelona. Academil 
de Corte y Costura "Parisién-Martí." 
26943 u 0 
SANCHEZ Y TIANT 
COLEGIO DE NIÑAS 
Reina, 118 y 120. Teléfono A-4794. 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
Enseñanza Elemental y Superior. 
En el curso Superior están inclui 
das todas las asignaturas .del Bachi* 
llerato. 
Se aámi ten pupilas, medio y tercií 
pupilas y externas. 
Dará comienzo el nuevo curso e* 
colar el día 8 de Septiembre. Se fa-
cilitan prospectos. 
24119 17 ». 
Profesor con título académico «ií 
clase de 2a. Enseñanza y prepara 
ra ci ingreso en el Bachillerato y de' 
más carreras especiales. Curso espe 
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 570 alt In 10 <^ 
B A C H I L L E R A T O 
A los alumnos internos o extélTios de Ŝ1 
gunda Enseñanza que estudien conmig» 
Geografía e Historia Universal, LiteratuJ 
ra. Psicología, Lógica y Cívica, serán 
aprobados o sobresalientes en los exâ  
menes de Junio próximo, y en caso con-
trario les devolveré el importe que hayan 
r.bonado. Se cobrará por trimestres ven-
cidos (entiéndase bien; vencidos.) Hernw 
so edificio. Pida informes al Dr. Ií. Î 611 
Gertrudis A, Víbora. Habana. 
26019 1 38. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, español, tadalír»' 
fía y mecanograila. Las cuotas son: P»j 
ra los Idiomas, $4; taquigrafía, 3; J 
mecanogralia, 2 al mes. Concordia. 91. DA, 
jos. 
26660 9 0 , 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan cUsê  
nocturnas, de Teneduría de Llbr0-<oi. 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes ad -
rantes a Tenedor de Libros, ^P?'5" gi, 
práctica y rápida. Informes: OCCIOB, 
24660 JLÍ-< 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculoa y Teueauria. ^ ^ ^ 1 
por procedimiento modernísimos, ^ 
clases especiales para dependientes ^ 
comercio, por la iiocbe, cobrando ,-ju ^ 
muy econémlcas. Director: Abelaro 
Castro. Mercaderes. 40, altos. ., „, 
S E Ñ O R I T A C E L I A VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece^ 
ra dar clases. Rápidos adelantos. £. ¿pu-
toma verdadero interés por sus 
los. Habana. 183, bajos. 
25903 
moriaj facilita explicando. 
M-1326, lleinu, 78. 
26781 26781 . -r-rgpó? 
TNGLES y TENEDURIA DE Arevia/* 
1 incluso el cálculo mercantil. êntad<> 
en 4 meses pop- profesor e 1 - ^ ' ' 
"La Comercial." lieina, 3, «itos- n o 
20632 
El DIARIO PE I ¿ 
NA !o encuentra l 'd . en ^ 
das ia» poblaciones & 
República. — •— 
AflO L X X X V 1 
DIARIO DE L A MARINA Septiembre 13 de 1919. PAGINA QUÍNCL 
Sección Mercantil 
(VIeiP de la DOS) 
«teses sacrificada- hoy: 
Vacuno. <«• 
Cerda, ¿o- ^ 
t^-^n11 - ?eda o ^ ! : ^ ^ 




BNThreDntS6Dnn ^cafgado de 
Ayer n°ĉ 1?10enprocedente de Santiago 
ranado pacuno P J ^ l ™ de ganado con-
de c"ba nCBelarmUxo Alvareẑ  Fueron re-
^ t i d ™ laf ™ y vendidas al precio 
ge 13 centavoŝ  tren de Ca. 
Esta canana ¿'es d ganado, para magüey con 10 carros ^ repartireno 
« ^grodnS tTmblén' al mismo precio. 
ilüESOS COKBIENTES 
VACIAS COTIZACÍpNES ^ ,̂̂ 71 en plaza ae a 18 pesos ge pagan en P ^ ^ g 
Se cbtlzan de 16 a 18 pesw el quIntaL 
^ ^ur roca exls^cU. 
8̂  Tenden de ^ J ^ 0 6 U 
j,, Jo sarsrre concentrada B« ^a ^ t t e xMê câ o de 100 a 120 pesos cotiza en este ^ r c ^ ^ g 
nagnn oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Ha? ?ofas exist^nc^^^ 
^ o ^ r e ^ M ¿so^V^el selunda. de 12 a 14 pesos. 
rotísase la tonelada- de hneaos corrlen. 
a 17 Pesos^^ 
oft^s de^ofTendadc^s et» pla^ 




47 id id. 
16 id id. 
Rodrfg'iez: S id id. Varás: i '2 id id FERRKT E i l CA: 
J . Fernán lez Hno: 9 bultos ferretería Pon8 y Co: 160 id id. Fuente Presa y Co: 9 id id. J. González: 4 id id. Marina y Co: 8 id id. Quiñones Hardware Corp Aspuru y Co: 48 id id. A. Menohasa: 7 id id. Viuda de C. : F1. Calvo y Co E . Kenteria: 6 id Id. S. Moret.Vi: 7 id id S. H. : Í25 cajas aceite. lAPEL: 
Solana Hno y Co: 4 cajas sobres, 1 ic. papel. 
Pérez Hno: 50 id id. 
(Suárez Gutiérrez y Co: 21 id id. Muza y Co: 10 id id, 4 id efectos. Suároz Caraza y Co: 6 id id. 
Alvarez riño: 7 fardos bíio, 30 atados cartón. PérM Ocariz y Co: 6 cajas sobres. Southern 3xpress y Co: 4 bultos ex-presos. 
MANIFIESTO 498.—. Vupor inglés CEAMKKY, capitán Sdtlai;d, procedente de Buenos Aires y «'scala. consignado a Sobrinos de Quedada. 
DE BUENOS AIRES VIVERES: J. Balcells v Co: 500 sacos alpiste. U. C : 1,774 id, 1,000 id trigo. Ustariz: 3.U0 Oid maíz. 136 menos. DE MONTEVIDEO VIVERES: Morris y Co: 2.144 fardos tasajo. Svdft v Co: 1SS id id. Carbonell y Dalmau: 500 id id. 
P. G. C. : 1,000 id id. 
H. S. : 550 id id. P.: 41 id id. G. : 72 id id. M. T. : 500 id id. • M. G. T.. : 2.000 id i<3. Barraqué Maciá y Co: 5 cajas lenguas. .T. Calle y Co: 5.015 fardos taf.ajos. P. S n t i s y Co: 45 cajas carne. 
V. M. : 5,358 fardos tasajo. 
MANIFIESTO 497.-.Vapor americano 
VONTERTlñY, capitán Blackadder pro-
S o t e de New York, consignado a "W. 
h. Smith. 
VTVKRES: 
A C • 13 tercerolas manteca. 
í/ p! ; ?5 id id. 
.V .Hernández: 20 id id, 5 cajas pUer 
C9É G. C.: 10 id id. 
González y Suárez: 10 id id. 
M García: 320 barriles aceite. 
j ' L Villamil: 4 cajas moldes 
Arturo Hernández: 5 cajas puerco, loo. 
tercerolas manteca. . 
Nestle A. S. Mills y Co: 1,200 cajas 
leche. _ „ * , p T C. : 10 Osacos frijol, pieischmanu: SO cojas levadura. Ferrer y Puig: 1 barril, 7 cajas pes-caó*. _ ' , . . V Luaces: o id id. Marquátte y Rocaberti: S00 cajas ver-"^ll^allarreta y Co: 200 id id. 
J M. Bérria e hijo: 50 id id. 
Kovira y Co:.200 id id. 
Nestle A. MUb y Co: 101 cajas cho-
colate, (25 manos. 
M. Muño',; r2 cajas vermotuh. P. M. Co t̂is: 42 atados papej. Swlft v Co: 50 piezas carneros. A . L . : 160 bulto? ríveres y efectos chino. S. C. W.: 37 id id. DROGAS: 1nternacional Drug Store: 5 bultos dro-
K. Gómea Mena D. Co: 1 caja id. 
CALZADOS: m 
M. Fernández: 5 cajas calzado. 
MANIFÍKSTO {OO.— V:tpor Inglés i "VTAR MOGCT;, capitán Parker, proce-) dente de Port Artfiijcr y cácala, consig-' nfdo a Eambfrn y Co r Con petnV.oo en tránsito. 
IMPORTACION DE VIVERES De New Yo kr p.oler cmfw vbgk 7890 De New York, ñor los vapores MON-T7ERREY Y MEXICO. Lfeche: 1,725 cajas. Frijol: 1,120 sacos. Jabón : 1,200 cajas. Aceitunas: Sí» id. Coñac: 73 id| Dicor: 20 id. Ciruelas pasas: 25 id. Maicenas: 700 id. Cerveza : 250 id. Maní: 75 sacos. Harina: 500 id. Alpiste: 100 id. Bacalao: ZZÜ bultos. Quesos: 314 id. Papas: 3,345 barril. .Tam6n: ?. id. Clavos: 25 fardos. Manteca: 75 tercerolas. Carne puerco: "0 cajas. Vermouth : í?42 id. Aceite: 120 barriles. 
De Buenos Aires, por el vapor inglés CEAMKEY 
Alpiste: 3.274 sacos. Maíz: 2.814 id id. Trizo: 1,000 id. Denguas: 5 cajas. Carne: 45 id. Tasajo : 17,508 farde 
P. CLARIS, de Barcelona y escala. Orégano: "20 fardos. Caracoles: 6 cajas. 
Vegetales: (55 id. 
Hortalizas: 71 id. Pescado: 400 id. 
Aceite: 400 cajas. Butifarras: 86 id. Alcaparras: 20 id. 
Fideos: 1,179 cajas. Alcachofas: 30 Id. 
Hiibichuelas: 20 id. 
Anisado: 15 id. Almendras: 39 bultos. Cebollas: 2.753 id. Frutas : 91 id. Anchoas: 20 id. Aceitunas: 20 id. Ajos: Í.OO? bultos. Vino: 1,616 -d. 
MANIFIESTO 500.—Vapor español 
P CLARIS, capitón Viña, procedente de 
Barcelona y escala, consignado a Hijos 
de ,rayft- DE BARCELONA 
VIVERES: . . 
Q. C. : 50 cajas ajos. 
20 id alcaparras. 20 id legumbres, 10 id íinchoa, 1 id conservn». . J Sklcells y Co : 350 cajas riño. 100 id 
aCTlíohpra v C o - 100 cajas apos. P10M Costas : 30 " ' J ^ butifarras. Proveedora Cubana: 50 cajas peras, 
SlTÍdC.dlleyvtnCon:fl179 atados fideos. TV K (írace v Co: 200 cajas vino. H. L . Tví. : 40 cajas ajofe. Costa Bacbeitio y Co: 30 'd Id. ! Fernández rrapaga y Co: SO Id id. Romagosa v Co: 30 id id H. Astoraui y Co: 30, id id. Pita Hnos: 75 id id. 
J? Balcells y Co: 20 pipas. 30 media», ZOO cuartos, bordalesas vino. 
Lloberd y Co: 100 jaulas ajoa. Galbán Lobo y Co: 1 bulto aceite. Camnello v Co: 14 cuartos vino. J. Balcells y Co: 120 bordalesas Id, 1 caja etiauetas. 
Bravo v Cn: 25 cuartos vino. M. Rulz Barreto y Co: 100 Id Id. 
C'ampello v Co: 30 id Id. Artau y Co: 15 pipas id. 
González y Espinach: 5 id id. 
F. Lamicq; 8 id id. E. Ramiro y Co: 25 medias id id. Fernández Trapaga y Co: 10 ca jas al-mendras. 
Galbán Lobo y Co: 85 JanTas ajos. 
Lartn y Gémez: 200 id Id. GarbonMl y Dalmau: 50 id id. 
H. Suilrcz v Co: 50 id id. Geronez y Estapé: 30 id id. Fernández Trapa ea y Co: 100 id id. 
.T. Calle v Co: 50 id id. Tauler Sánchez y Co: 100 id id. 
Pita Hnos: 50 id id. Fernández Trapnga y Co : 100 id Id. 
F. C. : 25 id id. S. R. M: 20 cajas anisado. Gárrigi v Co: 23 id id Proveedor-! Cubana: 1.000 cajas fideos. Lavín y Gómez: 135 jaulas ajos. 
Sobrinos de Quesada: 130 id id. Barraqué Maciá y Co: 71 cajas horta-
l'SílS. N. Casanovas: 45 id regetales, 1 Id conservas, l id naipe. P. M. Costas: 30 cajas leseado, 30 id r̂ cachofas, ¿0 id habichuelas, 6 id ca-racoles. 
Romagosa y Co: 25 cajas ajos. Campello y Co: 50 barriles vino. 
Fernández Trapaga y Co: 50 id id. González v Suárez: 73. 5 lordalesas id. 
González Teijeiro y Co: 20 id, 150 ba-rriles id. 
Romagosa y Co: 151 jaula? ajos. M. San Martín y Co: 25 barriles vino. 
J . López: 100 id id. 
Viuda de Ldpez: 30 id id. Licorera. CJabana: 20 bordalesas id. Proveedora Cubana: 18 cajas vino, 100 id ajos. Bonet v Co: 30 id id. 
K. R. Margarit: 75 id id. .T. Calle v Ce: 30 id id. 
J . Revira y Co: 25 id id. DE VALENCIA 
VIVERES: V. M. : 9 sacos almendras, 15 barrica loza, 697 cajas ajos. 136 id lampisterías. DE MALAGA 
' VIVERES: 
S. C.: 100 cajas aceite S. L . C. : *00 id id. F. C. : 100 id id. C. M.': 100 id id. 
G. D. : 300 id id. 
C. M. : 50 id id. 
T>. G . : 30 !d id A. H. : 30 id id. 
A. M. : 23 id Id. 
D. P. I. C. : 25 id id. O. O. : 20 id id. C. T. : 50 id pescado. 
B. S. M. O. : 20 id id. VIVERES: 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A ) 
í̂.- 1)182: 25 medias bocoyes ajso, 11 barrllefi id, 45 id, 40 huacles cebollas. o9 cajas quesos. 
Alonso Acebedo y Co: 4 id Id, 1 id ÍSñ£22v Â V3. ,,caracoles' 10 Id pescado. MISCELANEAS : 
F. O. Ramírez: 2 cajas bordados. 
M. Martell M.: 3 id id. 
E x i j a S e r v i c i o y C a l i d a d 
Quien de tinieblas pasa a la lu«, se alucina, pierde la noción de las cosas y la distancia. 
Por oso suele haber establecimientos radiantes de luz, cientos de bombillos, alucinan e impiden "ver" las deficien-cias de un servicio y la falta de calidad en las mercancías. 
Nuestra farmacia, con alumbrado ne-ectario "para ver," no alucina, no rom-pe con el cuadro que la rodea, barrio populoso de gente trabajadora, honrada, enemiga le 'ujos y que no debe pagar-lo ; pero ofrece cuanto puede necesitar su público, a precios muy reducidos, que asombran a los competidores. 
Lógico alumbrado, excelente calidad en patentes y medicinas, siempre frescas, aumentan nuestra clientela cada día. 
F a r m a c i a D r . C O H B O N S . 
F. Jiménez C. : 1 id id. 
S. Ramos: 1 id id. F. C. González: 1 Id U. 
M. Sánchez M. : 1 id iu. 
J . B. C. : 4 id id. F .Fernández y Co: 1 id bordados. DE SANTA CRUZ DE TKNERIFE VIVERES: J . G. Rodríguez' 120 huacales cebot IlaA. 
B. R. Margarit: 10 fardos orégano. 
Galbán Lobo y Co: 10 id id. J . Q. Illas y Co: 146 cajas pescado, 1 id bordados. 
R. Carrillo: 1 barril vino. A. Puente e hijo : 244 cestos cebollas. A. Gntî rroz y Co: 100 id id. 
Parceló Camps j » Co: 243 id id. 
A. Labrador v Cor 500 id id. MISCELANEAS: MISCELANEAS : 
R. Carrillo: 2 cajai? tejidos. 
L. Ortiz M. : 1 id id. A. Zamora: 2 id ctbollino. J . G. Rodríguez: 1 caja tejidos. 
P. J . Goaiález:: 4 id id. F. L . Delgido: 1 id bordados. N. Gelats y Co: 1 caja con 5,373 pe-sos oro americano. 
G. Rodrigjc/. B.: 1 id tejidos. F. G. González: 1 id id. 
D. Vena: 7 id cebollino . DE SANTA CRUZ DE LA PALMA VIVERES: Izquierdo y Co: 3,017 huacales cebollas. 
P. Amaral: S97 cestos id. López Pcrrla y Co: 225 huacales id. 
A. G. Santana: 8S7 id, 673 cestos id. 
.to: M. I. señor D. de Arcediano. ¡ Diciembre 8. La I. Concepción de Ma-ría; M. I. señor C. Lectoral. Diciembre .14. III Dominica do Advien-to; M. I. «efior C. PonUenciario. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M. I. 
señor C. Magistral. ijiUl**!. 
Diciembre 21. IV omlnica ae Adviento, M. 1. señor D. de Arcediano. Diciembre 25. La Natividad del Se-ñor; M I. ieñor C. Lectoral. NOTA.—Además de los sermones de Tabla distribuidos en Ja lista que ante-cede, cumpliendo las disposiciones canó-nicas, en todas las Misas de los días de precepto se explica «1 Evfan*ell2 * J°8 fieles durante cinco minutos. Se cele-bran Misas a las 7, 7M¡, 8V2, 10 y 11 »• m La Misa de las 81* eŝ  1* capitu ar con asistencia del Iltmo. Cublldo y con carácter de solemne. Maliana 30 de Junio de 
Vista 1á distribución de. los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo Cincuenta días de ndulgencia en 
la forma acostumbrada en la a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra., « u- » -I- K I 
Lo decretó y firmó S. E. R.. -1- El 
0bpoPr0mandato de S. E. B.. Dr. Méxvftez, 
Arcediano Secretarlo. 
Crónica Católica 
Oiurruca, 16, Carro. T©L 1-1440 
P a n d e M a t a n z a s d e l a 
C o m p a ñ í a P a o i f i c a d o r a 
Se sirve en la Habana, a domicilio, 
diariamente, de 8 a 12. 
Llame a "La Milagrosa". Telefo-
no A-7137, 
26434 18s. 
DIA 33 DE SEPIEMBRB Este mes tstá consagrado a San MI-1 
guél Arcángel. Jubileo Circular.—Su Divina Majestad' está de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. Santos Eulogio y Amlado, obispo y confesores; Felipe, Macrobio y Llgorio, mártires; santa Maura, virgen. 
San Eulogio, confesor: Nació en Siria,j y era todavía joven cuando abrazó la; vida monástica en su misma patria. San Eulogio Ucgó a distinguirse tanto por laj a-ectitud y santidad de sus acciones, co-mo por la pureza de su doctrina. Ha-1 biendo llegado a alcanzar una vasta eru-¡ diclón en todos los ramos de la litéíítu-1 ra, se dedicó al de la divinidad en las sagradas fuentes de ella, que son las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia explicada en los concilios, y apro-j hados escritos de autores eminentes. | 
Sus progresos fueron tales que le ca-lificaron muy bien para SCÍ un campeón i ilustro de la verdad, digno ¿le ser coló- ¡ t.í'do con San Gregorio el iVgno, y unj San Eutiquio, como una de las lumbre- j ras más brillantes de la iglesia en la «ra en que vivió. Su carácter recibió • un lustre mucho mayor de la sincera hn-i mildad y del espíritu de oración. Eni los grandes peligros y nê eesidades de lá Iglesia fué sacado de su soledad y hecho presbítero de Antioquia. i 
Por imuierte del patriarca Juan, fué; ISan Buloquio elevado a la dignidad pa- ¡ ítriarcal, a fines del año 583. 
San Eulogio murió lleno de grandes icerecimientos por los años 608. FIESTAS B LDO MINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
A . V I o O S 
B E L I G Í O S Q S 
Iglesia Parroquial de los Quemados 
de Maríanao. 
FIESTA A NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL COBRE 
El domingo 14 de los corrientes, a las ocho y media de la mañana, se celebrara en esta iglesia una fiesta en Jionor de Nuestra Señora de la Candad del Cobre. El panegírico está â cargo de un «. r . de la Compañía de Jesús. 
Se suplica la asisteneña a estos cultos. 
2CS37 14 s' 
" I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El día 15 de los corrientes se dará comienzo a la Solemne Novena doble en honor de la Virgen de la Merced. 
A las 8 a. m., misa cantada, rezo de la novena y plegaria a la Virgen; a las 7 p. m., rezo del santo rosario, ejer-cicio del día, sermón y despedida. Su-plica la asistencia a estos cultos, 
, La Camarera. 
26988 16 
PROGRAMA 
deB'enSéflcÍenTn8 v"Tto8 <ll?c la Asociación üenenca La Virgen de la Caridnrl' celebrará este año de »̂  1 '. 
DIA 13 DE SEPTIEMBRE 
y Salvl so?e¿nne1í^!ir(j^u^ÍLnía 
DIA 14 
A las siete y media, misa de comunión general armonizada, en la que so ren-fr" Uráu preciosos recordatorios «Par-
A las 0, misa cantada con orauesta v ^?iÍn'T.POr 01 l l - 1J- Fr- José Luis de' í>anta Teresi. 1  UQ 
Celebrará la santa misa monseñor Ln-
nardi y asistirá el señor Delegado anos' 
rólico. quien bendecirá al final la nieva 
magen de la Virgen de la Caridad. A pe* 
lición del P. Director el ExcelentUim» 
Señor Obispo Diocesano se ha finado 
conceder muchas indulgencias por ctda 
imagen 0 ^ Se 16 re^ a esta 
Por la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo Sacramento, Estación. Rosario 
Sermón por el R. P. Director y. brocesIrtn 
finalizando estos cultos con el Himno Na-
cional. Se ruega a los asociados asistan con el distintivo. 
En nombre de la Directiva tenemos el honor de invitar a las demás Aso-ciaciones religiosas y a todos los fieles para mayor resplendor de estos cultos 
Fr. IGNACIO DE SAN JUAN DE L4 CRUZ. Director.—ISABEL ADAN Presi. denta. ' 
NOTA—En este día se impondrá la me-Calla a las personas que lo solicten s cualquier horu. 
J ^ Í _ _ 2 14 s. 
Parroquia de Jesús María y J O S Í 
Cultos a la Patróna de Cuba, la Virgei de la Caridad, costeados pur la caritativí señora Ana Teresa Argudin Viuda de Pe-droso. 
El día 12 dará comienzo el novenark por la mañana. El domingo, 21, a las nueve a. m., la gran fiesta con orquestí y sermón que pronunciará el elocüentí orador P. Santiago O. Amigó. 
La parte musical será dirigida por e Maestro Pastor. Se repartirán durante L misa recordatorios de la Virgen. 
Invitan a dichos cultos a sus devoto? El Párroco.:—La Camarera, 
26841 13 s. 
iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí. 
El domingo, 14 del actual, tendrá lo-gar en esta Iglesia le festividad de Nues-tra Señora de la Caridad, a las ocho y media a. m., en la que predicara el señor cura párroco del Cerro, R. P. > le-ra, estando la orquesta a cargo del lau-reado maestro Rafael Pastor. 
LA CAMARERA. 
2C805 14 s-
D o c t o r I ) . F . R a m o s 
Catedrático de l a Facultad de Medí 
ciña 
SEÑORAS Y JTIÑOS 
Oficina: Domlciliej 
San Lázaro, 268. 
De 1 a á. Kj No. 26 (Vedado) 
(Preyic ayiso) 
Teléfono A-18á6. Teléfono F-1707 
C6207 alt 10d.-12 
S e r m o n e s 
QCHB SE KAN DE PREDICAS, t>. M-, EN LA SANTA IGLESIA CATE-D3£AIi DE LA. HABANA, DL-KAATE El . S E G Ü N 3 Í O SE-MESTRE BEX. FRESEN-TE ASO 
Septiembre 13, Jubileo Circular; M. I . señor D. de Arcediano. 
Octubre 19, III Dominica de mes: M. I Befior C. Magistral. Noviembre lo., F . de Todos los San-tos; M. I. señor C. Penitenciarlo. 
Noviembre 16. P. de San Cristóbal; Iltrao. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; R. P. Ramón Román. 
Diciembre 7, II Dominica de Advlen-
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
QUINARIO A LAS LLAGAS DE SAN SERAFIN DE ASIS 
El día 12 dará principio el Qulna-lio a las Llagas de San Francisco. To-dos los días, hasta el 16, misa canta-da a las 8 a. m. y a continuación el ejercicio correspondiente. 
Se suplica a los fieles y especialmen-te a los Terciarios la asistencia a estos cultos. 
C 8345 4d-ll 
Iglesia de Ntra. Señora de Belén. 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A R I A 
El dja 13 de Septiembre, sáoado se-gundo, a las ocho a. m., se tendrá misa con cánticos, plática y comunión gene-ral' en honor de la Inmaculada. Se ofre-cerá la misa y comunión por el alma de una "Hla de María" (q. e. p. d.) la señorita Ofelia Gutiérrez. 
26730 13 s. 
Y A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
VALORES C0KKÜ0S 
4 » la 
Coospaut TmsatlaBÜca SspaB& 
sales 4 s 
Aatoaio Lopes j Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos} 
Para todos los informes relaciona-
dos coc esta Compañía, dirigirse a sv 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
Saa Ignacio, 72, altos. TeL A-79d0. 
A V I S O 
Se pose en conocimiento Se los s» 
ñores pasajeros, tanto españoles comí 
extianjeros, que esta Compañía nc 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsti 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. • 
El Consignatario. Manuel Otadny. 
id» 
PiABAN 
U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
OPORTUNIDAD: SE ALQUILA, CON su vidriera y estantes, un magnifico local en lo más céntrico de la Haba-na, muy apropósito para retojería. pla-tería, billetes en gran escala, depósito de tabacos y cigarros o establecimiento análogo. Informan: Monserrate, i37. 2694? 22 a 
ATENCION 
Se cede un local' propio para cualquier industria, en una de las principales calles de la Habana, paga 400 pesos de alquiler y alquila en $200; la planta alta mide 13 metros de frente por 40 de fondo, contrato largo. Precio: ijil.OOO de regalía. Informan: Keina, 52 antiguo letra A, al-tos. Señor Baizán; de 8 a 11 y de 1 a 4. 26928 15 s. 
Q E ALQriLA UN DEPARTAMENTO, VJ alto, en Argeles, 71, taller de lavado. 2*i.s»]. 15 s. 
TOARA EL 15 DE SEPXIEMJBRE, A DOS X cuadras do Carlos III, se alquila una casa, moderna, que 'tiene sala, dos cuar-tos grandes y dos chicos, comedor, co-cina y baño, acabada de pintar. Gana sesenta pesos. Informan en la calle de Hospital, número 20; de 8 a 10 de la mañana. 
JÍ683C 19 s 
CE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VEN-<<J tilados altos de Aguiar. 29, entrada por Chacín. Informan en el café. 26881 15 a 
QE ALQUILA, GLORIA, 235, PROXIMA a terminarse, construida expresamen-te para est;iblecimiento. con 6 habita-dones, 4 lavabos y magnífica saleta pa-ra comer, a una cuadra de distancia de •Monte, Vives y Belascoain. Su dueño en Merced, 48; de 1 a 2. 
15 s 
C E A L Q U I L A E N O B R A P I A , 67, E S -quina a Aguiar, una ampio zaguán, pa-la guardar una máquina particular; tie-ne llave de agua y escaparate para guar-aar utensilios. Informan en Zulueta, 38, sol de Oriente. El portero. 
26802 20 a. 
Se alquila hermoso piso, en la calle 
de Neptuno, números 164-166, entre 
Escobar y Gervasio. Tiene terraza a 
la calle, sala, recibidor, tres habita-
ciones, comedor, cocina, cuarto de 
criados y baño para familia y servi-
de criados. La llave e informes 
en Neptuno, 159. 
26749 14 a 
]ií 11,̂ -(W,MENSUAÎ ES SE ALQUILA cilio ocal pATa- establecimiento en la •ianL 0ncepci<5n y ^"isa Quijano. Ma-i-aríi ü. ""P11 «ruiatostes, enseres, cuartos cxi¿tA dependencia. Inmediatas al local más ^ c.l:at̂ 0 industrias que emplean Habanl Clen traba-fadores- Empedrado, 30. 
1 3 s. 
El Departamento de Ahorros 
«el Centro de Dependientes 
u n ñ l r * * ûs Opositantes fianzas para »l-
cómod,; ê ca8a.s Por un procedimiento 
de K » 8ratu>to. Prado y Trocadero; 
«o A-6417.a- m- 7 de 1 * 6 P- «». Teléfo-
PARA INDUSTRIA 
0 ALMACEN 
10CAL DE MAS DE 800 ME-
TROS, ZONA COMERCIAL, 
PEGADO A VIVES, C A L L E 
HECTA A L A TERMINAL, 
QUE LO ACONDICIONO PA-
LAS NECESIDADES D E L 
CASO, MEDIANTE PROPO^ 
SíCIONES. LOPEZ. T E L E F 0 -
i NO A^87P 
26115 
Gran local interior, dividido en cua-
tro departamentos, se cede por el im-
porte de las divisiones, gana $60. En-
trada independiente, para oficinas, 
comisionista, muestrarios, bufete, e t c . , 
no vivienda. Informes: International 
Agency. Compostela, 115. 
2670» 13 • 
TA L L E R DE C A R P I N T E R I A EN G E -neral, de Plácido Pomares. !áe hace cargo de toda clase de trabajos concer-nientes al ramo, especialidad en arma-tostes, vidrieras, mostradores. Muebles, barnices, y pinturas. San Ignacio, 88, por Sol. Teléfono A-lSOL Habana. 
23334 23 s 
TENGO TRES CASAS 
de inquilinato, gran utilidad, por em-barcarse Í%I dueño. Informan: Reina, 52-A. Baizán. 
26027 15 s. 
VEDADO: SE NECESITA UNA CASA de tres .dormitorios, sala, comedor, que sea en el Vedado, entre 19 y 23, y no más lejos de calle 10.. Que tenga to-da comodidad. Diríjase: S. Brandon. Apar-tado correo, número 1184. Habana. 26393 14 s 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N T R E S Es-pléndidos y lujosos chalets, acera brisa, en 10 y 15, acabados de construir. Informan en los mismos. 
25071 18 • 
( J E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A O el arriendo de una casa de una sola planta, con catorce habitaciones. Buen punto. Informan: Empedrado, 43, altos. 26716 14 s. 
BANQUEROS Y COMERCIANTES 
En lo mejor de ia Habana, calle de mu-cho comercio, se traspasa la accifin de un local. Está preparado para peletería, se-dería o cosa náloga, mide 12 por 50, contrato 7 años y medio. Informan en Empedrado. 43, altos. 
13 s. 
A H O R R E T I E M P O Y D I N E R O . I N F O R -X J L mes gratis de casas que se van a desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-rcau de casaj vacías. Lonja 434: de 9 a 12 y de 2 a 6. Tel. A-6560. . 20143 4 0. 
OE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A kJ -nfanta, 106, altos. Informan: San Francisco, 17. 
. 26352 14 g 
QE DESEA ALQUILAR UNA CASITA DE U dos habitaciones, que sea de alto en punto céntrico, que sea moderna. Avi-so a los teléfonos A-5640 y M-2270 C-824» ^ gd fl> 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Q E A L Q U I L A L A C A S A G E R T R U D I S , 24, ¿J Víbora, tiene sala, comedor, 6 habi-taciones, baño completo, garaje, cuartos y servicios de criados. La llave e in-toimes. B. Lagueruela, 14, bajos. 26046 17 a 
TVÍEDIANT» UNA REGALIA, SE AL-ATX quilan dos casas para comercio, in-dustria o deuOsito una en Obrapia, cerca de Habana, 'le alto y bajo, con lá varas de frente pnr 40 de fondo y la otra en ban Lázaro, entre Galiano y Prado, con lá varas d« frente por 45 de fondo. In-forman: Obispo, 25. tabaquería. 
2'ás~7 15 s 
C E A L Q U I L A U N A C A S A , M O D E R N A , 
KJ completamente nueva, en lo mejor de la Vibora. y so venden los muebles que hay en ella. 55 pesos alquiler. No hubo ni hay enfermos. Informan: San Ma-riano 115. 
^87 16 8 
^TlBOnA, S E A L Q U I L A E L H E R M O S O 
1 chalet de Milagros y J. de la Luz Ca-ballero, de altos, compuesto de dos jar-dines, dos portales, dos salas, siete cuar-tos dormitorios, dos más de criados, co-medor, cocina, baño, garaje, dos terra-zas y servicio de criados. Precio $150. Informan en F-ia20. La llave en Mila-gros y Felipe Poey. 
26761 15 s 
C E ALQUILA, JOSE A. SACO, NUMERO kJ 2. esquina Milagros (Víbora), jardín garaje, baño, lujo y todas las comodida-ues. informes, Uaves y precio: A-3837 267.¿8 IÜ 8. 
M 9 
NAVES DE 500 METROS 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la manzana comprendida por las calles de Marqués González, Bcnjumeda, Santo To-más y Arbol Seco; propias para cualquier Industria. Comercio, etc. Informaiv; Mu-
rao.?-Nno7- Banco O ó m e z Mena e ITijo. 2o 119 ^ 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. 1 y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
Teléfono A-6818. 
C 7964 SOd-2 
SE ADMITEN PROPOSICIONES PARA una gran casa de dos plantas, capaci-dad 700 metros más o menos, se com-pone de zaguán, patio, traspatio, una porción de grandes departamentos, si-tio, de Keina a San Lázaro y de Be-lascoain a Galiano. Alquiler 500 pesos. Para más informes; Empedrado, 43, al-
tos. 26513 18 s 
VEDADO 
QE ALQUILA, SIN REGALIA, UNA het-IO mosa casa en la calle 17, Vedado, com-puesta de sala, cinco cuartos y dos para criados, dos baños con agua callente y uno para criados. Un garaje con capa-cidad para dos máquinas. Informan: 19 número 180. Teléfono F-53ia 
26S24i 17 S 
TT N L A C A L L E D E M A R Q U E S D E L A JLJ Torre, número 41, entre Pamplona v Madrid, se alquila una habitacióu a per-sona sola o matrimonio sin niños, es ca-sa de moralidad y se exigen referencias. Precio: $10; con 4luz y dos inensualida-aea en garantía. 26848 13 , 
fDEAL. EN CASA DE CORTA X HON-
JL rada familia. Milagros y Príncipe de Asturias, Víbora, se alquila, en S30 un precioso departamento alto, con balcón a la calle, claro y ventilado. No se admi-ten enfermos. 26179 13 g 
QE ALQUILA EN $50, UN SALON, DE KJ 15X12, con 6 metros de alto, piso de cemento, con toda la instalación sanita-ria y agua de Vento, corriente eléctrica propio para depósito o Industria. La lla-ve al lado, F. Varas, calle Agüero y Li-nea de la Havana Central, Crucero de la Calzada de L'iyanó. Para más informes-N. Varas. Teléíono Â 3517, San Martín e Infanta. 
C 7772 V i ú - Z l a 
CERRO 
QE ALQUILA LA ESQUINA DE PA-kJ latino y Santa Lutgarda. Propia para depósito o establecimiento; poco alqui-ler. Informan en la bodega de enfrente Teléfono 1-2729. 26915 • 26 «. 
QE ALQUILA UN ESPLENDIDO Lol KJ cal, propio para cualquier industria Informan: Cerro, 612, bodega. 
26682 * u m 
MARIANAO, CEIBA, 
CGJLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
"Buen Retiro," Maríanao. Se alquila 
a familia de gusto el chalet situado 
en La Avenida de Columbia, esqui-
na a Concepción, de dos pisos y Us 
siguientes comodidades: sala, saleta 
comedor, ocho cuartos, tres' baños y 
dos mil varas de terreno, garaje y 
cuarto para el chauffeur. Informan 
en el mismo y por teléfono: 1-7440 
26641 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna verrebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como ios anticuados de cuero y 
yeso» y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nun>:a 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de in-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS AP.TIFICIALJÍS DK ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
2641G 30 • 
QE ALQUILA, EN LA CALLE DE CreS-O po, de San Lázaro a Trocadero, una sala con balcón a la calle; se piden refe-rencias. Informa: J. Campos, en Reina, o7, bajos. 2634S 14 s 
SO L O P A K . A H O M B R E S E N P R A D O , 123, hay una habitación en módico lírecio y con todo servicio. 
2<5931 17 s. 
HABITACION PARA CABALLERO 
Se alquila habitación espléndida y muy fresca, amueblada con gusto, en casa nue-va con todo servicio moderno. En el cen-tro comercial. Hâ " ftiz eléctrica y telé-íono. Dirigirse a Compostela, 90, anti-guo (piso principal.) Casi esquina Mu-ralla. 26942 15 s. 
VARIOS 
Q E S O L I C I T A E N A B R E N D A M I E N T O K_J una finca que sea monte, propia para caña, sea de particular o de alguna com-pañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-no, entre Santa Emilia y Zapote. José de la Fe y González. 
23792 14 »• 
1VTAVES V TERRENOS CON DESVIA-dero de ferrocarril. Se arriendan, de altos y bajos, de madera y mamposte-ría y teja francesa. Se hallan en lugar muy próximo a los muelles y en lugar muy estratégico para toda clase de mer-cancías e Industrias. Informa: Felipe Gutiérrez. Fabrica y Concha. Taller de maderas. 
26766 20 s 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
•HaonHiii i ni 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
tipibre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
26333 30_s _ 
SE ALQUILAN, EN REINA, 14. HER-mosas habitaciones amuebladas, al-tas, muy baratas, en Amargura, 86, se 
alquila un zaguán, para guardar una 
máquina particular. Informan: Luz, 42. 
Teléfono M-2313. 
26S>ÍM 16 8 
EN EMPEDRADO, 57, ALTOS, SE AL-qulla una habitación, con todo servi-cio, propia para un hombre solo, es muy 
fresca y se da en módico precio. 
26902 ' 16 s 
LA E S T R E L L A . H O T E L . N E P T U N O Y Consulado, entrada por Consulado. Espléndidas habitaciones por días, pa-ra familias y hombres solos, desde un jjeso en adelante por noche, casa espe-cial para l'os del oampo. 
27001 22 s 
LA MADRILEÑA 
Oran casa para famillos. Se ceden ven-tilados y económicos cuartos para dormir. Prado, 19, altos. 
25953 3 o. 
QE ALQUILA UNA HABITACION EN LA KJ calle de Sol, número 68, altos, para hombres solos o matrimonio. 
2(J30S 15 s. 
QE ALQUILA UNA HABITACION AL-
k_Vta, muy fresca, a hombres o seño-las, que sean solos o matrimonio, tienen oue ser do mucha moralidad pues no líay más que otro inquilino y es casa muy moral. Dan razón en Cuba, 99. 26850 • 13 « 
X J E R M O S A H A B I T A C I O N , C A S A M O -J L X derna, próxima al mar, alta, para 2 personas, 20 pesos, 2 meses. Se pide información. San Nicolás, 1. 
26829 19 B 
X ^ N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A t • j una habitación alta a personas de mo-ralidad hombre solos. Peña Pobre, 15. En la misma se sirve comida. 
26801 14 s. 
Se alquilan, para oficinas, el entresue-
lo y piso principal de la casa calle 
de Amargura, número 23, con sus 
buenos cuartos de baños. Hay eleva-
dor, informarán en los bajos. 
26389 16 s 
EN C A S A D E H U E S P E D E S S E A L Q U I -lan dos dos magníficas habitaciones, con comida, balcón a la calle y todas las comodidades. Kichmond House. Pra-do, 10D 
26147 14 s. 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO PA-KJ ra matrimonio en San Joaquín, 122, moderno, bajos, casi esquina del Puente Agua Dulce. Informan en la misma. 26449 10 8. 
X P N MONSERRATE, NUMEROS 11 Y 6 X U se alquilan amplias y frescas habita-ciones con vista al mar y al Parque. Hay teléfono. 
26285 13 s. 
"|7I JEN SE BIEN: GRAN CASA PARA X/ familia, que se fabrica en este mes, en lo más fresco y céntrico de la Haba-na, cerca del nuevo Palacio Presiden-cial, donde ofrezco cómodos departamen-tos, completamente independientes. y frescas habitaciones, con o sin muebles, en Morro, 50 y 58. Su dueña: San Láza-ro, 228, esquina Manrique. 
26234 13 8 
En Mercaderes, 4, se alquilan amplíes, 
frescos y elegantes departamentos pa-
ia oficinas. Informa el señor Emilio 
Páez, bufete del doctor Luís de So-
lo, en la misma casa. 
C 8179 10d-4 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Despuéa de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables. Precios de verano. Teléíono A-40£;U. 
26589 30 8 
ALQCILASE FRESCA HABITACION A la calle, con balcón, solo para dos personas mayores. Luz toda la noche, 11a-vín, buenos servicios. Estricta moralidad. Exigense referencias. Virtudes, 109, altos. 26627 27 s. 
17 N CASA PARTICULAR DONDE NO X U hay Inquilinos, se alquila una hermo-sa habitación interior con o sin muebles criada y comida si lo desea. Reina, 13l! urimer piso derecha. Hay teléfono. • 265U4 13 a 
CASA DE HUESPEDES LA MASCOTA, Aguila, 105. Se alquilan apartamentos y habitaciones, a precios módicos, con toda asistencia. Casa de moralidad. 26657 13 * 
' E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Be-pública, acabada de fabricar, todas las habitaciones con servicio adentro, timbres, teléfono, agua caliente, y tría, todo el ser-vicio esmerado, buena comida, nadie se mude sin verla, pasan los carros por la esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-fael. Teléfono A-9158. Se exigen referencias. 
25797 __r_!?c_ 
/^RAN CASA DE HUESPEDES ROOM OT Toilet. Lugar más fresco de la Ha-bana, en la misma manzana del Hotel Piiaza, Monserrate, número 2-A, esqui-na a Animas, teléfono A-3463. Tranvías ¿ a la puerta, bajada por Empedrado, subida por Chacón y Vedado. Se ofrecen magníficas habitaciones bien amuebla-das y departamentos en el primero y segundo piso, para las familias y hom-bres de mucha moralidad, todas con balcón a la calle, pisos de mármol muy ventiladas por la brisa norte. Servicio esmerado, baño de agua fría y caliente, las habitaciones con lavabo, luz eléctri-ca, agua filtrada en las comidas. Pre-cios especiales para las personas y fa-milias estables, con desayuno a ,1a ha-bitación. Entrada a todas las horas, su-jeto a condiciones de un ilavln. 
26777 25 s 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tienen baños par-ticulares, agua caliente tserviclo comple-to). Precios módicos. TeL A-97U0. 
26370 11 oc 
X^IARRIXZ. CASA SE HUESPEDES. IN-JL> dustria, 124, esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-nífica terraza con jardín. Se admiten abo-nados a la mesa a $2U mensuales. 
25146 26 a 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ida completamente reformado. Hay ea él de-partamentos con baños y demás servicio» privados. Todas las habitaciones tienen levabos de agua corriente. Su propieta-rio, Joaquín ¡Socarrás, ofrece a las fa-milias estables, el hospedaje más serlo, módico y cótnodo de ia Habana. Teíé̂  íono: A-Ü2C8. Hotel Roma: A-163Ü. Quin-ta Avenida; y A-lñ38. Prado. 101. 
H O T E L CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-003?. Este gran hotel se encuentra situado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos de-partamentos a la calle y habitaciones des-de JjiO.oo, itiO.75, $1.00 y $2.00. Baños, lúa eléctrica y teléíono. Precios especiales para los huéspedes estables. 
26414 SO a 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fi-lloy. Espléndidas habitaciones, «ilen aroue-bladas, todas con balcón a la calle, l u z eléctrica y timbres, baños de agua ca-liento y fría. Teléíono A-4711. Por me-ses, habitación, $40. Por dm, $L50. Co-midas, $1 diario. Prado, ai. 25913 30 8 
L A MADRILEÑA 
üran casa para familias. Se ceden esplén-
didos cuartos, para lavabos de agua co-
rriente, propios para matrimonio. Prado, 
19, altos. 
25952 3 o. 
SE ALQUILA UNA BUENA SALA Y RE-cibidor seguido, para oficina. Merced. 90. bajos. 
26007 15 a. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S amuebladas, a hombre solo de mora-lidad. Merced. DO, bajos. 
26008 16 s. 
SE ALQUILA EN CASA DE FAMILIA un departamento con vista a la ca-lle, a caballeros o matrimonio sin niños, único inquilino. Se exigen referencias do honorabilidad. Concordia, 115-B, altos. 26736 1S s. 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES, O una grande y otra más pequeña, en el Cerro, calle Primelles, número 27, Reparto "Las Cañas," para matrimonio o señoras solas. 26789 14 s 
OFICINAS: SE ALQUILAN HABITACIO-nes para oficinas. Amargura, 77. al-tos. A. Deprit. 2621$ 13 a 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita clones con toda asistencia. Zulueta. 3( escmlna a Teniente Rey. TeL A-1628. 26724 30 s 
A CABALLERO SOLO: SE ALQUILi una habitación alta, Sin muebles muy clara y ventilada. Es casa de fa milia. Se dan y se piden referencia) Crespo, 21, altos. 
28558 16 s 
OB R A P I A , 98, A L T O S , R E F R I G E R A dor Central, alqullanse regios depai lamentos, $20; valen doble, limpieza, lu; lavabo, agua abundante, banaderas, du <-has, timbre, etc., a oficinas, comlsio * nistas, hombres solos, moralidad. Infoi ma: portero. 
26192 13 s 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de Incendio. To< rías las habitaciones tienen baño priva do y agua caliente a todas ñeras. Ele-vador día y noche. Su propietario: Aa tonio Vlllanueva, acaba de adquirir é gran Café y Restaurant que ocupa i planta baja, y ha puesto al frente de i i cocina a uno de ios mejores maestra cooineres de Ja Habana, donde encontra-rán las personas de gusto lo mejor, den< tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoain. íw^s a parque de Maceo. 
Teléfonos A-0393 y A-4907. 
26413 30 s 
QE ALQUILAN HABITACIONES, MA trlmonios u hombres solos, con tod» asistencia si lo/'desean. Se piden refe-reuclas. Monte, número 15, altos de Ma; luf. 
26367 16 s 
XIOTEL HABANA. DE CLAUDIO Arlaa X X Belascoain y Vives. Teléfono A-8825 Este hotel está rodeado de todas las ií neas de los tranvías de la ciudad. Es-pléndidas habitaciones, muy, ventiladas» desde 14 , pesos en adelante al mea con todo su servicio, ropa, aseo y alum-brado. Doy abonos de comida baratos. 24450 20 s. 
(VX>\/Xxl.tJXt r w , A N T S 
Y F O N D A S 
SE ALQUILA LA CANTINA, P A R A E l gran festival que se celebrará el do-mingo, 14, en la Quinta del Obispo; s i admiten proposiciones, en Reina, núrn» ro 47. 
26744 14 a 
CASA PARTICULAR :• SE ADMITEN, DI 3 a 4 abonados, para almuerzo y co-mida, trato familiar. Galiano, número 96 altos de La Flor Cubana, entrada poi San José. 
25914 1.3 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 08. TeL A-3876 y A-420a 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-390fl Estas tres agencias, propiedad de J. M López y Co.. ofrecen al público en ge-neral un servicio no mejorado por nin-auna otra agencia, disponiendo para elle de completo material de tracción y per̂  aonal idóneo. 
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El vapor correo 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
Capitán COMELLAS 
Saldrá para 
C O R i m 
GIJON. y 
SANTANDER 
el día 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a «i 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 7 2 , altos. Tel. A-7900. 
Ei vapor 
A L F O N S O X i l l 
" Capitán CORBETO 
Saldrá de la Habana sobre el día 






Admitiendo para ios citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para mas mtormes ding-.rse a trn 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
L I N E A ^ 
DE 
W A K D i 
La Ruta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
New York. Propreso. . Veracrüz. . Tiimpico. , Isassini. . . 
Prime ra $50 a $63 no a 53 55 a 60 55 a 60 
Inter- Segun-media da $39 49 44 44 23 
$28 80 33 33 17 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H- SMITH. Agente General pa-
la Cuba. , 
Oficina Centra!: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. 118. 
VALORES TRASATLANTICOS 
de Pmiilos, Izquierdo y Ca. 
l l i i i i 
El vapor español 
da 10.500 toneladas. 
Saldrá d° este puerto sobre el 25 
del corriente. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CAÑA-
RLA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
El vapor españo) 
¿41 í f 
de 16.500 toneladas-
Capitán: LORENZO MARTINEZ 
Saldrá de este puerto sobre el día 






Admitiendo pasajeros y correspon 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3082 
I b 
VAPORES TAYA 
El rápido vapor español 
Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el día 
!0 de Septiembre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de la., 
2a.. 3a. preferente y TERCERA OR 
DIÑARIA para dichos puertos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
vez que ia aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demorao, so 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conocí-
miento* por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE FLETES de e»t 
Empresa para que en ellos se le» pon-
ga et sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
x 3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenas de lor espigone« de Pau-
la; y 
5o, Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sia el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Caba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
B L E S Y P R E N D A S 
O F I C I A L 
C 7660 ltíd-21 a 
COMPAÑIA GENERALE I R A N -
SATLANTIQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo coo-
trato postal con el Gobierno Francas. 
EJ. vapor 
faldrá para Veracruz sobre el 
16 DE SEPTIEMBRE 
y para Coruña. Santander y St. Na-
zaire, sobre el 
25 DE SEPTIEMBRE 
El vapor 
aldra para Veracruz sobre el 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 DE OCTUBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos 'TRANCE" (30.000 toneladas. 4 
hélices); LA SAVOIE, LA LORRA1-
NE, ROCHAMBEAU, ESPAGNE, LA 
TOURAINE. CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 






MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y CO-MERCIO!.—PRIMER TRIMESTRE DE INDUSTRIAS TARIFADAS CORJRES-PON DIENTE AJL EJEC1CIO DE 1919 A 1920. 
Se hace saber a los contribuyentes por el concepto antes expresado, (jue pueden acudir a satisfacer sus respectivas cuotas sin recargo alguno a las oficinas recau-dadoras de este Municipio, Taquilla nü-•nero 6, situada en los bajos de la casa do la Administración Municipal, Merca-deres y Obispo, todos los días hábiles, desde el 10 del corriente mes al 9 del entrante Octubre, ambos inclusive en las horas comprendidas entre 8 a 11-112 a. m.; apercibidos de que si transcurrido el ci-tado plazo no satisfacen sus adeudos in-currirán en el recargo de 10 por 100 y se continuará el cobro de la expresada cantidad de conformidad con lo preveni-do en los cipítulos 3q. y 4o. del Título io. de la vigente Ley de impuestos. 
Habana, Septiembre 10 de 1919.—(F.) MANUEL VARONA SUAREZ, Alcalde Mu-nicipal. , . . . 
Nota.—Se recomienda a los contribu-yentes acudan previstos del último reci-bo satisfecho, para mayor facilidad en el pago. 
C 8378 5 á - l l 
¡ A L E R T A . . . ! 
Estimados clientes del interior: 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles una he-
Hilla de oro. exigidle que lleve por de-
trás la marca IGLESIAS. Y no le pa-
gue más de $6,95 y $8 95 el tama-
ño grande. 
Son las únicas legítimas de oro ga-
rantizado, no admitir otra marca puís 
ésta es la única de garantía. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería y Optica. 
Monte, 60.—Habana. 
26338 80 s 
Se vende: espléndido juego de cuanto, 
completamente nuevo, de cedro color 
natural, barniz muñeca. Precio extre-
madamente reducido. Calle Paseo, n i -
merp 276, entre 27 y 29. Vedado. Por 
ia mañana solamente. 
2(1979 16 s 
COMPRO: ORO, PJLATA Y PLATINO. Aguacate, entre Obispo y O'Reilly, frente a la florer'a. "Fornituras." 23599 13 B 
X P N NEPTÜNO, 227 Y 229, ENTRE MAR-
Xü qués González y Oquendo se venden varios muebles de sala, comedor y cuarto muy baratos. 2(3-100 14 s 
JUEGO DE CUARTO 
de madera fina, de , gusto, color carame-lo, con marquetería y mármoles rosados, con cama camera, el escaparate de dos lunes, se vende barato por embarcarse su dueño. Informan en Compostela, 90, antiguo, primer piso. 26942 15 s. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES.—Habana, 16 de agosto de 1919. —Ilasta las 4 p. m. del día 15 de sep-tiembre de 1919, se recibirán en el Al-macén de Efectos Escolares de esta Se-cretaría, situado en la antigua Maestran-za de Artillería, entrada por Chacón, pro posiciones en pliegos cerrados para el suministro y entrega del MATERIAL GASTARLE, en cuya hora y a presencia de los interesados, se abrirán los plie-gos entregados para su examen. En la Secretaría y en el Negociado de Perso-nal y Bienes se facilitarán pliegos de condiciones al que lo solicite.—FRANCIS-CO YERO TAMAYO, Jefe del Negociado de Personal y Bienes. 
C 7450 4d-16 ag 2d-12 sep 
A V I S O S ^ 
Alistamiento para el Ejército 
En la Antigua Estación de Villanueva, 
Dragones, entre Prado e Industria, que-
da abierta una Oficina de Alistamiento 
para el arma de Artillería. De 8 a. m. 
a 5 p. m. 
27004 17 s 
V A P O K E S 
^ C O S T E R O S 
EOfî KÍL^A í'lAVií.KA Ü£ CUBA 
S. A, 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de busteur una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el W' 
que pueda tomar en sus bodegas, a la, 
Benigno Fernández y Co. Almacén 
de Forrajes. San Lázaro, 368. Algu-
nas de nuestras cuentas han sufrido 
extravío con motivo del ciclón. Ro-
gamos a nuestros clientes que no pa-
guen cuenta alguna que lleve fecha 
anterior al once de Septiembre ac-
tual. 
26758 14 s 
PRENDAS Y RELOJES 
Tenemos el surtido más completo y pa-ra todos los gustos. Háganos una risita y encontrará en esta casa todo lo que usted desee. 
PARA NIÑOS 
Argollitas de oro, par, de $ 0.80 en adte. Cadenítas macizas de oro, con medallav de f, 3.75 „ Pulsitos de oro con dije, de „ 5.00 
Anillos y sortijitas, de „ 1.00 „ 
PARA DAMAS 
MUEBLES EN Q M G A 
"La Especial,' almacén importador muebles y objetos tle rantasfa, salón de expoBición. Neptuno, ióu, entre Escobar y Gervasio. Telefono A-7(i20. 
Vendemos con uu 50 por 100 de den-cuento juegos de cuarto, Juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de bula, sillones de mimbro, espejos dora-dos, juegos lapizados, camas de bronce, camas de hierro, camas de niúo, burós, escritorios üu señora, cuadros de sala y comedor,' lámparas de sa\i, comedor v cuarto, lámpaias de sobiemesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas coquetas, euttemeres chedoues, adornos y figuras de todas clases, mesas correde-ras redondas y cuadradas, relojes de pa-red, sillones de portal, escaparates ame-ncanus, libreros, sillas giratorias, neve-ras, aparadores, paravones y sillería leí pal» en lodos lo« estilos. 
Antes de comprar llagan una visita a "La Especial," Neptuuo, 15», y serán bien servidot». .No confundir, Neptano UW. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-camos toda clase d« muebles a gusto del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-laje y se ponen en la estación. 
f ^ A J A CONTADORA "NACIONAX", DE 
K J nikel, vendo una en perfecto estado, marca desde un centavo hasta 29.99; tie-ne dos contadores y dos gavetas, se da en ganga, por tener otra. Monte y Zulue-ta, café. 
26151 14 s. 
HOSPITAL "SANTA ISABEL" DE 
CARDENAS 
Se encuentran vacantes dos plazas de médicos internos, con el haber anual de 1900 y $800, casa y comida. Los médi-cos que las deseen pueden solicitarla, di-rigiéndose al Director del Hospital. Apar-tado número 04, Cárdenas. Doctor Luis Ros, Director. 
C 7757 30d-30 ag 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chau-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción gratis. Man-de tres sellos de a 2 centavos, para fran-queo a Mr. Albert C Kelly. San Lázaro, 249. Habana. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
25236 20 s 
Anillos y sortijas ' de oro, de. . . , 3.50 • „ Aretes, gran surtido, de „ Í3.00 „ Pulsos de caña, media ca-ña y fantasía, coa di-je, de. . . . . . . . „ 8.50 Prendedores de oro, con piedras, de. , 6.50 „ dieiojes pulsera de plata o enchape, de 12.50 „ 
Relojes pulsera de oro, de ,,25.00 , „ 
PARA CABALLEROS 
Botonaduras de oro para 
camisa, de. 6.50 „ Yugos de oro con pie-dras, de „ 6.00 „ tortijas de oro con mo-nograma, ü a . . . . . . „ 5.50 „ Leontinas de oro con di-je, de ,15.00 „ Hebillas de todas clases, con cintos para caballe-ros, de ,,10.50 „ Relojes pulsera, escape de ancora, fina, de. „12.00 „ Relojes plata nielé, 3 ta-pas, con incrustaciones de oro, de. . , . . ,,14.00 „ Gran existencia de solitarios, sortijones, alfileres, aretes, pendantiff, etc., de oro, brillantes y piedras finas, de todos pre-cios. Hacemos toda clase de trabajos y satisfacemos el gusto más delicado. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA. • 
Con talleres propios. 
De VALDES Y GONZALEZ. 
FABRICANTES E IMPORTADO-
RES DE PRENDAS. 
AGUILA, 126, entre E S T R E L L A Y 
MAL0JA. TELEFONO A-4285. 
PASAMOS A D 0 M I C I U 0 . — S E R -
VIMOS ENVIOS A L INTERIOR. 
C S07 7 15d-3 
X P N EL ZAGUAN DE NEPTUNO, 58, VEN-X U do armatostes y una vidriera de kios-co, a todas horas. Informa: Calaban. 27011 16 s 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 
aparato y sin él. Para todos 
los tamaños. 
E l Encanto 
Galiano-San Rafael-
San Miguel. 
C 7247 15d-8 
Butacas para cinematógrafos, ven-
do 500, de caoba y meple. Infor-
man; Teatro "Campoamor." 
t ^ N $18 8E V E N D E Ü N J U E G U I T O D E 
JLJ mimbre, de 4 piezas, que costó $49. Industria, 94. 26607 11 a. 
A V I S O : S E V E N D E Í T E O S U T E N S I L I O S 
- O L . completos de café fouda, con su ca-ja de caudales y su buena vidriera de ci-garros, todo en buen estado; puede ver-se a todas horas. Apodaca, número 58. 20394 1 4s 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, i l l . Tel. A-692Ó. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-uero; hay juegos de cuarto con coqueta, moderuisias escaparates desde ¡(iü; camas cou bastidor, u $0; peinadores a $9; apa-radores, de estante, a $14; lavabos, a *I3; mesas de noche, a $2; también hay Jue-gos completos y toda clase de piezas suel-tas relacionadas al giro 5 los precios an-tes mencionados. Véalo y se convencerá, ¡áiü COMPRA i' CAMBIAN MLÍEBLLS. JtíSlú B1LN: EL 111-
26332 30 8 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba'', de Losada y 
Hermano, Monserrate y VüieiEas. 
6. Teléfono A-8054. 
C-335S 17 ab. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
ras de coser al contado o a plazos'.' Lla-
me al teléfono A-8381. Agente de Singer. 
Pío Fernández. 
25432 * o-
C 8372 8d-12 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
moderna, carita contadora National. Cá-mara fotográfica galería, con dos lentes. Cintas para máquinas de escribir, 50 cen-tavos una. , Neptuno, 57, librería. 
P-390 14 s. 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Préstamos y Almacén de Muebles, 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de todas cla-
ses. Damos dinero con módico in-
terés sobre joyas, muebles y ob-
jetos de arte. Venta de existen-
cias a precios económicos. Telé-
fono M-1966, 
26773 10 oc 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Oliver, último modelo, con retrocesa, tin-ta bicolor, etc. con un mes de uso, $50. San Lázaro, 371, altos. Cerca de Campa-nario. 
26740 13 s. 
SE VENDEN DOS SILLONES Y UN 8 O -fá efe caoba, para oficina, una mesa mecanógrafo, un estante para libros, una sombrerera, 5a., número 35, entre Baños y P, Vedado. 26371 16 8 ^ 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono Á-8054 . 
c-3357 ind 17 ab. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Neptuno, 153, casa de préstamos ••La Especial," vende por la mitad de su valor, escaparates, cómodas, lavabos, camas de madera, sillones de mimbre, sillones de portal, camas de hierro, Cami-las de niño, cherlones chtfenieres, es-pejos dorados, lámparas de sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios d1» señora, peinadores, lavabas, co-quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-cetas, columnas relojes, mesas de corre-deras redondas y cuadradas, juegos de sala, de recibidor, de comedor y e ar-tículos <iue e» imposible detallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-tas para el campo son libre envase y puestas en la estación o muelle. No confundirse: "La Especial" queda en Neptuno, número 153, entre Escobar y Gervasio. 
MAQUINAS DE COSER, DE SINGEK, se alquilan a peso mensual. Se com-pran máquinas, muebles y fonógrafos, pagando un alto precio. Aguacate, nú-mero 80. Teléfono A-882e. 
25108 26 8 
POR EMBARCARSE SU DUESO SE ven-de muy barato una elegante cama grande, de madera y mesa de noche. Re-parto Buena Vista. Quinta Avenida, en-tre 7 y 8, cerca de la línea Estación Cen-tral-Playa. 
25917 13 s 
LA SOCIEDAD 
Suárez, número 34. Tel. A-7589. 
DINERO 
Facilita dinero con interés banca-
río, absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. 
MUEBLES 
Se compran, pagándolos un 20 por 
100 más que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; llame ai 
A-7589 y se convencerá. 
En juegos do comedor, sala, cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos gran surtido, a precios 
de ocasión. 
Gran exposición de lámparas eléc-
tricas, objetos de arte* máquinas de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
empeños vencidos y ropa. 
LA SOCIEDAD 
Suárez, 34. Teléfono A-7589. 




En prendas rotas, cucharas 
rrones, monedas antiguas, et 
compran en todas cantidad C 
gándolas a buen precio en 
"LA FORTUNA" 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila, 126, entre Estrella v M 
loja. Teléfono A-4285. P a s ^ 
domicilio. v! 
Nota —Compramos p^ras fíí 
y brillantes sueltos. 
26500 
• ; - . ^ i S s 
Cajas contadoras "NATIONAI^ 
se realizan, nuevas, flamantes tizadas, con un cincuenta DOT $ 8araii su valor Las hay de todos log16̂ ?. <i, en la calle de Barcelona, nfim^ est los prenta Nota: Antes de cóm^f0 3. C su valor de ellas. ^ r Pregum, 25499 
" E L NUEVO RASTRO CUtíANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebios que se le propongan. Esta casa paga un cincuenta por ciento máa que las de su giro. Tam-bién compra prendas y ropa, por lo qu« deben hacer una visita a la misma antes de ir a otra, en la seguridad que encon-trarán todo lo que deseen y serán serví-aos biem y a satisfacción. Teléfono A-1B03. 26335 30 s 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de po-mas automáticas. Constante surtido do accesorios franceses para los mismos. Viu-da e Hijos de J. Forteza. Amargura, 43. Telefono A-5030. 
2641S 30 s 
LA ARGEN iiNÁ ^ 
Casa importadora de joyería é 
oro, 18 k, y relojes marca A,, 
gentina, de superior calidad, o 
rantizados. Prestamos dinero ¡otí 
alhajas con interés módico. Iene 
mos grarf^surtido de joy^ía l 
todas clases, así como cubierto, 
de plata y toda clase de objeto! 
de tantasia. Penabad Hermanos, 
Neptuno, 179. Teléfono A-4q^ 
"LA P E R L A " t 
Animas, número 84, casi esquina . k liano. Nadie que vele por sus i u L n í debe de comprar sus maebles sin v**, 1 p?ecio« de esta casa. Tenemos I t L , 
ratea desde $12. camas desde $10 tonos, lámparas, sillería de todas t u l a precios de liquidacifin. Juegos de o»!61 to, sala, y comedor, casi reiíalartr.l¿u*r' 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetoi * valor cobrando un Infimo interés. 26331 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to 
das clases, pagándolos más que m 
gun otro. Y lo mismo que los ven 
demos a módicos precios. Llame ¡| 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
_26337 ^ 30 , 
Muebles franceses:. A precio de 
ganga, se ofrece un magnífico jue-
go de sala, muy bonito, dos lám-
paras y dos cuadros. Pueden verse 
en O'Reilly, 6. 
C-7698 10 d] 27 
l ^ I £ S l l l l l X l l l 2 S ( r í í M l 
Aviso: el gran taller de herrería 
de Venerando Fernández, se iu 
trasladado de Zanja 70 a Zanja ( 
Infanta, lo que comunicamos a su 
clientes. Tel. A-9178. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l único taller que puede garantí-1 
zar a usted tanto calidad como f or- ¡ 
malidad en todos sus trabajos de; 
todas clases, por finos que sean.; 
Se esmalta, tapiza y barniza; tam-i 
bien envasamos y desenvasamos. 
Reina, 93. Tel. M-1059. 
1 o. 
25062 25 s. 
25613 
"V'KCESITAMOS COMPRAR MUEBLES "S J3l objetos de arte, para montar un ho-tel. Teléfono M-1622. 2&107 21 s. 
SE COMPRA TODA CLASE DE MUE-bles, fonógrafos y discos y objetos de arte. La Internacional. Virtudes, SO. Te-léfono A-0236. 
26642 24 s 
SE VENDE ÜN ARMATOSTE ADAPTA-ble a cualquier giro, completamente nuevo. Hotel Saratoga. Prado, 121. 26772 is s 
SE VENDE UNA VIDRIERA, MUY BA-rata, propia para tren de lavado o casa de mod¡|3 u otra clase de indus-tria. Informan: Corrales, 259. 
26819 13 B 
SE VENDEN UNA NEVERA, UNA ME-sa, una vitrina, un aparador y seis sillas, todo fino, en cien pesos. Un so-fá, dos sillones, dos sillas, un espejo todo tapizado, en cien pesos. Un buró de señora en $14. Una máquina de co-ser, en $40. Informes en Teléfono M-2015. Prado, 101; cuarto, 21. 
26674 13 s 
A D RIAN O CANDALES, ex-enoargaíK de la Casa de Borbolla, ofrece a ast ted su casa para barnizar, esmaltar to-da clase de muebles, especialidad en la-quear sillería. de mimbre. Se com-ponen columnas y figuras de terra-eota, San Rafael, número 119. Teléfono'M-1301. 26851 19 s ^ 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-pleta extirpación de tan dañino insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Kecibo avisos: Neptuno, 28. Kamón Piñol. Jesús del Monte, núm. 531., 25S6S 2 o.̂  
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años de práctica, único qué garantiza para siem-pre la completa extirpación de tan oam-ro insecto, Lontando con un procedimien-to infalible, se extirpa en casas y mue-bles. Avisos: Teniente Rey, 63, panadería, pregunten poi Antonio Parapar. Concor-dia, número 174-A. Habana. 
25S25 2 oc 
SANTIAGO G. DE LA PEÑA 
Arquitecto, maestro de obras y aParê ' dor. Con más de 20 años de práctica, ^ ofrece para construir y reparar edificios, proyectos y administraciones garantiza das. Cambio referencias y garantías, -te-léfono A-T529. Apartado 1122. n ' 25829 2 <* 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en el DIARIO Dt-
LA MARINA 
S D E S Y E S L 
COMPRAS 
COMPRO O ALQUILO UNA CASA O chalet, fabricación moderna, en Je-sús del Monte, Víbora, cerca de la Cal-zada, no más de tres cuadras, que no pase de 15.000 pesos. Dirigirse al Apar-tado 101, dando detalles. 
26953 16 s 
NECESITO COMPRAR 
nna parcela de terreno de unos cua-
tro mil metros cuadrados, en algún 
punto de esta ciudad, al lado de la 
línea de ferrocarril, o donde sea po-
sible la construcción de un ramal. 
Informes por teléfono: A-6470: d-« 
10 a 11 a. m.* 
26971 16 s 
COMPRO CASAS 
En la Habana y sus barrios, tengo com-pradores, no busco gangas. Rapidez, hon-radez y reserva Avise: Figuras, 78, cerca de Monte Telefono A-e021. De 11 a 3. Manuel Llenm. 
C 0 M P R 0 G A R A J E S 
En la Habana, con contrato largo y se alquila un local para garaje, amplio. Fi-'f' ^erca„ 5?e Monte. Teléfono A-0021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
2(3243-44 , 15 s N 
OE COMPRA DIRECTAMENTE UNA U casa vieja, para fabricar en barrio comercial de la Habana. Informan en 17, número 16, bajos. Vedado. 10854 19 s 
Í N̂ EL MALECON, SAN LAZARO O EN J el Vedado, se compra una casa mo-derna, o antigua y aunque esté deterio-rada por el ras de mar. Informes por es-crito al Apartado 1415. _ -ttHO 15 s. 
SE COMPRAN FIANOS, BIUEBLES DE todas clases, grafófonos, pianolas, lám-paras y objetos de arte. Tel. M-1642. Se-íior García. 2GSS2 21 s 
C J E C O M P R A , D I R E C T A M E N T E ! U N A 
kj casa en el Vedado, de 20 a 25 mil pe-
T f,,» tUarda, entre « y 72, y yentre 23 íoSLÍVedadonf0rman : 17' nÚmCr0 16' ba-26853 « , 
VEMÍ A ü £ FiNCAS URBANAS 
JOSE F1GAR0LA Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas rústicas. D o y dinero en primera y segunda hipoteca sobre los mis-mos y también sobre sus rentas, ESCRITORIO: Empedrado, número 30 bajos. Frente al Parque de San Juan de Dios. De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. TELEFONÓ: A-22S8. 
BUEN NEGOCIO 
Casa modernísima en el Vedado; fabri-cada a todo lujo e inmediata a la línea; tiene jardín, portal, sala, dos recibido-res, cuatro cuartos espléndidos, lujoso cuarto de baño intercalado con todos sus servicios modernísimos; hermosa saleta de comer con su terraza; tres cuartos altos; un cuarto y yservicio de criados; un magnífico garaje, cocina con pantry, jardín al fondo con frutales. Techos cie-lo raso, un cuarto para chauffeur. Pre-cio: ?12.000 y reconocer hipoteca que pue-de devolver por cantidades parciales. Fi-garola. Empedrado 30 bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
BONITA-ESQUINA 
En la Víbora, a una cuadra de la calzada, con jardines, portal, sala, hall, cinco cuar-tos, saleta de comer al fondo; un cuarto y servicios de criados; espléndido gara-je con su buena habitación alta para el chauffeur Precio: $12.000. Figarola. Empedrado, 30 bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN L A VIBORA 
Casa moderna en la calle de Lawton, bri-sa, sala, recibidor, cuatro cuartos, saleta al foudo, un cuarto chico, hermoso patio y traspritio, renta anual $495. Precio: $4.900. Otra casa, muy cerca de la cal-zad!) (Víbora), con sala, saleta, cuatro cuartos: renta $550 anual. Precio: $5.250. Figarola, Empedrado, 30 bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
BONITA FINCA 
A cinco leguas de esta ciudad, en calza-da y con las líneas eléctricas en su lin-dero. Tiene casa de vivienda, casa de ta-baco, frutales, platanales, l'a caña supe-rior, magnífico pozo. Comunicación cada 15 minutos con esta ciudad. Precio: $7.500 y una hipoteca que se puede cancelar si se quiere. Figarola, Empedrado, 30 bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A L L E DEL OBISPO 
En lugar muy céntrico y cerca de la talle del Obispo, casa de dos plantas cou establecimiento; renta anaul $1.660; pre-cio: $17.500. Otra casa inmediata a Ga-liano, de dos plantas, renta $1.400 anual; precio: $13.500 y 490 de censo. Inmediata a Belén, otra gran casa de altos, a la brisa, fabricación primera de primera. Urge su venta. Figarola, Empedrado 30 bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CASA DE ESQUINA 
En lo más céntrico del Vedado, con por-tal, sala, recibidor, hall, más de seis cuartos, un cuarto de bafío y servicios modernísimos; un cuarto y servicios de criados; garaje; un cuarto y servicios para chauffeur. Precio: $2S.O»00 y reco-nocer hipoteca al 6 por 100. Figarola, Empedrado, 30 bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CASA DETESQUINA 
Vedado, con muchos frutales, jardines, portal', sala, recibidor, dos cuartos ba-jos y un cuarto alta, muy fresca, sus ser-vicios completos; tiene terreno para fa-bricar. Precio: $9.00O. Otra casa en el Vedado, con jardín, portal, sala, recibidor, tres cuartos y sus servicios. $8.000. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO:. Empedrado, número 30 bajos. Frente al Parque de San Juan de Dios. De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. TELEFONO: A-2286. 26941 15 s. 
A PROVECHE OPORTUNIDAD. S E V E N . de o cambia por terreno en Habana o Vedado precioso chalet, en Mendo/a (Ví-. bora.) Informes su dueño. A-3837. 1 26729 15 s. 
H/fEJOR QUE EL VEDADO, EN LA Sierra, reparto Almendares, calle i, vendo en 11.200 pesos, hermosa casa, mani-postería y azotea, 470 varas de terreno, jardín con dos cancelas, portal, sala, cuatro cuartos, dos lujosos baños, come-dor, cocina, terraza con celosía, entrada para auto y buen patio, medui cuadra de las líneas, propia para vivirla. l_n-íorman: Neptuno y Gervasio, sastrería. 26995 1« s 
UN CONSEJO 
Pónganse a salvo de las furias del mar v vivan en la Víbora, que, además, es el barrio más saludable de la Habana. F. Blanco Polanco tiene en venta vanas casas, todas modernas y algunas de ellas en condiciones de ser ocupadas eii el ac-to. Informes: Concepción, 15, altos, en-tre Delicias y San Buenaventura, Víbo-ra. De 1 a 3. Teléfono I-100S. 26963 16 s 
COMERCIANTES: SE DESEA CAMBIAR una casa situada en la calle de O'Rei-lly, preparada para establecimiento por una que esté situada entre las calles comprendidas de Monserrate, San Pe-dro, Merced y Chacón, y que esté pre-parada para depósito. Para informes di-líjaso al Teléfono A-9718. 
26780 14 B 
VENDO, CERCA DE GALIANO, CASA de 3 plantas, moderna, rrvta $290, en $43.000. Otra, en Monte, cerca del Mercado, en $58.000, renta $350 mensua-les. Dos casas en Jesús del Monte, de $5.500; y otra de $3.503. Calle Habana, con 150 metros, una planta, en $10.000, y otros grandes edificios, dentro y fue-ra de la Ciudad. No doy informes a in-termediarios. M. Rodríguez. Santa Te-resa, letra E, entre Cerro y Cañongo; de 12 a 2 y después de las 6. 
26782 14 B 
SE ArENDE UNA CASA EN CORREA O Avenida del P Gómez, Inmediata a la C. de J. del Monte, con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo, de azotea, en $8.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J. M. V. 25739 . 16 s. 
Q E V E N D E N E N R E I N A D O S C A S A S D E 0 $40.000 y $25.000 cada una. Cuba. 7: de 
1 a 3. J . M . V . 25739 16 s. 
VENDO EN E L VEDADO 
Calle 13, entre B y Paseo, 13-66 por 50; 683 metros, jardín, portal, seis cuartos, ga-raje; el terreno vale $20.000. Se da todo en $26.000. Precisa venta; es ganga. Ve-ga, Someruelos, 8; de 12 a 3. 
VENDO CASA EN FIGURAS, ENTRE Monte y Campanario, dos plantas, 176 metros, 8-l|2 por 23.50; es negocio; puede dar el 10 por 100. Vega, Someruelos, 8: de 12 a 3. 
VENDO CASA PROXIMA AL NUEVO mercado, 300 metros, renta $128; ojo: $9.000; el terreno vale $10.000. B(enito Ve-ga. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
VENDO E L CHALET MAS LINND0 
en el Cerro, muy alto, de esquina, lin-do chPJi,t, 5?0 metros, portal, jardines, hall, saia, recibidor, cinco cuartos, gran comedor, gran baño, lavabos de agua co-rriente en todos los cuartos, fabricación primera de primera, costó su fbarlcación sin el terreno. $18.000; lo doy en $14,000; vista hace £é. Benito Vega. Someruelos, 8; de 12 a S. 
VENDO CASA MUY LINDA EN BEN-jumeda, a dos cuadras de Bclascoaín, sala, saleta, tres cuartos, baño, cocina, gas y electricidad, $5.500. Renta $o0. Ve-ga. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
VENDO GRAN CASA A TRES CUADRAS de Belascoaín, entre ííeptuno y San Miguel, dos plantas, 7 por 32, 224 metros. Rala, saleta, cinco cuartos, comedor, mo-derna, da el 8 por 100 libre, alquilada barata; Vega, Someruelos, 8; de 12 a 3. 
VENDO CUATRO SOLARES PBOXT-mos a la Universidad, poco contado, resto a censos. Aprovechen esta oportu-nidad. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 26822 15 8. 
Se vende orecioso chalet, en "Buen 
Retiro," Marianao, en $30.000; tie-
ne mucho terreno y es de dos plan-
tas, con todas las comodidades. In-
forman: A. Felip. Teléfono M-1320-
26640 15 8 
CASAS EN VENTA 
Se vende en la calle de Herrera, en Lu-yanó, una casa, mide 7 por 39 metros, fabricación moderna, portal, sala, saleta, dos cuartos, comedor, cuarto de baño, pa-tio, traspatio, zaguán para automóvil; se dan facilidades para el pago; otra en la calzada de Luyauó, siete por cuarenta metros, madera y teja, sala, comedor, tres cuartos y todos sus servicios, patio y traspatio, esta casa será dentro de poco una. esquina por abrirse pronto una calle; en Fábrica, 58, una casa manipos-tería mide 5-30 jpor 20, cielo raso, sala, saleta, tres cuartos, cocina, baño y ser-vicio sanitario y buen patio; en Reforma una casa mamposteria, mide 5.30 por 34, sala, saleta y tres cuartos y todos sus servicios, patio y tarspatlo. Para pre-cios e Informes en Teniente Rey, 83, al-tos. Tel. M-1783. R«baiua y Reverte. 26893 ^ 15 s. 
EN MARIANAO SE VENDEN DOS mosas casitas, unidas, P0",}:,, to-cuarto, comedor y cocina cada un . ^ 
do de azotea y 6 cuartos, unia° aserTÍ-
casita, todo con piso d em0SalS.°'tn Cá-
elo sanitario y el patio de .(••emeniy- de 
lie de Martí, número 63, mide 1;»** 6U 
londo. InforñTifh en la m^JL,ca 
dueño: Z. Valdés. Precio $8.tw- s 0 
26494 —— 
ANGA: CALLE DE MARTIR M f̂a* 
nao, se vende casa con P0""^^; 
comedor y diez habitaciones ^ "gaba-
VEDADO: SE VENDE UNA CASA PE-queña, en la calle 6, entre 21 y 23, a la brisa, compuesta de jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos, cocina y servicios sanitarios. Precio 6.500 pesos. Trato directo con su dueño, calle San Lázaro, 89, altos. Teléfono A-8624. 26844 15 s 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL Monte, cerca esquina Tejas, vendo una casa, con ul9 metros, que renta $130 mensuales, en $13.500, libre gravamen. Informa: Rodríguez. Santa Teresa, letra E, entre Cerro y Cañongo; de 11 a 1 y después de las 6. 26783 14 s 
Vendo, en la calle del Sol, una es-
pléndida casa, con todo su confort, 
propia para persona de refinado gus-
to, cantería de primera y con 12 ha-
bitaciones de dos espléndidas plan-
tas. O deseo tomar una segunda hi-
poteca, de $3.000, sobre la msima 
propiedad, en caso de no gustar. No 
deseo curiosos ni corredores. Señor 
Luis, sombrerería Habana y Obrapía, 
de 9 a 12 a- m., su dueño. 
na, 7, bajos. 
',,6922 
15 »• 
VENDO UNA CASA, PR05^1^,^ O"»' te, renta $38, la aoy en -̂""Xianta»-pegada a Infanta, moderna, oo?1' fio. Renta $120, la doy en $18.000. Su a Gervasio, 118, altos. UJ f , 
26247 
Vendo en $15,000 una casa acal* 
de fabricar, de dos plante* y ^ fj< 
y gran patio con árboles i r i x V 3 r ; L z , 
tuada en el Reparto Santos 
caUe de San Bemardino, entre ' 
y Serrano. Entenderse djr^Í!cu o-
con M. Peláez, altos del cat« ^ ^ 
pa", de 10 a 12 a. m- y de 3 a 5 V 
26263 T I A E * ' 
(1¿6.500 SE VENDE, rRO.VlMO ^ tación Terminal, "na 'Jacios y b"¿3 saleta, tres cuartos, sus serv̂  para m» patio, azotea, renta al a n ^ ^ -informes: su dueño, M-î 0-
Q3.500 SE VENDE, ™ 0 ™ * ? o * * e S £ & -
»P da Palma, casa moderna, co ^ peí 
mitorlos, jardín y portal, miû  rmes. 
ta al año $420. Para más 
dueño. M-1506. I3 ' 
26193 „ , s s * 
S i g u e a l t r e 
A R O L X X X V 1 Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 & . P A G I N A D I F X I S I E T E 
V i e n e d e l f r e n t e 
S E C O M P R A N 
r i t a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o » b a r r i o » y 
í i u e c u y o s p r e c i o s n o s e a n 
T f f e r a d o r t a S é n se f a c ü i t a d i n e r o 
^ i f n o t e c a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a 2 0 0 , 0 Z 0 
c a b P D H e i r ^ c o n títulos: O f i c i n a 
C l E s U t e S a c a t e , 3 8 T e l é f o n o 
^ 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . o 
V E N T A D E C A S A S 
V ano . - o n ^ . - - ^ T e n é r n o s l a s 
^ ^ ^ ^ m o s m u e b a / c a s i t a s de c u a t r o , 
a o s ; ^ f i ^ i e í e y ocbo m i l pesos; en 
cinco, s e ' 5 ' * ^ t enemos lo que q u i e r a n 
ta6as y r ^ r e a b U e us ted desee. V é a n o s y 
d e l n ? e n r e r á K o b a i n a y Hcver t e . T e -
e convencLia-
iente Rey , 83. altofa- 16 s. 
:6<j60(3 
te 
O i ^ É ^ Co?un?bU y una cuadra d e l 
^ r ^ d e ? f a l a d o r o " una casa de m a m p o s -
P81 ;3^ nzotca % n p o r t a l , sala , comedor , 
t e r í a y i z ^ i , „ ' , . i o n p E y serv ic ios s a m t a -
c u í f r o ^ ' l e n e s í a d o de c o n s e r v a c i ó n . 
' ;oS- ^ 0 mensuales: Prec io ú n i c o , I n í o r -
Kon ta .1-40 u^115 o u r u p í a , 32, bajos . 
' - ! tó7^rvr .w TINA H E R M O S A C A S A E N 
C E V E L fa^ Calzadas m á s i m p o r t a n t e s 
^ " " i 1 dad con f r e n t e a t res cal les , 
P " ^ ' m e t r i s de t e r r eno y como t i e -
t iene * ' ¿ " z r W á s t e r reno pa ra e l p o r t a l 
que toma £ 4 en t o t a l en l a ac . 
' ' " r ^ r i t i ene 30 buenas hab i t a c iones quo , ua idaf t iene . v^ s Su dueno en 
r e d l t n t de A - u i l a . n ú m e r o 289. i n f o r m a n 
a toda-^ 15 8 
26S61 , 
" ~ r ^ » T » n - r 4 S A P E DOS P L A N T A S . A ^ T E D A D O . C A S A i Calzada, 
corredores. 
C« » T i r T S - EOS WAS H E R M O S O S D E ^ i S n a y Repar tos , desde $16.000 „ ,ÍOOMO Uno de $25.000 que es u n a 
e J i í i a n d a d . Pueden . Pagarse a l c o n t a -
do o a plazos. M a n r i q u e , <8; de 12 a 
- r r v ^ - D O . E N A G U I L A , C A S A N U E V A , 
V dos plantas , f ab r i cada a t o d o costo. 
Tiene sala, sa le ta c o r r i d a t r e s cuar tos , 
cocina, bafio, etc., en cada . p l a n t a Ga-
na S!K>. Precio $12.500. M a n r i q u e , . 8 ; de 
32 a 2. i n f o r m a n . 
A 7 I B O R A : P A R T E A L T A , CASA CON 
V oortal, sala, saleta c o r r i d a , t r o s cua r -
tos de Í S 4 , (-u>irt0 ú e b?&-0 c01,7ipletOe«,7 
v n cuarto a l to , con , servicios , « . a n a $60. 
Precio: $7.000. M a n r u i u e , 78; de 12 a. 2. 
26SHS ^ s 
I' T O R R O R O S A G A N G A : V E N D O E N E l 1 caser ío de L u y a n ó . una casa de madera "y tejas, p i sos do m á r m o l , p o r -
l a l sala, comedor, d o » cuar tos , m i d e 
7X^3 la doy en $1.400. I n f o r m a n : San-
ta Teresa, l e t ra E , en t re Cer ro y C a ñ o u -
go: de 12 a 2 y d e s p u é s de las 6. R o -
d r í g u e z . 
26875 W s 
C h a l e t d e e s q u i n a , a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a y d o s d e l p a r q u e M e n d o z a . 
P a r a p e r s o n a d e g u s t o . S e v e n d e u n a 
rcagnífica r e s i d e n c i a a c a b a d a d e c o n s -
t r u i r , e n l a c a l l e d e M i l a g r o s , e s q u i -
K á a C o r t i n a , t i e n e h a l l , t e r r a z a , 5 
d o r m i t o r i o s y e s p l é n d i d o b a ñ o e n U 
p l a n t a a l t a , y s a l a , d e s p a c h o , c o m e -
dor , h a l l , c o c i n a c o n p a n t r y , s e r v i -
c i o p a r a l a f a m i l i a y p a r a c r i a d o s y 
c u a r t o de c r i a d o s y g a r a j e y 
c u a r t o de c r i a d o s e n l o s b a j o s . L a 
c o n s t r u c c i ó n e s d e p r i m e r a c l a s e y 
e s t á r i c a m e n t e d e c o r a d a . P u e d e ve^se 
a t o d a s h o r a s . S u d u e ñ o M i g u e l R o -
d r í g u e z . D o l o r e s y C o c o s . T e l - I 2 9 S 1 . 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 2 2 . 
T e l é f o n o A - 5 0 9 7 . 
l . T ' E N D O , A U N A C L A D R A D E R E I N A , 
v m a g n í f i c a casa m u d e r n a , $3'a.00tJ. R o u -
ta l í q u i d a , da el 8 p o r 100. M i d o 435 me-
t ros . 
/ ^ l A L E E H A B A N A , C E R C A D E L N U E -
yo Pa lac io , t res casas c a n t e r í a , $53.000. 
l i e n t a l í q u i d a , da el 8 po r 100. 
/ C O N S U L A D O , C A S A D E T O D O L U J O , 
v_> $58.000. tíu r e n t a da e l 8 p o r 100. 
/ ^ l A S A S P A R A F A B R I C A R , B U E N A S 
m e d i d a s , cerca de l Nuevo Palac io Pre -
s idenc i a l . JLtc $12.500 a $17.500. 
I V f A E E C O N , D E E S Q U I N A , C A N T E R I A . 
- U * . $65.000. Produce uu 8 por 100. 
J O M A D E L M A Z O , 1.000 M E T R O S , A 
J^J $15 m e t r o . 
/ " 1 A X X E D E S A N F R A N C I S C O , 400 M E -
t r o s , u n s o l a r a $7. P u e d e n de ja r en 
l a p o teca a i 7 p o r 10o. 
/ ^ l A E E E D E S E R A F I N E S . U N S O E A B , 
K J cerca d e i Puen te de .ai;ua Dulce . 700 
varas a $7. 
I J i N I N D U S T R I A , C A S A D E A L T O S , E N 
JL^Í $15.000. K e n t a $115. 
\ N I M A S , D O S P L A N T A S , M O D E R N A , 
^ . j . $12.000. 
\ R E D A D O , C A L L E 23, E N T R E C A L L E 
i de l e t r a s , solar c o m p l e t o , c ü a l e t m o -
Ocruo, $38.000. 
/ ^ A L L E 10, C H A L E X , M O D E R N O $33.000. 
Pueden d e j a r $10.000 en i i i po teca . Es 
de esqu ina . 
/ ^ l A L L E 17, $55.000, C A N T E R I A , DOS 
\ _ ; p l a n t a s , m a g n i f i c o ed i f i c io . 
/ ^ A L L E 26, E N T R E C A L L E D E L E T R A S , 
W 8X50. P r e c i o : ^15.000. 
" M A N R I Q U E , M O D E R N A , DOS P L A J Í -
XTJL t a s . $2S.00O. 
/ G E N I O S , M A G N I F I C A CASA, $23.000. 
\ J R e n t a e l 8 p o r 100. 
/ ^ A L Z A D A D E L M O N T E , E S Q U I N A , 1.200 
W met ros , do c a n t e r í a , con ociio e s t ab l e -
c i m i e n t o s , buena r en t a , cerca d e l Nuevo 
Mercado , su p r e c i o : $125.000. Puede de-
j a r s e p a r t e reconocida cu l i i po t eca . 
] \ / f E R C A D E R E S , E D I F I C I O M O D E R N O , 
-uu . cerca de 000 m e t r o s , con u n a l m a c é n 
$100.000. N o t i e n e c o n t r a t o . 
/ ^ A S A A C U A D R A Y M E D I A D E P R A -
do, r e n t a $150. P r e c i o ; $20.0<W. De 
c a n t e r í a , mode rna . 
X T I N C A D E DOS C A B A L L E R I A S , CON 
JL' f r e n t e de u n k i l ó m e t r o de ca r r e t e r a . 
con casa de v i v i e n d a a t o d o l u j o . P re -
cio : $28.000. 
1 7 I N Q U I T A , C O N 80.000 M E T R O S , T O -
JL' da con f r e n t e a ca r re t e ra , con su 
m a g n i f i c a casa y á r b o l e s f r u t a l e s . P r e -
cio : $12.000. 
R O L A R E S E N P R O D U C C I O N , P A R T E 
KJ a l t a y cerca de Calzada. Desde $16 m e -
t r o . 
X Í O T A : T E N G O CASAS V S O L A R E S E N 
la H a b a n a , Vedado, J e s ú s d e l M o n -
te, V í b o r a y Cerro, desde e l p rec io m á s 
m o d e s t o a l m á s a l t o ; a l alcance de todas 
las f o r t u u a s . H á g a m e u n a v i s i t a que sa l -
d r á comp lac ido . 
R A N C A S A D E C A N T E R I A , A DOS 
OT cuadras de P rado . P r o d i í c c e l 8 po r 
100 l i b r e . Con u n só lo recibo y eou con-
t r a t o g a r a n t i z a d o . P r e c i o : $U5.000. 
259S0 13 s 
2i37!í;i 15 8. 
G A N G A : SE V E N D E E N E L P U E B L O de Regla, una casa de esquina , f r en t e 
£1 p u e r t o de la Habana , l u g a r a l t o y de 
JO m á s fresco. E s t á a dos .cuadras de la 
K s t a c i ó n de Kesser. Su p r e c i o : $1.500 I n -
l o r m a su due í i ' i A r a n g u r e n , l l i l ( a l l ado) 
de 8 a. m . a- *> se q u i e r e n l a -
teros. 
14 s. 
V E N E T O 
h n Picota , t asa de $4.000; E n c a r n a c i ó n , 
esquina, chalet, $22.000; Ua l i ano . $35.000; 
C. del Monte , $17.000; Compos te la , $11.000-
Concordia. $0.000; Juana A l o n s o . L u y a n ó ' 
dos casas a $3.500 cada u n a ; Consulado 
M a n r i q u e , $28.000; A m a r g u r a , 
$ÜO00O; l u d i o . 2 casas en $12.000; l e a l -
tad. $lb.0O0; Malo ja , esquina, $0.000- H a -
bana, $10.000; ca l le I , Vedado, so lar de 
centro, comple to , con r en t a , $17.500; o t r o 
üe esquina a Calzada, con r e n t a en $14.000-
Milagros, L a w t o n , $4.500; Gervasio, $15.000* 
I n f o r m e s : Cuba, 7 ; de 1 a 3. J . W V 
• - a 0 ^ 25 s 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 2 2 . 
T e l é f o n o A - 5 0 9 7 . 
CO M P R O : C E R C A D E L A E S Q U I N A D E l e j a s , 1.000 m e t r o s , con casa o t e r r e -
no solo. 
CO M P R O . D E B E L A S C O A I N A P R A D O y de N e p i u n o a San L á z a r o , dos ca-
tas de una p i a n t a . con 300 m e t r o s y dos 
de dos plantas , con 250 m e t r o s . 
C O M P R O : E N S A Ñ ~ I S I D R O O P A U L A , 
cua t ro o siete lotes de 500 m e t r o s . 
O O M P R O : C A L L E ~ D E O B R A P I A , D E 
metros a a Ignacio' casa con 400 
C 0 ( m ^ 0 : ^ X O B R A P I A , V I L L E G A S , 
400 niecros 7 Mc'nser i 'a tu ' casas v ie jas de 
0 0 , M n R O : M O N S E R R A T E , D E S D E M t i -
^ rana a Progreso, 400 m e t r o s . 
/ J O M P R O : P R A D O r i . 0 0 0 M E T R O S , D E 
Aeptuno a l m a r 
.-2o88M 13 8 
S c h í ^r,1?13' L A C A L Z A D A C O N -
tma o^ . ?n t r e K * ™ * * e I n f a n z ó n , l e t r a C, 
l 'or con dos í r e n t e s , dos accesorias 
do una n . ^ " ' ^ m e t r o s , t o d o f a b r i c a -
todo ^ S i e m * ^ * - t r e s m a m p o s t e r í a , 
t ° u e d / ^ a d 0 < t ^ e reed i f ica r , g a n á $80 y 
i r e c i o g<K-u^ §1v0a l n í o r m a : l a m i s m a ; su 
•IKT-OO *&ü(w- -^o corredores . 
14_ Í_ 
A ^ l o ^ 1 * 1 8 1 ^ 8 ' V E N D O E N ¿ j T t í A -
tros f i h ^ 0 ^ 1 ' 0 1 ^ u n a caíil1. vvn 1.500 m e -
>nacén o n i ' 8 ' - ^ m á s p r o p Í ! i l j a ra a l -
ot ic ios v ^ v ^ 1 1 * , e s t á s i t u a d a e n t r e 
^ café K ^ n o 1 ^ - . K- . S e v i l l a . I n f o r m a en 
26354 Be l lav i s ta - A m i s t a d y Dragones . 
. 16 • 
V S A N I G N A C I O : $ 6 2 , 0 0 0 
ción^d?.0^ ? s p l é n d i d a casa de construc-
^ vara« Vi l Uítíra' en San Ignacio . T i e n e 
"n totar ri» } . ^ n ^ Por '¿é u « fondo, con 
üe fabricuci^r v1 ene íí14,8 de 700 metros 
mejor n n ^ f n-, A , i l o r : «--OOO pesos. E n el 
in íormea u 0 cle San Ignacio . No se dan 
^ PersonáiíHeHrs0irt?a (lue no identif iquen 
Americin i l a f Admin i s t rador Cuban a n d 
l ^ d n H . c. H a b a u a , 00, al tos . A-S007. 
v C E R C A D T G A U A N O 
1 o e n ¿ l w S ridos, casas ceri;a de Gal iano, en 
^ venden . . la , c.aIle KaiTO- E&ia-S easas 
•íel t e r r e é . i( lu,alvamente Por el va lor 
ton. v . i r í í i 1,luden 7 metros por 40 de 
Saiga ; s i ' í .nL m e l r o V 41 P6"0*" E s " " a 
,0 menos nn."115^15511"4 1n(í a n í m i s m o 
« metro' P^ro ¿ n t T ^ C5 pesos Por 
"egocio que «ni^» f a c?.mo ganga en este 
Vo* los 48 rí**? 1".a H metros de t rente 
fc!i decir rin» londo hay cuatro casas, 
« ' « c o eátadn ^ aUos y baJüs- en m a g l 
*o* esta t ' o m n « « f u r e v m l e n d a e l negocio 
^ m e d i a r l o s ni ^ - tratamos con i n -
Piedan . . H ^ n í o - ^ V 1 1 P e g o n a s que no nos 
, c^ imientosg O a r . Í a ttieriedad de sus pro-
l'Cctlva C a d a terreno con su res-
Val¿a 27C^a vale 14-«W pesos; laS dos 
^ e r l c a n ^ , , 1 ' ^ 0 8 - I n f o r m a n : Cuban a n d 
^ altoS A S0CTeSS C o r i > 0 ^ o n . H a b a n a . 
L O M A D E L M A Z O 
Vendemos l a esquina de Saco y C a r m e n , 
L o m a d e l Mazo, f r e n t e a l Pa rque , s o l a r 
a l t o , l l ano , p iso s ó l i d o que no necesi ta 
c i m e n t a c i ó n . Son 700 varas a $5 vara . Es 
una ganga . H a b a n a , 90, a l t o s , A-8067. 
U N A M A N Z A N A : V I B O R A 
V e n d e m o s u n a m a n z a n a de t e r r e n o de 
13.000 v a r a s a menos de L o m a del 
Mazo. A l lado p i d e n en e l r e p a r t o P á -
r r a g a a $13 v a r a ; es dec i r , t r e s veces 
m á s . Habana , 00, a l tos . A-S0b7. 
P A R A I N D U S T R I A : H A B A N A 
V e n d e m o s e n t r e Car los I I I y Sa lud , casi 
e squ ina a l a p r i m e r a , 1.300 varasa $12. 
Se puede consegu i r o t r o l o t e i g u a l , l o 
c u a l b a r i a dos f r en t e s a dos calles d i s -
t i n t a s . F r e n t e u l H o s p i t a l M u n i c i p a l . V e n -
demos una m a n z a n a de 1.000 m e t r o s en 
Zan ja y A r a m b u r o a $30. A l l ado de 
C r i s t i n a 16.000 m e t r o s con ebuebo de 
f e r r o c a r r i l a $13. U t r o lo te de 12.000 m e -
t r o s con c l iucho do f e r r o c a r r i l y con 
f r e n t e a l r í o de L u y a n ó . p a r t e de la H a -
oana. y con acceso a l a b a h í a , a $7 m e t r o . 
E n Puen t e s Grandes . S.ÜOO m e t r o s con 
el r í o A l m e n d a r e s . t e r r eno l l a n o , a l l ado 
de l P a r a d e r o y con f r e n t e a la calzada 
de H u s i l o . E n C a m b u t e . 200.000 m e t r o s 
c o n e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l y ca r r e t e r a , 
a $0.20 m e t r o . 2.000 m e t r o s y nave en 
l l e g l a , con m u e l l e a l a b a h í a de l a H a b a -
na. $40.000. P i d a l a l i s t a c o m p l e t a de 
nues t ro s t e r r e n o s para i n d u s t r i a s . I n f o r -
m a n : A d m i n i s t r a d o r de l a " C u b a n a n d 
A m e r i c a n Bus iness C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 
«0, a l t o s . A-8067. 
14 s. 
A V I S O 
A L O S 
H E L A D E R O S 
GnaUUSCBBUHl 
E S T A B L E O M Í E N T O S V A R I O S 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
T E R R E N O E N B A H I A 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s i n m e d i a t o 
H a b a n a . 
V e n d e m o s lo tes p e q u e ñ o s y g r a n d e s con 
mue l l e s , en e l l i t o r a l de l a b a h í a de l a 
H a b a n a . T i e n e n f e r r o c a r r i L T a m b i é n v e n -
demos v a r i o s lo tes de t e r r e n o a p o c a d i s -
t a n c i a de l o s mue l l e s , p r o p i o s p a r a i n -
d u s t r i a s con calzada o f e r r o c a r r i l . P r e -
/ c i o s : desde V E I N T E C E N T A V O S ($0.20J. 
a V E I N T E Y C I N C O PESOS ($25.00) e l 
m e t r o . L o t e s de t e r r e n o de N U E V E M I L 
l m e t r o s a D O S C I E N T O S M I L Y M A S . N e -
i goc ios de $20.000 a m i l l o n e s de pesos. 
No se d a n i n f o r m e s a i n t e r m e d i a r i o s , s i -
n o a c o m p a ñ í a s que r e a l m e n t e neces i -
t e n es tos t e r renos . D i r í j a s e : a A d m i n i s -
t r a d o r de l a Cuban a n d A m e r i c a n E . C. 
H a b a n a , 00. a l t o s ; en t r e O ' I t e l l l y y San 
J u a n de D i o s . H a b a u a . 
A V E N I D A D E A C 0 S T A 
Vendemos u n so lar en l a A v e n i d a de Acos -
ta , V í b o r a , cerca de l a E s t a c i ó n , e n t r e 
Tercera y Cua r t a . M i d e 15 va ras de f r en t e 
p o r 41 de fondo . Ganga, a m e n o s Je 4 
pesos v a r a . H a g a su o t e r t a y c o g e r á es ta 
o p o r t u n i d a d s i e l negoc io es r á p i d o . H a -
bana , 00, a l t o s . A-8Ü67. V e n d e m o s f r e n t o 
a l p a r q u e de l a L L | u a de l Mazo dos so-
lares g randes , y cal le de P a t r o c i n i o : y 
u n s o l a r de 70O varas , e s q u i n a de Saco 
y C a r m e n , f r e n t e t a m b i é n a l pa rque , g a n -
ga. $6.00. A-S067. 
14 B. 
V E N D E U N V E R D A D E R O P A L A C I O , 
KJ V i l l a L o u r u e s , cal le M á x i m o G ó m e z , n ú -
mero 62, Guanabacoa. V e r l a es conven-
cerse, es el m e j o r ed i f i c io c o n s t r u i d o por 
todos conceptos. I n f o r m a n en l a m i s m a : 
su d u e ñ a s e ñ o r a L o u i s a B o h n . Tocando a 
l a cochera. 
22633 15 8 
Q E V E N D E N V A R I A S CASAS E N E L 
KJ r e p a r t o L a w t o n , V í b o r a , s i tuadas en 
buenos p u n t o s , de 5.500. 9.500 y 8.500 pe-
sos. U n solar, m u y cerca de l a Calza-
da, de 12X50. a ocho pesos m e t r o . Pa ra 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a San F ranc i sco , 
J.8-A. Ped ro Po ianco . D e 1 a 3. 
26181 13 s 
C E V E N D E O C A M B I A P R E C I O S O C U A -
^ le t . P a r q u e Mendoza, p o r t e r r e n o en 
Vedado o H a b a n a . Su d u e ñ o : A-3837. 
26074 8 8 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D a 1 a 
¿ Q u i é c vende casas V. . . . . . 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. . . . 
i Q u i é n vende so la res? . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipoteca? 
L o s negocioj de esta c a s a Son 
r e a e r v s d o ü . 
E m p e d r a d o , u&naeio 47. L e 1 
é 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P B R U S í 
P E R E Z 
serlos y 
a 4. 
C E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N 1,478 
KJ varas, p a r t e í a b r i c a u a , r e n t a n d o 8114 
el mes . $7.500 de contacto y res to a pa -
g a r en seis a ñ o s . Se da b a r a t a ; t a m b i é n 
u n a r m a t o s t e y m o s t r a d o r con su v i d r i e -
ra , m o l i n o , pesas, v a n a s s i l l a s y mesas 
do m á r m o l . I n f o r m a : i r a v e c h a . T a m a r i n d o , 
77. Bodega , ' l ' e l . 1-2456. 
26569 23 s. 
^ 7 E D A D O : SE V E N D E N T R E S E S -
Y p l é n d i d o s y lu josos chalets , esquina 
de f r a i l e , 10 y 15, su d u e ñ o : B , n ú m e r o 
21, e squ ina 11. 
25972 1S s 
S U L A K E S í t i i M O S 
X > R A Q U E A L M E N O A J I E S , V E N D O U N A 
JL esquina , p o r tener que embarca r , m i -
de 1.0i4 varas . I n f o r m a n : calle 11, n ú -
m e r o 103, V e d a d o , e n t r e 20 y '22. A . Diaz . 
27009 27 s 
C O L A R A D O S C U A D R A S D E L P A R A -
KJ dero d e l P r í n c i p e , c a l l e de Pozos D u l -
ces, 15 p o r 25, a l a b r i s a . P r e c i o : $10 
va ra . Su d u e ñ o en H a b a n a , 7, bajos . 
26923 15 s. 
C E C E D E U N S O L A R C E R C A D E L A 
KJ e s t a c i ó n , f r e n t e a l a l í n e a , con rega -
l í a , en el r e p a r t o L o s P inos . I n f o r m a n : 
A l f r e d o M . L a g o . San A n t o n i o de los B a -
ñ o s . 
C-S382 10 12 
C E V E N D E U N S O L A R , CON 600 V A -
KJ ras, en el' r e p a r t o de Concha, p r ó -
x i m o a H e n r i C lay , p r o p i o p a r a hacer 
dos casas. P rec io ú n i c o : $3.000. R e f e r e n -
cias : Sa lud , 21 . T e l é f o n o A - Í ^ i e . 
26771 18 a 
X ? E P A B T O C O L U M B I A V E N D O 2.000 
. a * varas de t e r reno a l t o , a dojj cuadras 
de l c a r r i t o y a uua de l a Calzada. Pre -
cio, 2 . 8 0 v a r a . Calle N ú ñ e z , e n t r e M i r a -
m a r y P r l m e l l e s . O t r o , calle de M i r a m a r , 
f r e n t e a l pa rque , a una cuadra del ca-
r r i t o , m i d e 50O varas. P r e c i o : $2.60 va ra . 
I n f o r m a n : ca l le 23 y 10. j a r d í n L a M a r i -
posa. T e l . P-1027. Vedado. 
20592 23 S . 
C O L A R D E E S Q U I N A E N E L R E P A R T O 
KJ Mendoza , V í b o r a , ca l le M i l a g r o s y L u z 
Caba l l e ro , con 1113 varas , t e r r e n o l l a n o , 
l i b r e de eenso; se vende b a r a t o ; pa ra i n -
f o r m e s : Dragones , 13, b a r b e r í a . De 8 a 
10 a. m . 
26626 8 0, 
C E V E N D E L A E S Q U I N A D E F R A I L E 
KJ de l.u65 varas, en San B e n i g n o y K o -
d r í g u e z , J e s ú s del M o n t e . S i n i n t e r v e n -
c i ó n de cor redores . I n f o r m a n : I n q u i s i -
do r , 46, e s c r i t o r i o 
-^113 19 s 
SO L A R E S P L E N D I D O , S E V E N D E ^ T o de 20X50, ca l le 21. e n t r e D y E ace-
r a pa r . a la b r i sa , l i b r e de g r a v á m e n e s 
con unas cas i tas que r e a t a n $5' una 
p o r c i ó n de á r b o l e s f r u t a l e s a l f o n d o $31 
-.netro. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-561S. ' O f i -
cios, 36. entresuelos . 
26356 21 s 
"\ R E D A D O : S E V E N D E U N S O L A R D E 
V 13.66X50 metros, de centro, a la b r i -
sa, cal le 27. entre 4 y 6; d i s ta 36 me-
tros de la cal le 6. Precio $15 metro. U n a 
parcela de 10X22.66 metros, de centro, 
callo 15. entro 10 y 12. distante 40 me-
tros de l a calle 10. P r e c i o : 32 pesos me-
tro. T r a t o directo con su d u e ñ o , calle 
San L á z a r o , 80. altos. T e l é f o n o A-8tí24. 
2C843 15 s 
VE D A D O , G A N G A : V E N D O 3.413 M E -tros de terreno, o separado, con fa-
b r i c a c i ó n . Cal le 11. esquina a 22. se dan 
faci l idades para el pago. I n f o r m a : G u m e r -
sindo. 
26317 16 s 
M i l cubos y pa le t a s $5.00 
l l i b r a v a i n i l l a t r i p l e I.QO 
1 l i b r a g e l a t i n a . . . o.70 
1 l i b r a cocea 0Í70 
Cocoa o g e l a t i n a en l a t a s de 10 
l i b r a s , l a l i b r a a 0.60 
Servic io r á p i d o p o r expresa, en 24 horas . 
Mande e l d i n e r o en g i r o p o s t a l o check-
< 'ajas de c a r t ó n pa ra Dulces , Zapa tos , V e -
las , J a b ó n , C a f é , S a s t r e r í a s , B o t i c a s , F i o 
res, etc. 
F a b r i c a n t e : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
' T T ^ D A D O J V E N D O S O L A R E S , C A L L E 
i T 25 y 6, de 24X3< metros , otro en 10 
. y 21, de 22X50. y otro en 6, de 14X36. 
, Su d u e ñ o : Monte, 66, bajos; de 8 a 4. 
i ,r -T e l é f o n o A -9259 . 
25078 26 s 
I l / T A G N I E I C A P A R C E L A D E 1.600 V A -
I ÍJJL ras . en e l B u e n R e t i r o , M a r i a n a o , a 
j una cuad ra de l a G r a n A v e n i d a de l H i -
p ó d r o m o , y en t r e los dos t r a n v í a s de H a -
bana y Vedado, a $2.90 va ra . 1-1494. Poey , 
numero 10. 
2Ü219 13 • 
C E V E N D E A P O C O S M E T R O S D E P B A -
k"» do, 90 m e t r o s de t e r r e n o con 5-112 de 
f r en te , en $12.000 y o t ras ven ta j a s . Cuba, 
7 ; de 1 a 3. J . M . V . 
25739 16 s. 
C E V E N D E U N T E R R E N O D E S O B R E 
KJ 1.800 m e t r o s cuadrados , con u n f r e n -
te a l a Calzada de L u y a n ó y o t r o a l a 
l ' inea d e l F e r r o c a r r i l , d o n d e t i e n e u u 
chucho m u e r t o . I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n pa-
ra i n d u s t r i a . Sana to r io , etc. . etc. I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 10. T e l é f o -
no M-2137; de 9 a. m . a 1 p . m . 
26847 26 s 
R U S T I C A S 
V e n d o e n e l R e p a r t o L a S i e r r a u n 
s o t a r d e e s q u i n a c o m p u e s t o d e 1 . 3 2 7 
v a r a s e n l a c a l l é 8 y 5 , e s q u i n a d e 
r r a i l e , f a c i l i d a d e n e l n e g o c i o . T r a t o 
d i r e c t o : M . P e l á e z . O b i s p o , 5 9 , a l^cs 
d e l c a f é " E u r o p a " ; d e 1 0 a 1 2 y d e 
3 a 5 . 
26262 13 a 
G a n g a : E n l a A v e n i d a d e A c o s t a , V í -
b o r a , se v e n d e n t r e s s o l a r e s e n c o n -
j u n t o o p o r s e p a r a d o c o n 7 8 6 v s . c u a -
d r a d a s c a d a u n o a ^ 4 , 5 0 v a r a , a d o s 
c u a d r a s d e í a C a l z a d a e n l a m a n z a n a 
9 s o l a r e s , 1-2-3 d e l R e p a r t o £ 1 R u b i o , 
e s q u i n a d e f r a i l e , f o r m a d a p o r l a s c a -
l l e s d e C a r l o s M a n u e l , A v e n i d a d e 
A c o s t a y E s p a d e r o . I n f o r m a s u d u e ñ o 
e n c a l l e G , e s q u i n a a 9 , V e d a d o - T e -
l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
26400 16 a. 
R A N N E G O C I O : A C U A T R O M I N L -
OT tos del' t r a n v í a d e l Cer ro . Se rega la 
la a c c i ó n de una f i n q u i t a de 314 do ca-
b a l l e r í a de t e r r eno , sembrada de m i l l o 
y bon i a to s , a l a p e r s o n a que c o m p r e u n a 
v a q u e r í a que p roduce de siete a ocho pe-
s o s ; u n a g r a n c r í a de g a l l i n a s , coch i -
nos, ca rne ros v u n a y u n t a de bueyes ape-
rada . P a r a i n f o r m e s : C r i s t o , u ú m e r o 1S, 
a l t o s . De 12 a 1 y d e s p u é s de las 6 p . m . 
26975 16 s 
C E V E N D E U N A P I N C A , P R O P I A P A -
k j r a c r í a , y c a ñ a , s i t u a d a en ca r r e t e r a . 
L u z , 29; de 11 a 1 p . n i . T e l é f o n o A-885§ . 
27000 22 s 
P R E C I O S A F I N C A 
Se vende a una h o r a de la H a b a n a . 870 
m e t r o s sobre e l n i v e l d e l M a l e c ó n , con 
m a n a n t i a l de agua a l c a l i n a b i c a r b o n a t a d a , 
exce len te pa ra t odas las afecciones d e l h i -
t a d o y e s t ó m a g o . Una y u n t e r c i o ca-
i ballerfa., con ¡Urbot/eaUi, f ru ta les^ pano -
r a m a idea l , t i e r r a s p r i m e r a , cercadas, con 
un prec ioso cha le t de m a m p o s t e r í a , h l e -
I i r p y cemento , c inco cuar tos , dos ba-
| nos. ga ra je , t e r r a z a de t r es m e t r o s p o r 
i c u a t r o de f r en t e , s e rv ic ios s a n i t a r i o s , t a n -
I oues de cemen to , m o t o r , i n s t a i a c i ó n 25 
j luces, y su a p a r a t o ace t i l eno . Con case-
! r í o pe r t enec ien te a l a f i n c a . U n k i l ó m e -
! t r o de f r e n t e p o r ca r re te ra . F i g a r o l a , 
! E m p e d r a d o , 30 b a j o s : de 9 a 11 y de 2 a 5. 
i 26941 • 15 a 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
1 C o m p r a m o s y vendemos t o d a clase de es-
t a b l e c i m i e n t o s . Nues t ros negoc ios son se-
r los y reservados . Pa ra i n f o r m e s : A m i s t a d 
136. of ic ina-
A T E N C I O N 
Se vende una g r a n bodega c a n t i n e r a , buen 
c o n t r a t o , y poco a l q u i l e r , t i e n e una v e n t a 
d i a r i a de $50 y se da en $1.800 que los 
t iene de m e r c a n c í a s . P o r d i s g u s t o s de so-
cios. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y Ca. 
A V I S O 
C o m p r a d o r e s : n o c o m p r e n nada s i n hacer 
una v i s i t a en A m i s t a d 136. G a r c í a y C o m -
p a ñ í a . T e n e m o s negocios de cuan to desee; 
todos los g i r o s y m á s ba ra to que nacfie. 
I n f o r m e s ; A m i s t a d . 136. G a r c í a y Ca . 
N E G O C I O , C A F E 
Se vende uno en el m e j o r p u n t o de la 
c iudad , que hace una ven t a d i a r i a de 
200 pesos; 100 s o n de c a n t i n a ; se da en 
«16.000. D a n d o $10.000 de c o n t a d o ; t i e n e 
buen c o n t r a t o ; no se q u i e r e n co r r edo res ; 
e l que no e s t é d i spues to a hacer es te ne-
gocio que no ae p re sen te . I n f o r m e s : en 
A m i s t a d , 136, B . G a r c í a y Co. De 8 a 11 
y de 1 a 4 . 
C E D O U N G R A N L O C A L 
p r o p i o p a r a i m p r e n t a u o t r o g i r o ; c u a l -
q u i e r p u n t o c o m e r c i a l y en e l c en t ro de 
la c i udad , m i d e 35 de fondo po r 10 de 
m i c h o ; $60 de a l q u i l e r ; c u a t r o anos de con-
t r a t o , r e g a l í a : $600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y Ca. 
D U L C E R I A 
Se vende una , buen p u n t o y hace de ven-
ta $50 diak-ios; por d i s g u s t o de soc io ; 83 
vende en $50ü. I n f o r m e s ; A m i s t a d , 136. 
G a r c í a y Ca. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
T e n e m o s en buenos p u n t o s y bara tas , lo 
m i s m o que de i n q u i l i n a t o . F o n d a s de d is -
t i n t o s prec ios , t enemos una que se a r r i e n -
da c o n t o d o e l m o b i l i a r i o y c o n t r a t o 
por t r e s a ñ o s . A m i s t a d , 136, T e l . A377S. 
H O T E L E S 
L o s me jo re s de l a c i u d a d , de 30 36, 40 y 
GC pesos, con e levador , 80 h a b i t a c i o -
c t a , d e j a a l m e s e l que menos dos m i l 
s i n o es as i n o se hace e l negocio . Puede 
c o m p r o b a r l o e l c o m p r a d o r . A m i s t a d , 136. 
C A F E 
E n este g i r o p o d e m o s ofrecer, con r e s t a u -
r a n t y s i n é l . e l que m e n o s vende son 
80 pesos d i a r lo s , s i no es a s í e l d u e ñ o 
p ie rde l a g a r a n t í a , no hacer n i n g ú n ne-
gocio s i n antea, v i s i t a r a G a r c í a y Co. en 
Amis tad , 136, 
F R U T E R I A S 
L a » t e n e m o s con loca l pa ra v i v i r l a f a m i -
l i a y los me jo re s p u n t o s , ü e 400 pesos 
en adelante , l o m i s m o qae v id r i e r a s pa ra 
tabacos y b i l l e tes de ¿00 pesos has ta m i l . 
Sarcia y Ca. A m i s t a d . 136. T e l . A-3773. 
G A R A J E S 
T e n e m o s dos, uno con accesorios, p u n t o 
c é n t r i c o , los m e j o r e s h o y en d í a ; este es 
de l o s me jo re s negocios de la a c t u a l i d a d . 
C A S A S D E V E N T A 
L a s t e n e m o s desde t res m i l se tec ientos a 
v e i n t i c i n c o m i l pesos y en chalets , dos 
m a g n í f i c o s e n l a V í b o r a y uno en M a -
r i anao , l a m i t a d a l con t ado y lo d e m á s 
en h ipo teca . G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 136; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde m i l q u i n i e n t o s pesos en ade lan te . 
T a m b i é n hay que a d m i t e n socios, e l »que 
desee u n a bodega pase p o r e s t a o f i c i n a ; 
se le a c o m p a ñ a a v e r l a y s i le conviene 
puede queda r se hasta c o m p r o b a r las v e n -
t a s ; es t a l c u a l l a a n u n c i a m o s . G a r c í a 
y Ca. A m i s t a d , 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
A m i s t a d , 136. T i e n e n los mejores negocios 
que hay en l a H a b a n a . Compradores , v i s i -
t e n n u e s t r a o f i c i n a y v e r á t negocios de 
$500 has t a $200.000. N u e s t r a o f i c i n a es 
la m á s a n t i g u a en l a H a b a n a y p o r su 
c r é d i t o hace buenos negocios y con ga-
r a n t í a 
M A N U E L L L E N I N 
C o m p r a y vende casas y e s t a b l e c i m i e n t o s . 
T i e n e la o f i c i n a b i en mon ta /T i en su es-
pacioso d o m i c i l i o donde aiLicnde a -sus 
. i l en tes con t oda c o m o d i d a d , resei vadu-
m e n t e . F i g u r a s , 7S, cerca de M o n t e , de 
11 a 3. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n SS.500 o se a d m i t e u n socio que en-
t i e n d a ; t i ene g r a n v i d r i e r a tabacos, p u n t o 
i n m e j o r a b l e . Vende $4.000 mensua l , f i g u -
ras, 78, cerca de M o n t e . T e l . A - 0 0 . 1 , de 
11 ' a 9. Ul ' cn ín . 
B 0 D E G A B A R A T A 
E n $1.600 sola en esqu ina , casa y a r m a -
tostes modernos , a l q u i l e r b a r a t í s i m o , c i n -
co a ñ o s c o n t r a t o , con $1.000 contado y 
el r e s to plazos c ó m o d o s , en J e s ú s del 
M o n t e . F i g u r a s , 78. 
G R A N C A F E ^ R E S T A U R A N T 
E n $10.000; t i e n e 26 mesas y sens de re-; 
servado. Vende $4.500 m e n s u a l , g r a n loca , 
c o n t r a t o p ú b l i c o , cerca de los m u e l l e s . 
F i g u r a s . 78; t e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a ó . 
D l e n í n . 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
E n $4.500 sola en esqu ina , cerca de M u -
ra Ha, g a r a n t i z a n d o a p r u e b a $35 d i a r i o s 
de c a n t i n a so lo ; no paga a l q u i l e r . F i g u r a s , 
78. D l e n í n . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n $4.500, sola en esqu ina , una c u a d r a 
de M o n t e , t r a m o de B e l a s c o a í n a San N i -
c o l á s , vende $60 d i a r i o s , n o paga a l q u i -
ler. F i g u r a s , 78. D l e n í n . 
B O D E G A M O D E R N A 
E n $4.000, so la en esquina , g r a n loca l , 
nuevo , vende $83 d i a r i o s a l q u i l e r $35; t i e -
ne una cas i ta que va le $20. c o n t r a t o 5 
a ñ o s , en J e s ú s del' M o n t e , F i g u r a s , 78. 
B O D E G A E N E S C O B A R 
E n $2.750, sola en esqu ina , buen loca l , 
a l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . F i g u r a s , 78, 
cerca de M o n t e . T e l . A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. 
M a n u e l D l e n í n . 
26635 19 3. 
TI N T O R E R I A E N $1,750. P O R E N E E R -m e d a d ele su d u e ñ o y no pode r l a a t en -
d e r se vende una g r a n t i n t o r e r í a con dos 
m á q u i n a s de p l a n c h a r O f f m a n . T a m b i é n 
p a r a l i m p i e z a a l seco f r a n c é s . M a t e r i a s 
p r i m a s p a r a u n a ñ o . T iene buena c l i e n -
te la . L u g a r c é n t r i c o . Poco a l q u i l e r . D e -
j a $200 mensua le s l i b r e s ; b i e n e q u i p a -
da, con b u r ó , ca ja caudales , p lanchas 
e l é c t r i c a s y se da a p r u e b a ; no se t r a t a 
con cha r l a t anes . I n f o r m a : U r q u i z a . >San 
Rafae l . 33, p o r B a y o . 
26935 16 s. 
U N A C A R N I C E R I A " 
Se vende, acabada de r e f o r m a r , con e l 
ú l t i m o m o d e l o de S a n i d a d , es de poco d i -
ne ro y buen p u n t o . I n f o r m a n : H a b a n a y 
L a m p a r i l l a , bodega. 
26210 13 s 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a buena e x p r e s i ó n de su r o s t r o do-
pende de que sus l en t e s e s t é n cor rec ta -
m e n t e e l eg idos p o r u n ó p t i c o c o m p e t e n -
t e y que sean de la m e j o r ca l i dad . 
L o s o jos son m u y de l i cados y no de-
ben conf ia r se a c u a l q u i e r a que d iga que 
es ó p t i c o . 
U n c r i s t a l aunque sea de buena calV-
dad s i no e s t á b ien e legido es t a n per-
j u d i c i a l comb e l de m a l a c a l i d a d . 
P ruebe su v i s t a g r a t i s en m i gab ine te . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
H o t e l e s y c a s a s d e H u é s p e d e s 
E n los me jo res p u n t o s de l a H a b a n a , se 
venden dos buenos ho te les y c inco casas 
d t h u é s p e d e s , de d i s t i n t o s precios, todas 
t i e n e n c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r ; no se 
dan exp l icac iones a c u r i o s o s ; s o l a m e n t e 
a personas de reconocido c r i t e r i o l n » 
f o r m a n : Empedrado , 43. a l t o s . 
_ J ^ 4 xa Si 
Se v e n d e u n t a l l e r d e e b a n i s t e r í a y 
c a r p i n t e r í a , e n e l V e d a d o , t i e n e a l g a -
n a m a q u i n a r i a , o se a d m i t e u n s o c i o 
q u e t e n g a d e 2 5 0 a 3 0 0 p e s o s y s e p a 
e l o f i c i o . I n f o r m a n : M a r i o L o r e n z c , 
C a l l e D , 2 0 9 , e n t r e 2 1 y 2 3 , p r i m e r 
c u a r t o . 
26255-56 13 8 
M E N T E S A N A E N C U E R P O S A N O 
C o m o c u e s t i ó n de negocio , las c o m -
p r a s de t e r r e n o s i e m p r e se hacen en 
a q u e l l o s l uga res d o n ü e se e s t é n i n -
v i r t i e n d o g randes can t idades de d i -
n e r o y en cuyos a l rededores el desen-
v o l v i m i e n t o sea m a y o r . 
E n las i n m e d i a c i o n e s d e l C o u n t r y 
C l u b P a r k se e s t á n i n v i r t i e u d o c i n -
co m i l l o n e s de pesos. 
E s t á t e r m i n á n d o s e l a c o n s t r u c c i ó n 
de l puen te nuevo sobre e l r i o A l -
m e n d a r e s p o r e l cua l , u n a vez ter^ 
m i n a d a l a A v e n i d a H a b a n a se acor-
t a r á a casi l a m i t a d l a d i s t a n c i a 
e n t r e el C o u n t r y C l u b P a r t y l a H a -
bana. T o d o s los a l r ededores se es-
t á n m o d e r n i z a n d o ; los p l a n o s de las 
casas que en esos a l rededores se p r o -
y e c t a n son de i n d i s c u t i b l e m é r i t o 
a r t í s t i c o y elevado v a l o r . 
T o d o e l desa r ro l lo d e l g r a n Pa r -
que e x c l u s i v o de Res idenc ias se Ua 
i d o hac i endo sobre una base a r t í s -
t i c a y en bwena a r m o n í a c o n l a s be-
l l ezas n a t u r a l e s de l l u g a r . 
De las 553 parcelas que a l p r i n -
c i p i o c o n s t i t u í a n el n ú m e r o t o t a l de 
lo tes , q u e d a n y a so lamen te u n poco 
m á s de c i en . Es tas parce las r e s t a n -
tes c o m p r e n d e n las m á s b o n i t a s y 
a l t a s p o r su s i t u a c i ó n y d o m i n a n t o -
dos los a l r ededores . 
L a D i r e c t i v a de es ta C o m p a ñ í a 
m a n t i e n e t o d a v í a p rec ios m u y e c o n ó -
m i c o s no l l egando a r e p r e s e n t a r l a 
m i t a d de lo que se p i d e p o r t e r r enos 
c o l i n d a n t e s . 
D e n t r o de poco se s u b i r á n los p r e -
cios a l n i v e l de l o s a l rededores , pa -
r a t odos los lotes que a ú n se e n -
c u e n t r e n s i n vender . 
T o d a pe r sona debe l l e v a r su f a -
m i l i a a r e s i d i r en l u g a r a p r o p i a d o y 
rodeada de personas de l m i s m o ' n i -
v e l , en s i t i o donde e l a m b i e n t e sea 
a g r a d a b l e y e l a i r e p u r o . 
E s t o i n f l u y e g r a n d e m e n t e en e l 
d e s a r r o l l o de los n i ñ o s pues í t o d o s 
conocemos l a f rase M E N T E S A N A E N 
C U E R P O S A N O . o a . ^ 
Condic iones de ven ta c ó m o d a s : has-
celad0Ce aÍÍ0S Para p a s a r u n a Par -
P rec ios , de ta l les y cond ic iones en 
las o f ic inas do l a C o m p a ñ í a . 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N -
V E S T M E N T C 0 M P A N Y , 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o . o f 
C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A - 7 6 8 1 . 
Q E V E N D E U N G R A N C A F E , P O R O I S -
IO c repanc ia de soc ios ; de $80 de ven t a , 
d i a r io s . P u n t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l de la 
c i u u a d . B u e n c o n t r a t o . M ó d i c o a l q u i l e r . 
I n f o r m e s : F a c t o r í a u ú m e r o 1 D . De 12 a 
2 y de 6 a a 
25600 16 g. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
A g e n t e genera l con g a r a n t í a , a b s o l u t a r e -
serva y l e g a l i d a d en los negocios . V e n -
do r á p i d a m e n t e t oda c lase de e s t ab lec i -
m i e n t o s y negoc ios que sean Tegaes, sean 
chicos o g r a n d e s ; t a m b i é n f a c i l i t o socios 
con c a p i t a l p a r a negoc ios , que se vea 
h o n r a d e z ; t a m b i é n t e n g o compradore s 
que saben a p r e c i a r lo bueno. E s c r í b a m e 
o a v í s e m e p a r a c u a l q u i e r negocio y que-
d a r á sa t i s fecho. P a r a i n f o r m e s : o f i c i n a 
en M o n t e , 155. ca fé . 
266T6 l s , 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
M u y ba ra t a , se vende una f i n q u i t a da 4S 
m i l m e t r o s , con á r b o l e s f r u t a l e s y m u y 
buena t i e r r a co lo rada . T i e n e luz e l é c t r i c a 
y m u y p r o n t o le p a s a r á p o r e l f r en te 
una c a ñ e r í a de agua de l acueducto d e l 
Calabazar . E s t á s i t u a d a en l a c a r r e t e r a 
de l Cano a l t fWajay , f r e n t e a l a g r a n l i n c a 
E l Chico , d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la Re-
p ú b l i c a . T i e n e muchas f ac i l i dades de co-
m u n i c a c i o n e s , t r a n v í a e l é c t r i c o y guaguas 
a u t o m ó v i l e s . A d e m á s l a ca r r e t e ra s e r á as-
f a l t a d a , tíe vende a r a z ó n de 3u centavos 
el m e t r o , y se a c e p t a n m i l pesos de 
con tado , y e l r e s to en h ipoteca a l seis 
por c i e n t o , p o r cua t ro a ñ o s . Puede Verla 
a l l l e g a r a los C u a t r o C a m i n o s de E l C h i -
co, p r e g u n t e p o r l a f i nca fcianto D o m i n g o 
y a l l í se l a e n s e ñ a r á n . Es l a m a r c a d a 
con e l n ú m e r o 6. P a r a m á s i n f o r m e s ; H a -
bana, 62. T e l é f o n o A-2474. 
P A R A E L Y E R Á N 0 
Se vende una e s p l é n d i d a q u i n t a de r e -
creo, a m e d i a h o r a de l a H a b a n a . T iene 
t o d o l o que u s t e d puede desear p a r a m u -
darse e n seguida y pasar e l ve rano . G r a n 
casa de m a n i p o s t e r í a , l uz e l é c t r i c a y agua . 
Muchos á r b o l e s f r u t a l e s y rodeada de f i n -
cas cuyos p i o p i e t a r i o s son personi i s co-
noc idas . A d e m á s e t a ca r r e t e ra s e r á la 
ú n i c a en l a I s l a de Cuba que e s t a r á as-
f a l t a d a . Puede u s t e d a d q u i r i r l a dando u n 
m i l q u i n i e n t o s pesos ae con tado y el 
resto q u e d a r á i m p u e s t o en h ipo teca a l 6 
p o r c i e n t o . Üe puede e n s e ñ a r las f o t o g r a -
f í a s y m o s t r a n d o e l g r a n a rbo lado y 
la casa. I n f o r m a n en Habana . «2. Tele-
fono A-2474. 
265551 18 8 
1 7 N M A R I A N A O V E N D O U N A F I N C A D E 
i ' j poco m á s de una c a b a l l e r í a de t i e r r a . 
M á s una casa p e q u e ñ a y o t r a g r a n d e , e s t á n 
en l o m e j o r de los Quemados. I n f o r m a n en 
Real , 51 . Quemados de M a r i a n a o ; no co-
r r edo re s . 
26124 19 s. 
F I N C A : A R T E M I S A 
V e n d e m o s en A r t e m i s a , con g r a n f r e n t e 
a ca r r e t e ra , 7 y media c a b a l l e r í a s de te-
r r e n o Ó p r i m e r a de p r i m e r a . B u e n a casa 
amueb lada . Motores , a n i m a l e s , vacas, ca-
ba l los , m á s de m i l aves. Ocho m i l á r b o l e s 
f r u t a l e s contados. H a y 150.000 a r robas 
de c a ñ a . I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de la 
Cuban a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 00, a l t o s . 
H a b a n a . 14 s. 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar m u y c é n t r i c o , 
desde $L00O a $5.000. A m i s t a d , 136. T e - ¡ 
l é f o n o A-3773. 
P O S A D A S 
L a s tenemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco afics de contrato y buena m a r -
c h a n t e r í a A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773. 
C A S A S 
L a s tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, s a l a y saleta, 
con ins ta lac iones isanltariaa. A m i s t a d , 
136. T e l é f o n o A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos u n a gran y acrediata v idr iera 
de tabacos y c igarros , buen punto y m u y 
barata y a r r e n d a m o s otra en "buen p u n -
to. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. Garc ía y C a 
27003 , 16 s 
BU E N N E G O C I O : T E N G O P A R A P R O -poner . p o r t e n e r que ausentarse su 
d u e ñ o , una m a g n í f i c a i n d u s t r i a de r e -
su l t ados p o s i t i v o s , 30 p o r 100 de u t i l i d a d 
l i b r e , en c a p i t a l de p r o v i n c i a , cerca H a -
bana. V . M a r t í n e z . Obispo , 2, a l tos , c a f é 
" A m b o s M u n d o s , " p o r M e r c a d e r e s ; de S 
a 9 a. m . 
25922 13 s 
AEOS C A F E T E R O S : SE V E N D E U N b o n i t o c a f é ; se da a p r u e b a ; hace de 
ven t a de 50 a 60 pesos ; e s t á m o n t a d o a 
la m o d e r n a y se da en $1.200. Se da a 
p rueba . P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a l M e r -
cado L a P u r í s i m a . C a f é E l P r i n c i p a l . V i -
g í a y P r í n c i p e . 
26SS4 15 «• 
C 8284 
H A B A N A . 
15d-7 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d desea tener su q u i n t i c a de recreo ' ' 
V ea a l s e ñ o r R a m ó n P i n o l , que le ven-
d e r á l o t e s de t e r r eno f r e n t e a c a r r e t e -
ra , de 2.500 m e t r o s en adelante , p u n t o 
a l t o y b i e n s i tuado , p r ec io s r e l a t i v a m e n -
t e ba ra tos , a 10 m i n u t o s , c o n a u t o m ó v i l 
d e l p a r ade ro de la V í b o r a , e n el pob lado 
de M a n t i l l a . A p r o v e c h e es ta o p o r t u n i d a d 
que p r o n t o t e n d r á o t r o v a l o r . Su casa • 
J e s ú s de l M o n t e , 534; de 7 a 11 ¿ 
T e l é f o n o 1-1431. <= < a xx a. m. 
- - ^ 24 s 
U N S O L A R D E 
esquina , en lo m e j o r de T a m a r i n d o se 
vende; mide 1303 varas. Seraf ines y Ve-
d e ¿ a . 111311: •Liabana y L a m p a r i l l a , bo-
26211 . 
l o S 
T ? K R E P A R T O M E N D O Z A , A CUA"-
- U d r a y media del Parque, vendo m a c m 
nfflco solar . 1.900 varas. P r e c i o a r r e l i a d o 
y faci l idades p a r a el pago. J o s é S i lves tre 
Bernaza , 50, l ibrer ía , de 2 a 4 n . í , 
| 26260 P 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s i e t e c a s a s d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e H a 5 . 
" V ^ A T D E U N C E N T R A L 
V e n d e m o s u n c e n t r a l comple to , es decir, 
vendemos la m a q u i n a r l a de u n c e n t r a l 
oue nuede hacer c i en m i l sacos de a z ú c a r . 
E s t á s in es t renar . A d e m a s de l a ven ta , 
'•e e n t r a r í a en sociedad con q u i e n apor-
t a r a e l t e r r e n o y d ine ro p a r a l a I n i -
c i a c i ó n d e l negocio.^ E l t e r reno debe t e -
n e r y a a l g u n a c a ñ a . I n f o r m a n : A d m i -
n i s t r a ñ o r de la Cuban a n d A m e r i c a n B u -
siness C o r p o r a t i o n . H a b a n a . 90. a l t o s . T e -
l é f o n o A-8067. 
264 14 •• 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
Bodega . Se vende u n a en lo m e j o r de 
la calzada de J e s ú s del' M o n t e , c inco 
a ñ o s c o n t r a t o : 45 pesos a l q u i l e r ; ven t a , 
60 pesos d i a r i o s . P r e c i o : $3.600. 
OT R A , E N E A V I B O R A , C I N C O A S O 8 c o n t r a t o , 35 pesos a l q u i l e r , 60 pesos 
v e n t a d i a r i a . P r e c i o : 3.0U0 pesos. 
SO E A R E S : V E N D E M O S A C O M O D O S plazos y a l con tado . F a b r i c a m o s ca-
sas a p l azos y a l contado desde 1.000 pe-
sos has ta $150.000. 
A U T O M O V I E E S : V E N D E M O S , N U E V O S 
J \ . y de uso A plazos y a l con tado . I n -
f o r m a n : E c h e m e n d i a y G a r c í a . M e r c e d , 
47. T e l . M-1S72. 
26934 l o s-
CA S A D E H U E S P E D E S . SE V E N D E , sus h a b i t a c i o n e s casi todas a m u e b l a -
das, c o n t r a t o 6 a ñ o s p r o r r o g á b l e s . V i s t a 
hace fe. P a r a i n f o r m e s : San I l f a a e l y 
A g u i l a , c a f é . M a n u e l P é r e z . 
26932 15 s. 
O E V E N D E U N C A P E Y R E S T U A -
KJ r a n t , en $8.600, en esta c a p i t a l , p u n t o 
c é n t r i c o , con c o n t r a t o . Vende u n a p r o -
x i m a d o de $3.000 mensua les , o sean m á s 
de $90 d i a r i o ga r an t i z ados . T a m b i é n s i 
lo desean se de ja p a r t e d e l d ine ro I m -
puesto en e l e s t a b l e c i m i e n t o o e n pa -
g a r é s . I n f o r m a n en Be rnaza , 19, c a f é . De 
b a 10 y de 2 a 4. 
26918 21 s. 
A T E N C I O N : V E N D O U N T A E L E R D E 
XÜL lavado , de buenas cond ic iones . Po r t e -
n e r su d u s ñ o que e m b a r c a r a l e x t r a n j e r o . 
I n f o r m a n en e l h o t e l L a s T r e s Coronas. 
E g i d o , 16, e n l a ca rpe ta . 
26429 £1 s. 
Q E V E N D E U N A B O D E G A , P O R E S T A R 
KJ su d u e ñ o e n f e r m o se da ba ra ta , buen 
i con t r a to , b u e n a v e n t a . I n f o r m a n : T a -
m a r i n d o , n ú m e r o 77, J e s ú s d e l M o n t e . 
26070 19 s 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E U N E s -t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s , b i e n s u r t i -
do, buena v e n t a s i se a t i ende , s i tuado en 
San F ranc i sco . V í b o r a , buen c o n t r a t o y 
quedan $36 m á s e l l o c a l del e s t ab l ec i -
m i e n t o . Se desea hacerse e l negoc io p o r 
tener que a t e n d e r o t r o e n c l c ampo . I n -
f o r m a : P e d r o Polanco . San Franc i sco . 
18-A, e n t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . V í -
nora . De 1 a 3. 
261S2 5 o 
BA R B E R O S : V E N D O B A R B E R I A ac re -d i t a d a , p o r e n f e r m e d a d , t i ene c o n t r a -
to , con s i l l o n e s modernos , se da bara ta , 
$250 c a j ó n mes. I n f o r m a n : b a r b e r í a de! 
i a f é L o s I n d u s t r i a l e s . P l a z a P o l v o r í n , p o r 
Trecadero . 
26496 12 s 
t í I P Q T E C A S 
A l v a r e z y G a r c í a . H a b a n a , 9 8 , b a -
jos - T e i é í o n o A - 2 6 8 7 ; d e 9 a 1 1 y d e 
3 a 5 , d a n d i n e r o e n p r i m e r a y se-
g u n d a h i p o t e c a , e n t o d a s c a n t i d a d e s 
p r é s t a m o s e n p a g a r é s , e n b u e n a s c o a -
d i c i o n e s , c o n t o d a r e s e r v a . S e v e n d e n 
y c o m p r a n ca sa s d e t o d o s p r e c i o s e n 
t o d a s l a s c a l l e s d e l a H a b a n a y sus 
b a r r i o s . 
26965 20 s 
L J I P O T E C A . SE P A C I L I T A D I N E R O E N 
JLJL h ipo teca , en lo te s tle $ 1 . 0 0 6 , $ 2 . u o « 
has ta 1 0 . 0 0 6 pesos. D i r i g i r s e a L o r e n z o 
U u a r t e . F e r r e r t e r i a L a inglesa . Be las -
coam, n ú m . 99, e s q u i n a a Sa lud . 
_ 26943 - 21 s. 
1 \ I N E R O E N H I P O T E C A : D O Y $30.000 
JLr a l 0 y m e d i o p o r 100 y $15.000 a l 6 
p o r 100. p o r l a r g o p lazo . Torno $16.000, 
SüO.OOo y $24.000 a l l o p o r lüO, sobre e-i-
sas en c o n s t r u c c i ó n aue lan tadas . M a n r i -
que, 7S; de 12 a 2 . 
^ 6 2 15 s__ 
C ü D A N , E N P R I M E R A H I P O T E C 4 
KJ hasta 12 m i l pesos, con buena ga-
r a n t í a u rbana . I n f o r m a n en l a ca l le l i 
n u m e r o 16, bajos d e l Vedado. 
26852 10 s 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
p a r a h i p o t e c a s , b e t a c i l i t a s o b r e ca sa s 
y t e r r e n o s , l l á b a n a y sus b a r r i o s , . ' c -
r o n n e s : K e a i ü s t a t e . A . d e í ÜUSÍO. 
A g u a c a t e , ¿ o . A - S i z y j ; d© i 
_c)i_: 
a 4 
GR A N N E G O C I O V S I N I N T E R V E N -c l ó n de cor redores , se vende u n ca-
fé c a n t i n a . B i l l a r e s , b a r b e r í a , l u n c h y 
v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s , b i en s i -
t u a d o y buen c o n t r a t o , quedando a f a -
v o r d e s p u é s de p a g a r el a l q u i l e r , $150 
mensua les . I n f o r m a n á n : D r a g o n e s , n ú -
m e r o 7. 
26574 23 s 
SE V E N D E U N A T I E N D A R O P A Y sas-t r e r í a y c a m i s e r í a , en buen p u n t o , 
p o r q u e el d u e ñ o , p o r a sun tos de f a m i -
l i a , t i e n e que i r a E s p a ñ a . E n buen p r e -
cio. I n f o r m a r á n en la calle V i l l e g a s , n ú -
mero 76, a l t o s . A r t u r o . 
26856-5 19 s 
L O M A D E L M A Z O 
Se vende una casa, de m a d e r a y m a m p o s -
t e r í a , t i e n e j a r d í n , p o r t a l , sala, comedor, 
c inco g r a n d e s c u a r t o s , dos de c r iados , 
c u a r t o de b a ñ o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , m i -
de 11 m e t r o s de f r e n t e p o r 40 de f o n d o . 
25 pesos m e t r o t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n . I n -
f o r m a n : E m p e d r a d o , 43. a l tos , A l b e r t o . 
20375 16 s 
C o l o n i a : Se v e n d e u n a , e n l o m á s 
c é n t r i c o d e l a P r o v i n c i a d e S a n t a C l a -
r a , c o n 5 7 c a b a l l e r í a s e n p r o p i e d a d , 
d e l a s c u a l e * h a y 1 6 y m e d i a s e m b r a -
d a s d e c a ñ a , c o n u n r e n d i m i e n t o d e 
9 0 0 m i l a r r o b a s d e c a ñ a , y 2 5 c a b a -
l l e r í a s d e m o n t e , y 1 6 y m e d i a d e p o -
t r e r o ; c o n c h u c h o , m a g n í f i c o b a t e y y 
d e m á s f a c i l i d a d e s . I n f o r m a : R a f a e i 
R a m o s , A g u a d a d e P a s a j e r o s . 
25274 27 • 
GR A N N E G O C I O . SE O F R E C E E N V E N -t a u n c a f é , l u n c h y helados en $1.800. 
T iene c o n t r a t o y vende m á s de $60 d i a -
r i o s g a r a n t i z a d o s . T a m b i é n s i q u i e r e n 
m i e d e n de ja r p a r t e d e l d i n e r o i m p u e s t o 
é n e l e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á n en B e r -
naza, 19, c a f é ; de 8 a 10 y de 2 a 4 . 
_2691S 21 3 . _ 
CE R C A D E E S T A SE H A C E N E G O C I O a p r u e b a de l a v e n t a de u i l a bodega 
m i x t a en $2.500 a t a s a c i ó n con c o n t r a t o . 
-7 $15 mensua les de a l q u i l e r . V e n d e m á s 
de $40 d i a r i o s o $1.500 mensuales . E l ' 
d u e ñ o solo la vende p o r no poder l a a t e n -
der. I n f o r m n n en B e r n a z a , 19, c a f é ; de 
S a 10 y de 2 a 4 . 
26918 21 s. 
SE V E N D E N B U E N A S V I D R I E R A S D E tabacos, . - igarros y q u i n c a l l a , buenos 
co t f t ra tos , p i n i t o s c é n t r i c o s y m ó d i c o s a l -
Quileres . Y u n buen c a f é en i n m e j o r a b l e s 
condic iones . I n f o r m a n : M o n s e r r a t e y L a m -
p a r i l l a , c a f é ; en l a c a n t i n a . 
26917 15 s. 
CA P E E E J A Y A L A Y , C O N C O R D I A , frente a l F r o n t ó n , se a lqu i la una v i -
dr iera para tabacos y c i garros y todo lo 
que pertenece a l giro. B u e n local. E l due-
ño : C. M a r t í n e z . 
26249-50 13 3 
SE C E D E E A A C C I O N D E U N L O C A L en los bajos de P a y r e t , propio para 
e x h i b i c i ó n de inventos o patentes , venta 
de cualquier a r t í c u l o , etc. Vea a Cedr ino 
Academia A u t o m ó v i l e s , bajos de P a y r e t , 
frente a l parque; de ocho a diez de la 
noche. 13 s. 
PO R S5,50O S E V E N D E E A C A S A D E h u é s p e d e s Zulueta 44. T iene cuarenta 
habitac iones amuebladas , ve inte con bal-
cón a la calle. T a m b i é n se a lqu i lan h a -
bitaciones $1.00, $1.50 y $2,00 p a r a fami -
l ias. No admit imos curiosos ni tratare-
mos con corredores. I n f o r m a r á el encar-
gado. 
26275 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
M u y c a n t i n e r a s , s i t u a d a s en p u n t o s c é n -
t r i c o s , de v i d a p r o p i a y se d e j a n a p r u -
ba. vendo u n a en $4.000. so la en esqu ina , 
b i e n s u r t i d a , no paga a l q u i l e r y t i e n e 
b u c u c o n t r a t o y o t r a s v a r i a * de m á s y 
menos p r e c i o . V é a m e antes de c o m p r a r ; 
m i s negocios son lega les . Pa ra i n f o r m e s 
en M o n t e e I n d i o , c a f é . F e r n á n d e z . 
N E G O C I O S T E O C A S I O N 
P a r a personas de poco d i n e r o , vendo, ba-
r a t o , buenos pues tos de f r u t a s de l p a í s , 
f r u t o s f i n o s y de v i andas , tengo de es-
q u i n a , que se p u e d e n a m p l i a r a bodega, 
t e n g o v a r i o s de $350 y $500 has ta $2.000. 
¡ S i t u a d o s en p u n t o s c é n t r i c o s , b ien sur -
t i dos , con buen l o c a l p a r a v i v i r y c o n , 
v i d a p r o p i a . I n f o r m e s : en M o n t e e I n d i o . . 
Ca fé , F e r n á n d e z . 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
P a r a una pe r sona que sea f o r m a l s o l i -
c i t o u n socio p a r a u n a buena bodega de 
esquina, b i e n s u r t i d a , c a n t i n e r a y c o n 
v i d a p r o p i a , p u n t o c é n t r i c o . Su d u e ñ o no 
la puede a tender , puede e n t r a r con $2.000 
a p r o x i m a d a m e n t e . P a r a i n f o r m e s en M o n t e 
e I n d i o , ca fé . F e r n á n d e z . 
26807 15 .»-
i D I N E R O D E S D E E L tí f u t í . HA) v w " 
^ pa ra h i p o t e c a » , pagares , a t u a u e r L -
usuf ruc tos , p a r a UOVOM^ p ¿ r ¿ S n ^ ' 
meses o anos , e i n v e r t i r e m o s 
«n p r o p i e d a ü c t í . V a m o s a u o u u c i i i o i i - i -
yana bus iness . A v e n i d a B o l í v a r . a r u L 
ivema , o u uajos, A-yi_t4j. ^m-co 
15933 -,., — — — — — ^ 13 s 
5 e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s tíe 
s o l a r e s ü e í " r í a n í > e r e n g u e i . m e -
G I C O í n t e r e s . V i a n e r a o e i c a t é u 
a o u i e v a m , A g u i a r y L m p e ü i a ü u , 
J t i a o a n a . 
30d 23 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . ! > & 
p a r l a m e n t o d e R e a ] E s t a -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C lOSTí t n 81 4 
4 P O R 1 0 0 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s ; m e h a g o 
r a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , 
a l q u i l a r , t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y 
g r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , a l -
t o s . T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
26754 20 s 
De i n t e r é s anual sobre todos ios d e p ó -
s i tos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. Se garant izan con todos los bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61. P r a -
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
6 p. m. 7 a 0 de la uocbe. T e l é f o n o A-5417. 
C 6026 t n 15 » 
T I E N D A D E R O P A 
P o r enfermedad, vendo, en p o b l a c i ó n de 
setenta m i l habi tantes . Con poco dinero 
nuede adqu ir i r la . G r a n negocio, t r a b a -
jando. I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 171, al tos . 
26741 13 s. 
AT E N C I O N . S E C E D E N U N A S C A S A S de Inqui l inato , con contrato, t a m -
b i é n se vende una bodega, casi a r r e g l a -
da por desavenenc ia de socios. In for -
m a n : R e i n a , 52, B a l z á n . 
26731 13 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a c i l i t a s o b r e 
ca sa s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , n ú m e -
r o 3 8 . A . 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y e d e 1 a 4 , 
25421 2» «, 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda h ipo teca , en t o -
cios p u n t o s en la H a b a n a , y sus Repar-
tos, en todas can t idades . P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y comterciantes, en pagare, 
p i g n p r a c i o n e s de va lo res cot izables , (Se-
r i edad y reserva en las operaciones.j. 
Empedrado , 47, de l a 4. J u a n Pérea. 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO \ 
Y M A N ^ ^ 0 ^ ^ 1 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D K M A -
k J n o , e n S a n N i c o l á s , n ú m e r o 0.., a n -
t i g u o , q u e s e a c a r i ñ o s a c o n l o s IUIIOB. 
2CiJ(3S i l L ¿ _ 
O E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , P A -
k J r a c o r t a f a m i l i a , p a r a l o s q u e h a c e r e s 
d e l a c a s a y e n t i e n d a a l g o d e c o s t u r a . 
I l e a l , 31, a u n a c u a d r a d e l a K s t a c i o n y 
u n c u a r t o d e h o r a d e Z a n j a a P u e n t e s 
G r a n d e s , T e l é f o n o I - 1 0 9 U . -
26990 8 _ 
S O L I C I T A , E N C O N S U L A D O , N ü -
m e r o a9, b a j o s , u n a c r i a d a d e m a n o , 
p a r a s e r v i r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o v e m -
U v c i n c o p e s o s , r o p a y c o m i d a . 
•Jo994 }y_ 8 . 
i • hj~ S O L I C I T A U N A M A N E J A D O K A , d e 
KJ c o l o r , c o n r e f e r e n c i a s , q u e e s t e a c o s -
t u m b r a d a a m a n e j a r . B u e n s u e l d o . U , 
e s q u i n a a b, c l i a l e t . V e d a d o . 
27005 10 s - « 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K J n o , e n C a m p a n a r i o , 70, a l t o s , b e e x i -
g e n i n f o r m e s . 1., _ 
27006 ^ s 
O E D E S E A U N A C R I A D A B L A N C A J ? A -
O r a m a t r i m o n i o s o l o . S e p a g a b u e n i 
s u e l d o . T e j a d i l l o , 39, a l t o s . 
20622 * * *• | 
U í ^ T S O Ü I C I T A ^ U N A C R I A D A D E M A -
O n o , s u e l d o 25 p e s o s y r o p a l i m p i a . C a -
l l e ' / e n t r e 15 y 17, e s a u m e a c a s a 
d e l a a c e r a . S e p a g a e l v i a j e . 
26702 14 8 . 
Se solicita «na criada de compañía 
que sepa inglés o francés para ir 
a Europa y que pueda dar buenas 
referencias. Informarán en "Heral-
do de Cuba." 
26438 l á 3-
S^ l T s O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A l i m p i e z a y c o c i n a d e d o s p e r s o n a s . E s 
c a s a p e q u e ñ a M a n r i q u e , 14. b a j o s . 
25820 IHMIIIMII mniMii un 
CRIADOS DE MANO 
/ B O C I N E R A : S E S O I , H I T A . E N H A 
ñ o s , 148, e n t r e 15 y 17, e n e l V e d a 
u o . B u e n s u e l d o . 
26691 li 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E S O L i -c i t a e n L a g u e r u e i a y A g u s t i n a . V í -
b o r a . <0 
26645 13 8 
EN L A V I B O R A , C A L L E J U A N B R U -n o Z a y a s . e n t r e S a n t a C a t a l i n a y M i -
l a g r o s , s e s o l i c i t a u n a m u j e r p a x a c o c i -
n a r y h a c e r l a l i m p i e z a , c o r t a f a m i l i a , 
b u e n s u e l d o . T e l é f o n o 1-2831. 
20654 13 8 
T J I N P A S E O , 334, E N T R E 31 * 3 ¿ , V E -
t - j d a d o , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a H a -
b i t a c i o n e s , c o s e r y v e s t i r l a s e ñ o r a l i a 
d e s a b e r c o s e r a m a n o y e n m - , 1 
S u e l d o : 30 p e s o s , u n i t o r m e s y i o p a u m 
p i a . H a d e t e n e r r e f e r e n c i a s . 
10904 - J 
A M S O . U N A M U C H A C H A , E S P A S O L A , 
A . d e s e a c o K . c a i s e p a r a m a n e j a r u n n , -
ü.> c u i q u i t o o p a ' - a c u a r t o s . D i n g u s e a 
P r e n s a , 6b. C e r r o . 
26885 l j S- -
Q E S O L I C I T A , E N M A L O J A , 19 , B A -
¡ O j o s , u n a c r i a d a d e m a n o , p e n i n s u l a r , 
sTn6 p S n s = r S u X o ^ t ^ P a ^ 
P Í | 6 8 7 6 ^ s 
Se solicita una buena criada de ma-
no para la limpieza de una casa, mag-
nífico sueldo y ropa limpia. Calle 2J, 
entre 2 y 4, número 389, Vedado. 
26S55 Í L _ i _ 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
ITJ 14 a 16 a ñ o s , q u e d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i ó n y q u e t e n g a q u i e n l a r e c o m i e n -
<ie S e p a g a b u e n s u e l d o . C a l l e A . u ú m e -
r h ' i ' i r " i ' t r a t u i - 21, V e d a d o . 
T / N J E S U S D E L M O N T E , 424 , S E S O -
F i l i c i t a u n c r i a d o , p a r a l a l i m p i e z a y 
n y u d a r a f r e g a r e l a u t o m ó v i l . P u e d e p r e -
s e n t a r s e d e 12 a 3 o d e s p u é s d e l a s 8. 
26983 s 
Q E ~ S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
n o y u n f r e g a d o r , p a r a a u t o m ó v i -
l e s , b l a n c o y d e m e d i a n e d a d , « u e l d o 3 a 
p e s o s . P a s e o , 16, V e d a d o . 
26849 l o a 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
O m a n o , a c t i v o , p a r a h o t e l a m e r i c a n o . 
B u e n s u e l d o . Q u i n t a B a s t i e u . P a s e o , e s -
q u i n a a l a c a l l e 29 y Z a p a t a , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 5 5 1 . 
26838 15 s 
PA R A U N M A T R I M O N I O S I N N I S O S , s e s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r , d e m e d i a -
n a e d a d , p a r a c o c i n a r y h a c e r l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a p e q u e ñ a , l i a d e d o r m i r 
e n l a c a s a y t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
s e l e d a b u e n s u e l d o . H a b a n a , 188, a l -
t o s . 
26655 13 s 
B O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , « U E 
\ J a y u d e a d e m á s a l o s q u e h a c e r e s d e u n a 
c a s a c h i c a , m a t r i m o n i o s o i o ; s e s o l i c i t a 
e n C h a p l e 9, J e s ú s d e l M o n t e . E n l a m i s -
m a s e s o l i c i t a t a m b i é n u n a c h i q u i t a d e 
10 a 12 a ñ o s p a r a a y u d a r a l o s q u e h a -
c e r e s . 
26580 13 8. 
Q B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
K J s e p u s u o b l i g a c i ó n . C a l l e M , n ú m e r o 
130, V e d a d o , e n t r e L í n e a y 13. 
26575 ' 14 s 
2 6 8 7 ü 
T T ^ N G E R V A S I O , N U M E R O 33, S E S O -
X J l i c i t a n u n a c r i a d a y u n a l a v a n d e r a , 
¡ s u e l d o de l a c r i a d a $25 y r o p a l i m p i a . 
26801! 15 
Se solicita una criada de mano, que 
vaya al campo. Si tiene un niño tara 
bien será admitida. C. Nellen. San 
Juan y Martínez. 
2689: 15 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N A 
^ s e ñ o r a ; s u e l d o 23 p e s o s y r o p a l i m -
p i a , l . a w t o n , Ü 0 , b a j o s , e n t r e C o n c e p c i ó n 
y S a n F r a n c i s c o . 
26S58-59 19 s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
K J d e m e d i a n a e d a d , p a r a e l s e r v i c i o d e 
c o m e d o r . S u e l d o 25 p e s o s y r o p a l i m -
p i a , l ' a s e o , 16, V e d a d o . 
26848 15 s 
Manejadora: se solicita una buena 
manejadora, para una niña de 7 me-
ses- ís« exigirán buenas referencias 
y que sepa su obligación, pero se pa-
ga buen sueldo. Presentarse en Con-
sulado, 8. 
Criado para oficina se necesita 
de sueldo. Amargura 11. Departa 
mentó 8. 
26803 14 s . 
Q E S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A D O , 
K j b l a n c o , q u o t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s . B u e n s u e l d o . C o n s u l a d o , 62, a l -
t o s . 
26790 14 a 
/ C R I A D O : S E N E C E S I T A U N O Q U E S E A 
K J j o v e n , p a r a l a l i m p i e z a d e c a s a y 
h a c e r m a n d a d o s . C o m p o s t e l a , 1 1 4 - A , a l t o s ; 
d e u n a p . m . e n a d e l a n t e . 
26712 13 a. 
SE S O L I C I U A N : U N C R I A D O D E co-m e d o r y u n a c r i a d a . H a n d e t e n e r 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o s : 45 y 
3 0 p e s o s , r e s p e c t i v a m e n t e . I n f o r m a n : 
B a ñ o s , 8 - C , a l t o s . 
26530 16 s 
Q E S O L I C I T A , E N C O N C O R D I A , N U -
KJ m e r o 36, a l t o s , u n a b u e n a c o c i n e r a , 
i j u e s e a • f o r m a l , d a b u e n s u e l d o . 
26991 16 s 
26S8S 15 • 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A 
i i i u p i e z a d e u n a c a s a , e n l a s h o r a s 
<le la m a ñ a n a S e p a g a b i e u . l í i n l a m i s -
m a se d e s e a u n a m u c h a c h a , d e 14 a 16 
; ; i io s , p a r a l o s q u e h a c e r e s . B u e n s u e l d o . 
( o n . s u l a d o - 45. 2o. p i s o . 
20845 15 s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no," p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o $25 y 
r o p a l i m p i a . C a l l e J , n ú m e r o 14, e n t r e 9 
y i l . V e d a d o . 
26830 15 8 
Q l i S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , S E 
K^ p r e f i e r e p e r s o n a j o v e n , a s e a d a , ü i r i -
j f i r s e a C a r l o s 111, 16, l e t r a B , b a j o s . 
2ti6-7 19 s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K ^ n o , e s p a ñ o l a , q u e s e a de m o r a l i d a d 
S a n .Miguol, 1 1 7 - A . 
26823 15 s 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
r a i o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a , b u e n 
s u e i u o . C o m p o s t e l a , 114, l e t r a B , a l t o s , 
e n ^ r c . J e s ú s A l a r í a y A c o s t a . 
-:ÜÜ22 12 s 
COCINERA 
Se solicita una, que sepa cocinar a 
ia criolla y española, buen sueldo. 
Belascoaín, 42, altos, esquina a San 
José. 
20902 16 S 
1 ? N L A C A L E 31 , E N T R E 3 Y 4, V E -
J L J d a d o , s e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e -
r a , p a r a c o r t a f a m i l i a , t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n , b u e u s u e l d o . 
26948 16 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
K J s e a l i m p i a y c o c i n e b i e n a l a c r i o -
l l a , p a r a c o r t a f a m i l i a . B e l a s c o a í n , 26, 
p o r S a n M i g u e l ; d e 9 a 11 d e l a m a -
ñ a n a . 
27015 16 s 
Q E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
k J u n a b u e n a c o c i n e r a , a s e a d a , q u e s e p a 
s u o b l i g a c i ó n . D o r m i r f u e r a . S u e l d o : $ 2 5 ; 
s i a y u d a e n l a l i m p i e z a , . $30. P r e f e r i b l e 
d e l V e d a d o . C a l l e 19, n ú m e r o 117, e s -
q u i n a L , b a j o s . 
26938 1 5 s . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C O -
K J c i n e r o , e n L í n e a , l i , e n t r e M y N , V e -
d a d o . 
26940 15 s . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
VKJ s e a a s e a d a . S u e l d o : $ 3 ü . K e i n a , 59, 
a l t o s . 
: 26921 15 s . 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A A T f U -
KJ d a r a u n c o m e d o r . B u e n s u e l d o . M o n -
te , 2 - H . ^ « i t o s . i 
26797 14 S . 
Q E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 83 , A L -
K J t o s , u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e n o h a -
y a q u e e n s e ñ a r l a . N o t i e n e q u e h a c e r 
c o m p r a s . S u e l d o ; $35. T e l é f o n o A - 5 6 1 8 . 
26905 21 s. 
y j A K A S E E V I R A U N M A T R I M O N I O 
JI s i h n i ñ o s , s e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a -
d a , e n O f i c i o s , 36, a l t o s . S i ' n o t i e n e 
l - e i e r e u c i a s q u e n o s e p r e s e n t e . 
26748 14 s 
X ^ N C O N C O R D I A , 139, A L T O S , S E S O -
A-J l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e s e p a 
s u o o l i g a c i o n y s e r v i r a l a m e s a . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á . 
26153 18 s 
" O K A D O , 21 , A L T O S , S E N E C E S I T A u u a 
JL. c r u i a a y u n t r i a d o . 
•,!':7(!7 14 s 
"t í^N L A C A L L E D O S , N U M E R O 174, 
j - j e n t r e 17 y 19, s e s o l i c i t a u u a c r i a d a . 
26543 12 s 
Q O L 1 C I T O C R I A D A D E M A N O , P A R A 
>u c o r t a f a m i l i a , c a s a u u e v a . I n f o r m e s : 
C u b a , 10i>- b u l o s . 
26191 13 s 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , c o n 
y^i b u e n a s i u i e r e n c i a s , q u e e s t e d i s p u e s -
t a a i r a l c a m p o . S u e l d o 30 p e s o s y 
r o p a l i m p i a , e n D o m í n g u e z , 2, C e r r o . 20769 • 14 8 
Q E S O L I C I T A , E N C O N C O R D I A , 1 6 8 - B , 
K J a n t i g u o , u n a c h i q u i t a , se d a d e s u e l -
d o 12 p e s o s , t i e n e q u e p r e s e n t a r s e p a -
i'a t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n c o u u n f a -
m i l i a r . 
26778 14 s 
Se solicita una criada de mano que 
sepa coser. Sueldo: 20 pesos y uni-
formes. Informan: Neptuno, 105 (ba-
jos.) 
I n . 10 s. 
Se solicita una muchachita de 14 a 
i5 anos para cuidar un niño de 4 
años. Sueldo: 15 pesos y uniformes, 
informan: Meptuno, 105. 
I n . 10 s. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
k J y u n a b u e n a c r i a d a d e m a n g e n ! a 
c a l l e 8, n ú m e r o 21, e s q u i n a a 11, . V e d a d o . 
S u e l d o : $30 y r o p a l i m p i a . H a n d e d o r -
m i r e n i a c o l o c a c i ó n y t e n e r r e f e r e n -
c i a s . 
26903 16 s 
"13 A R A U N M A T R I M O N I O S I N N I S O S , 
JL s e s o l i c i t a u n a c r i a d a q u e s e p a c o -
c i n a r , s e l e d a b u e n s u e l d o y p u e d e d o r -
m i r e n l a c a s a . C a l l e M , n ú m e r o 96 , a l t o s . 
U n i v e r s i d a d . 
26898 15 s . 
Se desea una cocinera, para una fa-
milia de tres personas. Domínguez, 
13, Cerro- Teléfono A-1096. 
15 
" C N M A L E C O N , 4 5 , 3o . P I S O , S E S O L I -
JLU c i t a u n a c o c i n e r a , q u e t a m b i é n h a -
g a l a l i m p i e z a de l a c a s a , p a r a 2 d e f a -
m i l i a . H a d e s a b e r c o c i n a r b i e n , s e r m u y 
a s e a d a . S e e x i g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
26871 15 s 
1 3 A R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I C I -
x t a u n a c o c i n e r a q u e t e n g a r e f e r e u c i a s . 
S u e l d o $25. I n f o r m a n e n P a s e o , 224. b a -
j o s , e n t f e 21 y 2 3 , V e d a d o . 
26505 12 s 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , C O N 
K J b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a l a c a l l e B , 
n ú m e r o 175, a l t o s , e n t r e 17 y 19. S u e l -
d o $25. 
25506 13 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b l a n -
c a , d e m e d i a n a e d a d , p a r a e l c a m p o , 
m u y c e r c a d e l a H a b a n a . C o c i n a p a r a 
t r e s y l i m p i e z a d e u n a c a s i t a , $35 y r o -
p a l i m p i a , i n f o r m e s e n e l V e d a d o , c a l l e 
,T, e s q u i n a a O n c e , d e 8 a 9 y d e 1 a ,4. 
S e p a g a n e s t o s v i a j e s . 
26515 1 8 s 
CHAÜFFEÜRS 
LA CASA ECHEMENDIA 
S e s o l i c i t a c h a u f f e u r m e c á n i c o c o n r e -
f e r e n c i a s , e x p e r t o e n e l m a n e j o d e t r a c -
t o r e s . S u e l d o • e l q u e d e s e e g a n a r . A d e -
m á s , n e c e s i t a m o s : d o s c r i a d o s , d o s c a -
m a r e r o s , c u a t r o c o c i n e r a s , t r e s c r i a d a s , 
d i e z p e o n e s p a r a c a r b o n e r í a a r t i f i c i a l , 
t r e s m u c h a c h o s p a r a t r e n d e l a v a d o . U n a 
c r i a n d e r a , p e n i n s u l a r p a r a l a c a p i t a l , 
m a g n í f i c o s u e l d o . Y o t r o s e m p l e o s p o r 
c u b r i r . I n f o r m e s : K c h e m e n d í a y G a r c í a . 
M e r c e d , 47. T e l é f o n o M - 1 8 7 2 . 
26935 15 s. 
Q E S O L I C I T A U N C H A U E E E U R , P A -
K J r a u t i l i z a r l o d e s d e l a s c u a t r o y m e -
d i a d e i a t a r d e e n a d e l a n t e , q u e s e p a 
d e s e m p e ñ a r s u c o m e t i d o a o o n c i c n c i a . 
T e n d r á l i b r e s m u c h a s n o c h e s . S u e l d o $40, 
D i r í j a n s e a C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . H i c e . 
C 8307 1 0 d - 7 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R ^ 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
t f e u r E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
z a r o , 249. H a b a n u . 
riiK£UNA3 DE 
IGNORADO PARADERO 
X i ^ R A N C I S C O M A R T I N E Z : E N S A N N I -
JL' c o l a s , n ú m e r o 146, t i e n e u s t e d u n 
c h e t i u e p r o c e d e n t e d e T a m p i c o . 
26964 1 6 s 
DE LUXE ADDER 
S u m a , r e s t a y m u l t i p l i c a h a s t a $099.999.99 
y e s n e c e s a r i a p a r a i o s C o l o n o s , H a -
c e n d a d o s , P e s a d o r e s d e c a ñ a . Q u í m i c o s 
a z u c a r e r o s , D o c t o r e s , I n g e n i e r o s , M a e s -
t r o s d e o b r a s , v i a j a n t e s , c o b r a d o r e s , p a -
r a l o s c o m e r c i a n t e s q u e t e n g a n q u e s u -
m a r l i b r o s , c h e c k s , r e m i s i o n e s , v a l e s y 
l i b r e t a s . $12 f r a n c o d e p o r t e . D e v e n t a 
p o r : J . K . A s c e n c i o . A p a r t a d o 2512. H a -
b a n a . 
26401 16 s 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Q E N E C E S I T A U N J O V E N O S E Ñ O R I T A , 
K J p a r a m e c a n ó g r a f o , q u e t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n e n e l H o t e l L a f a -
j e t t e . O T t e i l l y y A g u i a r , h a b i t a c i ó n , 2 1 4 ; 
d e 5 a C. 
26752 14 s 
Q E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S A C -
K.J t i v o s a b a s e d e c o m i s i ó n o s u e l d o , s e -
g ú n c o n v e n g a . I n f o r m e s : c a s a d e O s c a r 
l i . <_i i i tas . O f i c i o s , 29-31 . 
26786 30 s 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , Q U E 
KJ s e p a m o n t a r e n b i c i c l e t a . C a l z a d a d e l 
M o n t e , n ú m e r o 41^. F a r m a c i a e s q u i n a d e 
T e j a s . 
26788 14 s 
TTN M E C A N O G R A F O O U N A M E C A -
\ J n ó g r a f a s e s o l i c i t a , q u e s e p a y q u i e -
r a t r a b a j a r en- m á q u i n a . H a d e t e n e r 
p r á c t i c a y s e ^ i n t e l i g e n t e . D e l o c o n t r a -
r i o , q u e n o s e p r e s e n t e . I n f o r m e s : e n 
O b i s p o , 83, a l t o s . B u f e t e d e a b o g a d o . D e 
11 a . n i . a 1 p . m . 
26739 13 s. 
/ C O S T U R E R A , Q U E S E A T R A B A J A D O -
r a y a s e a d a y c u r i o s a p a r a e l t r a b a -
j o , s e s o l i c i t a e n O b i s p o , 83 ( a l t o s d e 
L e P r i n t e m p s ) , c a s i e s q u i n a a C o m p o s -
t e l a . E l s u e l d o , s e g ú n c u a l i d a d e s . D e 11 
a . m . a 1 p'. m , i n f o r m a n . 
26739 13 B. 
BO R D A D O R A . P A R A M A Q U I N A D E S i n g e r a l p a s a d o , s e s o l i c i t a e n l o s 
a l m a c e n e s d e Z u l o a g a y C a . S . e n C . 
A g u i l a , 137, e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
26723 13 8. 
Q E D E S E A U N A L A V A N D E R A P A R A 
K J l a v a r e n l a c a s a . H a d e t r a e r r e f e -
r e n c i a s . C e r r o , 575, e s q u i n a a C a r v a j a l . 
26711 31 s. 
T I N A B O G A D O Q U E S E A E S T U D I O S O , 
KJ i n t e l i g e n t e y l e g u s t e t r a b a j a r , s e 
s o l i c i t a c o m o a u x i l i a r p a r a u n b u f e t e e n 
e s t a c a p i t a l . L a s c o n d i c i o n e s s e g ú n c o n -
v e n i o . I n f o r m e s e n O b i s p o , S 3 , a l t o s . 
26019 15 s. 
Se solicita un albañil y un carpinte-
ro, para una finca inmediata a la 
Habana, con fácil comunicación. 
O'Reiliy, 51. 
¿ 0 6 7 1 13 s 
Se solicita una buena lavandera, pa-
ra lavar en su casa. Se exigen refe 
rendas. Calle 17, entre 2 y 4, VV 
dado, altos de Villa Caridad-
1067 13 s 
T I N M U C H A C H O , P A R A T R A B A J O D E 
KJ o f i c i n a , h a d e t e n e r d e 14 a 15 a ñ o s , 
s e r l i s t o y b i e n e d u c a d o . G a n a r á $15. 
E s c r i b a e l m i s m o a A p a r t a d o 1949. 
8 d - 9 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
K J l a s e ñ o r a H e r n u u i a y d e D o n D i ó g e -
n e s G i l d e G i b a j a y B e i ^ i t e z , q u e h a c e 
v e i n t e y c i n c o a ñ o s r e s i d í a n e n M a n z a -
n i l l o , p a r a a s u n t o s d e f a m i l i a ; c o n t e s -
t e n a f o n d a S a r d i ü a s . P u e u t e A l m e n d a -
r e s . J o s é G o n z á l e z G i l d e G i b a j a . 
26039 13 a 
Q E D E S E A A V E R I G U A R E L P A R A D E -
K J r o d e u n a j o v e n e s p a ñ o l a l l a m a d a J u a -
n i t a G o n z á l e z , e s n a t u r a l d e V e r i n , h i j a 
d e D o m i u g o y M a x i m i n a , h a c e c o m o d o s 
a ñ o s e s t a b a c o l o c a d a e n l a c a l l e E m p e -
d r a d o , 79 y ú l t i m a m e n t e e n J e s ú s d e l 
M o n t e ; pax-a a s u n t o s d e f a m i l i a . J o s é E . 
H e r m i d a . O f i c i o s , 7, a l t o s . H a b a n a . 
266615 23 s. 
Q E D E S E A S A B E R D E B B R N A R D I N O 
K J I g f ó s i a s , r e c i é n l l e g a d o d e E s p a ñ a , es 
a l b a ñ i l . C o n t e s t e p r o n t o L u y a n ó , 253. A . 
B e n j a m í n B a r j a . 
26632 16 8. 
VARIOS 
P E O N E S D F S S T E R A S " 
S e n e c e s i t a n p e o n e s p a r a l a e x t r a c c i ó n 
d e p i e d r a y p i c a d o ; s e d a p o r d e s t a j o . 
S e i n f o r m a l a c a l l e L e b r e d o , 10, G u a -
n a b a c o a . 
26833 11 s. 
Q E D E S E A U N C O R R E S P O N S A L , E N 
K J i n g l é s y f r a n c é s , p a r a t r a b a j a r a l g u -
n a s ñ o r a s . S e ñ o r M e n é n d e z , d e 1 a 5. 
1 u n i e n t e K e y , 11. D e p a r t a m e n t o 317. 
26949 ' 17 s 
H / f O D I S T A S : S E S O L I C I T A N M O D 1 S -
í - f X t a s y a p r e n d i z a s a d e l a n t a d a s , i o n 
u r g e n c i a , e n M o n s e r r a t e , n ú m e r o 39, b a -
j o s . B u e n s u e l d o y b u e n t r a t o . 
26966 16 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
K J c o r t a f a m i l i a , $20 s u e l d o . I n d u s t r i a , 
57, b a j o s . 
26S0O 1 5 s 
X T E C E S I T O H O M B R E S Q U E E N T I E N -
d a n d e c o m e r c i o y q u e d i s p o n g a n d e 
$100 p a r a m o n t a r u n n e g o c i o y s e r i n -
d e p e n d i e n t e s . V i s í t e m e : d e 1 a 3 p . m . 
C e r r o , 542. A . C o s e l l a . 
26999 16 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . C A L L E 
K J C , n ú m e r o 252. 
26791 14 s. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E A 
K J b l a n c a y d u e r m a e n l a c a s a . I n f o r m a n 
e n H a b a n a , 168, a l t o s . T e l . A - 7 S 8 3 . 
26811 14 s. 
j Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , A M E R I C A -
, Ĵ) n a o f r a n c e s a , p a r a i n s t i t u t r i z , p a r a 
I t r e s n i n a s de f a m i l i a a m e r i c a n a , e n u n 
I n g e n i o , a p o c a s h o r a s d e l a H a b a n a . S e 
| e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a l l e 11, 
. e s q u i n a a 2, V e d a d o . D i a r i a m e n t e h a s t a 
l a s 3 p . m . 
Se solicitan mineros y escombrero* 
en las minas de Matabambre^ se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata aí que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
25912 SO a 
S e g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a b a -
Jo Q u e e u n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o 
e l m e c a n i s m o d e l o s a u t o m ó v i l e a m o d e r -
n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e d b t e -
u e r e l t i t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a d e M r . K E L L Y ea l a ú u i c a e n 
s u d a s e en l a l í e p ú b l i c a de C u b a . 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
D i r e c t o r d e e i i t a g r a n e s c u e l a , eu e l e x -
p e r t o m á s c o a o c i d o e u l a K e p ú b l i c a de 
C u b a , y t i e u e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y t í -
t u l o s e x p u e s t o s ?, l a v i s t a de c u a n t o s n o a 
v i s i t e n y u n i e r a n c o m p r o b a r BUS m é r i t o s . 
MR K E L L Y 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s l o s 
l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e su e n s e ñ a p a -
r o n o s e d e j a e n s a ñ a r , u o d é n i u n c e n -
t a v o h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n l i -
b r o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s l o s t r a u v i a » d e l V e d a d o p a s a n p o t 
F K E N T B A L P A R Q U t : D K M A C E O 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reiliy, 32. Teléfono A-2348. 
O R A N A G K N C I A I ? F C O L O C A C I O N S S 
S i a u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o . e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , u e p e n -
d e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b l i -gación, l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a q u e se l o s í a c l U t a r ú n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . ft 
20422 30 8 
L I B R O S 
Se solicitan trabajadores en el coríe 
de maderas. San José de Sumidero, 
en las lomas de los Palacios. No hay 
mosquitos en ninguna época del año, 
está a 1.300 píes sobre el nivel del 
mar. Informes: en el pueblo de los 
Palacios, señores A. Valdés y Co-, tien-
da "El Encanto," y el señor Fran-
cisco Indán, bodega, en el kilómetro 
115 y medio de la carretera de la Ha-
bana a Pinar del Rio. En la Haba-
na: señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 48. 
26114 4 oc 
$50 SEMANALES 
G a n a r á n l o s a g e n t e s a c t i v o s . N e c e s i t a m o s 
v a r i o s , c o n r e f e r e n c i a s . L o s d e l i n t e r i o r 
r e m i t a n 20 c e n t a v o s s e l l o s p a r a m u e s t r a s , 
p r o s p e c t o s e i n f o r m e s . F . M a r r e r o . A m i s -
t a d , 152. 
26203 20 a 
E I M P R E S O S 
ANALES DE LA FUNDACION DE 
LA HABANA EN SU CUARTO 
CENTENARIO. 
Por Ricardo V. Rousset, Pericial de 
la Secretaría de Gobernación. De ven-
ta a $2 ejemplar en las principales 
librerías. 
26653 0— 
T T ' X P O R T A D O R A M E R I C A N O , L A M E -
l l i j o r r e v i s t a c o m e r c i a l a m e r i c a n a , 4.34 
i a g i n a s , e n e s p a ñ o l . S e r v i c i o g r a t i s . D e -
p a r t a m e n t o s i n f o r m e s c o m e r c i a l e s y s e r -
v i c i o i n t e r n a c i o n a l . S u s c r i p c i ó n a n u a l : .]>.>. 
A g e n t e : A d a l b e r . t o T u r r ó . M u r a l l a . 62. 
H a b a n a . , .„ 
26662 13 
D E A M M A L E 8 
y otras clases; cerdos de 
perros de venado; caballos^1 
Kentucky- de paso; p0nis * 
niños; caballos de coche- • 
líos floridanos para ceba, z r ^ 0 ^ 
rantidad. de tres a cinco añofj1 
edad; bueyes maestros de arad! 
y carreta. 0 
Vives. 151. TelefoaoA.fii^ 
LA CRIOLLA 
fiKAN E S T A B L O L>K B C E R A S D B 
de MANUEL VAZQUEZ 
3 e l » B c o a l n y P o c i t o . T e l . A - W i » 
B u i r u á c r i o l l a s , u u a s d e l p a í s T 
v i c i o a d y m i L - i i i o o e u e l es tab lo ' « . *{r-
h o r a s d e l d í a y d e l a n o c h e n i í J f í0*1»» 
u u b e r v i c i o e s p e c i a l d e m u e s a j e r o s », gc 
c í c l e l a p a r a d e s p a v ü a r l a s ó r d e n e s o ^ 
g u i d a q u e s e r e c i b a n . en 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s ú s de i 
e l C e r r o ; e u e l V e d a d o , c a l l e A NU 
l é f o u o F - 1 3 S 2 ; y e n G u a n a b a c o a L I J 
. M á x i m o G 6 m « ; m l m . r o " ^ ^ / ^ 
l o s b a r r i o s d e i a H a b a n a , a v i s a n d o o ? ^ 
l é f o n o A - 4 8 a y . u u e s e r á u s e m d o a f i t*-
d l a t a m e n t e . « ™ a o s 
L o » Q u e t e n g a n a u e c o m p r a r b n r r a « , 
r i d a s o a i q u i l a r b u r r a s d e l e c h e dirfi 
s e a s u d u e ñ o , q u e e s t á a t o d a s 'hora* 
B e l a s c o a í n y P o c i t o , t e l e f o n o A-48 i0 ( 
s e l a s d a m á s b a r a t a n q u e n a d i e 
N o t a : S u p l i c o a l o s u u m e r o a o g m. 
c h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , d e n gn . „ ' 
j a s a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o A - I S n 
30 8 
Se necesitan operarios y ayudantes 
para construcción de cocinas econó-
micas. Hojalateros y herreros. Zan-
ja, 70. 
25943 13 s 
Solicito joven competente en traba-
jo general de oficina. Buena oportu-
nidad para el que reúna condiciones. 
Dirigir carta con referencias, aptitu-
des y sueldo requeridos a A. R. Apar-
tado 1917. Dése dirección telefónica. 
266C1 13 s 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E . D i -r í j a s e t i e n d a d e m o d a s : O b r a p í a , 61, 
a l t o s ; c o n r e f e r e n c i a s . 
26S69 15 s 
' AGENCIA OE cbL^ÁClÓNEs'1 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R R C E -l i n o M e n é n d e z , f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l , c o n b ' j e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a d e n -
t r o y f u e r a d e l a H a b a n a . L i a m e n a l t e -
l é f o n o A - 3 3 1 » . H a b a n a , 114. 
26596 14 s. 
M A R K 
MULOS Y VACAS 
Acabamos de recibir 50 MULOS 
muy buenos y a precios muy ba-
ratos. Hay de todos tamaños y 
propios para toda dase de traba-
jo. Venga antes que se acabe lo 
barato. 
Semanalmente estamos recibien-
do vacas lecheras muy buenas. 
Vienen de varias raizas, paridas y 
próximas a parir. 
HARPER BROTHERS. 
CONCHA Y FOMENTO. Habana. 
26388 14 s 
M. R0BAINA 
Se necesitan buenos talabar-
teros para trabajar a jornal o 
por cuenta de ellos mismos, 
Damtorenea y Cía. Zanja, 
137. 
AGENCIA " E L COMERCIO" 
O f r e c e t o d a c l a s e d e p e r s o n a l c o m p e t e n -
t e , p a r a a l m a c e n e s d e t o d o s l o s g i r o s , 
c a f é s , f o n d a s , p o s a d a s , h o t e l e s , r e s t a n -
r a n t s , f á b r i c a s , b o d e g a s , e t c . ; lo m i s m o 
p a r a e s t a C a p i t a l q u e p a r a e l c a m p o . 
P r o p i e t a r i o : R o m á n H e r e s . Z u l u e t a , 31, 
m o d e r n o . T e l é f o n o A - 4 9 6 9 . 
26324 21 a 
26320 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
L. ELUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas w 
mesas. 
Caballos de paso de Kentucky 
B l h a c e n d a d o , c o l o n o o m é d i c o de CWM; 
p o q u e n e c e s i t e u n b u e n c a b a l l o , cómo» 
d o y r e s i s t e n t e , q u e le b a g a e l trabu^ 
d e d o s c r i o l l o s , q u e v e n g a a y e r y p » ' 
b a r l o s q u e t e n e m o s q u o s o n l o s mejoiei 
q u e h a y h o y e n l a K e p ú b l i c a . Tenen ír t 
d o s s e m e n t a l e s , c u a t r o y e g u a s y ocho Ju-
c a s , t o d o s b u e n o s ( . a n i m a d o r e s , sanos y 
) y a a c l i m a t a d o s . E s t a b l o : C o l ó n , 1. Hi-
' b a ñ a . 
24925 24 « 
Mulos: en Cristina, 60, se venden, di 
todos tamaños y precios. Teléfono 
A-6423. Tuero. 
25205 27 8 
P A R A L A S D A M A S 
BO R D A D O R A . S E H A C E C A R G O D E e v s t i d o s d e s e ñ o r a p a r a b o r d a r y p i n -
t a r . D i b u j o s o r i g i n a l e s e n t o d o s l o s t r a -
b a j o s . R e i n a , 69, a l t o s . 
26897 . 10 s-
C 8364 5 d - 1 2 
Q E N E C E S I T A T I N J E F E D E O F I C I N A , 
k 5 q u e d e b e h a b l a r i n g l é s . D i r i g i r s e a 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 440, a l a s d i e z d e 
l a m a ñ a n a o a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
26867 15 s 
C E S O E I C I T A U N J A R D I N E R O C O M P E -
>C t e n t e p a r a C a m a g ü e y ; b i e n r e n u m e -
r a d o . I n f o r m a n e n l a M a n z a n a d e G ó m e z . 
D e p a r t a m e n t o 405. O f i c i n a d e l s e ñ o r P e -
d r o M a r í n . 
26457 1 5 s. 
T7N A G Ü I A R , 36, S E S O L I C I T A U N A 
JLU c o c i n e r a , q u e - t a m b i é n h a g a l a l i m -
p i e z a d e l a c a s a , p a r a m u y c o r t a f a m i -
l i a . H a d e s e r m u y a s e a d a y t r a e r r e -
f e r e n c i a s . 35 p e s o s d e s u e l d o . 
26810 14 s. 
C 8393 I n d 13 s 
EN E L V E D A D O , E N L A C A L L E B , n ú m e r o 173, e n t r e 17 y 19, s e s o l i -
c i t a u n a c o c i n e r a q u e a y u d e l a l i m p i e z a 
d e l a c a s a , q u e e s c h i c a , q u e s e q u e d e 
e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o : $30 y r o p a l i m -
p i a . 26798 14 s. 
t C Í E S O L I C I T A U N M U C H A C H O E S F A -
1 K J ñ o l , p a r a l i m p i a r u n a u t o m ó v i l y c u i -
: d a r u n a s m a t a s . C a l z a d a d e l a V í b o r a , 700, 
I d e s p u é s d e l p a r a d e r o d e H a v a n a C e n t r a l . 
| P r e s e n t a r s e d e l a s d o s e n a d e l a n t e . S u e l -
i d o , 25 p e s o s . 
| 26913 15 s . 
¡ Q E S O L I C I T A U N L I M P I A D O R D E C u l 
K J b i e r t o s . I n f o r m a n e n A g u i l a . 149. r e s -
; t a u r a n t . 
I 2690t 15 s 
Se solicita una buena cocinera. Suel-
do; 25 pesos. Neptuno, 105 (bajos.) 
I n . 10 s. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
K J p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o s y a y u d a r 
c o n e l s e r v i c i o d e l c o m e d o r . C a l l e U , n ú -
m e r o 3, V e d a d o k 
26709 13 s. 
Q E D E S E A U N A S I R V I E N T A Q U E S E -
KJ p a s u o b l i g a c i ó n ; h a d e s e r v i r l a m e -
n a y q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . C a l z a d a , n ú -
m e r o 463. e s q u i n a A l t a r r i b a . J e s ú s d e l 
M o n t o . 
15 s . 
IPN A G U I L A Y C O R R A L E S , A L T O S D E 
J - U l a b o d e g a , s e n e c e s i t a u n a c r i a d a 
p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a . 
20<20 13 8. 
l ^ N SAN L A Z A R O , 58, E N T R E S A N M A -
XLi r i a n o y « a u t a C a t a l i n a , V í b o r a , s e 
s o l i c i t a u n a j o v e n p a r a e l s e r v i c i o d e u n 
m a t r i m o n i o , q u e e n t i e n d a d e c o c i n a . K n 
l a m i s m a , u n a j o v e n c i t a p a r a d o s h a b i -
t a c i o n e s y a y u d a r c o n d o s n i ñ O P M u é -
n o s s u e l d o s y r o p a l i m u i a . 
. ' 13 s 
Criada de mano: necesito una, que 
^sté acostumbrada a servir, para lira 
pieza de habitaciones y estar al cui-
dado de un niño de 5 años. Buen 
sueldo. Calle 4 y 3a., Vedado. Telé-
tono F-1528. 
26686 13 , 
SÉ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E a y u d e a l a l i m p i e z a d e u n a c a s a a m e -
r i c a n a fie c o r t a f a m i l i a , q u e s e a l i m p i a 
y d u e r m a e n e l a c o m o d o , l i s i n d i s p e n -
s a b l e r e f e r e n c i a s . S u e l d o $30. O b r a p í a , 39, 
a l v o s , s e g u n d o p i s o , d e s p u é s d e l a í p . m . 
26763 14 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . B u e n s u e l -
d o . H a d e s a b e r c o c i n a r b i e n . B a ñ o s , 
250, e n t r e 25 y 27, V e d a d o . 
26785 18 s 
i Necesitamos seis mecánicos instalado-
j res para un Central, en la Provincia 
j 0 e Camagüey, ganando de $4 a $4.25 
I diarios, para embaucar ol domingo. 
Viajes pagos. Informan: Villaverde y 
Co. O'Reiliy, 32, antigua Agencia. 
26S98 15 s 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A a p r e n d i z d e s o m b r e r e r í a , e n " L a P a -
r i s i é n . " M u r a l l a , n ú m e r o 32. 
26815 
Ocasión excepcional para establecer 
una Agencia de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Establecere-
mos algunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2418, 
Boston, EE. UU. 1 
I L A E D A D q u e s e r e p r e s e n t a e s Ta a n e 
r e a l m e n t e t e n e m o s a n t e t o d o e l m u n d o . 
P o r e s o l a s p e r s o n a s q u e e n c a n e c e n 
p r e m a t u r a m e n t e , d e b e n a p l i c a r s e l a T I N -
T U R A M A R G O T , q u e e s l a m e j o r d e t o -
d a s , p o r q u e n o d e l a t a a q u i e n l a u s a ; 
p o r q u e n o m a n c h a n i d a m a l o l o r ; p o r -
q u e f o r t a l e c e e l c a b e l l o y e v i t a s u c a l -
d a ; p o r q u e d e s t r u y e l a c a s p a ; p o r q u e d a 
b r i l l o , e t c . 
S e v e n d e er. t o d a s p a r t e s y e n s u D e -
p ó s i t o " P E L U Q U E R I A P A P v I S I B N , " S a -
l u d , 47 . f r e n t e a l a I g l e s i a d e l a C a -
r i d a d . 
E n l a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
s o l i c i t a u n a m a n i c u r e . 
C 8391 , 4 d - 1 3 . 
DAMAS DE COLOR 
24797 18 s . 
BU E N A C O C I N E R A S E N E C E S I T A E N P r a d o , 4, p a r a c o r t a f a m i l i a . B u e n 
s u e l d o . 
^ 26708 J U 5 a. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , F E N I N -
K J s u l a r , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y a y u d e a l o s q u e h a c e r e s d e l a 
c a s a - ^ a r a u n m a t r i m o n i o y d u e r m a e n 
i a m i s m a . S u e l d o : $35 . C a l l e S a n t a A n a , 
e n t r e R o s a E n r í q u e z y C u e t o . L u y a n ó . F á -
b r i c a d e b a ú l e s . 
2673S 13 s . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N 1 J R A Q U E 
>J> e n t i e n d a d e r e p o s t e r í a , e n l a c a l l e 11, 
e s q u i n a a F , V e d a d o . 
26733 13 s. 
Q E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O 
K J u n a c r i a d a q u e e n t i e n d a d e c o c i n a . 
N e p t u n o , 186, b a j o s . T e l . A - 6 6 9 0 . 
. _ - l j ' 2 7 13 ». 
N A C O C I N E R A Q U E S E P A Y Q U I E R A 
t r a b a j a r , p a r a c o r t a f a m i l i a , y s ó l o 
? a r a l a c o c i n a . Q u e s e a a s e a d a . C a l l e C 
e s q u i n a a 27. e n e l V e d a d o . S u e l d o , s e -
g ú n c o n d i c i o n e s . gggg 13 s . 
C J E S O L I C I T A UNA C R I A D A , K I N P R E -
¿ n . ^ ' ^ ' . ^ í l 8 ' e n ¿ e a l t a « . 125 . a l t o s . 
2 0 0 8 » u a 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E A 
k,7 a s e a d a y l o r m a l p a r a u n m a t r i m o n i o . 
S u e l d o : 20 p e s o s y p u e d e d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n . M o n t e , 2 - ü , a l t o s . 
26''"2li 13 s. 
15 s 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A Es-c r i t o r i o . D i r i g i r s e s o l a m e n t e a l A p a r -
t a d o 103. 
26815 i 5 s 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R % 
K J h a c e r m a n d a d o s , t i e n e q u e t r a e r r e -
f e r e n c i a s . B e l l s a r i o L a s t r a . S a l u d 1 ° T e -
l é f o n o A - 8 1 4 7 . ' c 
™ ™ 13 s . 
Q E S O L I C I T A : U N P E O N F A B A A Y Ü -
K J d a n t e c a r p i n t e r o , q u e c o n o z c a l a s c a -
l l e s d e l a H a b a n a , p a r a d e v e z e n c u a n -
d o h a c e r l o s m a n d a d o s d e l t a l l e r q u e 
s e a f o r m a l y t r a b a j a d o r , s e l e d a r á d i e z 
p e s o s p o r s e m a n a s i l o s m e r e c e y s i n o 
r e ú n e e s a s c o n d i c i o n e s q u e n o s e p r e -
s e n t e . I n f o r m a n e n Z a n j a , 117 c a r p i n -
t e r í a . L a E s m e r a l d a . 
26563 16 s 
Alcantarillado de Guanabacoa 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a p i c o y p a -
l a . S e d a n a p e r t u r a s d e z a n j a s p o r d e s -
t a j o , a l c a n z á n d o s e u n e l e v a d o j o r n a l . S e 
e d m i t e n h a s t a 500 t r a b a j a d o r e s . H a y t r a -
b a j o p a r a l a r g o t i e m p o y n o e s t á s u j e t o 
a i n t e r r u p c i o n e s . P a r a m a y o r e s r e f e r e n -
c i a s d i r i g i r s e a C o n t r a t i s t a s d e l A l c a n t a -
r i l l a d o . P e p e A n t o n i o , 41. G u a n a b a c o a 
25262 27 S 
MUCHACHO 
S e n e c e s i t a u n m u c h a c h o d i l i g e n t e y h o n -
r a d o . N e p t u n o 57, l i b r e r í a . 
370 14 s . 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313tf t n d . 9 a b . 
SE N E C E S I T A N P A R A U A I S L A U N a g e n t e v e n d e d o r e n e l r a m o d e v í v e -
r e s y u n o d e J o y e r í a c o n s u e l d o y c o m í -
p i ó n . D i r i g i r s e c o n r e f e r e n c i a s a S u i z 
l í a i n f i n . A p a r t a d o 2330. H a b a n a . 
26SOt 14 a. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZULOAGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2678 I n d . 2 » m s 
Vuestro pelo será lacio, crecerá 
y luciréis una hermosa y abun-
dante cabellera si usáis la mara-
villosa pomada 
CARPENTER 
\ Al recibo de un peso enviare-
i mos un pomo. Cuidado con b.s 
imitaciones. 
Usted puede s^ nuestro agente. 
Precio especial por docenas. 
Unicos receptores: 
P E V I D A Y MENENDEZ 
Galiano, 33, Habana 
> <2 7 8 5 ' » Í 6 d - 2 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uña?. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El coloi eme 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno. 8Í. Tel. A-5039. 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
ce mpleto que ninguna otra casa, bn-
geño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 €TS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó ía moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloj' alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cue-sta 60 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de lo 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ios 
•nasajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
5on el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la» 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," l1» 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tarabié.o 
la hay pfogresivat que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERÍA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
¿ 5 9 1 1 SO 
Masajista: Se ofrece una señorita-es-
pañola, va a domicilio. El masaje « 
inmejorable, para la cara quita arru-
gas, manchas, espinillas. Cura el reu-
ma, fractura, nervios y adelgaza. Pa* 
ra señoras y señoritas solamente L'a" 
mar al Teléfono A 5565. San N'co-
lás, 100. 
26703 A L i -
" E L SIGLO XX* 
Expone siempre los últimos 
délos de sombreros. 
Liquida: 
Vestidos, Sayas, Blusas, ^ 
sets. Fajas y Ajustadores. 
Surtido completo 
en ropa interior para señoras. 
Especialidad en 
sombreros para luto. 
GALIANO Y SALUD. ^ 
C 8375 - r j i 
PEINADORA-MANICÜR^ p. 
O n d u l a c i ó n M í i r c e l , e l e g a n t e s nicure. £ 
r a n o v i a , t e a t r o , b a i l e , e t c . ^ " i c u r e Pc*: 
M a d r i l e ñ a e s l a p e i n a d o r a y - ^ s e r v i c i o 
d i l e c t a d e l a a l t a s o c i e d a d , ge 
d o m i c i l i o . H a b a n a . C e r r o y v e ^ . - g o s . 
s o s : E m p e d r a d o , í ó . T e l é f o n o o 
^ ' S 1 , ^ T o s ^ 
MK C A N I C O D E M A c o n d o c e a ñ o s d e PracHcaDroj1t i tu ,d ia , 
25781 
~ ~ 
c  ciocc n s u u i " " ^ ; — . . r r i t i i u " . -
p a ñ í a d e S i n g e r , O b i s p o , 'J1' PAViio. ^ 
g a r a n t í a e n lo s t r a b a j o s a d o r o u - " 
t o , 18, a l t o s . T e l . M - 1 8 2 2 . ¡g t-
251'! 
s 
A C O N V t O C E T A , A C A R G O " ¿,59 
K_> s e ñ o r a s R o s a r i o 
M o r e n o j ~ " c l é ^ -
C a n u t . A p l i c u c l o n e s do m - l s 1 a J ¿ n o . 
p a r a l a c a r a y d e s a r r o l l o « f ' ^ , d e n « V 
g l o d e c e j a s j . M a n i c u r e . S e ve i ^ 
m a d a s a g u a s p a r a q u i t a r ^ P 1 " " C o n . ^ o 
c b a s y p e c a s . K s l u c o v e n c e d o r . ^ ^ 0 » 
d o , lo2 e s q u i n a a V i r t u d e s . 
A - 4 1 2 8 . H a b a n a . . S ** 
25048 
DÍAR10 D E LA MARINA S e p t i e m b r e 13 d e 1919. 
A B O L X X X V í í 
PAGINA DIECmUEVR 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S , E T C o « • 
T R I A D A S DE MANO 
CRlAU Y MANEJADORAS 
• ^ ^ S T Í T ' X N C U L Ü L A K D O S M U C H A -r i B DE! '1 ' ír,«,7iMros tienen buenas re-fe chas, P e ^ n M l * ™ . u e n ^ ^ estado_ 
í erenc ia s de ia ] ida(i . una para co-
Desean c a s : i f a ^ ^ , u a r t o ; uo se admi ten 
^ 4 ^ B 0 t ^ u e l P d o d e l a o én adelante. I n -
^ c b h b e c o s c r u n poco. I n f o r m a n en 
^ " ' J f r e 1S y 20. n ú m e r o fe. l(. s 
' 'sJR* r — 
k r a n ^ e n ' B o n a z a . T i n t o r o n . . 
T016 
X ^ E S E A C O E O C A K S E U N A S E S O K A , D E 
i ^ med iana edad, de camarera de ü o -
te l o s irv ienta de c l í n i c a , o cr iada par-
t i c u l a r de cor ta fami l i a . I n f o r m a n en 
Sol. 8. 
T T > ' A J O V K N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
>(J colocarse de criada de mano o de 
habitaciones, prefiere e l Vedado, sabe 
. u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . D o m i c i l i o : 
Blanco. 35. 
20347 13 s _ 
T T ^ ' A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N 
KJ l legada, se desea colocar de criada 
de mano o manejadora, es c a r i ñ o s a pa-
r a los n i ñ o s . I n f o r m a n : calle B , n ú m e -
ro C. bodega. T e l é f o n o F-2518. Vedado. 
26663 13 8 
2T016 — — 
G*P*rie ^ « e ^ n o ^ f f i m ^ 
^ ^costa , 13. accesoria. 16 s 
^ ^ ^ r ~ v Ó ^ O C A R U N A M U C H A -
C E . Í 5 1 1 peninsular, t rabajadora y for-
0 tiene referencias. A r a m b u r o . 24, 
mal. 
aitos. 16 » 
•jamó 
7 ^ L A Í t D E S E A C O U O C A R -
T T > A . r iada o manejadora , prefiere 
0 M ^ i Í n a o o la Habana. Sue ldo: 26 pe-
^ . M I n 1 S 0 a n : E s t r e l l a . 22. ^ s 
20914 — 
— A r r í T O r ^ K S B U N A J O V E N , P E -
" I ^ E S E A COUOCAK& mano o de 
. J J ninsular ^ c r i a ^ se tolo(.a me_ 
cuartos; uo sabt, co . i . m p . a cum 
^ r ' c o i f B r » . K s t r e ü a . 120 s 
V Í:6Í)12 . — — 
- r r r ^ Ü A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
^ ^ ¡ . . de cr iada de mano para corta 
£ P a ^ V ^ p o c o tiempo en el p a í s , 
familia- i^eva i Habana . I n f o r m a n 
E^ldo 2 l e í r a B . Entresue los 
394 
n ^ R K C E UNA J O V E N , F O R M A L Y 
0 moralidad, para cr iada de mano 
^ ^ v l í S t a en ¿asa de poca fami l ia y 
panícula" I ^ o ^ ^ en l a ta l l e San-
ta Clara, 3. 15 s 
28814 
V ^ ^ T C Ó L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de 
^fiana edad, con matr imonio o 
^ t a famma p a m criada de mano. D a -
^án razón: Damas, 24. en l a m i s m a se 
" í u i í a un cuarto a bombre solo o se-
ñora. 15 g 
26880 0 . 
P^ T ^ r l ^ C O M P A Í f A R A U N A S E Ñ O R A , avudar o hacer los ciuehaceres de «na casa de, corta fami l ia , se ofrece una 
muchacha, honrada y formal . Tiene per-
^ n a a oms garanticen s u honradez. P r e -
cuntir por María L u i s a F e r n á n d e z , C a -
lle Estre l la , n ú m e r o 85. 
2687T 15_ s . 
SF D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A , española, de criada ile mano, sabe trabalar y menos do 25 pesos no se co-
loca- desea una casa buena, de buenas 
familias. Calle 27, n ú m e r o 4034, entre 0 
* 26872 15 s 
jetas. 
26809 
OS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse, de criadas de mano 
o de manejadoras, entienden algo de co-
l ina- no se admiten tarjetas . I n f o r m a n 
en Figuras, 35, altos de l a m u e b l e r í a . 
26846 I 5 s_ 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
s j colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora; t e ñ e quen la r e c o m e n d é . I n -
forman en Suárez, 93; no se admten t a r -
14 s.__ 
] \ f A T R I M O N I O , R E C I E N L L E G A D O D E 
iTX España, desea colocarse p a r a a q u í o 
para el campo; él sabiendo d e s e m p e ñ a r 
el cargo de criado y buenas referencias, 
habiendo servido en Madr id y P a r í s , p r á c -
tico en lectura, e scr i tura y contabil idad, 
informan en Sol, 11. f r u t e r í a . e n t r e I n -
quisidor y Oficios. 
26714 13 s. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X J ninsular. de cr iada de mano o ma-
nejadora; lleva poco tiempo en e l pais . 
Informan en Sol, 8. 
26718 13 s. 
v J E O E R E C E U N A E S P A S ' O L A , D E c r l a -
k J da de mano, en casa de f a m i l i a res -
petable. A y e s t e r á n , n ú m e r o 10. 
20690 13 s 
T ^ O S B U E N A S C R I A D A S D E M A N O , 
J L ^ desean colocarse, ac l imatadas en el 
p a í s , saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t ienen bastante quien las garantice. E r a -
yones, 36, altos. E a n r a ó n . z 
26098 13 » 
T T > A J O V E N , E S P A S O L A , J J E S E A C O -
CJ locarse de cr iada de mano, en casa 
de moral idad, sabe cumpl i r con su uobli-
Kac ión y tiene buenas referencias. I n -
forman : Sol . n ú m e r o 26, altos. 
26606 13 s 
C J B S E S E A C O L O C A R U K A J O V E N , I N -
glesa. para m a n e j a r una n i ñ a o pa-
r a cr iada una s e ñ o r a y t a m b i é n para v i a -
je. I n t o r m a n ; E s p e r a n z a , 71. 
20G95 13 3 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
k J n i n s u l a r , de criada de mano o de 
(navios, tiene buenas referencias. In for -
m a n : calle E s p e r a n z a , n ú m e r o 124; no 
se admiten . tarjetas . 
2()!)7T 13 S 
T ^ K S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
X J nio, s i n hijos, j ó v e n e s , edad tre in ta 
a ñ o s , e s p a ñ o l e s , desean informes; hay 
personas en la H a b a n a que responden. 
D i r e c c i ó n : re s taurant E a Pa loma, S a n t a 
C l a r a , 16. T e l é f o n o A-710O. 
26675 13 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de 
JLJ mediana edad, con una f a m i l i a que 
se embarque para E s p a ñ a o se hace car-
go de un n i ñ o . I n f o r m a n : Vir tudes , 161. 
26664 13 s 
T P k E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A , D E 
XJ1 mediana edad, p a r a manejadora . T i e -
ne buenas re herencias. T e l é f o n o 1-2909. 
Concha, n ú m e r o 4. 
26665 13 s 
t l í iADAS i*ARA LIMPIAR 
HABÍTACI0NES 0 C0SEB 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
V.J l ar , para cuartos o comedor, que sea 
poca gente y s i hay m u c h a no se colo-
ca menos de 30 pesos, que sea buena ca -
sa moral , l í o m a y , 73, cu e l 13, es for-
m a l . 
26985 16 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
KJ e s p a ñ o l a , para e l servicio de l i m p i e -
za, ent iende un poco de cocina, no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . S a n J o s é , 78. 
26835 ^ 15 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
k J n insu lar , p a r a habitaciones y repa-
sar. I n f o r m a n : Bernaza , 68, bajos , pre-
i i ere el Vedado. 
26746 14 s 
T T N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A H A -
%J cer l impieza en horas de la m a ñ a n a , 
en la m i s m a una para los ecuartos, en-
tiende de c o s t u r a ; ñ o duerme en l a ca-
sa. I n f o r m e s : Oquendo, 5, altos de la bo-
26715 13 8. 
cega . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O peninsular, de manejadora, de 20 a ñ o s , 
cariñosa p a r a los n i ñ o s . I n f o r m a n : Ce-
rvu, S a n t i Teresa , n ú m e r o 6, esquina a 
Cañón. 
26764 1 4 S 
Í\ E S K A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
' peninsular, de cr iada de mano o de 
cuartos. Sol , 12. 
£6768 14 s 
XT N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A U N A J casa, de moral idad , para l impieza de 
habitaciones, que no sea f u e r a de la H a -
bana. Sueldo 25 pesos para a r r i b a , sabe 
cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
Monte, 59, bajos. 
26636 13 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
JL> de mediaj ia edad, para arreg lo de 
Habitaciones o para cocinar p a r a corta 
fami l ia . D o m i c i l i o : Mural la , n ú m e r o 9, 
altos. 
26517 12 s 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J O peninsular , p a r a cuartos o comedor. 
Cal lo 6, entre 23 y 25, casa de madera , 
Vedado. 
26659 13 s 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse de c r i a -
da de mano y entiende de cocinera, s ien-
do corta fami l ia p a r a todo, no va a l 
Vedado. In forman en calle Jus t i c ia , le-
tra N, esquina a Municipio, J e s ú s del 
Monte. 
. - ^ " 4 11 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M x T -
>J nio. sin familia, para lo que sea. e l la 
sabe coser bien, quieren es tar en una 
casa. K a z ó n : San Pedro, n ú m e r o 12. 
^ 2tj''8 14 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
ninsular , de moral idad. I n f o r m a n : 
Escobar, n ú m e r o 137. 
^26'02 13 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -do e s p a ñ o l , de comedor o ayuda de c á m a r a ; ha trabajado muy buenas casas 
v con referencias o recomendaciones; pre-
fiere casa m u y respetable; gana buen 
sueldo. I n f o r m a n en la calle 2, esquina 
a 27, o s i no a l T e l . F-2181. Vedado. 
26609 
COCINERAS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
fe repostera, en casa de mora idad I n -
f o r m a n : I n f a n t a , numero 100, l e t r a A. Na-
ya por Univers idad , bajos. 
26972 í „ _ 
T T N A S E S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse de cocinera, io f * 1 ^ 0 
casa p a r t i c u l a r que de comercio, sabe 
trabajar y t iene referencias. G a n a buen 
sueldo. Gal l é 1. n ú m e r o 6; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 6, entre 9 y 11. •<« „ 
26989 im » _ 
T T N A C O C I N E R A . E S P A S O L A . D E S E A 
U colocarse en casa part icular que sea 
formal , no duerme en la c o l o c a c i ó n , buei-
do 830; y una c r i a d a de cuarto. In for -
mes en 15 y E , Vedado, bodega. 
27007 10 s 
f ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
JL> y repostero, en casa de comercio. 
I n f o r m a n en Neptuno, 57. l i e s taurant , U 
d u e ñ o 
26909 15 s. 
f E E E D E C O C I N A I T A L I A N O D E S E A 
O colocarse en c a s a par t i cu lar que ten-
ga c r i a d a o criado para la l impieza. Of i -
cios, 50. hote l . 
26798 14 s. 
CH A U F F E U R : E S P A S O L , D E S E A C O -colocarse en casa de un Doctor, sabe 
el manejo de toda clase de m á q u i u a s . I n -
f o r m a n : Genios , n ú m e r o 2. 
26737 13 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , en casa par t i cu lar o cualquier a l m a -
cén. I n f o r m a n en Teniente I l ey , 36. Z a -
p a t e r í a . 
26652 13 s 
T O V E N , C O N T A D O R Y C O R R E ^ P O N -
*J sa l . i n g l é s y e s p a ñ o l . 15 a ñ o s expe-
riencia, Jefe de oficinas de importante 
casa amer icana , solicita empleo. Sueldo 
no menor de $200. A v i s a r a : C . M. Cár-
denas, 8, altos. 
_ 26546 lo s i 
T 3 R A C T I C O A Y U D A N T E D E T E N E D O R 
X de l ibros,' con conocimientos de t r a -
bajo de oficina en general y alguno de 
i n g l é s y m e c a n o g r a f í a , desea t r a b a j a r , 
l i e n e referencias. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 
i numero 58, altos. 
! 20683 • 13 s 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O Y repostero, para c a s a part i cu lar o co-
mercio, cocina cr io l la , francesa y espa-
ño la . I n f o r m e s : A-156S. 
26692 13 s 
CRIANDERAS 
TTÍN L A C A L L E 15, N U M E R O 496, E N -
j l i tre 12 y 14, Vedado, se ofrece una 
cocinera-repostera. 
27017 16 s 
T V E S E A N C O L O C A R S E 3 M U C H A C H A S , 
e s p a ñ o l a s , juntas , s i es p a r a m a t r i -
monio una de cocinera, t a m b i é n va u n a 
para cuartos y o tra para manejadora . 
Desean casa seria. I n f o r m a n : C a m p a n a -
rio y S a n Miguel', altos del ca fé , ú l t i m o 
cuarto . 
27019 | lfa 8 
C E S O R A D E L P A I S S E C O L O C A P A R A 
k J coc inar; no hace plaza, 25 pesos, o p a r a 
l impiar , en horas de la m a ñ a n a ; no tie-
ne inconveniente en sal ir fuera pagando 
los v ia jes . Quien me s o l i c i t e : In fanta , 
116, a l tos . 
26916 15 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , r ec i én l legada, de cr iande-
j r a , t iene certif icados de Sanidad. I n f o r -
; m a : Santa C l a r a , n ú m e r o 6. 
2701Ü 16 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n insu lar , de cr iandera , buena leche y 
abundante. I n f o r m e s : Morro, 12. 
26901 15 s. 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
j w una s e ñ o r a de mediana edad, no t ie-
ne inconveniente en i r a l campo. Sueldo: 
30 pesos. I n f o r m a n en Cuarteles , n ú m e -
ro 12. 
26930 15 s. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A E S -
k j p a ñ o l a , para cocinar y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
xUonte. 258, al tos . 
26914 15 s. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
k J r a , pen insu lar , p a r a c a s a de corta 
f a m i l i a o p a r a establec imiento , no se 
coloca fuera de l a H a b a n a n i duerme 
en la c o l o c a c i ó n . In formes en Suspiro, 
12, altos, p r i m e r piso. 
20878 15 s 
T T N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
<J l ar , desea casa comercio o part icu-
lar , sabe bien cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , 
buenas referencias, cocina como le p idan, 
n i va por t a r j e t a s n i va a l Vedado. A g u i -
la , 114-A, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 67; dan r a -
í,ón. 
26S70 15 s 
TT>TA B U E N N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
KJ desea casa buena, es repostera , y tie-
ne referencias. D i r i g i r s e : calle Paseo, es-
quina T e r c e r a , tercera casa empezando 
por el m a r . Vedado. 
26S68 15 s 
C E O F R E C E C O C I N E R A Y R E P O S T E -
k J r a p e n i n s u l a r p a r a casa part icu lar . I n -
dustr ia , 130, bajos, entre S a n l i a f a e l y 
San J o s é . 
26795 14 S. 
T T ^ A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
v J se desea colocar de cocinera y a y u d a r 
un poco a la l impieza . E s pen insu lar . V i v e 
en Cerro , 803. 
26794 14 8. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
J L / r a , e s p a ñ o l a , con buena y abumlan-
te leche, tiene buen certificado de Sa-
n i d a d ; uo le i m p o r t a i r a l campo. D i -
r ig i r se : Pueate Almendares . Ca l l e 15, 
entro 6 y 8. Mar ía P é r e z . 
26821 15 s 
/ " C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N L E -
\ J che buena, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. T i e n e referencias. Puede 
verse su n i ñ o . I n f o r m a n : Oficios, 82, a l -
tos. 
26799 14 s. 
Tenedor de libros: Se ofrece un ex-
perto tenedor de libros y muy cono-
cedor también de Ingenios de íabn-
car azúcar, en uno de los cuales ha 
sido administrador hasta hace pocos 
días. Excelentes referencias y garan-
tías. Informan en Montero Sánchez, 
34, Vedado. Teléfono F-4317. 
CG R A F O F O N O V I C T O R , N U M E R O 4, 3 T cuerdas. Se vende con 40 discos, ó p e -
r a s , danzones, guarachas , zarzuelas , ban-
das de m ú s i c a y otros, todo nuevo y 
f lamante . Se da barato. Especuladores 
no. Vi l legas , 42, altos. 
26644 13 6^ 
PI A N O S . A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -nes y composiciones. Vendo dos m a g -
n í f i c o s pianos, cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, que se los garantizo s i n roturas 
ni c o m e j é n v e s t á n cas i nuevos. Blanco 
V a l d é s . P e ñ a Pobre , 34, entre Monserrate 
y Habana . T e l é f o n o A-5201. 
26889 11 o. 
LI Q U I D A C I O N D E D I S C O S D E S D E 20 centavos; 50, 60, 80 y un l íeso , ó p e r a , 
zarzuela , danzones, guarachas , canciones 
y bandas , un f o n ó g r a f o V í c t o r n ú m e r o 3. 
voc ina madera , con 40 discos, 45 pesos. 
P l a z a P o l v o r í n , f e r r e t e r í a . P o r Zulueta. 
T e l é f o n o A-9735. Manuel P i c ó . 
20902 19 s. 
M I S C E L A N E A 
25338-39 18 8 
CO N T A D O R M E R C A N T I L , Q U E D i s -pone de a lgunas horas l ibres , se ofre-
ce a l comercio para l l evar s u s operacio-
nes mercant i l es . D i r e c c i ó n : B . G. Zulue-
ta, 10. 
25350 o8 8 
VARIOS 
C O I ' I G I T A E M P L E O U N E X T R A N J E -
k J ro. perfectamente capacitado para 
ponerse a l frente de una empresa. H a -
bla y escribe el e s p a ñ o l , i n g l é s y f r a n -
cés . P a r a i n f o r m e s : d i r ig i r se a : H . T . 
Obra p ía , 32, C iudad . 
20954 16 g 
VI C T R O L A D E G A B I N E T E , C O L U M -bia, s i n uso, se vende, con 50 discos, 
muchas ó p e r a s , danzones, zarzuelas y 
canelones, bandas de m ú s i c a , a p r o p ó s i t o 
para una f a m i l i a de gusto. Se da bara-
to, especuladores no. P e ñ a p o b r e , 10. en-
cargada. 
26172 13 s 
VI T R O L A V I C T O R , M E D I A N A , S E ven-de con 34 discos, de poco uso. Se 
da barata . No se t r a t a con especulado-
res. Aguacate. 126. entresuelo, entre M u -
ral la y Teniente B e y . 
26643 13 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peninsular , r ec i én parida, a leche en-
tera, con certificado s a n i t a r i o ; d a r á n r a -
z ó n : Santa l losa , n ú m e r o 8; pueden d i -
r ig irse por correspondencia: A n u n c i a L ó -
pez. Puentes G r a n d e s . 
26637 13 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
X J ra , peninsular , r ec i én l legada. Tiene 
certif icado de Sanidad y referencias. V a 
a l campo. Informes en Cuarteles, n ú m e -
ro 17. 
26697 13 B 
CHAÜFFEÜRS 
/ C H A U F F E U R : S E O F R E C E U N O , com-
\ J p é t e n t e y p r á c t i c o en el m a n e j o de 
toda c lase de m á q u i n a s , con buenas re-
ferencias. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4969. 
26989 1 6 » 
^ l O C Í N E R A , P R A C T I C A E N C O C I N A 
\ J f rancesa , e s p a ñ o l a , a lemana, i t a l i a n a 
y cr io l la , se ofrece p a r a casa de m o r a -
l idad. H a b a n a , 156. h a b i t a c i ó n n ú m . 6. 
26792 14 s. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
e spaño la , para cqartos o maneado-
í,») , un luno' cr iada de m a n o ; tiene 
quien la recomiende y sabe su o b l i g a c i ó n . 
iascífa'ín6 a Morlte 323' « n t r a d a por B e -
^ 2 ^ n " 13 s. 
C E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
^ lar. para criada de mano o manejado-
ha' +;„£le- ^ « e n c í a s de las casas donde 
niPrr. i ajDd0A P a r a ^ f o r m e s : Mart í , n ú -
9R7o.^ P- Grandes . T e l . 1-2545. 
—-672¿ 13__s. _ 
U^íLí0112^ E S P A S O L A , D E S E A C O -
da de r ^ ; : 1 1 <?aua de moral idad, de cr ia -
gación T^0- SLbe «••umplii- con su obli-
8 oiS?, J e s ú s María, 21 
—6,21 13 s. 
S n Í B S F ^ O E O C A R U N A S E S O R A D ¿ 
tea™ nerJ-^ora o cr iada de cuarto. Infor-
2658? SOnes' 35' altos' moderno. 
12 s. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , 
k J muy aseada, para l impieza de habi -
taciones, terminando e l trabajo se re t i -
r a , desayuno, almuerzo y de 20_ a 30 pe-
sos, s e g ú n trato. F a l g u e r a s , 1(, esquina 
a L o m b i l l o , Cerro. 
26670 13 s 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C A S A D E 
KJ moral idad, para habitaciones o come-
dor, sabe coser a m á q u i n a y a mano, 
corta s i ee neces i ta ; t iene quien l a re-g 
comiende. D i r i g i r s e a Mercaderes, 45, a l -
tos de l a azotea; no admite tarjetas . 
26681 13 s 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , P A R A l i m -pieza en las horas de la m a ñ a n a . 
A m a r g u r a , 94, preguntar por J u a n a , a l -
tos. 
26656 i s s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular , para habitaciones o mane-
jadora , en casa de m o r a l i d a d ; tiene quien 
responda de su conducta; no as is te por 
tarje ta . Ca l l e Merced, n ú m e r o 84, a n t i -
i-'UO. 
266S5 , 
Suscríbase a] DIARIO CE LA MA-
ÍKÍÍMÍ. / aaonciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C R I A 0 0 S m MANO 
im—iwimiiwiHiiiiiiyiiiwiiiiiH i1 iwrifiniWMIIIIIIII IM I m 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , se coloca en casa part icu lar de c r i a -
do de mano o portero, c a s a de m é d i c o u 
oficinas no tjuiere; tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
T e l é f o n o M-UT45. 
26582 s. 
T T N A S E S O R A , D E M E D I A N N E D A D , 
O desea colocarse, p a r a cocinar y l i m -
piar, en casa de mora l idad y poca fami-
lia. I n f o r m a n : B a y o , 67. 
26779 ' 14 s 
O E R B O , C A L L E P I S E R A , N U M E R O 1, 
X J ant iguo, h a b i t a c i ó n . 12, se ofrece una 
s e ñ o r a , pen insu lar , desea colocarse de 
cocinera, p a r a habitaciones o para cu i -
dar un enfermo; sabe t r a b a j a r ; tiene re-
comendaciones de las casas que h a ser-
vido ; y t a m b i é n una muchachi ta , en 
l a m i s m a casa desea colocarse para m a -
nejar un n i ñ o , es c a r i ñ o s a , o p a r a l i m -
piar habi tac iones , s i es posible las dos 
juntas . 
26787 14 s 
"PkOS M U J E R E S D E C O L O R , I N G L E S A S , 
X j 1 desean colocarse, u n a de cocinera, 
sueldo $30 m e n s u a l . L a otra, cr iada de 
mano, p a r a l impieza de casa en f a m i l i a 
americana, sueldo §25. P ico ta , n ú m e r o 8, 
entre L u z y Acosta . 
26658 13 s 
B O C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A C O -
locarse, conoce m u y bien su obliga-
ción, quiere ganar lo menos $35. In for -
man : en l a calle de Agui la , n ú m e r o 273, 
altos. T i e n e buenas referencias. 
26700 13 s 
Se ofrece un chauffeur, español 
P a r a casa p a r t i c u l a r o comercio, v a ai' 
campo; tiene referencias del trabajo. C a -
lle Manrique, 131, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 17. 
27013 16 8 
CH A U F F E U R Y M E C A N I C O Y E L E C -t r i c i s t a , con las mejores recomenda-
ciones; desea empleo, lo mismo en casa 
par t i cu lar que ta l l er ; tengo las mejores 
recomendaciones. L l a m e n al' s e ñ o r G ó m e z . 
T e l é f o n o A-5931. 
26911 15 s. 
C E O F R E C E S E S O R I T A D E M E D I A N A 
k J edad, f ormal y educada, para coser y 
zurcir bien en casa part i cu lar u ho te l ; 
lo mismo p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a ; no tiene inconveniente en i r a 
v ia jar . Pref iere el buen trato i a l sueldo. 
Corapostela y A m a r g u r a , entresuelos de i 
la bodega; de 1 a 5 p. rru 
26910 15 s. 
PO R C I R C U N S T A N C I A S P A B T I C U L A -res necesto vender inmediatamente un 
piano, tipo de g r a n concierto, que c o s t ó 
$700 y lo doy m u y barato por no poder 
esperar. Carmen, le tra H , bajos, entre 
Campanar io v L e a l t a d . 
26806 14 s. 
SE O F R E C E U N H O M B R E , D E M E -diaan edad, con m u y buenas referen-
cias, p a r a cobrador, sereno, l impieza de 
oficinas o cosa a n á l o g a , no tiene incon-
veniente en i r a l campo. I n f o r m a n : P a u -
la . 38. p r e g u n t a r por D . Celedonio; o 
t e l é f o n o A-49Ü9. 
_ 26840 15 « 
C E O F R E C E U N E L E C T R I C I S T A ^ L O 
k J mismo para a lumbrado que para una 
p l a n t a ; no tiene inconveniente en i r a l 
campo. D i r i g i r s e "por e scr i to : I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 17. L a M a r i n a . S e b a s t i á n P.eláez. 
26634 , 13 s 
T O S E M O S Q U E R A , J A R D I N E R O P A R -
e> t icular . se ofrece p a r a s i embras y 
arreglos y c o n s e r v a c i ó n de parques y 
j a r d i n e s , se hacen los t rabajos s in de-
mora , se garant i zan , soy formal y c u m -
plidor. I n f o r m e s : Vedado, calle 10 y 23. 
J a r d í n L a Mariposa . T e l é f o n o F-1027. 
25062 16 s 
T T ' A R M A C E U T I C O . D E S E O E N C O N T R A R 
JL' uua f a r m a c i a para t r a b a j a r y regen-
tearla , en la H a b a n a o Marianao. Infor-» 
mes en el T e l . M-1503. 
25979 18 s. 
DESEA COLOCARSE 
un experto c h a u f f e u r - m e c á n i c p , é s p a ñ o l . 
con largos . a ñ o s de p r á c t i c a y referen-
cias de donde t r a b a j ó . T a m b i é n se ofre-
ce otro p a r a c a m i ó n en cualquier comer-
cio y un ayudante chauffeurs. H a b a n a , 
126. T e l . A-4792. 
2CS3,'< 15 s. 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse de chauffeur par t i cu lar , exper-
to en toda clase de m á q u i n a s . Infor-
m a n : San R a f a e l y Oquendo en la fonda, 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . T e l . M-1153. 
26896 15 s. 
¡GRANDIOSA COLOCACION! 
l ú - c e s i t o t r e s chauffeurs, sueldo $65; dos 
porteros, $30; tres camareros $25; cuatro 
dependientes, $30; dos mozos a l m a c é n $30; 
tres s irvientes c l í n i c a $30; un criado $40; 
un fregador fonda $30; d is t rabajado-
res $2.50 y var ios muchachos. H a b a n a , 
n ú m e r o 126. 
29637 15 s. 
C O L I C I T A E M P L E O H O M B R E D E 34 
k J a ñ o s , cassdo, e s p a ñ o l , r e c i é n llegado 
a l p a í s ; hablo i n g l é s y e s p a ñ o l ; tengo 
mucha exper ienc ia y buenas condiciones 
como vendedor de a u t o m ó v i l e s , acceso-
l í o s y m a q u i n a r i a en general , s in p r e -
tensiones. D i r i g i r s e a J . M a r t í n e z ; M a -
l e c ó n , 19, bi:jos. H a b a n a . 
26598 16 s. 
TA Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O , D E e s p a ñ o l , con conocimiento de i n g l é s y 
t e n e d u r í a de l ibros , desea c o l o c a c i ó n . D i -
r ig irse a l s e ñ o r Mariano. Apartado 2549. 
25507 13 s 
T ^ E S E O T R A B A J O : T E N G O L O S S I -
X J guientes conoc imientos : Del ineante 
a r q u i t e c t ó n i c o y m e c á n i c o ; t o p o g r a f í a y 
toda clase de levantamiento de planos, 
y con especia l idad para ferrocarriles, 
die a ñ o s de p r á c t i c a , y t r a n v í a s ; mate -
m á t i c a , asiento de m a q u i n a r i a y m e c á -
n ica en general , interpreto toda ^clase 
de planos. Poseo ins trumentos de inge-
niero y ofrezco todas referencias y cer-
tificados de Vas casas donde he t r a b a -
jado. D i r i g i r s e a : J e s ú s del Monte, n ú -
mero 10. T e l é f o n o A-7986. 
26668 13 s 
X X ' u X X l J ' JLX7xVk3 
SE R A G R A T I F I C A D O . P E R D I D A D E una cartera, conteniendo documentos 
de m á s o menos valor . T a m b i é n un pa-
saporte para los E s t a d o s Unidos , con su 
f o t o g r a f í a , correspondiente y u n a fe de 
bautismo y a d e m á s dinero efectivo. Se 
a g r a d e c e r á eternamente a quien dé not i -
cias, especialmente de l a fe de bautos-
mo. L l a m e n : D w i g h t F . Abbey . A-1536. 
Prado, 97. 
P-393 15 8. 
HA B I E N D O S E M E E X T R A V I A D O U N A bolsa de mano y un portamonedas 
conteniendo dentro u n a f r a c c i ó n de bi l le -
te y $6 y centavos, espero merecer el 
agradecimiento de quien lo encuentre; se 
coja el dinero y m e devuelva l a f r a c c i ó n 
de bil lete y las l laves que dentro t a m -
bién . E s p e r o de sus buenos sentimientos 
me lo devuelvan a J u s t i c i a l e tra M, es-
quina a Municipio. J e s ú s de l Monte. 
26701 13 s. 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-




Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
lidad para PETROLEO. Antes de dar 
la orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía, C. J . Glynn. Apar-
tado, 152. Habana, 
26970 12 o 
Í^ N S A N I G N A C I O E S Q U I N A A* S'OT -J se concluyen Jas obras v con tal mo-
tivo se venden buenas p í e r t a s de ce l 
dro, v igas de madera dura, dos rejas de 
dos ventanas , modernas , t ib lones de ce-
dro y otras cosas. In forman a l l í y en 
?68Í81S ' T e l é f o n o A-6954. y 
Se vende una romana marca "Tole-
do." Puede pesar hasta cuatro mii 
libras. Está completamente nueva.. 
Puede verse y tratar de su venta en 
Oficios, número veinte y nueve; de 
siete de la mañana a cinco de la 
tarde. Es propia para un almacér o 




M A Q U I N A R I A 
C E V E N D E U N A C A L D E R A L O C O M O -
vi l , de se senta caballos, idem de 40, 
Idem de 30. idem de 6; todas v e r t i c a l e s ; 
una m á q u i n a de cuarenta y c inco; otra 
de 25, horizontales; cinco de vapor; t a n -
ques p a r a c a s a s ; de once a una . Consu la -
do. 81. 
26996 22 a 
\ r E N D O : C A L D E R A S D E T I P O S M U L -
T t i tubulares , locomobile y de tubos 
í e agua, de 60 a 180 caballos de fuerza^ 
J . C'óndom, M a l e c ó n , 27, t a j o s . 
26552 16 s 
C E D E S E A C O M P R A R U N A T R O Q U E -
k J ladora o p r e n s a en la que se pueda 
cortar troqueles has ta de 2o pulgadas. 
D . F o n t y Navarro . C a l z a d a ant igua de 
Hegl'a, f á b r i c a de sobres . Guanabacoa. 
26924 15 s. 
Se venden 240 toneladas de raíies, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo, informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-6490 In . 83 J L 
C O C i í C R O S 
C E O F R E C E U N J O V E N , P A R A A Y U -
k J dante de cocina o p a r a cocinar en 
una casa p e q u e ñ a . I n f o r m a n : 21, entre 
J e I . n ú m e r o 161-163, Vedado. 
27014 16 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de color, cocina a lá cr io l la y es-
p a ñ o l a y francesa . D o m i c i l i o : H a b a n a , 
n ú m e r o 136. 
27020 16 s 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O Y D U L C E -ro p a r a c a s a par t i cu lar o comercio; 
tiene referencias de donde h a t r a b a l a -
ó c . V a al campo. Kecibe avisos a l n ú -
troro A-9311: de 7 a 12 a. m . 
26890 15 g. 
CO C I N E R O , R E P O S T E R O , E S P A S O L , se ofrece p a r a casa par t i cu lar buena, 
comeicio, r e s t a u r a n t u hotel, gana buen 
sueldo. I n f o r m a r á n en la c a s a R e c a í , 
Obispo, 4 y medio. T e l é f o n o A-3791. o 
en S a n J o s é , 48, altos. 
26766 14 e 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , 6 A S O S D E p r á c t i c a , se ofrece para casa p a r t i -
cu lar de seriedad o de comercio; tiene 
buenas referencias de las casas que t r a -
b a j ó ; no menos sueldo de $70i D i r i g i r s e : 
T e l é f o n o A-624S. 
26S74 15 s 
/ C H A U F F E U R , P R A C T I C O , C O N G A -
\ J r a n t í a de las casas en que ha servi -
do, de toda formalidad, s in f a m i l i a ; no 
le i m p o r t a i r á l campo; desea c a s a res-
petable. I n f o r m a : doctor Vie ta . J e s ú s del 
Monte, 418. T e l é f o n o . 1-1515. 
26666 13 s 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R , S E ofre-ce, p r á c t i c o , sabe manejar . T i n t o r e r í a 
L a Balear . Inquis idor y L u z . J . B r a n -
din. 
26S34 15 s 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A casa part icu lar , cinco a ñ o s de p r á c -
t ica, t r a b a j a toda clase de m á q u i n a s eu-
ropeas o americanas y entiende de me-
cán ica . I n f o r m a n en el T e l é f o n o A-8700. 
26751 16 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , p r á c t i c o en el manejo, para 
casa part icu lar o de comercio; no le 
importa i r a l campo. I n f o r m a n : Morro, 
S y 10. T e l é f o n o A-8806; pregunten por 
Hig in io V á z q u e z . 
26680 13 s 
ÍRNEDQRES DE LIBROS 
JO V E N , C A S T E L L A N O , T E N E D O R D E l ibros y t a q u í g r a f o , por estudios. se 
ofrece al comercio como ayudante de te-
nedor de libros. Mauricio G ó m e z . T e l é -
fono A-9069. , 
26998 16 s 
Í N 8 T Ü U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Se vende: magnífico piano america-
no, marca Winzorroth, en espléndido 
estado, de cuerdas cruzadas y suma-
mente barato- Puede verse a todas ho-
ras. Calle Paseo, número 276, en-
tre 27 y 29. Vedado. 
26980 16 • 
GANGA: 
Se vende u n tractos p a r a a r a r , con su 
arado de tres discos, motor de cuatro 
cillintlros, c a r b u r a d o r S tromberg , m a g -
neto E i s m a n . de 30 cabal los de fuerza, 
todo en perfectas condiciones, como nue-
vo. C o s t ó hace u n a ñ o $2.455. Se da por 
no necesitarlo en $1.500. P a r a i n f o r m e s : 
J . l 'ando. B e r n a z a , 66. T e l . A-6110. 
26813 15 8. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
p í a n o s . 
26334 30 s 
UN A P I A N O L A E L E C T R I C A , P R O P I A para Cine. O t r a de pedales, nueva. 
D o s pianos m u y buenos, otro r e g u l a r ; 
todos se venden a l contado, a plazos o 
se a lqui lan. Lea l tad , 30. 
26108 14 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winchea, bombas 
o donkeys, para diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes én nues-
tro almacén. Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 f 
C u r a c i ó n s i n o p e r a c i ó n en los pr imeros 
^ÍLeSOS- i t e r a c i ó n « i n dolor de l a hldro-
cele, pudiendo el paciente dedicarse a 
paSril?aCUP7S?0dneeS2 ^ T ™ 
26701-05 * 19 8 
p O T O G A P O S : V E N D O C A M A R A S f r a n -
JL cesas, 13X18. con lentes especiales pa-
^ ' L f Í t0 í i - )ente doble- a n a s t i g m a t e y 
con lente para trabajos a r t í s t i c o s , cons-
. ruido por D a r l o t de P a r í s , s e g ú n los 
c á l c u l o s del comandante P u y ó y muchos 
accesorios do f o t o g r a f í a , todo a precio 
muy reducido. Soledad, 20, A cualauiet 
hora. 
^2G510 16 s 
GLOBOS DE GOMA 
Acabados de recibir. Modelo No. 6b, «t 
$5 gruesa. Modelo No. 50. a $4.50 grue-
pa. Modelo No. 20, a $3 gruesa . Muestras . 
20 centavos. K . O. S á n c h e z , S. en C. P e r -
severancia , 58. H a b a n a . 
26118 14 s 
MANGUERAS 
para Jardín , aire, vapor, incenclo. conexio-
nes entre locomotora y a l i j o ; entre ca-
rros, etc. B . A . L ó p e z . B e l a s c o a í n . n ú -
mero 48, altos. Habana-
C-7434 15d. 15 
Se venden 1,000 álamos de tres 
metros de altura y 500 aguacates 
de un metro de alto. Se dan bara-
tos. Monasterio y Santa Ana, jar-
dín, Cerro. Tel. A-6701. 
25595 16 s. 
VE N D O M I L Q U I N I E N T A S P L A N C H A S de hierro galvanizado, de 6, 7 y ,í 
pies. Nicanor V a r a s . I n f a n t a y San Mar-
t í n . T e l . A-3517. 
C-6406 ¿Od 18 J L 
E S T A B L O m M I R R A S 
Monte, 240. Teléfono Á-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda cíase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche cíe burra. Ss al-
quilan y venden burras paridas, 
26330 « SO s 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
; m?; ^ E N D E R P O R E M B A R C A R M E , 
nueva «Qcuna cl»an<31er, completamente 
Ce 3 x, ™ f * r a n t i z a . U n chasis c a m i ó n , 
C \ , - , f i ^ e »ia toneladas. D i r i g i r s e a : J . 
26900 Apartado 80-- H a b a n a . 
16 8 
S E e n E f t £ £ f £ N A U T O M O V I L P A N K A R D , 
Be da Kot . cas condiciones m e c á n i c a s , 
"o. I n f w ™ 0 ptir no necesitarlo su due-
P-ol-M m a n : J y 23, Vedado. T e l é f o n o 
í ^ r 16 s 
^ W n ^ 1 5 3,•OR1,. D E L 17, E N 
«tender * c ° n , l l c i o n e s ' por no poderlo 
'"erse n s"1 ,rtuebo; urge la venta ; puede 
SSS. énr!.!» ?-s^horaí i ' J e s ú s tlel Monte. oft,JariVe. M b o r a . 
- 9'3-'4 20 s 
A r c a r s e ?l<?lc!íon^s' por tener ^ ^m-
Xas. se ría „ d u e n o ' cuatro gomas nue-
^ t i j a v ^ a Precio reducido. V é a s e en 
ÍH>r estarlo ^ V 'l: F 3 1 ^ 6 . de diez a tres, 
2 6 ^ 1 ° trabajando su d u e ñ o . 
>lJ Ptonlo ^ ^ A U T O M O V I L C H I C O , 
BoPSnha f a l ™ l i a o P a r a alquile" 
^ s U d u r a ° í ; , ^ f r b u r a d o r Zenit . gomas. 
raIte a plazo, " T 6 ^ n u * ™ s - Se admite 
(6(1 f i n i o s i^a < asa V.nhay^a^At* »r 
8 
, - P , T ó r. " « v o o
^ 47.Pha80ta Va8CÍ2Sa^:ChemendIa- Mel> 
' ^ > S a ^ T ^ l ^ y E N D E D O R E S ^on activo.. ¿ ^ D E D O R E S : S I 
SarioS- Informad 10 íl 20 '^sos 
•^rced, 47 T ^ Í V Kchemendia y Clárela. 
' *«• - te lé fono M-1S72. 
T e l é f o n o M-1S72, 
15 g. 
Q E M Í N O E L I N D O C A D I L L A C , D E t 
i Pasajeros , tipo Sport. T o u r i n g . rué- I 
das de a lambre, casi nuevo. I n f o r m e s : 
F B a t i B i1"*8' 135 y Consulado. 55. 
'27008 1S" 27 s j 
Q E D E S E A C A M B I A R U N P O R D D E í 
^ £ Í l ? e o , B n 'nniejorables condiciones, e s t á 
u ™£™'10 en la c^íe' . Por un c a m i ó n de 
ha m i s m a m a r c a . D i r i g i r s e a Glor ia . 20. 
o í ^ 0 A-3626- Habana . 
- C T Z l - 15 s. 
SE V E N D E U N C A M I O N W I C H I T A , 3 y media toneladas, en buen estado' 
motor ajustado y gomas nuevas. Infor-
g í a . % X 0 n o r A S r t a C Í O n - CrlStÍna y VÍ-
. 16 s 
T j ^ O R D , V E N D O U N O , M U Y B A R A T O , 
X no hay que gastar nada en él , e s t á 
trabajando, se puede ver de 1 a 4 de 
la tarde. E s p a d a , n ú m e r o 1. 
. - ^ 1S s 
T O R O P I O P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
<-> se vende un Colé, de ocho c i l indros y 
seis ruedas de a lambre , con sus gomas. 
I recio c a s i regalado. V i g í a . 52. 
26S87 15 s. 
EN 650 P E S O S S E V E N D E U N A M A -quina m a r c a Overland, completamente 
nueva. Cuar te l e s . 9. Sefior J o s é L6pez . T e -
U-fono A-3312 
26928 15 6. 
CA R R O D E A R R A S T R E " T R O Y " P A R A c a m i ó n . Se vende uno con c a r r o c e r í a , 
tns i nuevo. l i» f^rman en San l 'rancisco 
esquina a Sa lud . T e l . M-1841. 
26895 19 s 
SE V E N D E F E A M A N T E D O G H E B R O -thers, parti i ular, con 2 gomas de re-
puesto. Se puede ver en San Indalecio. 
29. casi esquina a R o d r í g u e z . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-2863. 
26879 19 , 
MOTOR MARINO 
Se vende un motor marino F e r r o , tipo 
especial , 12 H . P . cuatro c i l indros , mono-
blok, magneto Bosch , de a l ta t e n s i ó n , m u y 
poco uso. cas i nuevo. Puotle verse en Nop-
tuno y Monserrate . casa de T h r a l l E l e c - i 
trie Co. 
26374 21 s 
T T R « E L A V E N T A D E UN A U T O D O D -
i j gge Rrother . Se da muy barato en e l 
v l t i m o precio de $885. pagos a l contado. 
Tiene cuatro gomas nuevas y dos de re-
puesto, defensa niquelada, arranque e l é c -
trico y metor a toda prueba. Puede verse 
en Morro. 1; de 10 a. m. a 4 p. m. 
26021 7 8-
O E V E N D E A C O N T A D O O A P L A Z O : 
k j ü n a cuBa Colé , 5 pasajeros ; una H a c -
kett. o pasa jeros ; una Hudson . 7 pasa-
j e r o s : una Ileo. 7 pasa jeros ; una F i a t 
chas i s p a r a c a m i ó n . Garaje Westcott . E s - i 
pada, n ú m e r o 39. 
26080 19 „ I 
M I L L A S P O R H O R A , P U E D E U S -
¿mt*J ted andar , con un acachucha que se 
hace con cuatro tablas, a p l i c á n d o l a el1 
motor de 30 caballos que le vende V i -
Uami l . muy barato, con todos sus ac-1 
cesorios. Ca l l e S a n t a C l a r a , n ú m e r o 3 
26770 i e a 
Se vende un camión marca Roeh-
!cr, nuevo, de 1 y media tonela-
da, de gran utilidad, para cual-
quier industria, se garantiza. Para 
informes en el garaje: Salud, nú-
mero 11. Señor Zertuche. 
C 8379 8d-12 
ELECTRICA GENERAL 
de L u i s P é r e z de Alderete . E s t a casa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda c lase de 
acumuladores . T a m b i é n se r e p a r a n lo m i s -
mo que motores, dinamos, magnetos y la 
i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca de los a u t o m ó v i l e s . 
No compramos agua dest i lada, pues hay 
aparatos para desti lar en la casa . L o s 
del in ter ior pueden mandar^sus trabajos 
l .o r e l express. San L á z a r o 352. entre G e r -
vasio y B e l a s c o a í n . 
25672 1 oc 
SE V E N D E U N A I N S T A L A C I O N C O M -pleta. para vulcanizar gomas, cas i 
nueva. G a r a j e Westcott . E s p a d a , n ú m e -
ro 39. 
26080 19 a 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H I S P A N O Suiza, de 10-20 caballos, en buen es-
tado, precio ganga por tener que e m -
b a r c a r su d u e ñ o . I n f o r m a n : Hote l L u z . 
26679 17 s 
SE V E N D E U N A U Í O M O V I L , D E S I E -te asientos, en m u y poco uso. T iene 
cinco sornas de cuerda, nuevas. Se da 
m u y barato. T a m b i é n se cambia por otro 
m á s chico. Puede verse en F , n ú m e r o 11, 
Vedado. 
26349 21 s 
171N eso P K S O S S E V E N D E U N A M A Q U I -2J n a m a r c a Overland, completamente 
nueva. I n f o r m e s : H a b a n a y A m a r g u r a . 
J u a n P r i e o (Vidr iera . ) 
26472 15 s. 
Camiones en gaaga. (Pierce Arrow) 
de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, en 
muy buen estado, con carroza y alum-
brado eléctrico. Muy baratos. Se ven-
den en Concordia, 149. Garaje Eure-
ka Pregunten por Arana. 
23728 15 a 
^ C K " Camiones ' m C K " 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMFORTING C0 . 
Exposición: PRADO, 39. 
M0T0CICUSTAS; 
Visiten la Agencia de la "IN-
DIAN" en la que encontrarán 
motocicletas del último mo-
delo, y de medio uso. López 
y Co. Jesús de] Monte, 252. 
C 7572 50d-21 ag 
m COMPRE CAMION 
nuaye • de uso sin antes infor-
marse acerca del 
TesMBMM también de otras mareas 
cambiados por Autocar, 
• T A B A N A -
9 eos i n 9 o 
RO A M E R , T I P O S P O R T . U L T I M O M O -delO; casi nuevo, con cinco ruedas de 
a lambre, con sus gomas de cuerda. Good-
year, arranque a u t o m á t i c o , a lumbrado 
e l é c t r i c o y bomba acoplada p a r a Inf lar 
gomas, se vende m u y barato por embar-
carse su d u e ñ o . G a r a j e E u r e k a . Concor-
dia, 149, pregunten por A r a n a . 
20220 20 s 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante H u d s o n Super-S ix . 
ú l t i m o modelo, por ausentarse su d u e ñ o . 
Solamente c a m i n ó 600 mil las . I n f o r m a n : 
l lcfugio, 30. Habana . 
26678 0 oc 
LI Q U I D A C I O N D E L A S G O M A S C O L O -n i a l : 30X3, §11.65; 30X3 VS, $13,26; 
32X4y2, $36.20; 33X4, $27.40; 32X3%. $21; 
34X4, $24; !«CX4y2, $32.70; 35X41/2, $36.10; 
36X4%. $38.50; 37X5, $47.60. G a r a j e W e s t -
cott. E s p a d a , n ú m e r o 39. 
26080 19 s 
VE R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E N dos camiones "Wichita". de 5 tone-
ladas, en m a g n í f i c a s condiciones. C a r r o -
cería casi nueva. Se venden muy b a r a -
to. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 16, bajos. 
26280 13 s. 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E E N $40O c a m i ó n cerrado, propio p a r a cigarros, 
v í v e r e s o cosa a n á l o g a ; se garant iza m á s 
e c o n ó m i c o que F o r d ; magneto Boch l e g í -
t imo, carburador Strombrer, s in uso; ca-
r r o c e r í a de m a j a g u a s in uso; t r e s ve-
locidades, 30 caballos fuerza; cuatro c i -
l indros . Doble encendido, chapa paga y 
motor acabado de a j u s t a r ; hace fa l ta d i -
nero y el loca l ; este es e l motivo. Puede 
verse en C a m p a n a r i o . 117. p a r a informes 
en el 123 de la m i s m a cal le; de 8 a H 
a. m. y de 1 a 3 p. m. Sefior Balbfn . 
26533 21 e. 
JO R D A N , C O N D O S M I L M I L L A S R E -corridas , seis ruedas de alambre, se i s 
gomas nuevas , de cuerda, forrado a lpaca 
gris , carburador Zenit , magneto Bosch, 
arranque y a lumbrado e l é c t r i c o s , se vende 
por embarcarse su d u e ñ o . Puede verse 
a todas horas en la Agencia del J o r d á n . 
San L á z a r o , 99. T e l é f o n o A-8e93. 
26007 
CARRUAJES 
O E V E N D E N V A R I O S C A R R O S D E M A -
O no, con v idr ieras m e t á l i c a s , con su» 
•everberos y t á r t a r a s , y con aparatos de 
carburo, se dan baratos. I n f o r m a n en la 
c a r n i c e r í a de M i s i ó n y F l o r i d a , y en 
Corrales , n ú m e r o 83, su d u e ñ o . ¿¿ 
26239 20 S 
S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 9 F r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
"Como se hacen todas las cosas ? 5 
El otro día me sorprendió mi amigo 
Jeremías, abismado en la contempla-
ción de un libro titulado "Cómo se 
hacen tojas las cosas" que acaba de 
oublicar t v . Madrid nuestro compa-
ñero del DIARIO, señor don Constan-
tino Cabal. En realidad, condensar en 
un volumen la manera de realizar di-
ferentes «josas cuando la experiencia 
nos enseña que una sola se hace 
con defeceos después de estudiarla to-
ja la vida, era algo maravilloso que 
no podía menos que tenerme en sus-
penso. 
Jeremías me dijo: 
—Si es una interrogación puede us-
ted contestar a la pregunta diciendo 
que todas las cosas se hacen mal. Si 
se levantan casas se construyen tan 
feas y endebles que ellas por sí so-
las se caen de vergüenza. Los úni-
cos que fabricaban bien eran los ro-
manos, y la prueba es que todavía ei-
tamos utilizando sus fortalezas, sus 
puentes y sus acueductos. Los moder-
nos no son fuertes sino en la falsi-
ficación y dan la past^ artificial por 
el verdadero granito. Si se hacen 
obras literarias, apenas si llevan en 
d un poco de alma que es un fuego 
fátuo. Las grandes concepciones co-
mo el Segismundo de Calderón, el 
Quijote de Cervantes, el Hamlet de 
Shakespeare o el Otelo o el Sylock; 
tomo esas no se producen ninguna. 
Por consiguiente puede usted coiv-
testar, "enfáticamente" como dicen 
ios ingleses, que todas las cosas se 
hacen hoy tarde y mal, como las ca-
rreteras, 'el muro del Malecón y la 
calle de la Marina, digo, de Jorge 
Washington. 
Si por el contrario—prosiguió, doc-
trinal, mi amigo Jeremías—no es una 
pregunta la que hace el señor Ca-
bal sino una receta la que da, en-
tonces hay que leer el libro para sa-
ber cómo se escribe una novela, có-
mo se hace un cuento, un drama, una 
poesía y hasta un chiste, porque hay 
personas que la dan de graciosas y lo 
que dicen es tan divertido como un 
entierro. (Esto, para que usted vea 
que no hay nada original, es un ga-
licismo.) 
Tenía razón el buen Jeremías; ha-
bía que leer el libro. Pero me asalta 
este temor: Si me leo el libro y me 
aprendo su doctrina, voy a saberlo 
todo ¿no es verdad? Y entonces, co-
mo me voy a soportar si ignorando 
cuantísimas cosas soy ya insoportable? 
El problema es serio. Figúrense us-
tedes una persona que ha penetrado 
el secreto de todas las cosas y que 
sabe hacerlas perfectamente, porque 
las ha aprendido en las confidencias 
que el autor dice que tuvo de mu-
chas personas sapientísimas. Luego hay 
gente que sabe algo y es falsa la sen-
iencia del sabio griego que decía: so-
lo sé que no sé nada-
Pero eso era en otras épocas por-
que en la moderna "las ciencias ade-
lantan que es una barbaridad" se-
gún se canta en una zarzuela. Hoy 
que se ha suprimido la modestia, se 
puede confesar sin rubor que se saben 
la mar de cosas y hasta mejor que 
nadie. De ahí que la Pardo Bazán y 
Carrere y Benavente y los Quintero y 
otros muchos le hayan podido decir 
a nuestro eminente "confrere" como 
se hace eso que todo el mundo ce-
lebra. 
¡Y miren ustedes, que aparte de 
dramas y saínetes, hay tanto que 
aprender! No bastan los consejos de 
los moralistas, porque estos señores 
suelen contradecirse y cuando uno 
aconseja el uso del don divino de la 
palabra, viene otro y dice: "el silen-
cio es de oro, y en boca cerrada no 
entran moscas." No sabe uno qué 
hacerse como no se sabe nunca cuando 
debe uno retirarse ni cuando, es el 
momento oportuno de llegar. Ni si-
quiera se conoce a ciencia cierta lo 
que se debe comer para que no haga 
daño.. 
A la verdad es una situación bien 
compleja, pero reflexionando un po-
co: ¿Es que nos convendría saber có-
ma se hacen, bien hechas, las cosas 
que ejecutamos? ¡Quién sabe! Cuan-
do lea el libro de Cabal diré a ustedes 
si vale la pena, de ser un sabio. . . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Tengan presente que LA ZILIA es la casa más anti-
gua y la que vende más barato Muebles, Pianos, Joyas, 
Ropa de Señoras y Caballeros; especialidad en trajes 
de etiqueta de los mejores sastres. 
S U A R E Z 43 y 4 5 . Teléfono Á - Í 5 9 8 . 
Nota: Se alquilan trajes de etiqueta. Se pignora y se 
compra todo objeto que represente valor. 
"LA FLOR DEL DIA" 
L a r m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t M r e 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o t 
H A B A N A 
" L a V l f i a ; " K e l n a . 21 . 
Sucursa l de " l i a Vl f ia ;" Acosta, -1». 
" E i Progreao del P a í s ; " Oaliauo, 78 
( ' E l Brazo F u e r t e ; " G a l l a n o 132. 
"Cuba C a t a l u ñ a ; " Gal lano, Bí. 
"ÍJA F l o r C u b a n a : " Gal lano , 96. 
" K l Bombero;" Ga l iano , 120. 
' ' L a E m i n e n c i a ; " Gal lano , 134. 
C a s a de P o t l u ; O'Rei l ly , 30. 
Oasa de Mendy; O'Rei l ly , 1 y 8. 
" L a C u b a n a ; " Gal lano . 0. 
" L a A b e j a C u b a n a ; " K e l n a , 16. 
" E l Cetro de Oro;'* R e i n a y C a m p a -
nario. 
" L a V i z c a í n a ; " Prado , 120. 
" L a M o n t a ñ e s a ; " Neptuno e l a d u » -
tr la . 
" I j a . F l o r Ote C u b a ; " O'RelÜjt . 86. 
H . S á n c h e z ; B e l a s c o a í n . 10. * 
" L a C a t a l a n a ; " O'Re i l l y , 4S. 
" L a C e i b a ; " Monta, 8. 
Casa R e c a l t ; Obispo. 4. 
"San J o s é ; " Obispo", 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Victor lo F e r n á n d e z ; Gervas io y SJ«I 
J o B é . 
" L a C a o b a ; " S a n Ignac io , 48. 
" l a . F l o r C u b a n a ; " Compostela, 17Í. 
" l í a G u a r d i a ; " Angeles y E s t r e l l a . 
" L a J í t r a r l a ; " L e a l t a d y Vir tudes . 
*«La Milagrosa;" Neptuno y C a m p a -
nario. 
" L a V i c t o r i a ; " R e i n a , 135. 
Ange l F e r n á n i e z P a l a c i o s ; O'Rei l ly y 
Aguacate. 
O r l a y H n o . ; Morro y Colfln. 
S á n c h e z y C í a . ; Consulado, 71, 
V i n O a de A l v a r e d a ; Neptuno y So-
ledad. " 
" L a G r a c i a de DÍOB;" A n i m a s y Ger -
vasio. 
Doplco y Sobrino; Cuba y E m p e -
drado. 
G a l á n y H n o . ; F a c t o r í a . 15. 
Pablo P l a n a s ; Mercado ' L i b r e . 
F e r n a n d o N i s t a l ; P l a z a del P o l r o r l n . 
N l s ta l y F r a n c o ; P l a z a del P o l T o r í n 
S a n j u r j o y Sno . ; P l a z a del P o l v o r í n . 
S a n j u r j o y H n o . ; P l a z a de) P o l v o r í n . 
Manuel M e n é n d e z ; P l a z a del Polvo-
rín . 
G a r c í a y G l a d a n e s ; P laza del P o l -
v o r í n . 
Remig io Sordo; Mercado L i b r e . 
" E l L e ó n de O r o ; " Teniente R e y . «2. 
(, T o r r e * y H n o . ; Sol, 39. 
F a u s t i n o B r a ñ a ; ' S o l y Compostela . 
J o s é Alvari f io; Sol y S a n Ignacio . 
Donato T r u e b a ; Teniente R e y , 24. 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i é n ; " Vir tudes 
y Amis tad . 
A mer ican Grocery y C o . ; A m i s t a d . 15. 
B e r n a r d o G o n z á l e z ; A g u i l a , 116%. 
" L a R o s a l í a ; " Campanar io , 28. 
R i c a r d o Novoa; Gal lano y Barce lona-
Tr inque te y M é n d e z ; S a n R a f a e l y 
Manrique 
F e r n a n d o Gonzalo; S a n Migue l y 
Gervasio . 
J o s é G o n z á l e z ; G e r r a s l o y Vjrtndea . 
Ange l V á z q u e z : Neptuno y Escobar . 
¡ .Totfé Pr ie to ; H a b a n a y Cnarte les . 
J e s ^ s M é n d e z ; San N i c o l á s y L a g u -
nas . 
D a n i e l D í a z ; Neptuno y Amis tad . 
S á n c h e z y H n o . ; S a n Miguel y Agui la . 
R e g ó y Y á n e z : A g u i l a y S a n J o s é . 
J o s é Pef ia ; Agu i la v San J o s é . 
R i e r a y P é r e z ; S a n R a f a e l y San N l -
e o l á s . 
S l m é n B l a n c o ; Concordia y E s c o b a r . 
E m i l i o del R ie sgo ; San Miguel y San 
Franc i sco . 
E m i l i o del B u s t o ; I n f a n t a y Concor-
d ia . 
F lorencio C a b r e r i z o ; San R a f a e l y 
Hospi ta l . 
J o s é A lvarez ; H o s p i t a l y S a n J o s é . 
D n r á n y H n o . ; Concordia y M a n r i -
que. 
Rosendo L o r e n z o ; San L á z a r o y 
L e a l t a d . 
" L o s T r e s R e y e s ; " Monte. 481 
M a n a e l H e r í a ; H a b a n a y E m p e d r a -
do. 
J o s é S á n c h e z ; Z a n j a y Agu i la . 
J u l i á n B a l b u e n a ; Teniente R e y y B e r -
naza . 
V a l d é s T F e r n á n d e z ; Monta y San 
J o a q u í n . 
O. P r a t s y H n o . ; Neptuno y C a m -
panario . 
P u n t ó o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo: San R a f a e l , 164. 
P a r n p a r y C í a . ; San L á z a r o y G e n i o » ; 
Prieto y A l v a r e z ; í^an L á z a r o y G a -
llano. 
J o s é B a l l l n a ; R e i n a y Manrique . 
R e g u e r a y Sobrino; R e i n a y L e a l -
tad. 
Manuel Montes; Gervasio y San L á -
zaro. 
Go lmar y Baques ; Sa lud y Gervasio . 
Vicente R«4»ert; Sa lud y L e a l t a d . 
Manuel G a r c í a ; Salud y S a n N i c o l á s . 
A n g e l A l b e r t ; Salud y R a y o . 
T o m á s P é r e z ; L a g u n a s y Perseve-
rancia. 
G a r c í a y P a l m e i r a s ; San J o a q u í n y 
O m o a 
R o d r í g u e z y L é p e z ; V i r t u d e s y Man-
rique. 
V i g U y R o d r í g u e z ; Cárce l y S a n L á -
zaro. 
G a r c í a y H n o . ; S a n R a f a e l y S a n 
Franc i sco . 
Manuel Mato; Neptuno y A r a n b n r o . 
Antonio B o u z a ; Zulueta y Monte. 
Ldpez y F e r n á n d e z ; Consulado y 
Trocadero. 
G a r c í a y G a r c í a ; E g l d o y J e s ú s M a -
ría. 
G a r c í a y H n o . ; M i s i ó n y d r d e n a s . 
Garc fa L a g o y C í a . ; R e i n a y A g a l l a . 
V i l l D m l l y M a r t í n e z ; E s c o b a r y S a n 
Miguel. 
Celest ino F e r n á n d e z R e g u e r a ; Ban 
L á z a r o y Campanar io . 
E d u a r d o P r é s t a m o ; San Rafae l , 113. 
Soto y L a h l d a l g a ; San N i c o l á s , 205. 
Maximino S u á r e z ; Monte y S a n N i -
c o l á s . 
L u i s Bengoa; Agttila y E s t r e l l a . 
A g u i a r y C í a . ; S a n Miguel . 133 
Soto y Cort lnes ; San N i c o l á s y V i r -
tudes. 
J o s é G r a n d a ; Vir tudes y L e a l t a d . 
M. R . V i l l a ; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y R a m o s ; Teniente B e y y C o m -
postela. 
T o m á s Negrete; Cuba y Te jad i l l o . 
Maximino S a n J u l i á n ; Teniente B e y 
y Vi l legas . 
Alfredo G a r c í a ; P r í n c i p e y S a n B a -
rrí An. 
García y H n o . ; Cuba y P a u l a . 
Gregor io O r e j a s ; P a u l a y D a m a s . 
Vifiuelas y H n o . : P a u l a y H a b a n a . 
Ange l F e r n á n d e z y H n o . ; S a n M i -
guel y San Franc i sco . 
T r i a s y C a r d ú s ; A m a r g u r a y H a b a n a . 
Otero y Hno..; Sol e Inqu i s idor 
Maximino F e r n á n d e z ; Curazao y J e -
s ú s María . 
Manuel C a y a d o ; B a r c e l o n a y A m i s -
tad. 
G ó m e z y C í a . ; Barce lona y A g u i l a . 
Lflpez y S á n c h e z ; L u z e Inquis idor . 
Bernardo Alonso; Genios e I n d n s -
trle . 
Antonio P e r e l r a ; V i g í a y B o m a y . 
J u a n S u á r e z ; San N i c o l á s y T r o c a -
dero. 
Ignac io C o r r a ; Corra les y F a c t o r í a . 
A n d r é s P i t a ; San Ignac io y E m p e -
drado. 
Gervasio F e r n á n d e z ; I n f a n t a y S a n 
Miguel. 
D u r á n y H e r m a n o : Concordia y M a n -
rique. 
J e s ú s M é n d e z ; C a m p a n a r i o y L a -
gunas. 
Claudio G o n z á l e z ; G a l l a n o y T r o c a -
dero. 
Avel lno P e n d á s ; San L á z a r o y S a n 
N i c o l á s . 
J . A S a l s a m e n d l : R a y o y Dragones . 
E m i l i o del B u s t o ; I n f a n t a y Concor-
dia. 
E n r i q u e M a r t í n e z ; San L á z a r o y San 
F r a n c i s c o . 
A n d r é s F e r n á n d e z ; L a m p a r i l l a y Mer-
caderes. 
Benlrrno P a z o s : Vlr tndes y E s c o b a r . 
J o s é P e r n a s ; A n i m a s y Perseveran-
cia. 
T o m á s Vizoso; V ir tudes y P e r s e r e -
ranc la . 
V E D A D O 
Bernardo Manr ique; L í n e a y C 
" L a s De l i c ias ;" L í n e a y 12. 
Severo T a ñ e s ; 14 y B a ñ o s , 
C a s i m i r o A r e n a s ; 19 y B . 
P e r n a s y J a u m i r a ; i t y C . 
T o y o s Luege y Betencourt; t • X . 
F r a n c i s c o J u n q u e r a ; 17 y 4. 
Leopoldo C a s t l ü e l r a ; 23 y ft. 
J o s é P a r d o ; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 v $. 
Gerardo T u r r é ; 23, entre B y C . 
Car los Alonso; 23 y B a ñ o s . 
J o s é Canseco; 23 y B a ñ o s . 
Celestino A l v a r e z ; 21 y C . 
V l l l a m i l y G a r c í a ; S i y U 
F e r n á n d e z y A n e s ; 21 y H . 
Domingo Alonoo; 23 y J . 
Ba ldomero R o d r í g u e z ; 19 y 11 
C á n d i d o F e r n á n d e / . ; 17 y 18. 
L u i s B a r r o s ; 11 y 12. 
Manuel B a r r o s ; L*ínea y 18. 
Antonio C u a n d a ; Calzada y Pas*e . 
P é r e z y Sanzo; L i n e a y 4. 
E d u a r d o D í a z ; 13 y 4. 
G o n z á l e z y H n o . ; 10 y 18. 
Aure l io A r d l s a n o ; 18 y 2. 
Celest ino F e r n á n d e z R e g u e r a ; 
y 15. 
R a m é n D í a z ; 19 v K . 
E d u a r d o G o n z á l e r ¿ | Calzada y Bafloe 
J o s é F e r n á n d e z ; C a l z a d a y C . 
Cami lo F e r n á n d e z : 25 y 4. » 
J u a n G u t i é r r e z ; Ca lzada y B . 
R a i a ú n R o d r í g u e z ; 11 y K . 
Sanzo y G o n z á l e z ; L í n e a y H . 
Manuel P é r e z ; 21 y 8. 
Nor lega y H n o . ; 13 y M. 
F r a n c i s c o G a r c í a ; Ca lzada y A. 
Salvador P a z ; 6 y B . 
R a f a e l S á n c h e z ; 27 y A. 
B e r n a r d o D í a z ; 25 y D . 
J u a n C i l l e r o ; L í n e a y S. 
J E S U S D E L M O N T B 
" L a . V i ñ a ; " S u c u r s a l ; D e J e s ú s del 
Monte. 
J i m é n e z y N ú ñ e z ; J e s ú s del Mente y 
E s t r a d a P a l m a . 
Garc ía v V . Alegret ; J e s ú s del Mon-
te, 474. 
Manue l L é p e z : E s t r a d a P a l m a , 56. 
P a n a d e r í a de T o y o ; J e s ú s del Mon-
te, 474. 
Manuel A l v a r e z ; San F r a n c i s c o y 
L a w t o n 
D a v i d Otero; J e s ú s del Monte, 415. 
Mosquera y A l v a r e z ; B u e n a r e n t á r a y 
Santa Cata l ina . 
A g u s t í n R a g a s ; L a w t o n y Milagros. 
L u i s R a g a s ;* L a w t o n y Santa C a t a -
l ina . 
Antonio A lonso ; J e s ú s del Monte, 
629. 
Benigno G o n z á l e z x j ^ í b o r a : 681. 
T o y o s Luege y Betancourt ; L a g n e -
r n e l a y P r i m e r a . 
J o s é Mar ía Noceda; Ger trnd l s y T e r -
cera. 
Salnst lano M a r t í n e z ; O ' F a r r i n y A t i -
t é n Saco. 
J o s é F r e i r é ; Coneepelftn y S a n A n a s -
tasio. 
G o n z á l e z y H n o . ; J e s ú s del Monte y 
San Mariano. 
A b r a l d o y L é p e s ; S a n M a r i a n o r1 
Buenaventura . 
J o s é Dorado y H n o . ; Le^rton y V i s -
t a Alegre. 
Cobos y Conde; L a g u e r n e l a y P r i -
mera . 
E n r i q u e M a r t í n e z : y Concha y F á b r i c a . 
A lonso M a r t í n e z ; Correa y S a n I n -
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey;*' Cerro , 536. 
J o s é V i d a l ; Cerro y Arzobispo 
J o s é R . F e r n á n d e z ; C e r r o y Pefidn. 
R i c a r d o Casanovas; F a l g u e r a a y L a 
R o s a . 
F r a n c i s c o D í a z ; Cerro y T u l i p á n . 
O. P r a t s y H n o . ; P r l m e l l e s y P e -
B u e l a . 
Torroe l la y S a l a ; Prlmel les y S a n t a 
T e r e s a . 
F r a n c i s c o B a l a g n e r ; Zaragoza y Ato-
cha . 
R a m é n M a r i s : C e r r o y Monasterio. 
" J o s é M a r í a P é r e z ; Cerro y Zaragosa . 
T o m á s Pazo ; Cerro y Zaragoza. 
J o s é A l v a r e z : Cerro y San Pablo, 
G a b r i e l de D i e g o ; Cerro . 585. 
P a z o y H n o . : Cerro y P l ñ e r a . 
J o s G i l ; L a R o s a y V i s t a H e r m o s a . 
R o d r í g u e z y P e ñ a m a r i a ; P r e n s a y 
San C r i s t ó b a l . 
Antonio V á r e l a ; Pr ime l l e s y Daoiz. 
Constantino R o d r í g u e z ; C e r r o y B u e -
nos Aires 
de cargos, QMO negó, ingresó en c-i 
Vivac. 
LESIONADO 
José López Creoel, de treinta y 
jlos aros d t í edad y vecino de la ca'.la 
<?e Rayo núm^jc 33, a l estar traba i a-
tía er unas obias que se realizan en 
la calle de Baños entre Te rcen y 
Qpinta. tuvo m desgracia de caerüe 
de una escalera, produciéndose lego-
nes ''e pronóstico grave, de las que 
fué asistido en el centro de socorres 
dvl Vedado. 
EXHUMACION 
P&ra el día 17 del actual se ba 
señalado el acto de proceder a la 
exhumación del cadáver de la señora 
Annie Christian. 
Sepún pubiieamos en BU oportuni-
dad, una señora que dice ser hemia-
ria de Annie denunció ante el Min s-
terio Fiscal que Annie había s i lo 
(•nvenenada por su esposo Miguel 
Jsaac sin presentar otras prue a» 
más que su dicho. 
TENTATIVA 
A la policía de la primera esta^On 
denunció ayer Guillermina Rodríguez 
.Leyes- vecina oe la calle de Aguacate 
n rmero 34, que en su domicilio tra-
taron de realizar un robo, habiendo 
sorprendido en la azotea de la casa 
a un individuu de la raza negra que 
se d i ' a la fuga. 
FRACTURA 
Ayer ingresó en el Hospital Ca'ix-
to García para ser asistido de ia 
•'ract-ra del b'-azo .izquierdo, Martina 
AsenJo Sáenz, natural de España v 
vecina de la calle de Oficios número 
7S, Ivsión que se produjo el día 10 
i el actual, MU su domicilio, al caer le 
de un s i l lón. 
IDENTIFICACION 
Ayer fué identificado, en el cemon-
terio. el cadáver de un menor que t i 
día 9 del actual desapareció por 1.J 
alcantarilla de la calle de Oquendc. 
El menor se Tamaba Santiago Cas-
tañeda . 
LESIONADA GRAVE 
En el tercer ceh t ío de socorros y 
por el doctor Roca Caususo, fué asis-
tida gyer, d-e contusiones de segu.al^ 
grado en la reeión occípito frontal y 
heridas de dos cent ímetros en el ia-
do derecho de la cabeza y fenómeaos 
conmoción cerebral, la señora 
Cavinen Regó, natural de España >" 
vecina de la calle de Washington r; Ci-
mero 8. en el Reparto de Las Cañas . 
Manifestó esta señora a la policía 
que corriendo en el patio de su do-
micilio, para huir del agua, resba ó 
y cayó, lesion/jndose. 
UNA DENUNCIA 
María García, vecina de la finca 
"Palatino", pil'.ó ayer al vigilante a ñ -
meru 66- Adolfo Várela, la detención 
de Basilio Izquierdo Capí te, de cin-
cuenta jaños de edad, casado, em-
pleado de los FOBOB Municipale-j y 
^ ecinc de la finca "La Rosa", en A i -
decoa, acusándolode haberlo sorpren-
dido destruyendo una cerca de alam-
bre de clnoo hilos en una extensión 
de setenta metros, que Umita la f in -
ca **Las Ca^j'us"- de ¡que es ella 
arrendataria, con "Las Cañas" y f in -
ca ' K \ Gobierio. ' ' 
E! rcusado manifestó que si rea 1-
"aba aquel derrumbe era cumplienlo 
órdenes del Jefe dej Depósito Muni-
cipal señor Berardo Penichet. EJfe 
a su vez dice que efectivamento dis-
puso que su empleado q u i t s T ^ í-
Uas cercas de alambre c, a1nJ 
órdenes verbales del AWI i lieí'* 
.•irai. doctor V.-rona S u á r J ^ 
Del caso se dió cuenta a» 
jue 2de i n s t r u c i ó n de la r> Ee5o 
clón. d s.;¡ 
¿Qué impediría que ;:„ ^ 
que comience en su garaje, 
cén, fábrica u hogar, so dlsaí** 
lie en una desastrosa confia ^ 
c i ó n l i Está usted preparado ^ I 
apagar cualquier llama en g' r 
comienzos ? ^ 
Prepárase para, combatir sus j ! 
candios al nacer. Provéase de i 
üíos eficaces para a p a g a r W . 
Instalando extíngnidores <raimt. 
eos «CHILDS» 
Téngalo presente, cualquier n», 
ma incipiente se sofoca con u» ' 
extínguidor «CHILDS". 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
1 E N L A . R E P U B L I C A • 
M A ü R f l M m BE WOLFE 
¿ j U N I C A L E G I T I M A 5 
i 
M I C H A E L S E M & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 1 8 . • H a b a n a 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SIN LUGAR 
E l iaea de instrucción ti» la Cuarta 
Deccí.'in, doctor Juan Sonsa, ha dis-
tado, auto en ¿a querella interpuesta 
l or Nicolás L vedo y García por el 
delito de prevaricación contra el juez 
correccional de la P/imera Sección, 
señor Enrique Almagro y Elizaga, d?-
negando la admisión de dicha querella 
por ectimar que Los hechos que 
líicen vealizados por el citado seáor 
Jvez ccrreccional no constituyen de-
l i to . 
EL MENOR SECUESTRADO 
Ante el juzgado de instrucción de 
I la Cuarta S'ícclón fué presentado 
i ayer el menor Miguel Angel Pou y 
j ^áceres , de vnce años de edad Y 
I vecino de la calle Pérez, letra C , - n 
j Jesús del Motre. por fuerzas de Or 
Cen Público dol Ejérc i to , 
i EstQ menor según denuncia he^ha 
por la madre del menor, en la du-)-
1 u-'CimH etíiación de policía, fué se-
cuestiado el d>a 25 del pasado mes 
por un moreno desconocido en oca-
sión de encontrarse en unos caballi-
tos qv.e funcionaban cerca de su do-
uiicll.'ó. 
Con el menor fué conducido el mo-
reno Pedro Torres, natu/al de la Ha-
bana, de venj'icinco años de ed.'.d, 
¿oltero y sin domicilio conocido. 
E l iefe del puesto del. Limonar in-
formó al juzgnoo que detuvo al negro 
Torres en el 'ngenio "Dulce No-n-
bre" en el barrio de San Pedro te 
Xí.niabón, encontrándose en su coai-
tañij el menov blanco Pou Cáceros. 
Este ha refendo en el juzgado que 
i í ué Jlovado con engaño y vetenido 
I úLtim? mente c j n amenazas y por me-
ció de maltrato de obras por el To-
rres, quien le ha llevado a pie por 
las carreteras recorriendo distintas 
fincas en las que ha trabajado, to-
n a n d ú el dinevo Torres, 
Añade el menor que con ellos eá-
taba otro tnof-eno llamado Manuel 
Terrea y que decía ser he rmané de 
oa. i --x o' ^Ual en distintas ocasionés 
2c maltrató. 
E l menor fué reconocido por los 
médicos forenses, presentando distin-
tas contusionec diseminadas por el 
cuerpo. 
Fué entregado a sus familiares. 
T o n es, des >ués de ser instruido 
C f u/rpresenfeti-
tas a/ecciojref 
c a l a r m & f 
Sióa marcan— rr ^y nm s i 
j j E C Z E MA ERISIPELA,» 
IZALES D E LA í 
W T O D A S L A S B e . 
J H l C K M A N M F C C O . N E > V Y O R K 
L o s I n s t r u m e n t o s 
d e T e m p e r a t u r a 
7 y 
\ E s e l m e j o r i 
Deporto principal. NicolasM^rmo 
t sperarua 5. H A B A N A . 
e o s 
son los mejores del mundo. 
Comparados con cualesquiera 
otros resultan m á s exactos, 
m á s seguros, mas durables y 
m á s satisfactorios que los de 
ninguna otra marca. 
M M de 8,000 modelos r ckecs dife-
rentes de iastmmento* para tadicar, 
re|istrer 7 recolar temperatura» para 
todas las aplicaciones, tanto en el hogar 
como en la fábrica, llevan la acreditadü 
marca fy-xt. 
Los imtrunientos lycc* qtw V d . compra 
llevan la garantía de la reputación de sus 
fabricantes por la inmejorable calidad de 
sns productos, y la experiencia de sesenta 
y siete años que tienen en la fabricación 
de loa mismos. 
Exija la marca pin» en les instrumentos 
stguieníes: 
Termómetros para el Hogar 
Termómetros Industriales Ptrómetro» 
Reguladores de Temperatura, de Presióa 
y de Tiempo 
Hidrómetros Hidrómetros Barómetrcs 
Brújulas de Bolsillo 
Brújulas de Agrimensores 
Contadores de Aire Niveles de Mano 
Esfigmoraanómetros 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
Paro caiálctos y demás pormenores 
dirigirse a: 
SattfitsfrwaentCcmpaniíS 
Rocbester, N . Y . , E . U . A . 
Eay un Term&neiro &cm para 
Toda Pin. 
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PARA PROTEGER SUS 
PROPIEDADES? 
Ese es el precio del extinguido» 
«CHILDS'» de 8 galones de capa-
cidad. (Libre en almacén ea la 
Habana. Entrega inmedUiía d» 
existencia.) 
l l f o cree twted qnc le T»le ' ^ 
9 n saber que, día y noche, tt ne s 
la mano, listo para nso lume^8' 
to, nn aparato de nian?piilación 
sencilla qne apaga toda clase de 
tcegos—ya sean aceites ardien-
do, pintaras» giasas» al. ohol, 
Bolina, etc*t 
IQUE CUESTA MENOS I 
nn incendio grande, con sus ^ 
rrespondientes pérdidas por agr3» 
suspensión de negocios, pérdida' 
de ganancias durante la suspe» 
«Mn, etc., o un extingnídor 
«CHILDS" en $26.00 cada ano. 
Tenemos existencias completas de 
extinguidores químicos «CHTLPS 
de 8 y 40 galones de capacidad* 
en almacén en la Habana.7 
L a m b o r n & Companf 
Edificio Baaco de C & n a Ü 
Teléfono A-486V-Hafcins* 
G7755 ld'3 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
NO HAY NADA MEJOR QUE C H I T S , REFRESCO ORIENTAL 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
